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^ T J ^ p Ó - : S . Meteorológico N.).—Probable. Sureste 
^ / v a n t c : Buen tiempo. Cantabria, Galicia y oeste de r ^ v a n n - . " - > - - - •> —^"^'a y oeste ae 
paluda: Vientos del oeste y lluvias. Cataluña v 
inca del Ebro: Cielo nuboso y algunas lluvias Res-
f de España: Cielo nuboso y algunas lluvias aisladas 
" L o intensas. Temperatura: máxima, 20 en Castellón y 
^,,rcia; mínima, 1 en Teruel. E n Madrid: máxima, 12 4 
^u t ) - mínima, 4,4 (6 m.). Presión, 697,6 y 696 ií E L D E B A T E V E A U S T E D E N L A U L T I M A P L A N A E L ANUNCIO B I C O L O R 
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C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n . , A I J ' O N S O , X I <L—Teléfono 21090 
G u a d a l q u i v i r r e b a s a e n d o s m e t r o s l o s m u e l l e s d e S e v i l l a 
F u e r o n b u e n a s l a i n t e n c i ó n y l a l e y i L o d e l d í a 
Este número está visa-
do por la censura 
O t r o caso 
H a sido detenido el jefe de l a ban-
Miles de yunteros asentados a l d ía , s e g ú n u n p a r t e of icial co t id iano del 
ministerio de A g r i c u l t u r a . A n u n c i o de leyes agra r i as que i r á n a l Pa r l amen to , 
peclaraciones de los p o l í t i c o s gobernantes censuradoras de la ley de Re fo rma 
Agraria que v o t a r o n el ú l t i m o verano las pasadas Cortes, a la que l l a m a n 
despectivamente la " c o n t r a r r e f o r m a " . Eso da de s í , en los t iempos que corren, 
la ag r icu l tu ra m a d r i l e ñ a , l a que v ive en to rno a los min i s t e r ios y serpea de 
notas oficiosas a declaraciones p o l í t i c a s y de anuncios de re formas a proyec-
tos de ley pa r l amenta r ios . Pero todo eso t r aduc ido en rea l idad campesina, 
• qué es? Vamos a con templa r con v i s i ó n h i s t ó r i c a lo que, en frase donde la 
redundancia queda disculpada por la c lar idad, podemos l l a m a r " l a s i t u a c i ó n da que a t r a c ó el o t r o d í a a la A g e n c i a 
agraria de los campos de E s p a ñ a " . O, m á s precisamente, de los campos del del Banco H i p o t e c a r i o de Sevi l la . Y se 
sur de E s p a ñ a , porque L e ó n y Cas t i l l a apenas han sentido a l t e rada su Be-
fiorial serenidad. Y nos l i m i t a m o s a l examen de l a s i t u a c i ó n " ag ra r i a " , por-
que fuera esfuerzo i n ú t i l p re tender abordar o t ros temas candentes, que t a m -
bién afectan a los pueblos mer id ionales de nues t ra P a t r i a . 
Se e s t á concediendo t i e r r a a los yunteros , es decir, a los labradores pobres que 
poseen una y u n t a y no t i enen t i e r r a donde emplear la . Pues se e s t á n a p l i -
cando los decretos del p r i m e r m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a de l a C E D A , s e ñ o r G i -
ménez F e r n á n d e z ; se e s t á dando rea l idad a l a ley de yunteros aprobada en 
las Cortes ú l t i m a s , y en g r a n par te se e s t á rep i t iendo lo que y a se hizo a 
M I L L A R E S D E F A M I L I A S 
Q U E T D E S A L O J A R S U S 
H A N T E N I D O 
V I V I E N D A S 
Tres mil quinientos refugiados en lo s pabellones de la Exposición, Es crí-
tica la situación de Dos Hermana s, Alcalá del Río y otros pueblos 
S E DESBORDAN ALGUNOS RIOS E N G A L I C I A . E N VALDEPEÑAS T E -
MEN Q U E S E PIERDAN T O D A S L A S C O S E C H A S 
ha descubierto que el sujeto en cues- S E V I L L A , 25 .—Durante toda la ma-
t i ó n es uno de los alcanzados por la | ñ a ñ a c o n t i n u ó el t e m p o r a l de l l u v i a . Se 
ú l t i m a a m n i s t í a . Cuando se v ió , pues, Produjeron n u e v a s inundaciones. E l 
fuera del penal de Ch inch i l l a c o m e n z ó ¡ G u a d a l q u i v i r rebasa los muelles en dos 
a hacer p o l í t i c a en l a f o r m a en que él i metros . E l vec indar io de T r i a n a e s t á 
la entiende. m u y a la rmado, pues se temen inunda-
S i atendemos a ot ros indicios de la 'c lones po r la pa r t e de la d á r s e n a . L a 
s i t u a c i ó n presente podemos comprobar j Vega parece una laguna y sube el agua 
que no es s ó l o ese amnis t iado el que hasta m u y cerca de los J e r ó n i m o s . Las 
personas pudientes p a r a que acudan en 
a u x i l i o de los damnif icados. 
Inundaciones en Villagarcía 
V I C O , 25. — D u r a n t e estos ú l t i m o s 
d í a s se ha recrudecido el t e m p o r a l de 
l l uv ia s . Se rec iben not ic ias de var ios 
pueblos, donde el desibordamiento de 
confunde los del i tos p o l í t i c o s con los I autor idades han permanecido toda l a ! r í o s ha produc ido en el campo grandes 
final de 1934 en los campos de E x t r e m a d u r a . L a p o l í t i c a social que entonces! delitos comunes Para desval i ja r a l p r ó - | n o c h e en la zona afectada por las i n u n - ¡ d e s t r o z o s que han impedido l a s iembra o 
1 j i m o o para a t en t a r con t ra vidas a j e - I l ac iones y han ordenado la requisa de recoieccion-
ñ a s . ve in te camiones para el sa lvamento y | E n V i l l a g a r c í a , por co inc id i r el t em-
M _ _ n - r — ^ J t r a n s p o r t e de f a m i l i a s damnif icadas . Pora l con las mareas al tas , se desbor-Lea U S t e d E L D E B A T E Muchas de é s t a s han sido alojadas en d ó el r í o Con. L a s aguas i n u n d a r o n las 
los pabellones de la E x p o s i c i ó n , donde casas s i tuadas en ambas m á r g e n e s y 
N o es una nueva no t i c i a n i una en - ' hay y a en l a ac tua l idad 3.500 perso- ' ^as vegas de la p a r t e nor te . L a inunda 
s e ñ a n z a nueva. L a h i s t o r i a de etapas 
anter iores y l a h i s t o r i a corr iente q u i -
t a n el c a r á c t e r de sorpresa y de no-
vedad a esa m a n e r a de pensar y de 
Se inició v ió se . luego t runcada . A q u e l l a p o l í t i c a t e n í a u n camino claro, seguro 
y fecundo; el y u n t e r o movedizo p a s a r í a a ser agentado luego y p e q u e ñ o p ro -
pietario m á s ta rde . 
¡Ah! S i esa r u t a se hubiese seguido, en g r a n pa r t e e s t a r í a n evitados los 
trastornos de hoy, porque no hub ie ra tenido, probablemente , l u g a r el cam-
bio pol í t ico que los da o r i g e n cent ra l , n i a estas horas se r o t u r a r í a n past iza-
les, d e s t r o z a r í a n barbechos n i t a l a r í a n encinas. N i tampoco se r e p a r t i r í a la 
tierra con n o t o r i a in jus t i c i a , desposeyendo de el la a l h u m i l d e labrador que no 
votó al F r e n t e Popular , y que es desalojado y ha de en t regar su y u n t a al sent i r . N o hacen f a l t a comentarios, pe-
E l río U m i a se h a desbordado y 
cubier to l a vega de O n v i ñ a . 
ha 
Temen perder todas las 
cosechas 
V A L D E P E Ñ A S , 25.—Se ha recrude-
cido el t e m p o r a l de l luv ias , que ha pa-
ra l izado por comple to las faenas a g r í -
colas. Es m u y probable que se p ie rdan 
todas las cosechas. 
Cuando u n l ab rado r regresaba con 
una y u n t a , a l i n t e n t a r pasar el a r r o y o 
l l amado Zapatero , l a co r r i en te a r ras -
t r ó a las dos m u í a s . U n a p e r e c i ó aho-
barbero pueblerino, el cual , rapando barbas, "h izo lo suyo" de propaganda 
en favor de las izquierdas. 
¿ Y q u é hemos de dec i r de la l igereza con que se ha atacado a l a ley de 
Reforma A g r a r i a vo t ada en las Cortes r e c i é n disuel tas? Q u i z á s hubo una f a l -
ta de opo r tun idad en e l p l an teamien to de de terminadas cuestiones, que apro-
vechó la Prensa sectar ia , mendaz a len tadora de todos los odios, pa ra i n v o l u -
crar ante los ojos de una g r a n masa de gentes u n p rob lema de indemniza-
ciones con o t ros mucho m á s i m p o r t a n t e s que c o n s t i t u í a n l a esencia fecunda 
de aquella excelente ley. 
Di j imos entonces y mantenemos ahora que los preceptos p a r a el acceso 
a la propiedad de los asentados y de los colonos v a a ser m u y dif íc i l que pue-
dan mejorar los n i las Cortes actuales n i o t ras fu tu ra s . L a ley, que e s t á v igente , 
lo que espera es una a p l i c a c i ó n eficaz. 
A p l i c a r l a , e j ecu ta r l a : he a q u í los m á g i c o s verbos ac t ivos que h a n fa l t ado . 
Porque el t e x t o l ega l e r a c la ro pa ra e jecutar lo de modo inmedia to , y unos ele-
mentos a los cuales no hubo la r e s o l u c i ó n o l a pos ib i l idad de remover , estra-
gados de l e g u l e y í s m o embarazador, r e t r a s a r o n has ta nov iembre l a p r o m u l -
gación efec t iva de una ley vo t ada en j u n i o . Y aun d e s p u é s fueron precisos t res 
decretos, f r u t o de la personal r e s o l u c i ó n de l s e ñ o r G i l Robles, que p u b l i c ó l a 
"Gaceta" en los d í a s postreros de los que gobe rna ron has ta d ic iembre . 
M u y poco t ienen e l nuevo m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , e l Gobierno a c t u a l y 
las presentes Cortes que leg is la r sobre R e f o r m a a g r a r i a . Les b a s t a r á con a p l i -
car lo hecho, y prec isamente po r i n i c i a t i v a de la C E D A . Si con rapidez, efi-
cacia y j u s t i c i a se aplicase, p o d r í a n ve r los pa r t idos j ó v e n e s que s e ñ o r e a r o n 
las Cortes pasadas l a m a g n í f i c a o c a s i ó n que u n a burocrac ia , por lo . menos 
inepta, les m a l o g r ó de hacer una buena p o l í t i c a a g r a r i a . 
'Más a los que a h o r a gob ie rnan les podemos pedi r con j u s t o t i t u l o , s i no la 
gra t i tud , que fue ra i n ú t i l demanda, s iqu ie ra l a c o n s i d e r a c i ó n a quienes antes 
que ellos exist iesen como personajes y sus organizaciones como par t idos po-
líticos, v e n í a n defendiendo cua l p o l í t i c a soc ia l c r i s t i ana , desde hace quince 
años, la a p l i c a c i ó n j u s t a de u n a R e f o r m a A g r a r i a que c o n t r i b u y e r a a u n me jo r 
reparto de las t i e r ras en las zonas del oeste y del su r de nues t ro t e r r i t o r i o , 
para ev i t a r las convulsiones sociales a que e l r é g i m e n estatuido nos p o d í a 
abocar. 
A nosotros s iempre nos h a parecido absurdo y su ic ida el que por unos pe-
dazos de t i e r r a y unas pesetas de i n d e m n i z a c i ó n no se es tab i l izara el v i v i r de 
decenas de m i l l a r e s de campesinos de nues t r a P a t r i a , y se diese l a o c a s i ó n a 
que una r evue l t a suya, aun reducida s ó l o a l a fase po l í t i c a , c o n t r i b u y e r a 
bambolear los valores espi r i tua les eternos de u n a c i v i l i z a c i ó n occidenta l , que 
es i n t e r é s de l mundo entero que perdure en E s p a ñ a . 
ro es opor tuno s u b r a y a r la no t i c i a 
C o n d e n a d o s a l h a m b r e 
Las leyes a g r a r i a s 
que se p r e p a r a n 
E l Gobierno t iene t o t a l m e n t e prepa-
radas o m u y avanzadas en su prepara-
ción u n a nueva ley de A r r e n d a m i e n t o s 
rúst icos , en l a cua l ha colaborado o l l e - j 
vado l a pa r t e p r i n c i p a l u n i l u s t r e j u r i s - | j 
consulto m u y cercano a l F r e n t e Popu-^ 
h r y que en las Cor tes Cons t i tuyentes 
t ra tó m u c h o de este p rob lema . 
El o t ro p royec to se refiere a l rescate ¡ 
de bienes comunales y parece que e s t á : 
preparado por elementos del I n s t i t u t o ^ 
de Re fo rma A g r a r i a . 
La ley de R e f o r m a a g r a r i a t a m b i é n 
se hal la en el t e l a r y acaso se busque; 
una ley breve y c la ra que p e r m i t a su ! 
rápida a p l i c a c i ó n . 
Ya el p r o b l e m a a g r a r i o u rgen te de 
Ext remadura y comarcas l indantes e s t á 
siendo resuelto con el asentamiento r á -
l>ido de yunte ros . E l Gobierno se en- | | 
cuentra t a n sat isfecho de l a celeridad j 
y eficacia de su obra como descontento 
de la l abor desorganizadora que real i - j 
las Asociaciones social is tas de la 
f e d e r a c i ó n de Traba jadores de l a Tie-1 
rra. 
I n d i c e - r e s u m e n 
26 marzo 1936 
O r d e n e s de M o s c ú 
E l " M u n d o Obre ro" de ayer p u b l i c ó 
Art ícu los de co laborac ión ... P á g . 
Crónica de sociedad P á g . 
Deportes P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... P á g . 
L a vida en Madrid P á g . 
Char las del tiempo P á g . 
Notas g r á f i c a s de actualidad P á g . 
Bolsas P á g . 
Anuncios por palabras. P á g s . 10 y 11 
Aventuras del Gato F é l i x . . . P á g . 11 
Fol l e t ín P á g . 11 
N o t a s del block P á g . 12 
M A D R I D . — U n mi l lón de pesetas pa-
r a dejar sin á r b o l e s el paseo del Pra-
do.—Se va a cons t ru i r una piscina 
i n f a n t i l en l a m o n t a ñ a del P r í n c i p e 
P í o (página 7) 
P R O V I N C I A S . — S e extienden las 
inundaciones en Sevilla y mi l la res de 
f ami l i a s desalojan sus v i v i e n d a s -
Desbordamiento de varios r ios en Ga-
l i c i a .—En V a l d e p e ñ a s pe l igran las co-
sechas.—Cuatro mil lones para obras 
en Zaragoza—Los patronos de V i z -
caya piden a l Gobierno que a m p l í e 
el pedido de buques.—Baja el pan en 
San S e b a s t i á n . — P a t r o n o s y obreros 
m e t a l ú r g i c o s de C a t a l u ñ a rechazan 
el laudo del consejero de Traba jo 
(pág ina 3) 
E s t á n b ro tando por toda E s p a ñ a con-
f l i c tos de t raba jo . Se pide que todos 
aquellos t rabajadores que todos aque-
llos t rabajadores que no pertenecen a 
los Sindicatos revolucionar ios sean des-
pedidos de las Empresas en que pres-
t an sus servicios . 
Lea usted E L D E B A T E 
N o podemos ser t a n e x p l í c i t o s como 
deseamos. Bas te con ' i nd ica r que a l g u -
nas huelgas se h a n resuelto. Los p a t r o -
nos han convenido con los Sindicatos 
de l a U n i ó n Genera l de Trabajadores 
y de l a C. N . T . que s ó l o a d m i t i r á n 
obreros afil iados a estas agrupaciones 
y que sus delegados s e r á n quienes rea-
l icen l a s e l e c c i ó n del personal. De esta 
manera quedan despedidos a u t o m á t i c a -
mente cuantos obreros no per tenezcan 
a los Sindicatos revolucionar ios . Se les 
s i t i a pa ra rendi r los por hambre . N a d a 
i m p o r t a que u n obrero c u m p l a exacta-
men te con sus deberes, que su pa t rono 
no pueda aduc i r nada en c o n t r a de él 
Bas ta que no sea m a r x i s t a pa ra que le 
sea negado el derecho que t iene a gana r 
su sustento. L a j u s t i c i a condena esa; 
a c t i t u d como la reprueban nuestras le-
yes en v i g o r . 
L a C o n s t i t u c i ó n , en sus a r t í c u l o s 33, 
39 y 46 consagra l a l i be r t ad de profe-
s ión , la l i b e r t a d s ind ica l y l a pro tec-
c ión a l t r aba jo . M á s a ú n . E l ú l t i m o ar-
t í c u l o de los mentados dispone que " l a 
R e p ú b l i c a a s e g u r a r á a todo t r aba j ado r 
las condiciones necesarias de una exis-
tenc ia d igna" . ¿ C ó m o , por tan to , puede 
negarse a u n obrero el empleo que ha 
de p roporc iona r l e lo necesario pa ra la 
d ign idad de su exis tencia? 
Nosot ros , a l hacernos eco de tales 
a t ropel los , q u i s i é r a m o s ve r c ó m o el Po-
der p ú b l i c o se esfuerza pa ra l o g r a r que 
l a l ey ampare por i g u a l a todos los c iu -
dadanos e s p a ñ o l e s . N i l a clase social , n i 
las ideas p o l í t i c a s , n i las creencias re-
l igiosas pueden, a t enor de la C o n s t i t u -
ción, ser m o t i v o de p r iv i l eg io j u r í d i c o . 
¿ S e r á mucho ped i r que tampoco sean 
m o t i v o pa ra j u s t i f i c a r toda suer te de 
a t ropel los ? 
L a c o n f e r e n c i a n a v a l 
E l agua l lega hasta cerca de l a f á 
b r í c a de v i d r i o , que e s t á en s i t u a c i ó n 
compromet ida , pues de anegarse los hor -
nos q u e d a r í a n s i n t r aba jo m u c h í s i m o s 
obreros. E n a lgunas par tes de la c iu -
dad no c i r cu l an t r a n v í a s . 
E n San Juan, Pomarez, c o r t i j o de 
B a t á n , Dos He rmanas y A l c a l á l a s i -
t u a c i ó n creada t a m b i é n por las inunda-
ciones es grave . Muchas f a m i l i a s han 
tenido que evacuar sus v iv iendas . D e 
L a cuenca del r i o J a b a l ó n es una i n -
mensa laguna . 
Amaina el temporal 
rada y l a o t r a f u é sa lvada por los ga 
Í 2 m V o r i a " h I ñ 7 e T d i d o " s u s í ' a j u ¡ - i c i ó n sobrevino a" las dos y media de la Sanes t ras grandes esfuerzos 
res y albergue. E n el H o s p i t a l han s i . , madrugada , con la consiguiente a l a r m a 
do recogidos var ios vecinos enfermos. en el vec indar io . L a m a y o r í a de las v i - . 
viendas son de p l an t a baja, habitadas 
por obreros m o d e s t í s i m o s . Los guardias 
de . Segur idad y munic ipa les que pres-
t aban servicio po r aquellos lugares, 
cooperaron eficazmente en los servicios 
de sa lvamento. • 
Las f a m i l i a s afectadas po r l a inunda-
c ión , que son trece, con u n t o t a l de se>-
A V I L A , 25 .—Ha amainado el t empo-
r a l de l luv ias . E l r í o G r a j a l ha descen-
dido en su crecida, pero c o n t i n ú a la 
i n u n d a c i ó n , y en las casas de las dehe-
M a ñ a n a , c l a s e s 
e n F a r m a c i a 
Si se produjeran disturbios se ce-
rrarán las cátedras definitivamente 
Los alumnos se examinarán como 
libres en junio 
E l s e ñ o r decano de l a F a c u l t a d da 
F a r m a c i a nos r e m i t e la s igu ien te n o t a : 
" E n v i s t a de las constantes p e r t u r -
baciones producidas en esta F a c u l t a d , 
la J u n t a de profesores y l a de gobierno 
de l a U n i v e r s i d a d se ven obligadas con 
g r a n sen t imien to por su p a r t e a t r a t a r 
de cohib i r esos d i s tu rb ios que p e r j u -
d ican l a v i d a u n i v e r s i t a r i a . 
Como la p e r t u r b a c i ó n no ha sido ge-
nera l , ha de concretarse e l g r u p o de 
a lumnos que l a p r o v o c a n : a este fin el 
viernes, d í a 27, se r e a n u d a r á n las c la-
ses, comenzando por las del Doc torado 
y de l ú l t i m o a ñ o de l a c a r r e r a ; el s á -
bado s e g u i r á n é s t a s y las del p e n ú l t i -
m o ; el lunes las del te rcero y el m a r -
tes las del segundo. S i se p rodu je ran 
d is turb ios en cualesquiera de los grupos 
se c l a u s u r a r á n d e f i n i t í v a m e r i t e las c á -
tedras de todas las as igna turas que fo r -
m e n el g rupo a c a d é m i c o , pudiendo los 
escolares examinarse en el mes de j u -
n io con c a r á c t e r de a lumno "no o f i c i a l " . 
Estas medidas e n t r a n en v i g o r desde el 
momen to en que se produzca cualquier 
a l t e r a c i ó n en l a v i d a a c a d é m i c a , a d v i r -
t iendo a los s e ñ o r e s a lumnos que los 
de las c á t e d r a s clausuradas no t e n d r á n 
acceso a los locales de l a F a c u l t a d du-
r an t e e l curso a c t u a l y que los e x á m e -
sas se han adoptado precauciones ante 
sentk 7 s ¡ í s 'personas ," füeroñ"alojadas l a pos ib i l idad de nuevas crecidas 
en l a Escuela de Traba jo , y a l l í p e r - i E n t r e los vecinos de l a ba r r i ada d e ^ e s de todas las as ignaturas , t an to de 
m a n e c e r á n m i e n t r a s subsista e) pe l i - San N i c o l á s ha cundido l a a l a rma , por 
gro , ya que muchas de sus viviendas | haberse inundado l a h u e r t a p r ó x i m a a 
P e ñ a f l o r y A l c a l á del R io dicen que el j amenazan r u i n a . E l desbordamiento l ie-1 d icha iglesia. 
Guada lqu iv i r no desciende de caudal . E l g ó hasta las avenidas y calles cént r i -1 T a m b i é n ha decrecido el caudal del 
r í o a lcanza l a m i s m a a l t u r a que en las 
pasadas inundaciones. E l d e s a g ü e se 
rea l iza con bastante in tens idad. 
L a D i r e c c i ó n M a r í t i m a h a cedido bar-
cas p a r a el s a lvamento de vecinos, y 
para o t ros pueblos s inies t rados sa len 
camiones con p e q u e ñ o s botes. E n l a ba-
r r a de S a n l ú c a r de B a r r a m e d a h a y va -
rios buques que no pueden l l egar has-
t a Sev i l l a por estar cerrado el puer to . 
E n é s t e hay a t racados 13 barcos. 
E l alcalde, ante l a g ravedad de l a s i -
t u a c i ó n , h a hecho u n l l a m a m i e n t o a las 
cas, como las del 14 de A b r i l , De Ro- r í o Adaja-
mero y otras , y las aguas anegaron los 
s ó t a n o s de va r i a s casas. Perecieron m u -
chos animales d o m é s t i c o s , y l a cor r i en-
te a r r a s t r ó muchos enseres. E n a l g u -
Precauciones en Alcázar 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 2 5 . — B r i -
gadas de obreros munic ipa les t r aba j an 
¡ n o s lugares, las aguas a lcanzan dos me- pa ra l evan ta r una m u r a l l a con sacos 
t ros de a l t u r a . Los j a rd ines y calzada. te r reros pa ra i m p e d i r que las aguas des 
del convento de las monjas Agus t i na s 
fue ron inundados t a m b i é n . 
E l alcalde de V i l l a g a r c í a se ha d i r i -
g ido a l gobernador y a l Gobierno en de 
bordadas del r i o C i g ü e l a inunden la c iu -
dad. Los t é r m i n o s de V i l l a f r a n c a y el 
de esta c iudad e s t á n inundados con p é r -
dida de cosechas. Las vides e s t á n cu-
manda de a u x i l i o y pa ra que se r ea l i - i b ier tas por el agua, pero de ba ja r el n i -
cen con toda u rgenc ia las obras necesa-ivel de é s t a en breve, p o d r í a n salvarse 
r i as p a r a e v i t a r u l te r io res inundac iones . l a s cosechas. L a ca r re t e ra de V i l l a f r a n -
las que se c lausuren como de aquellas 
que t e r m i n e n el curso, se e f e c t u a r á n 
con el p r o g r a m a í n t e g r o y las c lausu-
radas a d e m á s ante T r i b u n a l . 
Se recuerda l a necesidad de exh ib i r 
su t a r j e t a de iden t idad y l a i n s c r i p c i ó n 
de m a t r í c u l a p a r a poder e n t r a r en l a 
F a c u l t a d . 
E l decano y los profesores requieren 
de modo p a t e r n a l a los a lumnos p a r a 
que abandonen su a c t i t u d y se re in te -
g ren a las c á t e d r a s a fin de hacer i n -
necesaria la a d o p c i ó n de las medidas 
precedentes." 
ca e s t á in te rcep tada y se t eme o c u r r a 
lo mismo con la de esta c iudad a H e -
rencia. 
H o y e x p l i c a r á E d é n l o c o n v e n i d o e n L o n d r e s 
A y e r se h a firmado en Londres el 
acuerdo n a v a l en t re I n g l a t e r r a , F r a n -
c ia y los Estados Unidos , y se ha hecho 
p ú b l i c o u n convenio angloyanqui , t a m -
b i é n sobre las Escuadras. E l p r i m e r o 
comprende unas cuantas definiciones de 
barcos de g u e r r a ; el segundo consagra 
el p r o p ó s i t o de las dos grandes po ten-
cias anglosajonas de man tene r su su-
p r e m a c í a , pero en comple ta igua ldad . 
A s í se establece en las car tas cambia-
das ent re D a v i s y E d é n , pero el docu-
m e n t o e s t á redactado de m a n e r a que. 
deja las manos—o los as t i l le ros—libres 
a cua lqu ie ra de los dos que se s ienta 
amenazado por u n te rcer Estado. 
E n n i n g ú n caso se hubiese podido 
F R A N C I A R E P I T E Q U E N O N E G O C I A R A 
Se dice que Alemania ofrece un tratado de paz perpetua 
P A R I S , 25 .—El Q u a i d 'Orsay h a r e i -
te rado hoy que F r a n c i a considera i n ú t i -
les nuevas negociaciones ent re las po-
tencias de Loca rno o de é s t a s con A l e -
man ia . F r a n c i a mant iene de una mane-
r a d e f i n i t í v á el p r o g r a m a de las poten-
cias de Locarno , s i n tener p a r a nada 
en cuenta e l que lo h a y a rechazado 
H í t l e r . S e g ú n el Gabinete f r a n c é s , hay 
dos puntos esenciales que t o d a v í a e s t á n 
en pie, a pesar de l a c o n t e s t a c i ó n de 
H í t l e r . P r i m e r o , la c o n t i n u a c i ó n v i r t u a l 
de las g a r a n t í a s que o f r e c í a el t r a t a d o 
de Loca rno con l a promesa de coope-
r a c i ó n m i l i t a r de I n g l a t e r r a con los Es-
tados M a y o r e s de F r a n c i a y B é l g i c a 
pa ra la defensa de las f ron te ras del este 
de ambos p a í s e s . Segundo, el m a n t e n i -
m i e n t o de la p r o h i b i c i ó n de l evan ta r f o r -
t if icaciones en la zona desmi l i t a r izada . 
Los franceses creen que la c a r t a que 
d i r i g i ó I n g l a t e r r a a P a r í s y Bruse las a 
l a c o n c l u s i ó n de las recientes conversa-
ciones de Londres , abarca todas las 
eventualidades y no necesita d iscut i rse 
de nuevo. F r a n c i a pretende i n s i s t i r en 
que I n g l a t e r r a m a n t e n g a el t ex to de la 
c a r t a de E d é n de l a semana pasada, en 
l a que se d e c í a concre tamente : "Es toy 
au tor izado pa ra asegurar of ic ia lmente" , 
y a c o n t i n u a c i ó n se e x p o n í a que I n g l a -
t e r r a g a r a n t i z a r í a las f ron te ras del este 
con t r a u n a a g r e s i ó n no provocada. F r a n -
cia e s t ima que é s t a h a sido l a ú n i c a 
recompensa que ha obtenido duran te las 
conversaciones de Londres , en las que 
considerar l a conferencia de Londres I F l a n d i n t u v o que r e t i r a r sus anter iores 
como una r e u n i ó n pa ra reduc i r los ar . ! demandas pidiendo la i m p o s i c i ó n desan-
mamen tos navales, porque nadie l levaba I P i o n e s y l a r e t . r ada de las t ropas de 
a la r e u n i ó n ese p r o p ó s i t o . N i Ingla te- I ^ ^ i a como Preludl0 de las ne^0Cla-
r r a , que ya t e n í a planeado el refuerzo 
de su A r m a d a , n i los Estados Unidos , 
_ s iguiente: 
"Una g r a n no t i c i a pa ra los t r aba ja -
r e s e s p a ñ o l e s . U n a g r a n no t i c i a so-
bre todo pa ra los j ó v e n e s t raba jado-
J65- L a un idad o r g á n i c a de las Juven-
tudes Comunis tas y Social is tas s e r á 
üna real idad inmed ia t a . P r o n t o , m u y 
Ponto, en E s p a ñ a d e j a r á de haber dos 
organizaciones de la j u v e n t u d obrera , 
« a b r á una sola. A s í lo quieren los j ó -
venes de ambas organizaciones, y a s í 
^ quieren sus direcciones respectivas. 
f0r esta hermosa rea l idad han venido 
E X T R A N J E R O . — F r a n c i a insiste en 
que no n e g o c i a r á con Alemania .—Hoy 
d e c l a r a c i ó n de E d é n en la C á m a r a de 
los Comunes sobre e'l alcance de los 
compromisos de Londres.—Ayer se 
f i r m ó en Londres el T ra t ado naval 
entre I n g l a t e r r a , Estados Unidos y 
F r a n c i a ( p á g i n a s 1, 4 y 12) 
decididos a u t i l i z a r has ta el ú l t i m o de 
sus recursos poderosos pa ra superar 
cua lquier i n t en to de los japoneses, n i é s -
tos, obstinados en obtener el p res t ig io 
de u n derecho i g u a l reconocido a l de 
sus dos r iva les en e l O c é a n o , n i F ranc ia , 
recelosa, no s ó l o del naciente p o d e r í o 
g e r m á n i c o , s ino t a m b i é n de l a M a r i n a 
i ta l iana . . . A s í todo ha quedado reducido 
a definiciones. 
Sabemos e l l í m i t e m á x i m o y m í n i -
mo de los fu tu ros acorazados y las con-
diciones de " o r t o d o x i a " de los d e m á s 
. . . j i b a r c o s de g u e r r a ; pero lo esencial, el Cierre de la Universidad n ú m e r o de buques de cada p a í s , l a me-
^. . Idula de lo que h a b r í a de ser u n a l i -
A V A D A 2 5 — E n u n a r e u n i ó n d e | m i t a c i ó n de a rmamentos , puede decirse 
J^bando nues t ras juven tudes c o m u n i s - | • . U n i v e r s i d a d que n i se h a in ten tado s iquiera . Es In -
K . . J í l convino po r u ^ i i m i d a d , man tene r ú t i l s e ñ a l a r culpas individuales , porque 
^ A ñ a d e e l c i tado p e r i ó d i c o que en los se ronvuw, V ^ r ^ l . t ¿ 15 de ae c a e r í a , probablemente , en in jus t i c i a . 
O m e r o s d í a s de este mes han ido a R u - | c e r r a d a l a U n i v e r s i d a d nas ta responsabi l idad en lo que 
varios delegados de las Juventudes a b r i l . i i iB l l l iMHBlsucede ' aunque tedos i n v o c a r á n l a m i s 
El presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Q n n r p r i o es de QUINCE CENTIMOS i estado ac tua l de nues t ra M a r i n a po-
bU precio es ue v ^ i d r í a m o s den t ro de l m a r c o t razado en 
m a j u s t i f i c a c i ó n : que e l estado del m u n -
do ob l iga a los gobernantes a m i r a r 
po r la segur idad de sus pueblos. 
E s t a es q u i z á s l a ú n i c a l e c c i ó n que 
los e s p a ñ o l e s podemos sacar de los re-
sul tados de la conferencia, porque sus 
est ipulaciones nos afec tan poco. E n el 
Comunista y socia l i s ta . í 
*Han celebrado entrevis tas—sigue d i -
;le"do—con el C o m i t é e jecut ivo de l a , 
^ e r n a c i o n a l Juven i l Comunis ta . Se han , 
avistado t a m b i é n con el g r a n comba-
mente revolucionar io , secre tar io de la 
¡ "^ i -nac iona l Comunis ta , camarada Jor-
*e D i m i t r o f . 
d Oel resultado de estas entrevis tas y 
e lo que en ellas se ha d iscut ido i n f o r - j - ^ s n é c e s l d á d ' d e un i r ILondre s desa r ro l l a r una a c t i v i d a d m á s 
g ^ m o s ampl i amen te a ^ 5 ^ ^ sola o rga- lque suf ic iente s í o t ros cuidados y ot ras 
¡tau . Por hoy adelantamos que el re ™ ? ~ ¿ t c o m p r e n s i ó n y a exis- consideraciones no tuviesen d i s t r a í d a 
E° ^ . e ^ 11 " ^ nUeStr0 
f>*unlat* y socia l i s ta han l l e g a d o a u n Izarse esta u m d a d . i P • * 
ciones 
Como consecuencia de l a c o n t e s t a c i ó n 
n e g a t i v a de H í t l e r ha tenido que aban-
donarse de f in i t ivamen te el p l a n b r i t á n i -
co sobre la d e m a r c a c i ó n de una zona de 
ve in te k i l ó m e t r o s , custodiada por t ropas 
inglesas e i t a l i anas . N i F r a n c i a n i B é l -
g i ca q u e r í a n l a a d o p c i ó n de esa medida . 
Los franceses c r e í a n que s e r í a m u c h o 
m á s f á c i l que H í t l e r fue ra el que h ic ie -
r a una r e t i r a d a s i m b ó l i c a de sus t ropas , 
a l e j á n d o l a s de la f ron t e r a , que el per-
m i t i r l a presencia de t ropas ex t ran je ras 
en t e r r i t o r i o a l e m á n , p a r t i c u l a r m e n t e si 
é s t a s e ran i t a l ianas . 
L a d e c l a r a c i ó n hecha en l a C á m a r a 
de los Comunes p o r lord^Cranhorae, sub-
secretar io de Relaciones Ex te r io res , se-
g ú n la cua l las t ropas alemanas en Re-
nania son ac tua lmen te de 36.500 h o m -
bres; s e g ú n esta d e c l a r a c i ó n no se han 
enviado a Renan ia aviones de bombar -
deo n i unidades b l indadas de combate . 
Pero estos datos e s t á n en c o n t r a d i c c i ó n 
con la i n f o r m a c i ó n que t i enen los f r a n -
ceses, s e g ú n l a cua l el n ú m e r o de sol-
dados alemanes en Renan ia pasa de 
cuaren ta m i l , con var ias unidades b l i n -
dadas ent re ellas de tanques. 
* * * 
A n t e s de abandonar Londres , P a u l 
Boncour c e l e b r ó p o r l a m a ñ a n a u n a en-
t r e v i s t a con e l m i n i s t r o de Relaciones 
Ex te r io res b r i t á n i c o , en la que conv i -
n ie ron en que t a n p r o n t o como I n g l a -
t e r r a rec iba e l p r ó x i m o p l an de paz de 
H í t l e r el mar t e s p r ó x i m o , e n v i a r á una 
copia a P a r í s , expresando, a l m i s m o 
t iempo, el p u n t o de v i s t a b r i t á n i c o so-
b re las mismas . Boncou r h a explicado 
de ta l l adamente a l m i n i s t r o b r i t á n i c o la 
i n t e r p r e t a c i ó n g,ue el Gobierno f r a n c é s 
da a l acuerdo de las potencias de L o -
carno del d í a 19 del co r r i en te . H a des-
.tacado p a r t i c u l a r m e n t e que F r a n c i a i n -
siste en que no puede p e r m i t i r que A l e -
m a n i a cons t ruya for t i f icac iones de n i n -
g u n a clase de t i p o t e m p o r a l o pe rma-
nente en l a zona desmi l i t a r i z ada de Re-
nania . 
E n Londres quedan como represen-
tantes franceses el t é c n i c o del Qua i 
d 'Orsay, M a s s i g l i , y el embajador, s e ñ o r 
Corb in , p a r a man t ene r con tac to con el 
m i n i s t r o de Relaciones E x t e r i o r e s b r i t á -
nico, s e ñ o r E d é n . 
E n lo que se refiere a F ranc ia , no 
puede hacer nada has ta d e s p u é s de las 
elecciones. E l s e ñ o r F l a n d i n e s t a r á au-
sente de P a r í s has ta el p r ó x i m o lunes. 
E l p r i m e r m i n i s t r o , s e ñ o r Sar rau t , no 
ha convocado n i n g u n a r e u n i ó n del Ga-
binete pa ra esta semana .—Uni ted Press. 
* * * 
L O N D R E S , 25.—En los centros f r a n -
ceses se anunc ia que du ran t e l a entre-
v i s t a que h a n celebrado los s e ñ o r e s 
O p o s i c i ó n a 
t o d a c i a s e 
d e a l i a n z a s E d é n y Pau l Boncour , no se h a t r a t a -
do de l a respuesta p rov i s iona l a lemana. 
S e g ú n estas not ic ias , el s e ñ o r Eden i iMDfTTArw^ o c r - i A * * ^ I T M 
d e c l a r ó que no p o d í a c o m u n i c a r nada I U N D I P U T A D O R E C L A M O U N 
concreto a l s e ñ o r P a u l Boncour , y a que P L E B I S C I T O P A R A I M P E D I R L A S 
el s e ñ o r von R i b b e n t r o p no le h a b í a . , 
L O N D R E S , 25 .—La verdad es que 
en la G r a n B r e t a ñ a se ha pres tado hoy 
m a y o r a t e n c i ó n a las car reras de ca-
ballos denominada " L i n c o l n Hand icap" , 
que a la firma del t r a t a d o naval , o a 
las conversaciones celebradas entre v o n 
R ibben t rop y m í s t e r E d é n . Pero, en f i n , 
se no ta l a i m p r e s i ó n de que A l e m a n i a 
ha f o r m u l a d o una cont rapues ta v a g a 
e indecisa pa ra ganar t i empo. M a ñ a n a 
se celebra e l debate p a r l a m e n t a r i o so-
bre p o l í t i c a i n t e rnac iona l en l a C á m a -
r a de los Comunes, y el mar t e s se 
c o n o c e r á el resul tado del p lebisc i to pro-
c o n t i n ú a en c u a r t a p lana) 
L A F I E S T A NACIONAL, p o r K - H I T O 
V 
—Me habían dicho que toreabas la corrida de Burgos. 
—No, hombre. Es corrida de escalas. 
concretado nada. Por o t r a pa r te , el se-
ñ o r P a u l Boncou r no se c r e y ó a u t o r i -
zado p a r a d i s c u t i r esta c u e s t i ó n . 
S in embargo, parece que se ha de l i -
berado en detal le sobre l a s i t u a c i ó n de 
E u r o p a cen t ra l , p r i n c i p a l m e n t e en l o 
que se ref iere a los nuevos acuerdos 
concertados en R o m a entre I t a l i a , A u s -
t r i a y H u n g r i a . A d e m á s , el s e ñ o r E d é n 
e x p r e s ó c i e r t a i n q u i e t u d acerca de l a 
o p o s i c i ó n que exis te en l a C á m a r a de 
los Comunes. 
E n loe centros franceses se t iene l a 
i m p r e s i ó n que has ta el mes de m a y o 
no son de esperar acontec imientos i m -
por tan tes en l a c u e s t i ó n de Locarno . Se | h i t l e r i ano en apoyo de l a p o l í t i c a i n -
cree que el i n t e r c a m b i o de c r i t e r i o s d i - t e rnac iona l del " f ü h r e r " . 
p l o m á t i c o s que h a tfénido l uga r por me-1 D e s p u é s de sobrehumanos esfuerzos 
dio de las C a n c i l l e r í a s , asi como la con- i n fo rma t ivos , y dispuesto a a r r o s t r a r 
s i d e r a c i ó n de las p r ó x i m a s elecciones las consecuencias a l de la ta r secretos 
francesas, hacen esta i n t e r r u p c i ó n ne- 'de Estado, podemos a s e g ü r a r que u n 
c e s a r í a . 93 1/2 por 100 de l a p o b l a c i ó n g e r m a -
na a p o y a r á a l canc i l le r el domingo p r ó -
x i m o . Cuando se pub l iquen los datos 
que a r ro je esta v o t a c i ó n y se haya 
pronunciado l a o p i n i ó n b r i t á n i c a , a t r a -
v é s del Pa r l amen to , entonces f o r m u l a -
r á A l e m a n i a su verdadera con t r ap ro -
puesta. 
P o r lo v i s to , l a verdadera t r a d u c c i ó n 
de "a l sba ld" es "espere us ted has ta 
e l mar t e s p r ó x i m o " . — M E R R Y D E L 
V A L . 
« V « 
L O N D R E S , 25. — E l s e ñ o r B a l d w l n 
h a anunciado hoy en l a C á m a r a de los 
Comunes que e l debate sobre p o l í t i c a 
ex te r io r t e n d r á l uga r m a ñ a n a jueves 
po r l a tarde. 
E n ios c í r c u l o s oficiosos declaran 
f o r m a l m e n t e que cualquier a n t i c i p a c i ó n 
que h a y a podido hacerse sobre las de-
claraciones que h a r á m a ñ a n a el s e ñ o r 
E d é n en la C á m a r a de los Comunes, 
debe considerarse como infundada . 
L a d e c l a r a c i ó n del s e ñ o r E d é n t en-
d r á por f i n a l i d a d sa l i r a l paso de t o -
das las in terpre tac iones hechas hoy, 
t an to con respecto a las negociaciones 
eventuales con A l e m a n i a , como sobre 
el alcance y sent ido de l a c a r t a ane-
j a al acuerdo de 19 de marzo, c a r t a re-
l a t i v a a l a asistencia m u t u a entre las 
potencias que s iguen f íe les a Locarno . 
Se ha mani fes tado que las reaccio-
nes que se han operado a este respec-
t o en P a r í s han con t r ibu ido en L o n -
dres a que sea tomado en serio este 
¡ ú l t i m o aspecto de l a c u e s t i ó n . 
E l s e ñ o r E d é n a b r i r á personalmente 
¡ m a ñ a n a el debate sobre p o l í t i c a e x t r a n -
j e r a en l a C á m a r a de los Comunes, ha-
ciendo una i m p o r t a n t e d e c l a r a c i ó n so-
bre los resul tados de las ent revis tas de 
Londres . • 
Se espera una e n é r g i c a i n t e r v e n c i ó n 
de los l í d e r e s de la opos i c ión , esp?. 
c ia lmente los s e ñ o r e s D a l t o n y A l i e » , 
que se p r o n u n c i a r á n con t r a todo cora-
premiso de I n g l a t e r r a en el Con tmsn-
te, y que s o l i c i t a r á n del Gobierno, no 
la i n t e r p r e t a c i ó n exacta de las propo-
siciones, que p r e v é n conversaciones de 
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Jstado Mayores entre las potencias f ie-
les a Locarno . 
[ T a m b i é n s e r á objeto de d i s c u s i ó n la 
p u e s t i ó n de las sanciones con t ra I t a -
l i a , pues no ha d i sminu ido en nada la 
o p o s i c i ó n de las izquierdas a toda ate-
b u a c i ó n de las sancicnes. 
F a l t a e l d i c t a m e n d e 1 1 c i r c u n s c r i p c i o n e s c o m p l e t a s 
A p a r t e de la a c t i t u d de los pa r t idos 
f ren te a las elecciones munic ipa les y 
El plebiscito ^e ^os anuncios .de a b s t e n c i ó n por par-
. te de grupos de derechas, la jo rnada 
L O N D R E S , 25 .—El d ipu tado laboris-^ t u v o pocas novedades p o l í t i c a s . Se i g -
t a Johson, ha hecho en la C á m a r a de ñ o r a a ú n si la- c o n s t i t u c i ó n de f in i t i va 
jlos Comunes una p r egun ta al presiden- de l a C á m a r a se r e a l i z a r á esta sema-
t e del Consejo acerca de s i se ha l laba na. I n m e d i a t a m e n t e que se cons t i tuya , 
dispuesto a o rgan iza r u n plebisci to an- una vez reelegida l a Mesa, el s e ñ o r 
Ites de que las conversaciones entre los A z a ñ a h a r á , s in duda, su d e c l a r a c i ó n 
jEstadcs Mayores f r a n c é s y belga se v e m i n i s t e r i a l , que es esperada con g r a n norjaS) c iud ; 1 Real , Granac , M u r c i a 
j r i f iquen en el caso de una c o n t e s t a c i ó n i n t e r é s , sobre todo por cuanto se refic 
t ie f ra t iva de A l e m a n i a . 
E l s e ñ o r B a l d w i n c o n t e s t ó 
pa ra Cuenca, que f o r m a n los s e ñ o r e s 
R u ü l a n c h a s y conde de Va l l e l l ano . 
Actas que quedan por 
que no 
p o d i a a sumi r t a l o b l i g a c i ó n . 
1 R e p l i c ó el s e ñ o r Johnson, s i el pre-
ifiidente no eya sabedor de la a v e r s i ó n 
re a l orden p ú b l i c o . 
El problema de las actas 
N o hay t o d a v í a nada c laro respecto 
a la a c t i t u d de la C o m i s i ó n de actas y 
dictaminar 
Quedan por d i c t a m i n a r las actas de 
las c i rcunscr ipciones s iguientes : C o r u -
ñ a , L u g o , Orense y Pontevedra , esta ú l -
t i m a m i n o r í a s ; Salamanca, Segovia ( m i -
( m i n o r í a s ) , Baleares, C á c e r e s , Zarago-
za ( p r o v i n c i a ) , A lbace te y Cuenca. 
Incompatibilidades 
E l d i c t amen de la C o m i s i ó n de I n c o m -
pat ib i l idades propone l a capacidad de 
sillo? al s e ñ o r Goicoechea, al que d i j o : 
— F e l i c i t o a ustedes por l a d e t e r m i -
n a c i ó n adoptada de no i r a las eleccio-
Hoy, el entierro de don 
Alfredo Martínez 
A N T E L A S E L E C C I O N E S 
A u n q u e algunos dudan a ú n de que se 
ins is ta en la c e l e b r a c i ó n de las eleccio-
O V I E D O , 2 5 . - H o y por l a m a ñ a n a , el " ™ ™ i p a l e s el 12 de a b r i l los par 
nes m u n i c i p a T e i . ^ o r q u e , con restable- presidente de la F o r a c i ó n ^ ^ S ^ t ^ ^ L í K 
c imien to de g a r a n t í a * o s in él . en estas p r e s e n t ó u n escr i to a l gobernador en el £ ^ u ™ ¿ e ^ X ^ S S a ! 2 
condiciones s e r í a i r al fracaso seguro ' 
De esta manera, por lo menos, se ma-
l o g r a r á el t r i u n f o izquierdis ta , y es lo 
menos que puede hacerse. Pero ;,flegui-
r á n este c r i t e r i o las d e m á s fracciones 
de derechas? 
E l s e ñ o r Goicoechea r e s p o n d i ó q u t 
asi lo c r e í a y que el acuerdo de todos, 
a su j u i c io , s e r á el de no c o n c u r r i r a 
las elecciones mui^c^pales como p a r t i -
dos nacionales. 
Entonces d i jo el conde que suponl:-. 
que ello no s e r á o b s t á c u l o pa ra que •« 
que se so l ic i taba a u t o r i z a c i ó n pa ra qUe ' " ^ , gruP0S izquierda 
esta t a rde se fuera a l c ier re general ynion P f » ,03 ^ m i c i o s . s i bien 
de comercios en s e ñ a l de duelo por la jar5° Cabal lero con la U . G. T . se apar-
muer t e de don A l f r e d o M a r t í n e z . E l go- ^ del C o m i t é y las perspect ivas no son 
bernador, s e ^ ú n nuestras referencias, 10 un ion t a n estrecha e i g u a l i t a r i a . La 
no hizo o b j e c i ó n a lguna. c- E ; . D - ^ t r a t a d o del t ema en la 
r e u n i ó n del Consejo nac ional para exa-
m i n a r s i h a y g a r a n t í a s s u ñ e i e n t e s qut 
p e r m i t a n comparecer en l a lucha, y la 
„ m i n o r í a p a r l a m e n t a r i a v o l v e r á hoy so-
t o n o A s t u r i a s se ha ins ta ndo la c a p i l l a i , , L - , r, •- T-. « í ¿. , * !, J u J „ J ^ „ „ „ „ „ 0 f „ l bre la c u e s t i ó n . R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a ha ardiente , en donde ha quedado expuesto1 
L a capilla ardiente 
O V I E D O . 25.—En una sala del Sana-
iprofunda de la o p i n i ó n p ú b l i c a ingle-
lo de la m a y o r í a en cuanto a l respeto a,los Siguientes d iputados , a reserva de apoyen otras candidaturas afines en los r) obispo ( 
r . la v o l u n t a d del suf rag io . E s t á n t o d a - j l a renuncia , a efectos l é g a l a s , de los s i t ios en que se presenten. ¡en la c a p í 
acordado abstenerse de la lucha. Los t r a -
d ic ional i s tas nada han decidido; pero el 
s a con t ra las sanciones mi l i t a r e s , a l  
taue el s e ñ o r B a l d w i n d i jo que t a l aver 
S i ó n se e x p r e s a r á s in duda a lguna el v í a s m d ic tamen las actas en que la.s cargos que d e s e m p e ñ a n 
D n n L u i s Dorado Duque, proc lamado 
por M á l a g a ( c a p i t a l ) , que d e s e m p e ñ a u n 
cargo en u n dispensario de M á l a g a ; don 
A n t o n i o A c u ñ a , of ic ia l de Correos do 
jueves a l plantearse los debates sobre p i e r d a s han hecho m á s h i n c a p i é co-
p o l í t i c a ex te r ior , pero que espera que mo Granada Orense, Baleares,, H o y , 
testa a v e r s i ó n d e s a p a r e c e r á por no t e - , P r o ^ ^ m e n t e . / n f o r m a r á d o " J ^ ^ -
Iner r a z ó n de ser una v e - que el Go-1 vo Sotel0 ante la C o m i s i ó n de actas so-
E t e m o d ^ m w S i S t o n M , i b r e laa de 0rense- A y e r hab la ron ' en M á l a g a ; don M i g u e l G o r t á r i z , electo por 
c i e r n o ue sus txpmdiLiüiiea. . o mi t ineac0i var}os de los candida- N a v a r r a , d i r ec to r de l a Escuela de Pe-
L O N D R E S 2 5 . - D u r a n t e el debate tos derrotados, aunque uno de ellos no r i t o s A g r í c o l a s de N a v a r r a ; don J o s é 
'ce lebrado en l a C á m a r a de los I ^ r e s ' ^ ^ reconocer que la fuerza en A r i z c u n elegido por Guadalajara^ m -
lacerca del L i b r o Blanco i n g l é s r e f e r en -a ( lue l l a Provinc ia era, mdudablemente . geniero jefe de d icha p r o v i n c i a ; don Jo-
te a los a rmamentos , l o r d L o t h i a n ex-! ^ las derechas ' 
A u n q u e ya decimos que f a l t a cono p r e s ó su inqu ie tud por l a posibi l idad! 
¡de una a l ianza m i l i t a r anglofrancesa. cer la a c t i t u d en los puntos m á s agu-
i D e c l a r ó especialmente que los ' s e ñ o r e é ! c l 0 3 ' 3 * se ha v i s to ' aParte de , l a ^ í * ? 
F l a n d i n y van Zeeland han i n t e rp r e t a - • desarrol lada en t o rno a las actas de Sa. 
!do sus acuerdos con l a Gran B r e t a ñ a ! l a m a n c a (dc l s e ñ o r Gl1 Roblea>' la Per-
Icomo una a l ianza m i l i t a r ang lo f r an -
Icobelga. 
E l o rador e x p r e s ó a c o n t i n u a c i ó n sus 
intensas dudas acerca de l a exac t i t ud 
j de esta i n t e r p r e t a c i ó n , y a ñ a d i ó que, 
a su entender, el asunto debe ser d i l u -
c idado inmed ia t amen te . « L a p o l í t i c a lo -
¡ c a r n i a n a ha muer to , lo que era i nev i t a -
jb le desde u n p r i n c i p i o . F r a n c i a cuenta 
. ac tua lmen te con u n a a l ianza m i l i t a r 
' c o n l a U . R, S. S,, que dispone de una 
| fuerza a é r e a de 5.000 aviones y es una 
ide las mayores potencias m i l i t a r e s del 
m u n d o . Merced a esta al ianza, F r a n c i a 
' t i en e a su d i s p o s i c i ó n una fuerza aplas-
I t a n t e . 
1 >Si no se discute l a c u e s t i ó n de una 
nueva al ianza m i l i t a r con l a m a y o r c i r -
I c u n s p e c c i ó n , esto p o d r í a s igni f icar que 
i l a G r a n B r e t a ñ a se deja a r r a s t r a r a una 
gue r r a , porque a s í l o quiere o t r o Es ta -
! do. P o r esto el L i b r o Blanco produce 
in tensa inqu ie tud . E l discurso del s e ñ o r 
i L i t v i n o f f en el Consejo de l a Sociedad 
' de Naciones ha sido verdaderamente os-
1 cu ro . Todo el que conozca a l a Rus ia 
! s o v i é t i c a sabe que l a d iscordia en e! 
Occidente cons t i tuye pa ra ella l a m e j o r 
segur idad . 
L o r d H a i l s h a m , l o r d canci l ler , decla-
r ó que, a su entender, no conviene a I n -
g l a t e r r a , n i t ampoco a l a causa de la 
paz, hacer en este momen to una decla-
r a c i ó n referente a las cuestiones t r a t a -
das por l o r d L o t h a i n . A ñ a d i ó que, s in 
embargo , p o d í a dec larar que el L i b r o 
B lanco anuncia todos los compromisos 
c o n t r a í d o s por I n g l a t e r r a y que no exis-
t e n i n g ú n acuerdo m i l i t a r secreto. 
r •;iiiiiiiiniiii!iiHiiHiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡nin 
B R I G I T A A N D R E E 
Presenta su selecta co lecc ión de mode-
los de .pr imavera. Car re ra San J e r ó n i -
mo. 37. T e l é f o n o 23671. 
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E I S A - B - E 
C.0 de Gracia, 43 Avenida , 2 
M A D R I D S A N S E B A S T I A N 
Presenta su c o l e c c i ó n de vestidos, ab r i -
gos y sombreros 
llIHIIIIIIIIIinillllllHIlilHillllllllllllMIIIHIIIIHlilllB!!!̂  
OSRAM-BILUXÁMBRA 
sis tencia en algunos errores d a ñ o s o s 
pa ra las derechas. A l a d e c l a r a c i ó n de 
incapacidad del s e ñ o r E s t é b a n e z , ha se-
guido l a del s e ñ o r G o n z á l e z Mesa (de 
l a C. E . D . A . ) por Canar ias , y se ha 
re inc id ido, en con t ra del r eg l amen to de 
l a C á m a r a , en proponer l a co r r i da de 
escalas, cuando lo que procede es la 
nueva e l e c c i ó n ( 
Exito del señor Madariaga 
E l s e ñ o r M a d a r i a g a r e c i b i ó ayer m u -
chas fe l ic i tac iones con m o t i v o de su i n -
f o r m e ante l a C o m i s i ó n , en defensa de 
las actas de Toledo, que h a n sido y a i n -
fo rmadas favorablemente . E l s e ñ o r M a -
da r i aga fué fe l i c i t ado a l t e r m i n a r po : 
el pres idente de l a C o m i s i ó n , don I n d a -
lecio P r i e to , y en los pasil los por d i p u -
tados t an to de izquierda—basta de l a 
ex t rema—como de derecha que le ha-
b í a n escuchado. Se t r a t a b a de una elec-
c ión c l a r í s i m a , con t r a l a que se h a b í a 
levantado una serie de acusaciones s in 
prueba que deshizo el d ipu tado de la 
C. E . D . A . M o s t r ó que se h a b í a n he-
cho t a n a l a l i ge r a que i m p u g n a b a n ac-
tas de pueblos en que las izquierdas apa-
recen t r i un fan t e s . Po r o t r a par te , re-
c h a z ó l a idea de que él haya manejado 
el Gobierno c i v i l du ran te dos a ñ o s . E l 
no lo frecuentaba, en pugna s iempre con 
los gobernadores, m i e n t r a s a lguno de 
los candidatos derrotados c o n v i v í a con 
aquellas autor idades y los social is tas te-
n í a n puestos en la Gestora. 
R e c o g i ó t a m b i é n l a a l u s i ó n a suce-
sos desgraciados ocur r idos con poste-
r i o r i d a d a las elecciones, poniendo de 
rel ieve c ó m o ha habido culpabi l idades 
demostradas de ex t remis ta s de izquier-
da, y no asi de sus amigos p o l í t i c o s . 
T u v o palabras emocionadas p a r a laa 
v í c t i m a s . 
E l discurso, razonado, no c a r e c i ó de 
mat ices h u m o r í s t i c o s . P o r ejemplo, el 
r e l a t i vo a uno de los que m á s han ac^ 
tuado en con t r a de l a e l ecc ión y en 
toda clase de protes tas : el alcalde so 
c i a l i s t a de Escalona. E l s e ñ o r M a d a r i a 
E l s e ñ o r Goicoechea r e s p o n d i ó que 
desde luego, si se daba ese caso, se da-
rían ó r d e n e s a sus amigos para que las 
votasen. 
el c a d á v e r de don Al f r edo M a r t í n e z 
M a ñ a n a , a las cinco de la m a ñ a n a , , 
de la d ióces i s d i r á una m i s a ¡ ^ ñ o r L i m a m i é de Cla.rac entiende que 
l ia ardiente , y a las seis ^e 
c e l e b r a r á el en t i e r ro , en cuya presiden-
cia figurará el prelado. 
Por la capi l la ardiente desfilan nume-
jrosis imas personas de todas clases so-
Unas manifestaciones ciales- lA . „ 
L a A s o c i a c i ó n de la Prensa, que tor-
m a r á en el duelo, e n v i a r á t a m b i é n co-
rona. 
de Ventosa 
sé Pa rdo Gayoso, p roc lamado por Te 
n i e l , jefe de Sanidad de d icha p rov inc ia . 
Orden del día para hoy 
— M a ñ a n a i rán—di jo el presidente de 
la C á m a r a d e s p u é s de la ses ión—los dic-
t á m e n e s de la C o m i s i ó n de actas sobre 
las de Toledo, A v i l a , L e ó n , Santa Cruz 
de Tener i fe y Pontevedra , m a y o r í a s , y 
a c o n t i n u a c i ó n dos d i c t á m e n e s de l a Co-
m i s i ó n de incompat ib i l idades . 
U n per iod is ta p r e g u n t ó s i s a b í a con-
cre tamente c u á n d o se c o n s t i t u í a de ma-
nera de f in i t iva l a C á m a r a . 
— D e p e n d e — r e s p o n d i ó el s e ñ o r M a r -
t í n e z B a r r i o — d e l a rapidez con que se 
d i cu tan los d i c t á m e n e s . E l deseo m í o 
y del Gobierno es que se cons t i tuya lo 
antes posible. L a d i f i cu l t ad e s t r í a co rii ]tadofl S P ñ o m s pedrogo v pes . 
mo he ^ 1 ¿ J £ t ^ » ^ l W ^ ^ ^ t ^ acudieron con una C o m i s i ó n de 
en que c ^ W ^ t V J S ^ t o de la T e l e f ó n i c a en * a ñ o 
mtovamen te , se lesionan, en c ie r to mo-
do, los derechos de los diputados elec 
tos y no* proclamados aun por las Cor 
A l l l egar a l a C á m a r a el jefe de la 
m i n o r í a de l a L l i g a , s e ñ o r Ventosa, 
d i jo que t e n í a i n t e r é s en hacer una 
r e c t i f i c a c i ó n a la no t i c i a publ icada en 
a l g ú n p e r i ó d i c o que le a t r i b u y e u r j a 
comentar ios de c r í t i c a y censura a IH 
p r o p o s i c i ó n no de ley presentada al 
amparo del a r t i cu lo 10 del Reglanmr. . 
to de las Cortes para in te rpe la r al Go-
bierno sobre el orden p ú b l i c o . 
—Seguramente—dijo — esto se debe 
a un e r ro r de personas, pues mal po-
d í a yo hacer comentar ios ni c r i t i c a r 
diciendo que l a p r o p o s i c i ó n era in?on-
veniente cuando yo soy uno de sus f!v 
m a n t é s . 
Los despedidos de la 
Telefónica 
tes. 
Entrevistas de jefes políticos 
E n el pasi l lo c i r cu l a r de l a C á m a r a 
sos tuv ie ron una l a r g a c o n v e r s a c i ó n los 
s e ñ o r e s G i l Robles, Ventosa y L a m a m i c 
de Cla i rac . i 
E n el s a l ó n de conferencias sostuvie-
ron t a m b i é n o t r a l a r g a c o n v e r s a c i ó n losi 
s e ñ o r e s A z a ñ a , M a u r a , P r i e t o y De los! 
R í o s . 
La actitud de Renovación! 
1931. pertenecientes a l a U . G. T . y a 
l a C. N . T., pa ra v i s i t a r al mini.-?tro de 
Comunicaciones, al que p id ie ron el re-
ingreso de los empleados y obrer.\s que 
se encuentran en esas condiciones, ñ l 
s e ñ o r Blasco G a r z ó n e x p r e s ó su p ro -
p ó s i t o de p r o c u r a r esa r e a d m i s i ó n a l a 
m a y o r brevedad posible. 
A l abandonar l a C á m a r a el conde do 
Romanones, e n c o n t r ó en uno de los pa-
Sevilla 
H O T E L C R I S T I N A 
Tota lmen te renovado 
Especial para tu r i smo y comercio 
D i r e c t o r : J . M O N T L L O R 
No se consentirán l a s 
invasiones de fincas 
no las fuerzas con t ra r revo luc iona r i a s 
pueden abandonar el combate. 
La C. E. D. A. 
E l Consejo nacional de la C. E . D . A . 
ha redactado un escri to razonado so-
bre la f a l t a de g a r a n t í a s pa ra l a lucha 
e lec tora l y este escr i to s e r á l levado noy 
a l a r e u n i ó n de la m i n o r í a . E l s e ñ o r 
Car rasca l m a n i f e s t ó que en el Consejo 
se l l e g ó a un acuerdo, que se reserva 
hasta que lo conozca la m i n o r í a . Des-
p u é s se f a c i l i t a r á una nota razonada. 
P r e s i d i ó el s e ñ o r G i l Robles y asis-
t i e ron los s e ñ o r e s A i z p ú n , Casanue-
d e m á s t rabajadores que e s t é n confnr 
mes con su c r i t e r io , para seguir t r S Í ! 
jando en pro de que r á p i d a m e n t P seañ 
una real idad todas las condiciones rt^ 
pacto firmado. uei 
E n cuanto a que el Fren te Ponu n, 
subsista para las p r ó x i m a s luchas elér 
torales, en lo que a la Un ión Generai 
de Trabajadores se refiere, entendemoa 
dado el c a r á c t e r y var iedad de aspecto^ 
que esas luchas han de tener en las di 
ferentes localidades de E s p a ñ a , que no 
puede adherirse, sin que por ello dejen 
de hacerse las coaliciones necesarias con 
otros par t idos pol i t ices a f i n e s » 
invitación rechazada 
L a C o m i s i ó n e jecu t iva del partido 
i n v i t a a l a U . G. T . para que designe 
un representante que firme el maní -
fiesto del F ren t e Popular e intervenga 
en las elecciones populares, y le remitís 
un proyecto de manif iesto hecho por 
los republicanos y otros por los comu 
nistas, para que la U . G. T . manifieste 
su preferencia. E l los prefieren el se-
gundo, 
L a r g o Caballero no contesta muv 
amablemente . N o acepta l a inv i t ac ión 
N o designa l a U . G. T . representante 
y re i t e ra su c r i t e r i o de que. dada la 
var iedad de aspectos de unas eleccio-
nes municipales , la U . G. T . uo puede 
adherirse al F ren te Popular , ^sin que 
El gobernador de BadajOZ dispone de S o l ó r z a n o , por Cas t i l l a la V ie j a : San 
va y S a l m ó n , ex m i n i s t r o s del p a r - i P o r ello dejen de hacerse las coalicio-
t ido , y Ladreda , por A s t u r i a s ; O r t i z ' " ^ necesarias con otros par t idos po-
el abandono de las ocupa 
das ¡legalmente 
B A D A J O Z , 25,—El gobernador c i v i l 
m a n i f e s t ó que h a b í a ten ido not ic ias de 
que h a b í a n sido invadidas a lgunas fin-
cas r ú s t i c a s por elementos obreros, con 
el p r e t ex to de t r aba ja r l a s y el deseo de 
que el Gobierno apl ique en ellas la re-
f o r m a a g r a r i a . 
S in pe r ju i c io—di jo el gobernador—del 
i n t e r é s que el GobicrHO viene demos-
t r ando pa ra dar s a t i s f a c c i ó n a l a clase 
t raba jadora , como lo prueba el hecho 
de estar t e rminados m á s de 11,000 asen-
tamien tos de yunte ros y preparados 
o t ros muchas, no es posible aceptar es-
te p roced imien to que se sale de la le-
ga l idad , c o n v i r t i é n d o s e una fuerza so-
c ia l respetable en ac to ra de una ley que 
no existe y s e r á dic tada, s i n duda a l -
guna, por el Gobierno. E n consecuen-
c i a — s i g u i ó diciendo el gobernador—he 
dispuesto lo necesario pa ra que inme-
d ia tamente se abandonen estas fincas y 
en esto he de ser inexorable . 
Se incautan de tierras de 
S i g u e l a a p r o b a c i ó n d e a c t a s 
L a s e s i ó n d e a y e r d u r ó u n c u a r t o d e h o r a 
Los af ic ionados a e s p e c t á c u l o s fuer-
tes que acuden todos estos d í a s a las 
t r i b u n a s del Congreso, deben estar su-
f r i endo a m a r g u í s i m a s decepciones. L a 
r e u n i ó n de los diputados d u r ó ayer es-
casamente media hora . S in d i s c u s i ó n se 
ga, p a r a regoci jo de l a C o m i s i ó n , ^ d e ^ ó j a p ^ ^ o n loa d i c t á m e n e s de l a C o m í 
s i ón de actas. Y a no h a b í a m á s que 
Jimfioüa 
Qnixmovü. 
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CAMAS h o n i k 
70 
inalterables 
" E l Lo^re" P E S E T A S con somier 
Carrera de San J e r ó n i m o , 10, entio. 
una f o t o g r a f í a en l a que aparece dicho 
alcalde, j u n t a m e n t e con u n d ipu tado de 
l a C. E . D . A . , po r t ado r del f i a l io a la 
en t rada del cardenal Segura en Esca-
lona. 
T a m b i é n produjo g r a n efecto el I n -
f o r m e del s e ñ o r Cervera sobre Ciudad 
Real . 
La Comisión de Actas 
- * a ^ n q : a:; a : a '1 H • • H 
E l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o d e N o r u e g a 
D u r a n t e l a é p o c a p l u v i a l e l 
o r g a n i s m o e s t á e x p u e s t o 
a f r í o s y h u m e d a d e s c o n 
c o n s i g u i e n t e q u e b r a n t o 
d e l a s a l u d . F o r t a l e c e s u 
r e s i s t e n c i a f í s i c a c o n t r a 
l a s e n f e n n a d e s , t o m a n d o 
A c e i t e H í g a d o d e B a c a l a o 
d e N o r u e g a . U n a 
n i c l i a r a d i t a t r e s v e c e s p o r 
d í a e s B u f í c i e n t e . 
E l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o d e N o r u e g a 
está eometido • control científica. 
L a C o m i s i ó n de actas se r e u n i ó por la 
m a ñ a n a . E l s e ñ o r P r i e t o , presidente, 
f a c i l i t ó la s iguiente referencia : 
—Sobre las actas de Ciudad Real han 
in fo rmado , impugnando las elecciones, 
los s e ñ o r e s Serrano Pacheco y Maes-
t ro , y d e f e n d i é n d o l a s , los s e ñ o r e s M e l -
garejo , Moreno Iglesias , R u i z Valdepe-
ñ a s y Cervera . 
E n las de Orense han in fo rmado . I m -
p u g n á n d o l a s , los s e ñ o r e s Risco, Bas i l io 
A l v a r e z y B ó v e d a . Es te en t r egó* g r a n 
n ú m e r o de documentos nuevos pa ra la 
C o m i s i ó n , por lo que don Jus to V i l l a -
nueva, d ipu tado electo, p id ió t i empo 
pa ra examinar los . % 
A g r e g ó el s e ñ o r P r i e t o que las actas 
de A v i l a han sido, impugnadas por el 
s e ñ o r A g u s t í n y defendidas por el se-
ñ o r Velayos . 
A l t e r m i n a r l a s e s i ó n , se r e u n i ó la 
¡ C o m i s i ó n de A c t a s , que estuvo r eun i -
da has ta las ocho y diez. 
E l presidente, s e ñ o r P r i e to , d ió l a 
s iguiente referencia : 
—Se h a n v i s to las actas de Toledo, 
i n f o r m a n d o en c o n t r a los candidatos 
derrotados, s e ñ o r e s M u ñ o z , A g u i l l a u -
me y Camero , y en favor , don D i m a s 
M a d a r i a g a . E l acuerdo de l a C o m i s i ó n 
ha sido favorab le a l a t o t a l i d a d de la 
e l ecc ión . 
A c u e r d o t a m b i é n favorab le a l a elec-
c ión de A v i l a . Se a c o r d ó que, po r me-
d i a c i ó n de la. Mesa del Congreso, se pa-
se a los T r ibuna le s el t a n t o de culpa 
por s u s t r a c c i ó n de actas. 
E n las actas de L e ó n , acuerdo favo-
rable a l a t o t a l i d a d de las elecciones. 
E n las de Santa C r u z de Tener i fe , 
se a c o r d ó l a incapacidad del d ipu tado 
s e ñ o r G o n z á l e z Mesa, po r ser v icepre-
sidente de Jurado M i x t o , y se a c o r d ó 
hacer. C u a t r o horas de s u s p e n s i ó n pa 
r a que puedan presentarse nuevos dic 
t á m e n e s , a l u m b r a r o n otros cinco m i 
ñ u t o s de l e c tu r a de las propuestas de 
l a C o m i s i ó n que preside el s e ñ o r P r i e to 
L a e x p e c t a c i ó n se a l a r g a de u n d í a 
a o t r o . Todos los d í a s , las t r i bunas 
aparecen colmadas de espectadores. Los 
diputados, p a r a no ser menos, casi no 
dejan huecos en los e s c a ñ o s . Solamen-
te e s t á v a c í o el banco azul . H a s t a que 
el banco no sustente a sus trece t i t u 
lares, no es probable que cese este pa 
c í f ico sestear de los electos padres de 
l a P a t r i a . 
Cuando el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o sus 
pende l a s e s i ó n r e c i é n nacida, h a y a l 
gunos d iputados que no abandonan sus 
puestos. A l z a n la ca rpe ta ro j a de sus 
p u p i t r e s y se dedican a despachar l a 
correspondencia. E l rasgueo de sus f i r -
mas rech ina en l a silenciosa soledad. 
Es tas car tas , escri tas en su sede, .sobre 
el e s c a ñ o ro jo de la s o b e r a n í a , deben 
l l eva r l a m a y e s t á t i c a pos tda ta : « M a -
d r i d , a t an tos de tan tos . E n el Pa la-
cio del Congreso*. 
Seras C o n z á l e z (Sevilla, p rov inc ia ) , don 
Manuel Pedi íegal , F e r n á n d e z , don Jo;-ó 
M a r í a F e r n á n d e z Ladreda, don P.ernarilo 
Aza (Oviedo) , don Eduardo F r n p o l l i Ruiz 
de la Her ranz , don Vicente Sarmiento 
Ruiz , don Feder ico Casamayor Toscano. 
don Federico A l b a V á r e l a ( M á l a g a , pro-
v inc ia ) , don Lu i s G. P ino l Apul ló (Lér i -
da) , don Federico Landrove Lóppz (Va-
l lado l id ) , don J o a q u í n Lacasta E s p a ñ a , 
don J o s é A n t o n i o Uribe Moreno y dnn 
Ju l io Colomer V i d a l (Valpncia , provin-
cia) , don R a m ó n de Carranza y Fer-
n á n d e z Reguera ( C á d i z ) , don Pablo He-
ballos B o t í n , don Santiago Fuentes Pi-
la, don R ica rdo S á n c h e z de Move l l án , 
don Eduardo P é r e z del Mo'lino, don Pe-
dro ñ a i n z R o d r í g u e z , don P>runo Alonso 
Gonzi'ilez y don R a m ó n R u i z Rehollo 
í S n n t a n d P r ) ; don Manuel G i m é n p z Fer-
n á n d e z (Segovia), don Melchor Guerrero 
Perlado, don J o s é Moreno Galvache y 
don J o s é D í a z F e r n á n d e z ( M u r c i a , ca-
p i t a l ) : don Mar i ano Joven H e r n á n d e z , 
don Beni to P a h ó n y S u á r e z de U r h i n a y 
don Eduardo Casti l lo Blasco (Zaragoza, 
cap i t a l ) ; don Ju l io J á u r e g u i Lasanta . don 
Hel iodoro de la T o r r e La r r inaRa y don 
J e s é A n t o n i o A g u i r r e Leenhe (Vizcaya, 
p rov inc ia ) . Todos ellos son proclamados 
diputados por el presidente, s e ñ o r Mar-
t í nez Bar r ios . Igua lmente lo son los se-
ñ o r e s don L u i s B a r d a j í L ó p e z y don 
Juan Contreras y L ó p e z de Avala , de Ba-
dajoz y Segovia, a reserva de la opc ión 
a que t ienen derecho con arreglo a lo 
dispuesto en l a ley de Incompa t ib i l i da -
des para elegir entre el cargo de diputa-
do o el incompat ib le de que d i s f ru tan . 
Se pone a 
la C o m i s i ó n de Actas , proponiendo la 
nul idad de la p r o c l a m a c i ó n hecha por 
la Jun ta de escrut inio de Oviedo para 
el ú l t i m o lugar y que se s i rva declarar 
la validez de la e lecc ión y capacidad de 
don R a m ó n Alvarez V a l d é s , siempre que 
no se halle incurso en alguna de las in-
compat ibi l idades establecidas por la ley. 
un Sindicato 
B A D A J O Z , 25.—Por el Ingeniero de 
l a R e f o r m a A g r a r i a de A lconche l se 
han hab i l i t ado 450 fanegas de t i e r r a 
que t e n í a arrendadas e l S indica to Ca-
tó l i co A g r í c o l a y r epa r t idas ent re sus 
af i l iados, todos modestos labradores y 
p e q u e ñ o s yunteros . Con este mo t ivo , el 
presidente del S ind ica to ha d i r i g ido u n 
t e l eg rama de p ro tes ta a l m i n i s t r o de 
A g r i c u l t u r a y a l d i rec to r del I n s t i t u t o 
de la R e f o r m a A g r a r i a , en el que dice 
que p ro tes ta respetuosamente de dicha 
i n c a u t a c i ó n de f incas. 
Los asentamientos 
F U E N T E D E L M A E S T R E , 25.—En 
la m a d r u g a d a de hoy fueron a l campo 
unos 500 obreros a fin de s e ñ a l a r s e di -
versas parcelas y regresaron a l pueblo 
s in que se p rodu je ran incidentes. Se or-
g a n i z ó una p e q u e ñ a m a n i f e s t a c i ó n has-
t a el A y u n t a m i e n t o , en la que los labra-
dores m a r c h a r o n con las azadas a l 
hombro . 
H o y ha l legado u n ingeniero del Ins -
t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a pa ra ind icar 
los datos que deben prepararse pa ra los 
asentamientos . R e g r e s a r á de nuevo ma-
ñ a n a . 
men de la C o m i s i ó n de Actas , propo 
niendo la a n u l a c i ó n de la p r o c l a m a c i ó n 
por la c i r c u n s c r i p c i ó n de J a é n , a favor 
de don J o s é P é r e z de Rozas, y decla-
rando la validez de la e lecc ión y capa-
cidad legal para el ú l t i m o puesto de la 
c i tada c i r c u n s c r i p c i ó n de don J o s é Mo-
reno Torres . Así se aprueba. 
T a m b i é n sin d i s c u s i ó n se aprueba la 
validez de la e l ecc ión y la capacidad de 
los candidatos s e ñ o r e s A i z p ú n , D o m í n -
guez A r é v a l o . G o r t a r i , M a r t í n e z de Mo-
ren t in , El izalde y don R a i m u n d o Gar-
c ía G a r c í a por la c i r c u n s c r i p c i ó n de Na-
v a r r a ; de los s e ñ o r e s Ro ldan y Laude 
de M á l a g a , p rov inc ia ; de los s e ñ o r e s Ar i z -
d i s c u s i ó n un d ic tamen de cun F igueroa y Torres y Figueroa y 
Alonso M a r t í n e z y Valenzuela do H i t a , 
por Guadala jara ; de los s e ñ o r e s Estevan 
y M a t a y Pardo Gnlloso. por Te rue l ; Or-
t iz de S o l ó r z a n o , Gi l Albarel los, Arnedo 
M o n g u i l á n y Salvador (don A m ó s ) , por 
la de L o g r o ñ o . 
E l presidente, s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o 
l i t i cos a f ines» . N o hay que transfor 
m a r el F ren t e Popu'av en ins t i tuc ión 
^ r m a n e n t e . 
La U. G. T. presentará can-
cho Izquierdo, por A r a g ó n ; Cirera Bol-
t á , por C a t a l u ñ a : F e r n á n d e z Ruano y 
P a b ó n , por A n d a l u c í a ; S i lvano Ci ru ja -
no, por Cas t i l l a la N u e v a ; P i l a r Velas-
co, por A. P. Femenina : Zaforteza, por 
Baleares; S á n c h e z M i r a n d a , por E x t r e -
madura ; Pelayo Moreno, por N a v a r r a , 
y Carrasca l , como secretario. 
Renovación Española 
I n t e r r o g a d o el jefe de R e n o v a c i ó n 
E s p a ñ o l a , s e ñ o r Goicoechea, si c o n o c í a 
la no t a f a c i l i t a d a por el F ren t e Po-
pu la r sobre las elecciones munic ipa les 
y s i su p a r t i d o h a b í a tomado a l g ú n 
acuerdo en r e l a c i ó n con la lucha elec-1 d a t u r a cerrada f rente a las derechas," 
t o r a l , c o n t e s t ó que los m o n á r q u i c o s no Vue lve a Ins i s t i r l a C o m i s i ó n ejecuti-
acud i r l an a esas elecciones m u n i c l p a - i v a del p a r t i d o en su p o s i c i ó n contra la 
les, I a c c i ó n conjunta ex t r apa r l amen ta r i a , Re-
Sobre el mismo ex t r emo se p r e g u n t ó chaza la idea de resent imientos . Toma 
didaturas suyas 
Sin e m b a r g o — a ñ a d e el s e ñ o r Largo 
Cabal lero—, s i se l l ega ra a concertar 
entre los par t idos p o l í t i c o s de izquierda 
que firmaron el p r o g r a m a del mes de 
enero una coa l i c ión para las elecciones 
de concejales, las entidades de este or-
ganismo nacional la a p o y a r á n con todo 
entusiasmo al l í donde exis ta dicha coa-
l ic ión, y donde no, p r e s e n t a r á n candi-
al jefe de la C, E , D , A , , quien m a n i 
f e s t ó que en la r e u n i ó n del Consejo nn 
cional de su p a r t i d o celebrada por la ma-
nota de la a c t i t u d e lec tora l y agrega: 
"Por lo que respecta a l Par t ido So-
cia l is ta , nues t ra dec i s i ón es que el Fren-
ñ a ñ a se hab la deliberado ampl i amen te te Popula r a c t ú e en las elecciones mu-
sobre ese « e x t r e m o ; pero que se h a b í a nicipales del p r ó x i m o d í a 12 como ac-
tomado el acuerdo de no hacer p ú b l i c o ; t u ó en las legis la t ivas del 16 de febre-
lo t r a t a d o has ta t a n t o que se d ie ra ro.'" 
cuenta a l a m i n o r í a pa r l amen ta r i a , que 
se r e u n i r á hoy. 
Nota del Frente Popular 
E l F r e n t e Popu la r ha publicado, con 
m o t i v o de las elecciones municipales , e) 
s iguiente comunicado: 
"Teniendo en cuenta que el t r i u n f o 
del 16 de febrero h a sido posible gra-
cias a la a c c i ó n un ida de las fuerzas 
obreras y de los par t idos republicanoa 
de izquierda, los par t idos abajo firman-
tes, en v i s t a de las p r ó x i m a s elecciones 
municipales , que t e n d r á n una i m p o r t a n -
cia decisiva para consolidar la v i c t o r i a 
y pa ra l i qu ida r la inf luencia de las 
fuerzas caciquiles y reaccionarias de to-
do el p a í s , comunican a sus respecti-
vas organizaciones el acuerdo de pre-
sentarse a l a lucha unidas y con una 
sola l i s t a de candidatos. 
A t a l efecto, en todas las provincias , 
el F r e n t e Popular se r e a j u s t a r á f o rman-
do C o m i t é s con representaciones de to 
dos los par t idos firmantes del pacto que 
s i r v i ó de base pa ra las elecciones ge-
nerales y con los diputados del Frente 
Popu la r por la c i r c u n s c r i p c i ó n ASÍ 
const i tu idos estos C o m i t é s e n t e n d e r á n 
en toda l a o r g a n i z a c i ó n e lectoral de su 
p rov inc ia , aux i l i ando y aconsejando a los 
C o m i t é s locales que lo necesiten y ac-
tuando en cal idad de C o m i s i ó n de a rb i -
t r a j e p a r a resolver las dif icul tades que 
s u r j a n en el acoplamiento de las can-
d ida tu ra s pa ra las elecciones a conce-
jales . Pa ra fijar l a p roporc iona l idad de 
los par t idos coaligados se a t e n d e r á no 
s ó l o a l n ú m e r o de afiliados que tengan, 
sino t a m b i é n a la o p i n i ó n que represen-
t en en l a local idad a que el a rb i t r a j e se 
refiere. 
¡ A d e l a n t e ! ¡A luchar y a vencer el 
12 de a b r i l ! 
Po r I zqu ie rda Republicana, J o s é Sal-
m e r ó n . Por el pa r t i do social is ta . Manue l 
Cordero y Juan S i m e ó n V i d a r t e . De 
U n i ó n Republ icana, Berna rdo Giner de 
los R í o s . Po r el p a r t i d o comunis ta , Jo-
s é D í a z y Vicen te U r i b e . Por el pa r t i do 
s inc l ica l i s ta ,Angcl P e s t a ñ a . " 
En Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 25,—Por representantes 
de todas las corporaciones y entidades 
de c a r á c t e r c u l t u r a l , e c o n ó m i c o y social 
se vienen celebrando estos d í a s reunio-
nes, con objeto de f o r m a r una candida-
t u r a ú n i c a , de c a r á c t e r adminis t ra t ivo , 
para que sea presentada en las próxi-
mas elecciones a concejales. 
( M á s i n f o r m a c i ó n p o l í t i c a en la p á g . 4) 
¿Bela Kun en Barcelona? 
B A R C E L O N A , 2 5 — E n algunos sec-
tores ex t remis tas hemos recogidcyla l i ln-
p r e s i ó n , que nos ha sido imposible con-
f i r m a r debidamente, de que se encuen-
t r a en Barcelona el ' ' . cé lebre agitador 
in te rnac iona l Bela K u n , que e s t á en re-
l ac ión , s e g ú n nos dicen, con destacados 
elementos comunis tas disidentes de la 
o r todox ia de M o s c ú , cerca de los que 
quiere rea l izar gestiones de o r i en t ac ión 
y de t á c t i c a que considera previas « 
indispensables para el buen é x i t o de 14 
m i s i ó n que le ha sido encomendada en 
E s p a ñ a . 
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B I B L I O G R A F I A 
L E Y D E L J U R A D O 
comentada, por S a l d a ñ a , 8 pesetas. Obras 
de todas clases. Plazos. L I B R O S I B E R I -
COS. Plaza Santo Domingo . 13, Aparta-
do 8.039. M A D R I D . 
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organizada por la Jun t a de Peregrinacio-
nes en los meses de abri l -mayo, visi tan-
do I t a l i a , Egip to , Sir ia , Grecia, etc. Pre-
cios excepcionales. P idan detalles gra-
tui tos a P l M a r g a l l . 12. Te l . 13390. Madr id , 
íü 9 1 n 1 1 H "•lüllVIIIHIIÜlVI B B • ) 
33 plazas con 3.300 ptas. 
La "armonía" socialista 
H a y un voto pa r t i cu la r del s e ñ o r Gi- preparen las Comisiones los d i c t á m e -
m é n e z F e r n á n d e z , que es re t i rado por nes que han de ser discutidos en la de 
Los d iputados morosos detienen a los é s t e y se aprueba el d ic tamen. [ m a ñ a n a . Son las cinco menos ve in t i -
espectadores defraudados. B r o t a u n a l Se aprueba sin d i s c u s i ó n o t ro dicta- cinco, 
l l a m a de esperanza en los que m á s 
t r aba jo han vencido pa ra obtener l a i n -
v i t a c i ó n c o d i c i a d í s i m a . Esperan media 
ho ra m á s . Y a só lo queda un d ipu tado 
leyendo los p e r i ó d i c o s de la noche. T re s 
ujieres d ia logan en voz a l t a d e t r á s de 
los s i t i a les ' de l a Presidencia. E l d i p u -
tado enfunda loa p e r i ó d i c o s y se va 
poco a poco a los pasi l los. Muchos es-
pectadores t a m b i é n se van . Quedan ya 
solamente t res o cua t ro . Porque supie-
ron esperar, pa ra ellos s e r á el p remio 
decisivo. Cuando suenen ios t i m b r e s y 
Sobre este m i s m o e x t r e m o de la l u -
cha e lec tora l anunciada se ha acusado 
suspende la ses ión , para dar lugar a q u e l l a discrepancia, cada vez m á s aguda. 
el c o r r i m i e n t o de escala, por lo que don Diego M a r t í n e z B a r r i o l legue a su 
queda p roc lamado el s e ñ o r B e n í t c z de 
L u g o 
E n Pontevedra , acuerde favorab le a 
l a p r o c l a m a c i ó n de puestos de mayo-
r í a s . 
L a C o m i s i ó n v o l v e r á a reuni rse pa-
ra es tudiar las actas de Cuenca, Ba-
leares y Zaragoza ( p r o v i n c i a ) . 
D e nuevo vo lv ió a reuni rse la C o m i -
sión de Ac tas , L a s e s i ó n d u r ó hasta las 
diez y cua r to de la noche. 
E l s e ñ o r P r i e to d i jo que se h a b í a co-
menzado el estudio de la.i actas de 
a l t í s i m o asiento, ellos e s c u c h a r á n las 
palabras p rometedoras : « O r d e n del d ia 
pa ra mafiana>, 
Y t a l vez ¡loa Ilusos! se l a n z a r á n a 
l a conquis ta de invi tac iones para l a se-
s i ó n de hoy. 
L a s e s i ó n 
A las cuat ro y veinte abre la se s ión 
el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o . Las t r ibunas 
Curso para obreros de 
la diócesis de Vitoria 
B I L B A O , 25.—Ha dado comienzo un 
Curso Social pa ra obreros de l a d i ó c e -
sis de V i t o r i a , con g r a n concurrencia 
de a lumnos ma t r i cu l ados de las cua t ro 
provincias , en su m a y o r í a t rabajadores 
indus t r ia les ; hay t a m b i é n a lgunos pes-
cadores. 
Los profesores del curso son : don 
R a m ó n Erce , l icenciado en Ciencias 
E c o n ó m i c a s por la Un ive r s idad de L o -
vaina ; don J o s é Manue l O r á a . abogado 
y doctor en Ciencias E c o n ó m i c a s por 
la U n i v e r s i d a d Comerc ia l de Deusto; 
don Eugenio Be i t i a , profesor de A c c i ó n 
C a t ó l i c a y redactor de " L a Gaceta del 
N o r t e " , y den Franc isco de Ip i f ta , ac-
t u a r i o de Seguros de la Caja de Aho-
r ros P r o v i n c i a l , 
Comienzo de novenarios 
C A R T A G E N A , 25.—En la iglesia de 
Se detiene a los autores 
de un atentado 
revo luc ionar lo ( L a r g o Caba l l e ro ) . So-
bre é s t e y o t ros var ios puntos de la 
pugna se h a n cruzado estos d í a s una 
serie de car tas ent re l a C o m i s i ó n Eje-
c u t i v a del p a r t i d o (V ida r t e , como se-
c r e t a r i o ) y l a de la U . G. T . ( L a r g o 
Cabal lero , como pres idente) . 
L a r g o Cabal lero se h a b í a d i r i g i d o a l 
p a r t i d o en demanda de una a c c i ó n con-
j u n t a p r o l e t a r i a pa ra v i g i l a r el c u m p l i -
m i e n t o del pacto del F r e n t e popular . 
Rechaza la E j e c u t i v a del pa r t i do l a p ro -
Dieron muerte a dos vigilantes de Puesta' porque m e r m a r í a t a i a c c i ó n . 
prisiones en Lora del RiO Con rePresentantes de los diferentes g r u 
Auxi l i a res del Monte de Piedad. No se 
exige t í t u lo . Edad, 18 a 25 a ñ o s . Instan-
cias basta el 21 de mayo. E x á m e n e s en 
septiembre, P R E P A R A C I O N , 20 pesetas 
mes. Libros para la p r e p a r a c i ó n , Propra-
ma, grat is . A C A D E M I A " E D I T O R I A L 
REUS" . Clases: Preciados, 1. L ibros : Pre-
ciados 6. Apar tado 12.250. M a d r i d , 
en t re el sector cen t r i s t a ( P r i e t o ) y e l ' i i i i n i m i S H ^ * 1 
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S E V I L L A , 25 .—El gobernador m a n i -
f e s t ó que la Gua rd i a c i v i l h a b í a logra -
do detener a todos los autores de la 
muer te de los dos v ig i l an t e s de Pr is io-
nes de L o r a del R í o . A p r o v e c h ó esta 
c i rcuns tanc ia para e logiar la ac t iv idad 
de la B e n e m é r i t a en este servicio. 
Cuenca, y que, como el s e ñ o r A l v a r e z e s t á n muy desanimadas. No llegan a me- l a V i r g e n de la Car idad se c a n t ó la 
M c n d i z á b a l h a b í a apor tado g r a n can t i 
dad de documentos nuevos, la pa r t e con-
t r a r i a , es decir, los d iputados electos por 
Cuenca, so l i c i t a ron que se les au to r i za -
re pa ra es tudiar ta los documentos. 
DeSpUéjÉ se e s t u d i ó lo referente a Za-
ragoza ( p r o v i n c i a ) , e i n f o r m a r o n . Com-
ba t ie ron l a p r o c l a m a c i ó n los s e ñ o r e s Tc-
ic ro , C a s t r i l l o y S á n c h e z M á r q u e z , y l a 
defendieron los s e ñ o r e s C r c m a d a y S á n -
chez V e n t u r a . 
A d e m á s , se han nombrado dos ponen-
cias: una pa ra C á c e r e s , In tegrada por 
los s e ñ o r e a V i l l a l o n g a y Bugeda, y o t r a 
dio centenar los diputados. E l banco 
azul, v a c í o . Aprobada el acta de "la an-
ter ior , se pasa a l orden del dia. Sin dis-
cus ión son aprobados dos d i c t á m e n e s de 
la C o m i s i ó n de Incompat ib i l idades y se 
proclama diputados a los siguientes se-
ñ o r e s : 
D o n Juan Manuel S á n c h e z Caballero 
( C á d i z ) , don Francisco P é r e z de G u z m á n 
y Urza is ( H u c l v a ) , don J o s é G o n z á l e z 
y F e r n á n d e z de Labandera (Sevilla, pro-
v inc i a ) , don Ju l io Jus t J imeno (Valen-
cia, p rov inc i a ) , don L u i s Velasco Damas 
( M á l a g a i cap i t a l ) , don Anton io F e r n á n -
dez Bo ' laños y don Cayetano B o l í v a r Es-
cr ibano (Málaga , capital); don Antonio 
Salve Grande, como i n a u g u r a c i ó n del 
anual novenar io s o l e m n í s i m o . Y des-
p u é s , en la iglesia de San ta M a r í a la 
l l amada "Salve de los Ca l i fo rn ios" , co-
mo i n a u g u r a c i ó n del novenar io a l a V i r -
gen del P r i m e r Dolor , P a t r o n a de la 
c o f r a d í a proecsionis ta del P rend imien -
to . E n ambas solemnidades ha habido 
g r a n concurrencia . 
aiiiH îiiB'iiiiH'iiiia'iiifliiiiiiiiiüBiiiiii'iiin'iiiKiim^ • • • 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos e n E L DEBATE 
Aparece u n a b o t e l l a 
arrojada al mar 
AL AÑO JUSTO DE S E R LANZADA 
T A N G E R , 25.—En la p l a y a Inmedia-
t a a las g r u t a s « H é r c u l e s » , cerca del 
cabo Espar te l , fué encont rada una bo-
te l la de c h a m p á n que c o n t e n í a una car-
ta escr i ta a bordo del vapor « P r e s i d e n -
te J h o n s o n » , fechada el 22 de marzo de 
1935, cuyo t ex to dice: «14 de marzo úl-
t i m o fué d í a de m i c u m p l e a ñ o s . Con tal 
o c a s i ó n a r ro jo hoy a l mar , a la salida 
del pue r to de Marse l l a , esta botel la . En 
u n i ó n de M r , Coddlng, de M a n i l a , y de 
la s e ñ o r i t a Christesen, de Prado, U t a h , 
Estados Unidos , deseando saber por . la 
persona que l a encuentre, el l u g a r exac 
to donde haya ido a p a r a r » . F i r m a la 
B e ñ o r i t a A , V , 361 Wab , Los Angeles. 
1 Es curioso que haya sido encontrada 
i&l a ñ o justo de arrojada a l mar. 
BtDrUDS / (íOñl 
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pos, la a u t o n o m í a de las m i n o r í a s par-
l amenta r i a s . 
Largo Caballero por la 
acción proletaria 
Y l lega l a r é p l i c a de L a r g o Cabal le-
ro , " L a ca r t a de la E j ecu t iva—dice— 
ex te r io r i za resent imientos" . 
"Rechazamos en absoluto la asevera-
c ión de que el c u m p l i m i e n t o del repe-
t i do p r o g r a m a debe ser m i s i ó n exclus i -
va de l a r e p r e s e n t a c i ó n p a r l a m e n t a r i a 
Las entidades obreras t ienen el debei 
de v i g i l a r e i n f lu i r sobre el momento . i» 
« A d e m á s , existen en el compromiso 
var ias cuestiones que caen fuera de l a 
ó r b i t a pa r l amen ta r i a y que han de ser 
resueltas por la i n t e r v e n c i ó n d i rec ta y 
exclus iva de las organizaciones obreras. 
Por todo lo dicho, c o m p r e n d e r é i s que 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de este organismo 
obrero nacional , lamentando vuestra ne-
g a t i v a a i n t e r v e n i r en una a c c i ó n con- \ , ¡ S I ' J K K A . ' X U . — r a s e o oei • '".vr^oo. 
j u n t a del p ro le ta r iado , a los efectos d i - [Te l é fono 71007.—Sandoval. 4. Teléf. *» 
chos, p r o c u r a r á l a u n i ó n con todos ios S E R V I C I O A D O M I C I U Ü 
ÍIBIIIIIilllllMll^ " 4 R' * * ' 
C A R R E R A S MILITARES. ACADEMIA 
m m : H • • a i * 1 
E S P E C I A L 
S E V I L L A 
Sal.. 8 ab r i l , a las 23: regr.. 12 abri l . » 
las 8. Ida y vuel ta : !.• el., pesetas. B0» 
S.1 el., pesetas 43. 
Viajes Or l and i . P i Marga l l , 5. Tel . IS973-
BiiiiniiiiiwiiiniiiiiKiiiBiiniiiin'iünüBiin a a • ' 
v i m o s p u r o s 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos se¡eC^!^ 
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel. * 
ro F ino v Especiales Dulce v Seco P» 
Misa. ^ 
A, S E R R A N O - P a s e o del Prado, * 
Anunciada convocatoria para el 20 de novlem resó sel». 
bre. e x i g i é n d o s e el a ñ o de Ciencia* 
;n 
obteniendo en ambas el 2 de Ar t i l l e r í a . Di rec tor . - , . 
en Ciencias Exactas, Avenida Eduardo Dato, 18. Telefono nmc 
ttiium-mua ^ u w » a i w . . a ^ o . a c . -v, . - . t- ipte I n g r e s o — 
En la de 1934 I n g r e s ó todos ? U 8 „ ? l ^ n o s . y en ^ ^ j ^ f • ^ n u e r F r a n c o . d o c t o r 
M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.213 
E U D E B A T E ( 3 ) Jueves 26 de marzo de 1936 
E l problema de la n u e v a j o r n a d a en l a metalurgia ca ta lana ^ I g i c a p r e p a r a u n a 
r e f o r m a mi l i tar Patronos y obreros rechazan el laudo del consejero de Trabajo de la Ge-
neralidad. Detención del autor del robo en una joyería 
( C r ó n i c a t e l é f ó n i c a de nues t ro ¡ c u r s o ante el Gobierno de l a G e n e r a l -
corresponsal) dad pidiendo quede s in efecto l a deci-
B A R C E L O N A , 25 .—La i m p l a n t a c i ó n 5 1 0 1 1 del consejero de Traba jo , y e s t á n 
de la semana de cuaren ta y cua t ro ho- dlsPuestos a r e c u r r i r incluso ante el 
ras ha creado u n serio confl ic to a l a ! T r i b u n a l de G a r a n t í a s Const i tucionales , 
i n d u s t r i a m e t a l ú r g i c a catalana, porque ^ Pesar del escepticismo que y a en to-
los obreros r ec l aman se les abone el 2 ? . P,roduce eficacia de las senten-
i m p o r t e de c u a t r o horas - m a n a l e s ^ u ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ran te los quince meses que n g i ó la se - t r ansgres iones de o?den legal que la 
m a n a de cua ren ta y ocho horas, s e g ú n | desventaja con que t r a b a j a r í a duran te 
d i s p o s i c i ó n de A n g u e r a de Sojo. E l l o un a ñ o l a m e t a l u r g i a ca ta lana con res-
equivale a u n golpe m o r t a l p a r a l a i n - pectb a l a del resto de E s p a ñ a l l eva r l a 
dus t r i a , pues, en v i r t u d de t a l ex igen- a a q u é l l a a l a r u i n a y a c a r r e a r í a el cie-
cia, los pa t ronos t e n d r á n que pagar de ' r r e de va r i a s de esas indus t r i a s en Ca-
u n golpe en estos t iempos de cr is is m á s l t a l u ñ a - . A d e m á s , s e r í a l a mecha que 
de ocho mi l lones de pesetas. j h a b r í a de p rovoca r l a i m p l a n t a c i ó n de 
E l consejero de T raba jo de la Genc- ' ,a^ cua ren ta horas en las d e m á s indus 
ra l idad , convencido de que eso t r ae a p a - ! ^ 3 3 de Espa -ña , cosa que, m i e n t r a s no 
re jada l a m u e r t e de una i n d u s t r i a que s<r acePte en e l res to de E u r o p a , sig-
no e s t á prec isamente en momen tos d e i n i f i c a r á la r u i n a de l a economia na-
esplendor, d e s p u é s de es tudiar todos lo s i «0na1 ' 
aspectos del problema, m a l aconsejado' Po r su Parte , los obreros se oponen 
por los d i r igen tes de l a ficticia u n i ó n ' t e r m i n a n t e m e n t e a (lue en sus conver-
Socia l i s ta de C a t a l u ñ a , ha d ic tado una faciones con los Patronos i n t e rvengan 
r e s o l u c i ó n que ha tenido la v i r t u d de!L0S r e P r f e n a n t e s de l a Genera l idad. 
desagradar a pa t ronos y a obreros. Los ^ n ^ L Z ^ T ^ ™ f Pr0 ^ „ „ „ „ l a a c c i ó n d i rec ta , d á n d o s e el caso de 
f ^ X ^ t ^ n ^ S ^ ^ ^ ^ - q u e en esta o c a s i ó n t a m b i é n los. pa-
tada duran te u n ano l a semana de cua- t ronos pref ieren entenderse d i r e c t a m í n -
r e n t a horas, en vez de l a n o r m a l legal , te con los obreros a tener que su f r i r 
o b l i g a t o r i a en el resto de E s p a ñ a . L o s ^ a i n t r o m i s i ó n de las au tor idades de 
obreros no se avienen a dejar de per- C a t a l u ñ a . Unos y o t ros nos aseguran 
c i b i r en m e t á l i c o los honorar ios que que e l p rob l ema ha sido c r e a d o " a r t i 
creen tener devengados. E n ello e s t á n ' f i c i o s a m e n t e desde las a l tas esferas de 
conformes todos los obreros, t a n t o los^a C o n s e j e r í a de T raba jo . 
l a A u d i e n c i a l a ^vista de l a causa po r 
Jurados p a r a ve r y f a l l a r c o n t r a J u a n 
A n t o n i o V e n t u r a T o r r a , que d ió muer - En 
te a J o s é B o r r á s , en 2 de sep t iembre 
de 1935. E l procesado v i ó como B o r r á s 
y su f a m i l i a pegaban a un h i j o suyo; 
b a j ó de su casa y con u n h i e r r o d ió a 
J o s é u n fue r t e golpe que le p rodu jo l a 
muer t e . E l fiscal s o l i c i t a quince a ñ o s 
de p r i s i ó n . 
Se pondrá de acuerdo con los Es-
tados Mayores de Francia 
y de Inglaterra 
Suspensión de pagos 
B A R C E L O N A , 25.—Se ha persentado 
en e l Juzgado l a d e c l a r a c i ó n de suspen-
s ión de pagos por l a Casa N a c i o n a l S i t -
ges, de l a i n d u s t r i a de a u t o m ó v i l e s . E i 
pasivo es de 204.000 pesetas. 
Las armas halladas 
anarqu is tas de l a C. N . T . como los so 
c ia l i s tas de la U . G. T . Los ú n i c o s que 
e s t á n conformes con el consejero de 
T r a b a j o de la General idad son los de 
l a U n i ó n Socia l i s ta de C a t a l u ñ a , que h a n 
f o r m a d o u n f ren te obrero m e t a l ú r g i c o , 
que es una verdadera entelequia en el 
m u n d o socia l b a r c e l o n é s . E l asunto t i e -
ne especial i m p o r t a n c i a , porque h a y que 
t ene r en cuenta que son 30.000 los obre-
ros afectados por u n a i n d u s t r i a que re-
presenta una i n v e r s i ó n de capi ta les de 
va r io s centenares de mi l lones de pese-
tas . 
L o s pa t ronos h a n presentado u n re-
Se t r a t a , pues, de u n enconado e i m -
p o r t a n t í s i m o asunto en el que aparecen 
i r r econc i l i ab lemen te discordes las au to -
r idades de la r e g i ó n a u t ó n o m a , los pa-
t ronos y los obreros. S in embargo, te-
nemos l a i m p r e s i ó n de que—aparte los 
incidentes que puedan o c u r r i r el s á b a -
do y el lunes—los obreros no t ienen 
especial i n t e r é s en provocar u n confl ic to 
serio y de t rascendencia po r ahora, 
pues en estos momen tos p o d r í a equiva 
ler a a n t i c i p a r los acontecimientos , m a 
logrando sus planes. Se r e se rvan el de-
recho de hacer e fec t iva su r e c l a m a c i ó n 
cuando m á s y m e j o r pueda conveni r -
l e s — A N G U L O . 
Piden al pago de las ho-
ras atrasadas 
B A R C E L O N A , 25 .—A al tas horas de 
la m a d r u g a d a t e r m i n ó l a r e u n i ó n del 
Sindica to de M e t a l ú r g i c o s de l a C. N . T., 
que t r a t ó del laudo del consejero de 
Traba jo r e l a t i v o a las cua t ro horas que 
t r a b a j a r o n de m á s duran te los trece me-
ses que h a durado la j o r n a d a de cua-
r e n t a y ocho horas. Como se r e c o r d a r á , 
e l consejero de T r a b a j o propuso se t r a -
ba j a r an du ran t e trece meses c u a t r o ho-
ras menos a l a semana. L a A s a m b l e a 
de l a C. N . T . a c o r d ó su d i sconfo rmidad 
con este laudo y o b l i g a r a las E m p r e -
sas o d u e ñ o s de los ta l leres a pagar las 
c u a t r o horas semanales consideradas co-
• r r fó ' fek ' t ' r aord inar ias . T a m b i é n a c o r d ó l a 
r e a d m i s i ó n de los obreros despedidos y 
s o l i c i t a r se dé o c u p a c i ó n a los obreros 
de l - ramo que ac tua lmen te se encuen t ran 
en pa ro forzoso. 
Banquete de los periodis-
tas a Companys 
B A R C E L O N A , 26.—Los per iodis tas 
que hacen i n f o r m a c i ó n en l a G é n e r a l i -
dad han obsequiado esta noche a l s e ñ o r 
Companys , en la Tabe rna Vasca, con 
una cena, • que ha resul tado una fiesta 
de c a m a r a d e r í a , y a que el pres idente de 
l a Genera l idad ha ac tuado in tensamente 
t oda su v i d a en el per iod ismo de B a r -
celona. E l s e ñ o r Companys , de sobre-
mesa, ha contado algunos incidentes de 
su v i d a p e r i o d í s t i c a y h a p ronunc iado 
u n magni f i co discurso, diciendo que él, 
antes que p o l í t i c o es pe r iod i s t a y que era 
p a r a él una g r a n s a t i s f a c c i ó n comer en 
u n i ó n de los per iodis tas , aunque fueran 
adversar ios . 
Dice el delegado de orden 
público 
B A R C E L O N A , 2 5 . — E l delegado ge-
n e r a l de orden p ú b l i c o en C a t a l u ñ a ha 
mani fes tado que en l a f á b r i c a de car-
tones de l a v i u d a de Qu i r i co Casanovas, 
s i tuada en Casa A n t ú n e z , pene t r a ron 
los obreros con p r o p ó s i t o de t r aba ja r . 
Consul tado el caso con el consejero de 
Trabajo , d i jo que esos obreros no t ienen 
derecho a t r a b a j a r en aquel lugar , por 
no es tar comprendidos en los ú l t i m o s 
decretos; por lo que l a fuerza p ú b l i c a 
se p r e s e n t ó en la f á b r i c a y p r o c e d i ó a 
desalojar el local , s i n que o c u r r i e r a n i n -
cidentes. E n l a casa M a t é u s igue el con-
flicto p lanteado por doce obreros despe-
to, aunque se h a n entablado negocia-
ciones p a r a l l e g a r a u n acuerdo. 
El autor de un robo 
B A R C E L O N A , 25.—Los pe r i to s a r -
meros han d i c t aminado sobre las a r m a s 
encontradas en el i n t e r i o r del bajo de 
la casa n ú m e r o 4 de l a calle de B a t a . 
Se t r a t a de nueve p is to las en buen uso, 
una de ellas ame t r a l l ado ra , con sus co-
rrespondientes cargadores en per fec to 
estado, uno es de f o r m a de h e r r a d u r a y 
puede contener 70 proyec t i les . 
Muerta a bordo 
B A R C E L O N A , 25 .—A l a l l egada del 
vapor « C i u d a d de T a r r a g o n a » , que hace 
la t r a v e s í a Ib iza -Barce lona , el c a p i t á n 
del barco d ió cuenta a las au tor idades 
del f a l l e c i m i e n t o de l a s ú b d i t a a lemana 
E lena K i w i w o o r o g , l a cua l ven ia cus-
tod iada po r u n a pa re ja de l a Gua rd i a 
c i v i l por haber sido decretada su es-
p u l s i ó n . E l m é d i c o d i c t a m i n ó que la 
mue r t e h a b í a sido p roduc ida por enve-
nenamiento . E l c a d á v e r , p o r orden j u d i -
c ia l , f u é t ras lado al D e p ó s i t o j u d i c i a l . 
El aviador Menéndez 
B A R C E L O N A , 2 5 — E l i n d i v i d u o que 
se p r e s e n t ó hace d í a s en u n a j o y e r í a de 
l a cal le del H o s p i t a l y r o b ó joyas a r r o -
j ando mos taza a los ojos del j oye ro , ha 
sido detenido hoy por la P o l i c í a . Se l l a -
m a J u a n G a r c í a Sa rmien to , y se ha con-
fesado a u t o r del hecho. H a ingresado 
en l a c á r c e l . 
Denuncia contra un agen-
te de colocaciones 
B A R C E L O N A , 25.—Se h a n presenta-
do a l Juzgado de g u a r d i a 18 ind iv iduos , 
dependientes de l a casa Barce lona F i -
nanciera , of ic ina de colocaciones, y h a n 
denunciado que el ge ren te h a h u i d o de 
Barce lona l l e v á n d o s e el d inero deposi-
tado p o r los interesados p a r a respon-
der de sus colocaciones. L a c a n t i d a d es-
t a f a d a se acerca a 35.000 pesetas. T a m -
b i é n se adeudan los sueldos a dichos de-
pendientes. 
Preparan un homenaje 
B A R C E L O N A , 25.—Para el d o m i n g o 
h a n o rgan izado los procesados p o r los 
sucesos del 6 de oc tubre u n homenaje 
a l c a p i t á n don Servando Meana . Con 
este m o t i v o , h a n pegado por las calles 
a lgunos carteles en los que figura d i -
cho c a p i t á n de u n i f o r m e . L a fiesta se 
c e l e b r a r á en el loca l "Pa ra le lo" . Se ha-
ce cons tar en los car teles que e l cap i -
t á n M e a n a l o g r ó no fuese condenado 
n i n g u n o de los procesados p o r él de-
fendidos. L a s au tor idades m i l i t a r e s han 
consul tado a M a d r i d , p o r s i se t r a t a de 
u n ac to p o l í t i c o , sobre la conducta a se-
g u i r . 
Causa por homicidio 
B A R C E L O N A , 25 .—Ha comenzado en 
B A R C E L O N A , 25.—Se encuen t ra en 
Barce lona el teniente de l a M a r i n a de 
g u e r r a de Cuba, don A n t o n i o M e n é n d e z 
P e l á e z , que e f e c t u ó el r a i d Cuba-Espa-
ñ a en el a v i ó n « C u a t r o de Septiembre*, 
el s e ñ o r M e n é n d e z f u é a Gerona a v i s i -
t a r a un a m i g o que reside al l í . 
I n t e r r o g a d o sobre si t iene a l g ú n nue-
vo p r o p ó s i t o p a r a cuando se encuentre 
en Cuba, d i jo que su p r o p ó s i t o es r e i n -
tegrarse a l serv ic io de l a A r m a d a , y 
como an te r io rmen te , seguir de gua rda -
costa. 
Se propone regresar a Cuba el 26 de 
a b r i l a bordo del v a p o r « C r i s t ó b a l Co-
lón* , que s a l d r á en d icha fecha de San- C a u V e T a e r r f e l i c i t ó ' a l s e ñ o r " v a n Ze'e 
tander . E n el m i s m o barco s e r á t r ans - l and por su p o l í t i c a y d i jo que los fla 
la Cámara se ha recomendado 
a van Zeeland prudencia en 
los compromisos 
C u a t r o h e r i d o s e n r i ñ a e n Z a m o r a 
B a j a e l p r e c i o d e l p a n e n S a n S e b a s t i á n 
B R U S E L A S , 26 .—El m i n i s t r o de la 
Guerra , s e ñ o r Deveze, ha declarado an-
te l a C o m i s i ó n m i l i t a r de l a C á m a r a que 
el Gobierno ha decidido r enunc ia r a l a 
p r ó r r o g a del se rv ic io m i l i t a r p rev i s t a 
en e l proyecto de presupuesto del E j é r -
c i to . 
P o r o t r a par te , l a q u i n t a ac tua lmen te 
en filas p e r m a n e c e r á sobre las a rmas 
has ta nueva orden. E l Gobierno no re-
b a s a r á el cont ingente de t ropas pre-
v is to de 67.000 hombres n i los c r é d i t o s 
fijados en el presupuesto m i l i t a r . 
E l m i n i s t r o hizo no t a r que se t r a t a 
de una s o l u c i ó n p rov i s iona l has ta Ja 
r e a l i z a c i ó n de l a va s t a r e f o r m a m i l i t a i 
de que se o c u p a r á en breve una Co-
m i s i ó n m i x t a de d iputados y de no par-
l amenta r ios . E l Estado M a y o r , de acuer-
do con el m i n i s t r o de l a Guer ra , ela-
b o r a r á u n nuevo p l a n de defensa na-
cional , que t e n d r á en cuenta l a nueva 
s i t u a c i ó n creada por l a o c u p a c i ó n de la 
zona renana. Es te p lan , s in embargo, 
no p o d r á ser redactado de f in i t ivamen-
te s in l a c o l a b o r a c i ó n de los Estados 
Mayores i n g l é s y f r a n c é s , decidida en 
Londres , y s in los f ru tos que se tiene 
derecho a esperar de a q u é l l a . 
El debate sobre Londres 
B R U S E L A S , 25 .—La C á m a r a ha da-
do por t e rminados esta noche los deba-
tes del presupuesto de Negocios E x t r a n -
jeros y de las negociaciones de Londres . 
E l s e ñ o r v a n Zeeland sólo hizo uso 
de l a pa lab ra en el curso de estas se-
siones pa ra ac l a r a r cier tos puntos de 
c a r á c t e r t é c n i c o de su depar tamento , 
pero s in contes tar a las diversas in te r -
pelaciones de p o l í t i c a genera l y s in ha-
cer a l u s i ó n a lguna a las diversas in t e r -
pretaciones que se h a n dado en I n g l a -
t e r r a y F r a n c i a sobre el alcance de los 
acuerdos te rminados . 
E n el debate de hoy todos los ora-
dores f e l i c i t a r o n a l s e ñ o r v a n Zeeland 
por su a c t i t u d de Londres . E l s e ñ o r Car-
t ó n De W i a r t ha pedido que B é l g i c a no 
se deje envolver en los manejos d ip lo-
m á t i c o s y busque en sus al ianzas la or-
g a n i z a c i ó n de su defensa. 
E l j e fe de las derechas flamencas v a n 
Z A M O R A , 25 .—En el pueblo de Coo-
m o n t e r i ñ e r o n po r an t iguos resen t i -
mien tos el alcalde, F ranc i sco F e r r e r o , y 
el vec ino Lorenzo Rub io . Es t e r e s u l t ó 
her ido en la cabeza. Cuando e l padre 
del her ido, l l amado Pascual , i ba en u n i ó n 
de o t r o f a m i l i a r , l l a m a d o E u t i q u i a n o 
M o r á n Rubio , en busca de m a t e r i a l de 
cura, les s a l i ó a l encuent ro el alcalde, 
su esposa y dos h i jos , que les agredie-
r o n a t i ro s y a golpes de hoz. E u t i q u i a -
no y Pascual r e su l t a ron g r a v i s i m a m e n -
Ite heridos. 
Baja el pan 
S A N S E B A S T I A N , 25.—Desde p r i m e -
ro de a b r i l se r e b a j a r á el precio del pan 
en 0,10 ó 0,20, s e g ú n l a clase, en k i l o . 
Los labradores se quej'an 
var ios agentes. E s t a tarde ha v i s i t ado 
a l gobernador . 
D i j o que su v ia je obedece a l a inspec-
c ión de u n servic io de l a B r i g a d a Social 
de Sevi l la . A g r e g ó que m a ñ a n a regre-
s a r á a M a d r i d en a v i ó n . 
Parece que el objeto del v ia je es mon 
t a r u n servic io especial de P o l i c í a p a r a 
dar una ba t ida c o n t r a c ier tos elementos 
indeseables que han l legado a Sevi l la 
hace pocos d í a s . A d e m á s , se t r a t a de 
m o n t a r un servic io pa ra l a p r ó x i m a Se-
mana Santa. 
Heridos en vuelco 
J A E N , 25.—Los labradores , po r me-
dio de su ó r g a n o en l a Prensa, dicen 
que no t ienen reservas n i encuen t ran 
dinero pa ra hacer f r en t e a sus necesi-
dades. D icen que no t ienen ahor rado 
n i n g ú n dinero por lo m a l o de los cua t ro 
ú l t i m o s a ñ o s , y, a d e m á s , no se les con-
cede n i n g ú n c r é d i t o , m i e n t r a s t ienen to -
dos sus pocos bienes e m p e ñ a d o s o h ipo-
tecados a deudores y fiadores. 
Comisión a Madrid 
S E V I L L A . 25 .—En la c a r r e t e r a de 
A l c a l á de Guada i r a ha volcado u n co-
che, en el que iban cua t ro hombres y 
t res mujeres. Todos han resul tado he-
ridos. 
Reclamados por el Juzgado 
Z A R A G O Z A , 25 .—Exis te el t e m o r de 
que l a cuenca c a r b o n í f e r a de U t r i l l a s 
sea exc lu ida en l a c o n c e s i ó n de u n con-
t ingen te de d e s t i l a c i ó n de l i gn i to s pa ra 
la o b t e n c i ó n de combust ib les l í q u i d o s , 
pues se han tenido not ic ias de que por 
pa r t e de l a J u n t a nac iona l encargada 
de l a i m p l a n t a c i ó n de esta i n d u s t r i a en 
E s p a ñ a t iene el p r o p ó s i t o de e x c l u i r a 
A r a g ó n . P a r a i m p e d i r l o ha marchado a 
M a d r i d u n a C o m i s i ó n pa ra ponerse a l 
habla con los m i n i s t r o s de I n d u s t r i a y 
Obras P ú b l i c a s . 
Homenaje a unos donantes 
B I L B A O , 25 .—La J u n t a del H o s p i t a l 
c i v i l de B i lbao a c o r d ó que sean coloca-
dos en l a sala p r i n c i p a l del estableci-
mien to cuadros a l ó l eo de sus favorece-
dores s e ñ o r e s B r í ñ a s , Cabal lero y San 
Pelayo. A l a c o l o c a c i ó n del cuadro del 
p r i m e r o se le piensa dar especial re l ie -
ve por la esplendidez con que dicho se-
ñ o r h a venido favoreciendo a l H o s p i t a l . 
Pescador ahogado 
L E O N , 25. — E n Santa E u l a l i a l a 
Gua rd i a c i v i l ha detenido a M a r í a V e -
ga del Val le , de t r e i n t a y siete a ñ o s ; 
Ben i to N ú ñ e z , de v e i n t i c u a t r o y E n r i -
que Cornejo, de cuaren ta y dos, recla-
mados por el juez de i n s t r u c c i ó n de 
Ponfe r rada como au tores de l a desapa-
rición del vecino J o s é M é n d e z en l a sie-
r r a que separa dicho pueblo de San ta 
E u l a l i a . 
Cae a una acequia 
Reunión de p i s t o l e r o s 
sorprendida 
S E V I L L A , 25. — L a P o l i c í a ha sor-
p rend ido una r e u n i ó n de pis toleros , pe-
ro h a n logrado h u i r s i n que se les de-
tenga. Se saben sus nombres . 
Riña en. un Sindicato 
E L F E R R O L , 25 .—En C a b a ñ a s f ué 
encontrado en una presa el c a d á v e r del 
anciano J o s é B a r r e i r o F a r i ñ a . Se su-
pone que se c a y ó cuando se d i r i g í a a 
su casa, y p e r e c i ó ahogado. 
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Semana Santa y ferias 
en Andalucía 
Sevilla H U S A H o t e l M a d r i d 
M á l a g a . . . . " H o t e l M i r a m a r 
Granada.. . . H o t e l A l h a m b r a 
Tres grandes hoteles de calidad a 
precios moderados 
S E V I L L A , 25. — E n u n loca l de la 
C. N . T. , de la cal le de In ies ta , han re-
ñ i d o los afil iados F ranc i sco F e r n á n d e z 
y L u i s Pacheco, que sacaron a r e l u c i r 
sus pis tolas . Pacheco a r r e b a t ó el a r m a 
a Francisco , y con l a cu la t a le g o l p e ó 
en l a cabeza, c a u s á n d o l e va r i a s her idas 
de p r o n ó s t i c o reservado, de las que ha 
sido asis t ido en el hosp i t a l . E l agresor 
ha hu ido . 
No facilitan información 
J A E N , 25.—En J a é n s ó l o existe p r en -
sa de derechas. P o r este m o t i v o , las en-
t idades oficiales. Gobierno c i v i l . D i p u t a -
c ión y A y u n t a m i e n t o , no reciben a los 
per iodis tas y no dan faci l idades p a r a l a 
i n f o r m a c i ó n . Solamente en aquellos 
asuntos que les in te resa dar pub l i c idad 
e n v í a n una no ta a los p e r i ó d i c o s po r 
medio de ordenanzas. Los in formadores 
son recibidos en los centros oficiales po r 
los ordenanzas. 
Invaden una finca 
C I U D A D R E A L , 25.—Dicen de Fer -
n á n c a b a l l e r o que u n g rupo de obre-
ros i n v a d i ó una f i n c a propiedad de los 
hermanos Fel ipe, E l o y y V í c t o r M a -
r ín , r o tu rando las t i e r r a s s in au to r i za -
c ión . L a Guard i a c i v i l , por orden del 
gobernador , r e s t a b l e c i ó l a n o r m a l i d a d . 
Se s e ñ a l a como i n d u c t o r del hecho a 
u n foras tero , que y a fué expulsado de 
o t ros pueblos. 
Trece detenciones 
C I U D A D R E A L , 24.—Anoche, por or -
den gube rna t i va f u e r o n detenidos t r e -
ce vecinos de Fuen te el Fresno, a l g u -
nos de f i l i ac ión fascis ta . Conducidos a 
l a c ap i t a l ingresa ron en l a c á r c e l . Pa-
rece que el m o t i v o de l a d e t e n c i ó n f u é 
el celebrar una r e u n i ó n pa ra t r a t a r de 
diferencias en los sa lar ios en l a reco-
l ecc ión de acei tuna. T a m b i é n ha sido 
c lausurado el C í r c u l o de recreo. 
por t ado el a v i ó n en que e f e c t u ó el vuelo. 
E l s e ñ o r M e n é n d e z se p r o p o n í a sa l i r 
hoy e n a v i ó n pa ra M a d r i d , pero no lo 
hizo a causa del m a l t i empo. 
Un crimen 
G E R O N A , 24.—De la casa de campo 
denominada " L * B o t a " , del t é r m i n o de 
San J u l i á n de Ramis , en la que v i v í a 
con sus padres, f a l t a b a desde e l d í a 18 
el j o v e n de d i e c i s é i s a ñ o s J u a n Coner-
m a Soler. Las pesquisas real izadas die-
r o n po r resul tado el ha l lazgo del ca-
d á v e r en u n bosque del m i s m o t é r m i -
no de San J u l i á n de R a m í s . E l c a d á -
ve r a p a r e c í a de rod i l l a s en t i e r r a y las 
manos sujetas a u n p e q u e ñ o á r b o l , a ta -
da a l cuello y a l á r b o l l a co r rea de uso 
personal del in t e r fec to , aparentando 
haberse ahorcado. 
D e t e n i d o el pad re y acosado a pre-
gun tas t e r m i n ó p o r dec la ra r que en 
aquel la fecha sos tuvo con su h i j o una 
r e y e r t a en e l bosque denominado " F r e i -
cha T o r t a " y le dió, con t a l m o t i v o , u n 
fue r t e golpe con u n a piedra , d e j á n d o l e 
meneos y valones e s t á n de acuerdo 
cuando se t r a t a de l a defensa del p a í s , 
a ñ a d i e n d o lo s igu ien te : "Sea prudente 
el Gobierno y no se comprome ta con 
o t r a s naciones en asuntos que l a con-
duzcan demasiado lejos". Y t e r m i n ó d i -
ciendo: " S ó l o una p o l í t i c a de n e u t r a l i -
dad v o l u n t a r i a p e r m i t i r á a B é l g i c a de-
fender en todo m o m e n t o cualquier pun-
to de sus f ron te ras . " 
Los neutrales 
O S L O , 25 .—La N o r s k T e l e g r a m b y r a 
anunc ia : "Tomando l a pa l ab ra en el cur-
so del debate de l a Defensa nac iona l en 
el S t o r t i n g , el m i n i s t r o de Negocios E x -
t ran je ros , s e ñ o r K o h t , h a declarado: 
"Deseamos la paz y esperamos que nues-
t r a p o l í t i c a e x t r a n j e r a no se i n s p i r a r á 
nunca en l a idea de que podamos ser 
l l amados a i n t e r v e n i r en una g u e r r a " . 
E l ex p r i m e r m i n i s t r o l i be ra l , s e ñ o r 
N o w i n c k e l , d i j o : " L o ocu r r ido estos d í a s 
en Londres es nues t r a m e j o r defensa. 
Dec la ramos que no queremos s e r v i r de 
fantoches en e l j uego de la g u e r r a de 
s in sent ido. Creyendo que le h a b í a m a - l i a s grandes potencias. L a c o o p e r a c i ó n 
tado le q u i t ó e l c í n t u r ó n y le c o l g ó de en curso en t re E s p a ñ a , Suiza y los p a í -
una enc ina p a r a s i m u l a r que se h a b í a ses n ó r d i c o s t i enen p a r a n u e s t r a paz 
suic idado. L a d i l igenc ia de autops ia ha mucho m á s v a l o r que los grandes c r é -
demost rado que e l j o v e n estaba a ú n v i - d i tos pa ra l a defensa nac iona l" , 
vo en el m o m e n t o de ser ahorcado, y * * . * 
la m u e r t e por t a n t o , fué p r o d u c i d a por, B E R N A , 26.—Comentando las delibe-
as f ix ia . E l p a r r i c i d a se encuent ra e n ¡ r a c i o n e s de l 0 3 E g ^ ^ neut ra les d u r a n . 
la c á r c e l de esta c a p i t a l y se m u e s t r a te l a r eun i5n de l Consejo de l a S. de N a -
m u y abat ido . 
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No hay tos rebelde a las 
P a s t i l l a s C R E S P O 
didos el a ñ o 1932, que pre tenden o b l i - c u a t r o mi l lones de ^ T J T c n e n c í — l o no-ntar ins obras en curso en la cuenca 
Cuatro millones p a r a obras en Zaragoza 
S e a c r e c e n t a r á n l a s o b r a s e n l a c u e n c a d e l E b r o y c o n 
e l l o s e a t e n u a r á m u c h o e l p a r o . L a s f a c t o r í a s v i z c a í n a s 
p i d e n a l G o b i e r n o q u e a m p l í e e l p e d i d o d e b u q u e s 
Z A R A G O Z A , 25. — P o r e l m i n i s t e r i o ¡ B á r d e n a s , en d i cha c iudad, como p ro -
de Obras p ú b l i c a s h a n sido l ib radas a tes ta p o r el r e t r a so en el pago de j o r -
la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del E b r o nales a l personal 
ga r a sus c o m p a ñ e r o s a dec l a ra r l a 
huelga de brazos c a í d o s . E n l a f á b r i c a 
de radiadores de G a b á sigue el conflic-
iniiiniinniii llililHifill IIHIIiH E D 
Las readmisiones 
Ideas claras s o b r e 
problemas políticos 
L E A U S T E D L A S E N C I C L I C A S 
S o b r e e l o r i g e n d e l P o d e r . I n -
t i m a u n i ó n de los c a t ó l i c o s es-
p a ñ o l e s . L a c o n s t i t u c i ó n c r i s -
t i a n a de los E s t a d o s . — E n c í c l i -
cas de L e ó n X H I . 
C o n t r a l a sec ta s o c i a l i s t a . D e 
l a l i b e r t a d h u m a n a . — E n c í c l i -
cas de L e ó n X I I I . 
L a M a s o n e r í a . — E n c í c l i c a de 
L e ó n X H I . 
" D i l e c t i s s i m a N o b i s . . . " L a i n -
j u s t a c o n d i c i ó n c reada a l a I g l e -
sia c a t ó l i c a e n E s p a ñ a . — E n c í -
c l i ca de P í o X I . 
XJn ejemplar, 20 cts. D e 100 a 
500 ejemplares, 18 cts. D e 500 a 
1.000 ejemplares, 16 cts. M á s de 
1.000, a 15 cts. 
hedidos a A . C- de P . — A l f o n -
so X I , 4, 4.° 
cen ta r las ras e  c rs  
del Eb ro . Con esta c o n s i g n a c i ó n se con- V A L E N C I A , 25. — S e g ú n manifes ta-
t r i b u y e a r emed ia r g randemente el paro ciones gobernador c i v i l h a n queda-
obre ro y se d a r á m a y o r i m p u l s o a las ¡do resuel tas todas las pet iciones de re-
obras h i d r á u l i c a s comenzadas hace po - i a d m i s i ó n de represal iados. E n conse-
cos a ñ o s , muchas de las cuales estaban ;Cuencja( el delegado especial de T r a -
para l izadas . 'bajo, s e ñ o r Mol inos , ha tomado pose-
. s i ó n o f i c i a l del ca rgo de delegado pro-
L a construcción de buques v i n c i a l de Traba jo . 
B I L B A O , 2 5 . — E l m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a y d ipu tado p o r B i l b a o , s e ñ o r 
Rui? Funes ha comunicado el acuerdo 
f e c a í d r e n Consejo de m i n i s t r o s sobre ha t r a t a d o de l a I m p l a n t a c i ó n de l a j o r 
c o S t r u c c i ó n de Í n o s buques d e s t i n a - n a d a de cua ren ta y cua t ro horas en a l -
dos a a c o n d u c c i ó n de p e t r ó l e o , uno guno de los ramos obremos m u m c i p a l ^ 
clones en Londres , l a Prensa suiza re-
produce in fo rmac iones que emanan del 
depa r t amen to Federa l . 
E l "Be rne r B u n d " , que parece querer 
e v i t a r que se t enga en A l e m a n i a l a i m -
p r e s i ó n de que los neutrales , y especial-
mente Suiza, qu ie ran p a r t i c i p a r pa ra 
nada en las sanciones c o n t r a el Reich, 
escr ibe: "Su iza no h a c o n t r a í d o n i n g ú n 
compromiso , n i antes n i d e s p u é s del con-
flicto l ocamiano , y parece poco probable 
que t ome p a r t i d o po r unos o por o t ros . 
Checoslovaquia y Rusia 
L O N D R E S , 25.—Con ob je to de poner 
fin a c ier tos rumores , s e g ú n los cuales 
Checoslovaquia h a b í a concedido a Rus ia 
e l derecho de u t i l i z a r todos los a e r ó d r o -
mos m i l i t a r e s , el s e ñ o r E d é n , i n t e r r o g a -
do en l a C á m a r a de los Comunes sobre 
los mismos , h a mani fes tado que el Go-
bierno b r i t á n i c o h a b í a rec ib ido del Go-
bierno checoslovaco l a a f i r m a c i ó n cate-
g ó r i c a de que ent re P r a g a y M o s c ú no 
exis te el menor acuerdo sobre el par-
t i c u l a r . 
Detienen a un cura y a los 
delegados de cofradías 
Piden la jornada de 44 horas Que estaban reunidos para tratar 
de la salida de las procesiones B I L B A O , 25 .—En el A y u n t a m i e n t o se j 
S E V I L L A , 25 .—En Valenciana , por 
orden del alcalde, fueron detenidos el cu-
r a p á r r a c o y una C o m i s i ó n de las Co-
r í a s v i z c a í n a s . Como qu ie ra ^ue ^ y j ^ ^ I ^ ^ ^ a m p i i a r a esta joma-1 t a r de la salida de las procesiones de 
o t r a , f a c t o r i a . de - " ^ t r d e " ^ " ^ L t ^ l ^ ^ V ^ - \ s ^ r , s . Santa . Enterado e. ¿ o ^ n a 
. n a n u t r i d a C o m ^ n ae e o n t r = abstenga de cometer 
r oga r que T c t u n n o ^ e l ' dad e levar u n a inatancia a l Gobierno en arb.tranedadea. 
para roga r que « s ú p l i c a de que se i m p l a n t e con c a r á c t e r 
alcaldes de genera l l a j o m a d a de cua ren t a y cua-pedido a c u a t r o buques P a r a M a d r i d salen los 
i va r io s pueblos de l a zona f a b r i l y re -
1 presentantes de va r i a s f a c t o r í a s , que 
' van a s o l i c i t a r a l m i s m o t i empo o t r a 
serie de t r aba jos . 
A l a C o m i s i ó n se u n i r á e l g o b e m a d o i 
c i v i l , s e ñ o r V á r e l a 
t r o horas . 
Se negaban a cargar el 
"Habana" 
De Valera ha l l e g a d o 
a Suiza 
B I L B A O , 25 .—Comunican de Sestao 
Conflicto evitado que esta m a ñ a n a se produjo u n confl ic-
. ¡ to en i o s est ibadores del puer to , que se 
Z U R I C H , 26.—Ha l legado a esta c iu-
dad el s e ñ o r De V a l e r a . 
El Ejército irlandés 
D U B L I N . 25 .—El P a r l a m e n t o ha apro-
S F V I L L A 25.—Merced a g e s t i ó n es ¡ n e g a b a n a ca rga r e l t r a s a t l á n t i c o " H a - bado el presupuesto del E j é r c i t o de l Es-
HPI gobernador, esta m a d r u g a d a se l i e - b a ñ a " . U n a r á p i d a y e ñ c a z i n t e r v e n c i ó n tado l ib re de I r l a n d a , que p r e v é el man-
t en imien to de u n e jerc i to r e g u l a r de 
3.900 hombres , fuerzas de reserva de 
c í u s o a los p e r i ó d i c o s . inoche, a reserva de que luego dic te una y Un e j é r c i t o de v o l u n 
Protestan por retraso en el s o l u c i ó n la D e l e g a c i ó n del T r a b a j o . 
Para dar trabajo 
pago de jornales 
t a r ios de 18.500 hombres .—Uni t ed Press. 
L A L I N E A D E L A C O N C E P C I O N . 
P A M P L O N A , 25.—Se h a n declarado 25.—Para r e m e d i a r el paro e l alcalde 
en hue lga 150 obreros del cana l de L a s ha ordenado en u n bando que los p ro -
pie tar ios de fincas real icen u rgen temen-
te obras y re formas en aquellas que 
las necesiten. 
S A N T A N D E R , 25.—Esta m a ñ a n a sa 
lió con i n t e n c i ó n de pasar el d í a pes 
cando percebes el vecino de Cueto M a -
r iano O r t i z G o n z á l e z . A ú l t i m a h o r a de 
la t a rde unos ind iv iduos que pasaban 
por Cabo M a y o r v i e r o n abandonados 
j u n t o a l a costa unos objetos de pesca 
y de ello d ieron aviso a los carabineros 
de Cabo M a y o r . Se supone que estos ob-
jetos eran los de M a r i a n o O r t i z , q u e ha 
debido ser a r r a s t r ado por u n golpe de 
agua. Se espera a que la marea baje 
para buscar el c a d á v e r . 
Los problemas de Sevilla 
S E V I L L A , 2 5 . — E l gobernador h a 
convocado para celebrar una r e u n i ó n 
a todos los d iputados a Cortes po r Se-
v i l l a y la p r o v i n c i a p a r a exponerles los 
problemas m á s urgentes , a f i n de que 
gest ionen su s o l u c i ó n en M a d r i d . 
Gestores que dimiten 
P O N T E V E D R A , 25 .—Ha presentado 
la d i m i s i ó n el pres idente de la D i p u t a -
ción, s e ñ o r B a r r e i r o , de U n i ó n R e p u -
bl icana, y ot ros gestores nombrados el 
d í a 18 pasado. E l o r i g e n de l a d i m i -
s ión h a sido el d isgus to que ha p r o -
ducido en I z q u i e r d a Republ icana el que 
no fue ra designado presidente u n re-
presentante de d icho pa r t i do . Se espe-
ra el n o m b r a m i e n t o de o t r a Gestora o 
la m o d i f i c a c i ó n de l a ac tua l . 
Jefe de Policía en comi-
sión especial 
S E V I L L A , 25 .—Ha l legado a Sevi l l a 
en a u t o m ó v i l el jefe super ior de P o l i -
c ía , d o n Pedro Ribas , a c o m p a ñ a d o de 
Colisión entre japoneses 
y rusos en la frontera 
M O S C U , 2 5 . — S e g ú n in formes oficia-
les procedentes de Khaba rovak , ha ha-
bido dos choques en la r e g i ó n de K h u n g -
chung, entre soldados japoneses y r u -
sos, en los que han resul tado var ios 
muer tos y her idos de los dos bandos. 
L a p r i m e r a co l i s ión ha ocu r r ido cuando 
siete soldados japoneses, cruzando la 
f ron te ra , fue ron forzados a re t i ra r se , 
dejando dos muer to s . D e s p u é s , c incuen-
t a soldados japoneses c ruza ron la f r o n -
tera , pero se r e t i r a r o n d e s p u é s de v a -
r ias horas de lucha, du ran te la cua l a m -
bos bandos t u v i e r o n mue r to s y heridos. 
E l Gob iemo s o v i é t i c o h a dado ins-
t rucciones a su embajador en T o k i o pa-
r a que protes te e n é r g i c a m e n t e con t r a 
los sucesos.—United Press. 
L a política exterior japonesa 
T O K I O , 25 .—La A g e n c i a D o m e i dice 
que el s e ñ o r H i r o t a h a rec ib ido a los 
corresponsales de l a Prensa ex t ran je ra , 
a los que h a declarado: 
" N u e s t r a p o l í t i c a e x t e r i o r e s t á basa-
da toda ella en el r e sc r i to i m p e r i a l de 
27 de m a r z o de 1933, publ icado con mo-
t i v o de l a r e t i r a d a del J a p ó n de l a So-
ciedad de Naciones. Queremos asegurar 
la es tab i l idad de los p a í s e s del A s i a 
o r i e n t a l y a l m i s m o t i empo m a n t e n e r re-
laciones cordiales con todas las d e m á s 
naciones p a r a co laborar en el estableci-
m i e n t o de l a paz genera l y del bienestar 
de la H u m a n i d a d . Cont inuaremos enca-
minando nuestros esfuerzos hac ia e l es-
t ab lec imien to de relaciones normales 
ent re el J a p ó n , el M a n c h u k ú o y China . 
Un senador y 2 diputados 
detenidos en Brasil 
R I O D E J A N E I R O , 25.—Se ha p u b l i -
cado u n comunicado en el que se da 
cuenta de que con o c a s i ó n de l a cam-
p a ñ a a n t i c o m u n i s t a efectuada desde el 
12 a l 15 de marzo, se r ea l i za ron 3.250 
invest igaciones y 441 pesquisas. F u e r o n 
detenidos 901 paisanos y 2.058 mi l i t a r e s , 
puestos d e s p u é s en l i be r t ad . 480 perso-
nas que fueron detenidas y t e n í a n m a -
los antecedentes jud ic ia les han quedado 
en e l campo correcc ional de Dosrios. E l 
senador A b e l C h e r m o n t y los d iputados 
Octav io de S i l v e i r a y D o m i n g o Velas-
co, a s í como el abogado Joao M a n g a -
b o i r a han sido t a m b i é n detenidos poco 
antes de la d e c l a r a c i ó n del estado de 
guer ra , debido a l a « f u e r t e p r e s u n c i ó n 
de que estaban en r e l a c i ó n con los ele-
mentos responsables del m o v i m i e n t o 
subvers ivo y p reparando nuevas p e r t u r -
b a c i o n e s » . Es t a a c u s a c i ó n se basa en 
documentos encontrados en l a Secreta-
r í a del p a r t i d o comunis ta . — U n i t e d 
U n i t e d Press. 
I n t e n t a r e m o s c rear en t re las dos ú l t i -
mas naciones u n a a t m ó s f e r a de coope-
r a c i ó n cordia l . 
Nos proponemos a l m i s m o t i e m p o 
man tene r con I n g l a t e r r a , los Es tados 
Unidos , la U . I í . S. S. y o t ras naciones 
del mundo las relaciones de a m i s t a d 
t rad ic iona les que nos unen a ellas. T r a -
t a remos de sa t i s facer las necesidades 
e c o n ó m i c a s de nues t ro i m p e r i o y espe-
c ia lmen te l ibe ra r nues t ro comercio exte-
r i o r de todas las t rabas, descar tando 
o a l lanando todos los o b s t á c u l o s que pa-
r a l i z a n los cambios internacionales. '" 
i i i H i n 
T O R C E D U R A S , G O L P E S 
Extienda el LINIMENTO DE SLOAN, sin frotar, sobre la 
parle afectada. A los pocos minuíos quedará reducida la 
congestión y el dolor habrá desaparecido. 
El LINIMENTO DE SLOAN es el remedio ideal empleado 
en 13 millones de hogares para combaíir los dolores reumá-
ticos, neurálgicos y musculares, ciática, lumbago, íorlícolis, 
caíarro al pecho, caídas, sabañones, eíc. 
El LINIMENTO DE SLOAN sólo contiene ingredientes acti-
vos. No hay que frotarlo. Una pequeña cantidad es suficien-
te. No irrita ni mancha... por esto resulta eficaz, cómodo 
y económico. 
SLOA N 
J ; i - os r ~ ds rcr.rzo da 1936 
• # (4) E L D E B A T E > L \ D R I D . Af lo X X V V - t n a , 8.21j 
d o n e s d e c o n s u m o p a r a 
n i v e l a r l a b a l a n z a c o m e r c i a l 
E l m i n i s t r o d e I n d u s t r i a s e p r o p o n e t a m b i é n 
r e o r g a n i z a r l o s c o n t i n g e n t e s 
P R O Y E C T O P A R A R E S O L V E R E L P R O B L E M A D E L A S 
C O N S T R U C C I O N E S M A R I T I M A S 
Nuevas inundaciones en 
los Estados Unidos 
N U E V A Y O R K , 25 .—La crec ida del 
Ohio h a produc ido nuevas inundac io-
nes, quedando sumerg idas vastas re-
giones. 
A l suroeste del Obro, en los Estados 
de K e n t u c k y y de Ind i ana , h a n resul-
tado muer t a s diez p é r s o n a s . 
G r a n pa r t e de Wiscons in se ha l l a 
inundado por las aguas de los af luen-
tes del Miss i ss ip i . 
E l jefe del Gobierno r e c i b i ó a l minis-
t r o de Obras P ú b l i c a s ; una C o m i s a n 
de t r anspor t i s t a s , para dar le las gracias-
p o r el reciente decreto que supr ime las 
l ineas de autobuses que pertenezcan a 
las C o m p a ñ í a s f r r o v i a r i a s ; C o m i s i ó n de 
l a A s o c i a c i ó n de Ingenieros Civi les ; d i -
pu tado socialista s e ñ o r C a ñ i z a r e s , una 
C o m i s i ó n de A l m a d é n , y ai alcalde de 
Vaienc ia con los d iputados de Izquier -
da Republ icana por aquella prov inc ia . 
En Gobernación 
E n G o b e r n a c i ó n man i f e s t a ron a los 
periodis tas , a p r i m e r a ho ra de la tarde, 
qu? en Valenc ia se ha celebrado un ac-
to en la plaza de Toros pa ra explicar 
l a s o l u c i ó n de l a huelga que ex is t ia en 
aquel la c iudad. T a m b i é n d i je ron que 
c o n t i n ú a n l legando a l m i n i s t e r i o pe t i -
ciones de a u x i l i o de las regiones inun -
dadas con m o t i v o de los temporales de 
l l u v i a . Los ú l t i m o s puntos en los que 
c o n t i n ú a o r ig inando grandes perjuicios 
h a n sido Alcahude te de l a Ja ra (Tole-
do i y P a d r ó n , donde los r í o s desbor-
dados han o r ig inado d a ñ o s cuantiosos. 
Por ú l t i m o , d i j e ron que se c o n t i n ú a 
sobre la p i s t a pa ra detener a los auto-
res de l a m u e r t e del ex m i n i s t r o don 
A l f r e d o M a r t í n e z . 
Madariaga vendrá a Madrid 
E l m i n i s t r o de Es tado m a n i f e s t ó a 
los per iodis tas que le h a b í a n v i s i t ado 
les embajadores de Chile , I n g l a t e r r a y 
A r g e n t i n a , encargado de Negocios de 
Cuba, s e ñ o r P ichardo ; m i n i s t r o s de N o -
ruega, Venezuela y P a n a m á . D i j o t a m -
b ' é n que h a b í a anunciado el r e ñ o r M a -
c o n s t r u c c i ó n no resul te m á s onerosa 
que si se h ic i e ra en el ex t ran je ro . 
H a b l ó d e s p u é s el s e ñ o r Rizo del pro-
b lema general de defensa de la nave-
T u r q u í a q u i e r e s u p r i m i r t a m b i é n Almirante inglés muerto 
s u z o n a d e s m i l i t a r i z a d a 
C o m p r e n d e l o s e s t r e c h o s d e l o s D a r d a n e l o s y e l B o s f o -
r o y a l g u n a s i s l a s d e l E g e o . S u a c t i t u d d e p e n d e d e l o 
q u e s e h a g a c o n e l R h i n 
a tiros en Irlanda 
L O N D R E S . 25.—Anoche fué muer to 
a t i ro s de r e v ó l v e r , en su residencia rte 
Poin t -House , local idad de Castle Tow-
send (condado de Cork , I r l a n d a ) el v i -
cea lmi ran te H e n r y Boyle Somerv i l l e . 
E l v i c e a l m i r a ite tenia setenta y dos 
a ñ o s . E l asesinato ha sido cometido por 
un ind iv iduo que l l egó y vo lv ió a m a r 
lloa d e m á s miembros del Consejo de la 
H A M I L T O N ( B e r m u d a ) , 25 .—La C á - S. de N . que su p a í s m a n t e n d r í a sus 
m a r á de Dipu tados ha vo tado u n do-
, n a t i v o de 40.000 pesetas a f avor de la 
g a c : ó n y segundad de la v ida h u m a n a ; C r u z R o j a amer icana pa ra el socorro 
en el mar , pa ra lo cual esta e s t u d i a n d o ^ los damni f icados por las inundacio-1 
un an teproyec to de acuerdo con el m i - nes en los Estados Unidos . - U n i t e d 
n i s t ro del r amo y que abarca los m ú l - press. 
t ip les aspectos de esta c u e s t i ó n t an 
esencial. Es necesario do tar de suficien-
tes elementes a los servicios de r emol -
que, estaciones de sa lvamento y se rv i -
cios r a d i o g o n i ó m e t r o s , pues se da el 
caso — a g r e g ó el s e ñ o r Rizo 
Daños causados por el ciclón 
K A N S A S C I T Y , 25.—Los v ien tos hu -
racanados, que vienen bar r iendo los Es-
de qu€ | tados 0181 sur ' ^ an causado has ta aho ra ' 
ú n i c a m e n t e hay cinco estaciones en Es - | c inco muer tos , unos ve in te heridos y j 
p n ñ a : una en F e r r o l , o t r a en San F e r - ! d a ñ o s ma te r i a l e s de más de 1.500.000¡ 
nando, y o t ras en T a r i f a , Ca r t agena y ' d ó l a r e s . D e s p u é s de las inundaciones que | 
en M a h ó n , con lo cua l el serv ic io es i n - a s i l a r o n el noroeste del p a í s y las v i o -
comple to o casi nulo . í.ie ne p i v o c u - lentas t o rmen ta s de polvo, el h u r a c á n 
par t a m b i é n de los s e m á f o r o s , que re- ha devastado extensas regiones, a trave-
ou l t an inadecuados e insuficientes, pues I cando I03 Estados de T e x a i , Tennessee, 
en l a é p o c a de la « r a d i o » es y a arca ico ^-' 'esouri. a r r a l a n d o ca^as, hangares de 
el servicio de bander i tos y s e ñ a ' e s , co-j los aeroplanos y edificios indus t r ia les , 
mo se rea l izan en la ac tua l idad . E s , E n A r k a n s a s las casas, las cosechas y 
necesario modi f ica r e in tens i f icar los las l ineas t e l e f ó n i c a s han suf r ido g ran -
servicios m e t e o r o l ó g i c o s en r e l a c i ó n con des d a ñ o s . 
sus fines, y a e3te objeto creo indis-1 E l g ran izo ha c a í d o con t a l v io lencia 
pensable la c o n s t r u c c i ó n de 9 remolca-1 en Texas, que a t r a v e s ó el techo de los 
dores, 70 embarcaciones de a l t a mar , a u t o m ó v i l e s y r o m p i ó muchos c r i s ta -
s e m á f o r o s , 25 estaciones m e t e o r o l ó g i - l e? .—Uni ted Press, 
cas, 4 estaciones r a d i o g o n i o m é t r i c a s cu , 
g r a n a l t u r a y 12 m á s costeras. Todo 
esto supone una c u a n t í a de 22 mi l lones 
de pesetas, que, na tu ra lmen te , se l leva-
r í a n a un solo presupuesto, pero que 
bien pudiera hacerse en tres ejercicios. 
A p reguntas de los per iodis tas ma-
n i f e s t ó que su D i r e c c i ó n no tiene pro-
b lema alguno de personal y ' que, por 
tan to , no se h a r á n i n g ú n t ras lado mien-
da r i aga cue v e n d r í a a fin de semana a! t ras e s t é en la D i r e c c i ó n . Sin embargo . 
K a d r i d d e s p u é s de t e r m i n a r a l g u n a s ' l o que si me p r e o c u p a — a g r e g ó — e s me-
gesticnes nendientes como presidente j o r a r las condiciones e c o n ó m i c a s del 
del C o m i t é "de los Trece. P reguntado so- personal, porque, a m i j u i c io , e s t á defi-
b re si t e n í a p reparada a lguna combina- cientemente remunerado 
sar los c r é d i t o s congelados existentes 
en aquella n a c i ó n . E n cuanto al T r a t a -
do comerc ia l con P o r t u g a l , nada pod ía 
decir , pues las conversaciones se e s t á n 
real izado, y, po r tan to , es p r e m a t u r o 
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L O N D R E S , 25. — Se comunica que Rus ia y F ranc i a , y como g a r a n t í a del char en a u t o m ó v i l . Se cree que en el 
R u s t u A r a s , m i n i s t r o de Negocios E x - ¡ c o n v e n i o las cua t ro grandes potencias coche habla m á s hombres. 
Un donativo de las Bermudas t1"2"^61"05 d9 T u r q u í a . ha i n fo rmado a de entonces, I n g l a t e r r a , F r a n c i a , I t a - : Inmedia tamente se a v i s ó a todos los 
" l i a y el J a p ó n , se comprome ten a eje- puestos de pol ic ía de l a r e g i ó n , 
c u t a r todas las medidas que el Conse-j » » • 
j o de l a Sociedad de las Naciones or - L O N D R E S , 25.—No se ha comproba-
dene con t r a quien quebrante lo es t i - do a ú n la causa del asesinato del v ice-
pulado. I a l m i r a n t e H e n r y Boy le Somervi l le , pero 
L a p r i m e r a v i o l a c i ó n del convenio se cree que el hecho es com-ecuencia de 
f u é el paso de dos barcos rusos, u n la c a m p a ñ a a que se ent regaba el d i -
acorazado y u n crucero, pa ra a u m e n t a r fun to en pro del r ec lu t amien to de j ó v e -
la g u a r n i c i ó n m a r í t i m a del M a r N e - ¡ nes irlandeses pa ra el E j é r c i t o y la M a -
g ro ; pero n i T u r q u í a n i el Consejo de i r i ñ a b r i t á n i c o s . 
la Soc'edad de las Naciones a d o p t a r o n ' L a c a m p a ñ a h a b í a susci tado, en efco-
medios de n i n g u n a clase con t r a Rus ia . | t o , recientemente considerable a g i t a c i ó n 
Todo q u e d ó en una pro tes ta , q u i z á s por- ¡ en el p a í s y h a b í a n sido creadas diver-
que l a fuerza no era grande n i p o d í a sas organizaciones para p ro tes ta r con-
representar amenaza pa ra los ingleses, -ra dicha rec lu ta , 
y a l m i s m o t i e m p o las relaciones de! • * • 
a m i s t a d í n t i m a que unen a rusos y t u r - ! L O N D R E S , 25.—Se t ienen nuevos de-
co- h :c ieron que el Gobierno de A n k a - tal les del asesinato del v i c e a l m i r a n t e 
r a se abstuviese de r ec l amar . Proba-1 Somerv i l l e . 
b lomente le s a t i s f a c í a que una poten- U n a u t o m ó v i l se de tuvo ante l a casa 
c;a violase aquel la ley pa ra mejor ex i - del m a r i n o y de él d e s c e n d i ó un desco-
A s e n t a m i e n t o s e n T o l e d o reivinciicaciones de f o r t i f i c a r ios D a r d a -
. nelos. en el caso de que las propoaicio-
Y B a d a l O Z lnes de las Potencias de Loca rno sean (¡;:||i;!;Biii!;n!i:'Bil!i.Biili:Bili:i¡l¡!iBill¡:Bllli:Bl 
real izadas. A, 
Al efectuar sus compras haga E n el m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a f a - • • « 
c i l i t a r o n ayer una n o t a de los asenta-
mien tos realizados el d í a 25, aue son E1 convenio de los Estrechos—los D a r -
danelos y el B ó s f o r o — s e firmó a l pa r c ión d i p l o m á t i c a , repuso que no. L o ú n i - | F ina lmen te , h a b l ó del asunto de i a i ^ s iguientes : 
co que h a b í a firmado era el t ras lado a l C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . L j T 1 " 0 ™ ^ ^ T o l e d o - P u e b l a n u e v a ' T í a e u e r r a ent re ^ r o u i v T s abados 
m i n i s t e r i o del c ó n s u l en T e t u á n , don - T e n e m o s un g rave p rob lema r e í a - 3 5 0 . . . A ^ A . ^ ; L q u " z T V ^ 
J o - é GaUor ta y Coello de P o r t u g a l , y .clonado con los pensionistas y jubi la-1 P r o v i n c i a de Badaioz . -^-Barcar ro ta , f f - quiza la ú n i c a e s t i p u l a c i ó n de pue-
¿1 t ras lado desde ê^̂  a f Con- dos. que hace diecisiete meses7 que no ^ ^ t a m a l , 170: Cabeza de Muey . Wo veneido que h u ^ de firmar los 
sulado de T e t u á n de don T o m á s S ú ñ e r cobran, y esto nos o b l i g a r á a so l i c i t a r § 7 3 ; Campanar io . 260: Riscos, 75; Ca-
^ r r e i > u n c r é d i t o ex t r ao rd ina r i o . T a n t o en S M de D o n Pedro. 379; Peloche. 72; a v l c t o r i a ^ r e Grecia. Pero la hber-
esta D e l e g a c i ó n como en la C o m p a ñ í a S í m e l a , 619. T o t a l , 3.649. t ad de los estrechos t ema u n c a m p e ó n 
T r a s m e d i t e r r á n e a cuenta el Gobie rno l r V a „ „ i A „ « O ^ M O I O O ^ í ^ ' q ^ a PO£eS10Ií df 
U eaCIOn d e eSCUelaS Por l a d e s m i l i t a r i z a c i ó n de los D a r d a -
L o s p r o b l e m a s d e l a c o n s -
t r u c c i ó n n a v a l 
A y e r m a ñ a n a r e c i b i ó a los per iodis-
t a i el d i r e c t o r genera l de l a M a r i n a 
mercante , don A n g e l Rizo , que sostuvo 
con los in fo rmadores u n in teresante 
d :3 ' c go acerca de los problemas m á s 
i m p o r t a n t e s que t iene planteados en su 
D i r e c c i ó n . 
,S€ re f i r ió especialmente a l r e l a t ivo 
a l paro obrero en las indus t r i as m a r í -
t i m a s . 
—Se t r a t a — d i j o el s e ñ o r Rizo—. de 
u n p rob lema de difíci l so luc ión , y para 
r e s o l v é r í b no caba o t ro camino que est i-
m u l a r las construcciones m a r í t i m a s en 
E s p a ñ a . E l l o t iene, no obstante, . una 
seria d i f i cu l t ad , por cuan to esta clase 
de construcciones resu l t a en E s p a ñ a 
m á s cara que en el ex t ran je ro . Este 
r a r o f e n ó m e n o no se debe a la c a r e s t í a 
de la mano de obra, que precisamente 
e*! nuestro" p a í s es m u y bara ta , s ino a 
l a p r o t e c c i ó n a rance la r i a que d i s f ru tan 
las i ndus t r i a s s i d e r ú r g i c a s . Con las p r i -
mas a l a c o n s t r u c c i ó n , s is tema que se 
viene siguiendo pa ra f o m e n t a r las cons-
t rucciones , no se l o g r a do ta r a E s p a ñ a 
de una flota comerc ia l eficiente y que 
c u m p l a las necesidades de nuest ro co-
merc io , y h a b r á que es tudiar unas nor-
mas que separen en m a t e r i a arancela-
r i a la p r o t e c c i ó n a las d e m á s indus-
t r i a s d? la c o n s t r u c c i ó n naval . L a i m -
po r t anc i a que t iene p a r a E s p a ñ a la 
c o n s t r u c c i ó n naval es indudable, puesto 
que h a b r í a de p r o d u c i r beneficios enor-
mes aue q u e d a r í a n en el p a í s . N o sé , 
en def in i t iva , c u á l s e r á l a f ó r m u l a c,u? 
resuelva este p rob lema ; pero acaso pen-
sando en que el Es tado abonase las d i -
ferencias de c o n s t r u c c i ó n en r e l a c i ó n 
con los precios del ex t ran je ro p o d r í a 
en t ra rse po r el camino de l a verdadera 
s - ' .uc ión . 
Relacionada t a m b i é n con este asunte 
exis te una propuesta m u y interesante 
p a r a ob l i ga r a todos aquellos buques 
que reciben t r a t o de f a v o r del Es tado 
que se cons t ruyan en E s p a ñ a ; pero 
h a b r á s iempre que p rocu ra r q u e su 
|!I1!I!:'UÍB''II|H11IH1II1BIIII!B1IIWI!IIBÍ1BÍIIIB1IB1IIIB1IB¡1I,I 
C R U Z A B A A T I E R R A S A N T A 
E l Patronato Pro-Jerusalem organiza la 
Cruzada anual de pr imavera , sumamente 
e c o n ó m i c a . Para folletos e inscripciones^ 
escriba al Pa t ronato Pro-Jerusalem. calle 
J e s ú s Palacios, n ú m . 5, V i t o r i a , o a d o „ 
Va len t in Caderot (comercio de o b ^ t o ' 
r e l i g i o s o ? ) Bordadores. I I . M a d r i d 
I l lBlH^IR^I l^f f l l lM^IB' l l l lBi l l I lB ' l l l IBl l l l iBi l i l lBl iB ' l l l iB: ' ! 
con cooperadores valios;s:mos, como son 
los s e ñ o r e s G o n z á l e z S ic i l i a y don A n - i A 1 r e c i b i r a los in fo rmadores el m i -
tonio Gual ' a r , de cuya capacidad e i n - n i s t r o ds i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a se r e f i -
te l igencia cabe esperar f ru tos prove- r i ó a lag ó r d e n e g min i s te r i a les que es-
chosisimos. |.03 d í a s l i an aparecido en i a "Gaceta" 
E n i n d u s t r i a o to rgando subvenciones pa ra const ruc-
_ . . . — . c i ó n ' d e escuelas. 
E l m i n i s t r o de I n d u s t r i a y Comercio, T a m b i é n m a n i f e s t ó que h a aparecido z a c i ó n de l a oeninsula de G a l i n o l i de 
s e ñ o r A l v a r e z B u y l l a , m a n i f e s t ó a loa „„ lo . , ^ , , „ „ f o . . „ „ „ JTI—ix- ^ 1 n ae , P f n | n s u i f uPOii. oe 
: S M , ; L e L ? í ? ^ doce días de deliberaciones no 
se ha tomado ningún acuerdo 
ses, y su a c t i t u d encontraba, por lo me-
nos, l a s i m p a t í a de los d e m á s al iados, 
que se h a b í a n v i s t o impos ib i l i t ados de 
acud i r en socorro de Rus ia y de R u m a -
n ia du ran t e l a g r a n gue r ra . 
E l convenio establece l a d e s m i l i t a r i 
periodistas que h a b í a celebrado una e: 
a 15 k i l ó m e t r o s de la costa, ¿ e g ú n los 
parajes; de todas las islas del m a r 
de M á r m a r a , salvo una, y de las islas 
en l a "Gaceta" u n a r e l a c i ó n de escue- Una zona alrededor del B ó s f o r o , l i m i -
las que e n c a r á c t e r . p rov i s iona l fue - | t ada por una l í n e a que pasa a 20 : 
t r e ^ s t a con los representantes del F r e n - | r o n concedida3 a loa A y u n t a m i e n t o s y - " í - - - - - - - - ^ ~ ------
te Popula r de As tu r i a s , .que le pidie-1 se crean con c a r á c t e r de f in i t i vo , y 
r o n que resuelva lo antes posible el p r o - ^ ^ que h a n sido nombrados los 
aSa r e - ^ que ^ v e n g a r á n sus haberes ¡de Samotrac ia , Lemnos,' í m b r o s . T e ñ e -
X f ! ^ ^ u n a ^ á b r i c a Sia ^ ^ 1 ° t L l u * ínTarias f03 .? ^ ^ ?0TjOS ^ ^ T 0 
n i t r ó g e n o en A s t u r i a s v d- o t r a de ha- ' Son en t o t a l 31 escuelas u n i t a r i a s ¡ L i m i t a , ademas, l a g u a r n i c i ó n de Tur -
r n a s en G i i ó n na ra m o l t u r a r par te Me Para n i ñ o s ' 32 Para nif ias ' 14 m i x t a s qUia en Cons tan t inop la y las islas P r í n Es tado de dicho p a í s no han podido 
' - Ja ca rgo de maestros, 12 m i x t a s a car-
Una queja de F r a n c i a 
(Viene de p r i m e r a plana) 
P A R I S , 25 .—El s e ñ o r Corb ln . emba 
j a d o r de F r a n c i a , hizo ayer una vis i ta 
a l s e ñ o r E d é n , c o m u n i c á n d o l e el c r i 
t e r i o de su , Gobierno acerca del proce-
d i m i e n t o que ha de seguirse. 
S e g ú n las informaciones que publ i . 
can a este p r o p ó s i t o los diarios, el env 
bajador f r a n c é s se q u e j ó ante el mi* 
n i s t r o i n g l é s por los comentar ios b r ¿ 
t á n i c o s sobre las proposiciones de las 
cua t ro potencias de Locarno . 
S e g ú n el " F í g a r o " , E d é n r e s p o n d i ó 
a l embajador f r a n c é s que h a b í a presen-
tado como p rov i s iona l el acuerdo de loa 
cua t ro en su pa r t e r e l a t i v a a las su-
gestiones hechas a A l e m a n i a , pero que 
consideraba como d e f i n i t i v a l a prorne-
sa de g a r a n t í a dada a F r a n c i a y a B é l ' 
g ica pa ra el caso en que las negocia-
ciones f racasaran . 
Sin embargo, en los c í r c u l o s oficiosos 
b r i t á n i c o s se precisa esta m a ñ a n a el 
alcance de los acuerdos de 19 de mar-
zo. E n p r i m e r lugar , se considera que 
las medidas proyectadas a t í t u l o tem-
p o r a l y conservador pueden ser objeto 
de negociaciones, t an to ent re Ingla te-
r r a y A l e m a n i a como entre Ing la te r ra , 
F ranc ia , B é l g i c a e I t a l i a . 
E n cuanto a l a c a r t a que f i g u r a en 
el t í t u l o anejo a l acuerdo de 19 de mar-
zo. referente a la ayuda m u t u a entre 
las cua t ro potencias fieles a Locarno 
do. Pocos m i n u t o s d e s p u é s se o í a d ^ f ^ v ^ n ^ n , ^ ^ ^ / ^ 0 a to' . . . , .uavia , y no puede serlo mien t ras el d o n a c i ó n y el ases!no s a l i ó a p r e - G o b i e r n o de R o m a no r S L Ü ^ 
es n a t u r a l que aproveche l a o c a s i ó n que suradamente de la casa, subiendo al co- ei acuerdo de cua t ro 
Las aclaraciones de Ribbentrop 
L O N D R E S , 2 5 . — D e s p u é s de la coií". 
ferencia de esta tarde, el embajador 
e x t r a o r d i n a r i o a l e m á n , von Ribbentrop, 
ha vue l to a reunirse esta noche, duran-
te dos horas, con el m i n i s t r o b r i t á n i c o 
de Relaciones Ex te r io res , A n t h o n y Edén . 
Se cree que von R ibben t rop ha indi-" 
cado a l m i n i s t r o b r i t á n i c o que el plan 
de paz de H i t l e r , que se a n u n c i a r á el 
d í a 31 de marzo , i n c l u i r á la ex tens ión 
del propuesto pacto de no a g r e s i ó n por 
ve in t i c inco a ñ o s a pactos de paz per-
petuos. 
E l Gabinete b r i t á n i c o en su reun ión 
de hoy ha decidido, s e g ú n se i n f o r m a 
que el p lan de paz sólo p o d r á discutirse-
si A l e m a n i a , p rev iamente , somete un 
proyecto pa ra el periodo t r ans i to r io de 
las negociaciones, dando, de este mo-
do, una s a t i s f a c c i ó n a las potencias fir-
mantes del t r a t a d o de Locarno por la 
denuncia del m i smo por A leman ia . En 
los medios d i p l o m á t i c o s se dice que 
cuando E d é n , d e s p u é s de l a r e u n i ó n del 
Gabinete, p r e s e n t ó este punto de vista a 
von R ibben t rop , é s t e d i jo que en las 
proposiciones que h a r á A l e m a n i a el 31 
de m a r z o se i n c l u i r á n propocsicionea 
t r ans i to r i a s y se r e p e t i r á l a ofer ta pro-
v i s iona l hecha an te r io rme tne , de no au-
men ta r t empora lmen te la g u a r n i c i ó n d« 
zona de Renania y la de aceptar una 
zona desmi l i t a r i zada si comprende te-
r r i t o r i o f r a n c é s y belga, t an to como ale-
m á n . R i b b e n t r o p ha suger ido que ¡a 
p r ó x i m a o fe r t a de H i t l e r t r a t a r á , p r in -
c ipalmente , de un acuerdo europeo de 
m a y o r a m p l i t u d . Se cree que tal como, 
von R ibben t rop ha bosquejado e s b a ^ f j / 
yecto, ha causado bastante desi lusidif* ' ' 
E d é n . Los d i p l o m á t i c o s se manifestaban 
esta noche m u y pesimistas, ya q u a o f e n 
r f s í f t h 
le b r i n d a la r e v i s i ó n de las c l á u s u l a s 
m i l i t a r e s en favor de A l e m a n i a . Y a lo 
i nd i có en el mes de a b r i l cuando la So-
ciedad de Naciones d i s c u t í a el estable-
c imien to en el Re ich del servic io m i l i -
che, que p a r t i ó a toda velocidad. 
U n fue r t e destacamento de P o l i c í a l le-
va a cabo pesquisas. 
E l v i c ea lmi r an t e , que h a b í a servido 
cincuenta a ñ o s en la M a r i n a , m a n d ó du-
t a r ob l i ga to r i o . Con m a y o r m o t i v o ha- ran te l a g u e r r a los barcos que h a c í a n 
el se rv ic io de pa t ru l l a s en el A t l á n t i c o 
nor te . 
bia de p l an tea r su p rob lema ahora que 
se discute o t r o t a m b i é n de zona desmi-
l i t a r i z a d a . Só lo f a l t a saber si Rusia. 
aMada de T u r q u í a p o n d r á en man tene r Emisión escandinava 
ese t r a t a d o el m i s m o e m p e ñ o que m a n i - j í ( i» >> n ' 
fiesta c o n t r a H i t l e r , y s i I n g l a t e r r a r a d l O en 1 a r i S 
m o s t r a r á la m i s m a b landura . • 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
R. L . 1 P A R I S , 25 .—La p r i m e r a e m i s i ó n ra-
BIIIÍ'SliFülir 0 ^ i o f ó n i c a "ho ra escandinava", o r g a n i -
zada bajo los auspicios del C o m i t é f r a n -
coescandinavo de P a r í s , t e n d r á l uga r el 
5 de m a y o de 1936. D e s p u é s de dicha 
fecha se r e p e t i r á n estas emisiones el 
p r i m e r mar tes de cada mes. 
Regresan los delegados del En a b r i l se reunirá la 
S, 
L O N D R E S , 25.—Los delegados que v i -
n i e r o n a Londres pa ra as i s t i r a la re-
u n i ó n del Consejo de la Sociedad de las 
Naciones h a n emprendido el regreso a 
sus respectivos p a í s e s . D u r a n t e los doce 
d í a s que h a n durado las deliberaciones 
de dicho Consejo é s t e no ha podido to-
m a r n i n g u n a a c c i ó n con t r a A l e m a n i a , a 
e x c e p c i ó n de aprobar una r e s o l u c i ó n que, 
incluso a lgunos que l a vo t a ron , la m i -
ran, s e g ú n se cree, con d e s d é n . 
E l p ú b l i c o f r a n c é s y los hombres de 
las 400.000 toneladas de t r i g o que ao 
encuent ran s in m o l t u r a r . A g r e g ó que g0 de maes t ras y 20 de p á r v u l o s , 
se p r o p o n í a r eg l amen ta r l a c u e s t i ó n rte 
los cont ingentes pa ra su m e j o r repar-
to y hacerlo fac t ib le a l p e q u e ñ o comer-
cio mediante l icencias a los Sindicatos, 
y con el f i n de ev i t a r l a v e n t a de l i -
cencias de e x p o r t a c i ó n , d a r í a unas c l á u -
sulas penales. 
I n t e r rogado sobre las medidas que 
piensa t o m a r pa ra p r o c u r a r l a n ive la -
c ión de nues t ra balanza comerc ia l , d i jo 
que estaba dispuesto a impone r las res-
tr icciones de consumo precisas pa ra d i -
cha n i v e l a c i ó n . 
cipe, y r eg l amen ta el paso de les bar-1 o cu l t a r el desencanto que les ha cau 
eos, t a n t o mercantes como de g u e r r a sado la a c t i t u d de l a Sociedad de las 
por los dos estrechos. Naciones y lo que l l a m a n " v a c i l a c i ó n " 
Es t a r e g l a m e n t a c i ó n se ha prepara- de l a G r a n B r e t a ñ a . L a m i s m a o p i n i ó n 
do de t a l modo, que las fuerzas de l a s ' m a n t i e n e el s e ñ o r Ti tu lesco , jefe de l a 
naciones r i b e r e ñ a s del m a r N e g r o no d e l e g a c i ó n r u m a n a ; los delegados de a l -
pueden ser superadas por las de n in - :gunas p e q u e ñ a s potencias y la delega-
guna o t r a potencia , y a que la fuerza c ión s o v i é t i c a . 
m á x i m a que una escuadra p o d r á hacei 
pasar po r los estrechos no p o d r á ser 
super igr en n i n g ú n caso a l a de n a c i ó n 
A l g u n o s de los d i p l o m á t i c o s que ac-
tua lmen te se encuent ran en Londres 
creen que en las actuales c i rcuns tan 
D i j o , por ú l t i m o , que hoy, a las dece, 
se c e l e b r a r á en el s a l ó n de Expos ic io -
nes del m i n i s t e r i o l a i n a u g u r a c i ó n de 
los concursos de grabado y a r t e deco-
r a t i v o . 
Audiencia presidencial 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a rec i -
b i ó ayer en audiencia a don J o s é Cre-
mades, subsecretar io de G o b e r n a c i ó n ; 
don M i g u e l Cuevas, d i r ec to r genera l de 
A d m i n i s t r a c i ó n ; don Rafae l L ó p e z B a -
r ran tes , gobernador del Banco E x t e -
D e t r a tades de comercio se e x c u s ó r i o r ; don R i c a r d o de Orue ta . d i r ec to r 
üh hablar , pero d r o que t en ' a m u y oue-Jde Bel las A r t e s ; don A n t o n i o M a r t i n 
ñ a s impresiones. E l T r a t a d o de B é l g i c a de N i c o l á s , d i r ec to r de A d u a n a s ; don 
va por m u y buen camino, y se d a r á el Sa lvador Quemades, d i r ec t e r genera l f o r m a d a por delegados de T u r q u í a (p re - c ión de sanciones era comple tamen te 
caso, por p r i m e r a vez e n nues t ra e c o - ¡ d e Traba jo , y don Franc i sco de l a Ma- ; s iden te ) , I n g l a t e r r a , I t a l i a , J a p ó n , B u l - i n ú t i l y , por lo t an to , nunca debieron 
n o m l a , de venderse t r i g o p a r a compen- ' t a , d i r ec to r genera l de Correos. Iga r ia , Grecia , R u m a n i a , Yugoes lav ia , ¡ h a b e r s e apl icado. 
E n los pasi l los del palacio de Sa in t 
J a m e s se oyeron ayer toda clase de c o -
mentar ios . H u b o quien l l e g ó a deci r : 
« E s t a r e u n i ó n del Consejo t e n d r á una 
in f luenc ia s in ies t ra e n los asuntos e u -
ropeos, puesto que hace que el C o n t i -
nente p i e rda toda s u fe en el s is tema de 
g u r í d a d co lec t iva y s e vue lva a l s is tema 
de a l ianzas entre las potencias de la 
p r e g u e r r a . » — U n i t e d Press. 
Un comentario italiano 
del m a r N e g r o que m á s fuerzas ma- je ias no p o d r á n mantenerse por mucho 
r i t i m a s posea. Con este objeto esas na- t i empo las sanciones c o n t r a I t a l i a . Si 
ciones se comprometen a pub l i ca r pot]I tal ia consigue obtener ahora m á s te-
medio de l a C o m i s i ó n designada pa^a I r r i t o r i o e t í o p e del que hub ie ra podido 
v i g i l a r los estrechos l a e s t a d í s t i c a de! obtener de haberse real izado el recha-
sus fuerzas navales en dicho m a r . Izado p lan L a v a l - H o a r e , r e s u l t a r á cier-
E s t a C o m i s i ó n de los Es t rechos e s t á ta l a tesis que m a n t e n í a que l a apl ica-
S U M A R I O D E L A " G A C E T A " D E M A D R I D 
Guerra . — Decretos concediendo la 1 la G u a r d i a c i v i l comprendidos en la el c o n c u r s o - o p o s i c i ó n p a r a proveer las 
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g r a n cruz de l a Orden del M é r i t o m i - j r e l a c i ó n que se publ ica , 
l i t a r , con d i s t i n t i v o blanco, a l general ! Conciediendo a l teniente de I n f a n t e r í a 
de b r igada honora r io don M a n u e l M a r - ! don Nicas io R o d r í g u e z de M i g u e l l a e l i -
t í n e z Ramos y a l general de b r i g a d a h o - l m i n a c i ó n en la l i s t a de los aspirantes a 
n o r a r i o don J o a q u í n de M o ^ t ^ s p r o y [ ingreso en l a G u a r d i a c i v i l . 
C h a v a r r i ; orden disponiendo q u ^ e l ca- I d e m el r e t i r o a los oficiales de la 
p i t á n de A r t i l l e r í a don S e n é n - ^ O r d i a l e s G u a r d i a c i v i l que se mencionan . 
G o n z á l e z cese en el cargo de consejero I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . — Ordanes resol-
de Lineas A é r e a s Postales E s p a ñ o l a n , v iendo expedientes so l i c i t ando subven-
y nombrando pa ra dicho ca rgo a l t e - ¡ c i ó n del Es tado p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de 
n iente coronel de A r t i l l e r í a don A n g e l edificios con destino a Escuelas. 
Pas to r Velasco; c i r c u l a r d i c t ando reglas Concediendo el re ingreso a l serv ic io 
re la t ivas a las hojas de c o n c e n t r a c i ó n a c t i v o a l t o p ó g r a f o don Vicen te C h a c ó n 
y m o v i l i z a c i ó n . F e r r e r . 
Jus t i c ia . — Ordenes nombrando para ' N o m b r a n d o con c a r á c t e r i n t e r i n o para 
los Juzgados que se i nd i can a los se-'los cargos que se ind ican a los s e ñ o r e s 
ñ o r e s que se mencionan. que se mencionan. 
Hacienda . —Ordenes concediendo un! Conf i rmando a don Salvador Lacas t a 
mes de l icencia por enfermo a don A n - ' ^ P t ó a en su cargo de profesor de E n -
torno Rubio M a r t í n e z - C o r r e a . s e ñ a n z a t é c n i c o - g r á f i c a de la Escuela 
A u t o r i z a n d o a d : n J o s é L u i s A n c h ú s - E l e m e n t a l de T r a b a j o de Va lenc ia , 
t egu i y N a r d i z y a la Sociedad que se N o m b r a n d o a los s e ñ o r e s que se men-
|c i ta , concesionarios de l í n e a s d e \ u t o - c ionan profesores de las e n s e ñ a n z a s que 
' m ó v i l e s , pa ra sat isfacer en m e t á l i c o el W ^ l t a n , d e A l a 1 E l e m e n t a l de 
impuesto del t i m b r e con que e s t á n g ra - T r a b a j o de A v i l a L'aAf, 
vados los bi l le tes de via jeros y talones O t r o resolviendo expediente incoado 
resguardos de m e r c a d e r í a s que e x p i d e n . ¡ P o r el A y u n t a m i e n t o d j £ u ^ M ^ J Í V a -
6 \ ? . Hencia) , sobre m o d i f i c a c i ó n del a r r eg lo 
N o m b r a n d o representante de este m i - ^ ^ j ^ . diSp0niendo Se c las i f ique de 
n i s te r io en el Consejo de A d m i n i s t r a - ; b c n e f i c e n c ¡ a p a r t i c u l a r docente l a F u n -
c ión del Consorcio A l m a d r a b e r o a don d a c i ó n a f avor de l a e n s e ñ a n z a y de l a 
Vicen te Crespo Crespo. 'escuela nac iona l de Pesquera de E b r o 
c á t e d r a s que se c i t an , vacantes en las 
Escuelas Superiores de P i n t u r a . Escu l -
t u r a y Grabado de M a d r i d y Va lenc ia . 
Disponiendo asciendan en c o r r i d a de 
escalas a los sueldos y con las a n t i g ü e - 1 R O M A , 25 .—«II P o p ó l o d i R o m a » es-
dades que se de ta l l an los maes t ros y cr ibe a p r o p ó s i t o de los acon tec imien-
maes t ras del p r i m e r E s c a l a f ó n que se tos de Londre s : « E n vez de vo lve r con 
mencionan. cabeza ba ja d e s p u é s de o í r su con-
R e s o l v í e n d o reclamaciones producidas dena, v o n R i b b e n t r o p l l ega a Londres 
con t r a l a r e l a c i ó n ú n i c a p rov i s iona l p u - | c o n contraproposic iones y con l a i n t e n -
bl icada por orden de 19 de sep t iembre c ión de i m p o n e r sus condiciones antes 
ú l t i m o ("Gaceta" del 29) . !que a aceptar las . T a l es l a i n c r e í b l e 
Obras P ú b l i c a s . — Orden resolviendo parado ja de una s i t u a c i ó n 
expediente i n s t r u i d o a l ingeniero de Ca-
minos don Vicen te R a m ó n Yerbes . 
N o h a y por q u é asombrarse si en 
estas condiciones F r a n c i a renunc ia a 
Traba jo .—Orden au tor izando a l A y u n - d e s e m p e ñ a r su pape l en esta i n d i g n a 
t a m i e n t o de Lorenzana ( L u g o ) paraicomedia>< 
celebrar mercado todos los domingos 
Pequeña Entente 
De'iberará sobre las consecuencias 
de los nuevos acuerdos de Roma 
P R A G A , 25 — E n los comienzos del 
p r ó x i m o mes de a b r i l se r e u n i r á una 
Conferencia e x t r a o r d i n a r i a de los m i -
n is t ros de Negocios E x t r a n j e r o s de l a 
P e q u e ñ a En ten te , que d e l i b e r a r á sobre 
las consecuencias de los nuevos acuer-
dos í t a l o - h ú n ^ a r o - a u s t r i a c o s pa ra l a po-
l í t i ca de la P e q u e ñ a En ten t e . 
La actitud de Yugoeslavia 
B E L G R A D O , 25. 
debates respecto 
-Con m o t i v o de los que las posibi l idades de que ge •iva 
a l presupuesto de l l l ? ?fi^is ac tua l son cada vez m e n o r e s . -
m i n i s t e r i o de Asun tos E x t r a n j e r o s , en! . . " ^ • 
el Senado, el senador s e ñ o r A n d j e l i n o - i * * V , 
vic, p id ió como orador de la o p o s i c i ó n ; L O N D R E S , 2 5 . — S e g ú n ciertos rumo-
sena tor ia l aclaraciones con respecto a res, el s e ñ o r R ibben t rop parece haber 
las relaciones entre las potencias ba l - suger ido a l s e ñ o r E d é n que intervenga 
c á n i c a s , en t re ellas, con Grecia . 
Se s u s c i t ó u n debate respecto a las 
obligaciones gr iegas con r e l a c i ó n al pac-
to b a l c á n i c o . Po r o t r a par te , A l b a n i a 
se ha compromet ido , por u n nuevo acuer-
do y estrechamente con I t a l i a , lo cua l 
s ign i f i ca que el estrecho de O t r a n t o 
queda cerrado y que A l b a n i a ha i iueda-j 
do como una base de operaciones de '— , 
i t a i i a en los Balcanes. Detienen al director y a los 
A c o n t i n u a c i ó n el o rador hizo n o t a r 
la i m p o r t a n c i a de las conversaciones; 
t r i p a r t i t a s í t a l o - a u s t r o - h ú n g a r a s y en, 
cerca del Gobierno f r a n c é s a fin de que 
é s t e se avenga a la c o n c l u s i ó n de un 
t r a t a d o pe rmanen te de no a g r e s i ó n en-
t r e el Reich y F r a n c i a . 
Has t a ahora, r e su l t a imposible que 
tales rumores se conf i rmen o se des-
m i e n t a n . 
redactores de un diario 
L E O N , 25. — E l n ú m e r o del colega 
as torgano « L a L u z » no ha podido pu-
blicarse por haber sido detenidos el ai-
rec tor y los redactores. 
E l presidente de la A s o c i a c i ó n de la 
Prensa de L e ó n gest iona la l iber tad de 
los detenidos. 
r e l a c i ó n con esto l a i m p o r t a n c i a de las 
t en t a t i va s de la r e s t a u r a c i ó n a u s t r í a -
ca, que Yugoes l av i a rechaza de la ma-
enra m á s f o r m a l . 
C o n t e s t ó el m i n i s t r o de Asun tos E x -
t ranjeros , qu i t ando i m p o r t a n c i a a l a 
c a m p a ñ a de Prensa g r i e g a y diciendo 
que el Gobierno s ó l o se a t e n d r á a las 
declaraciones oficiales del r ey de Gre-
cia y de su Gabinete. cafla vez m á s estrecha y armoniosa, de 
D 1 j 1 . tla Q116 r e s u l t a r á una nueva unidad m-
Kegresan los delegados t e rnac iona l , u n g rupo que c o n s t i t u i r á 
u n nuevo f a c t o r i m p o r t a n t e , que Euro-
austnacos ,pa t e n d r á que tener en cuenta. 
• ¡ « H a s t a ahora no se h a b í a contado 
R O M A , 25 .—El canci l le r a u s t r í a c o , con la pos ib i l idad de que se llegase a 
s e ñ o r Schuschnigg y el m i n i s t r o de Ne^ 
gocios Ex t r an j e ro s , s e ñ o r B e r g e r - W a l -
denegg, han sal ido de R o m a a media 
noche pa ra regresar a Viena. 
Comentarios italianos 
la s o l u c i ó n del p rob lema danubiano, sin 
l a p a r t i c i p a c i ó n de I t a l i a . E n adelante, 
t a l eventua l idad ha quedado completa-
mente excluida. Como sus predecesores 
el nuevo acuerdo no v a d i r i g ido contra 
n a d i e . » 
L a « G a z z e t t t a del P o p ó l o » hace notar 
M I L A N , 25.—Comentando l a firma de que las sanciones han unido a los tres 
los protocolos suplementar ios con A u s - p a í s e s de una manera inseparable, ha-
t r i a y H u n g r í a , el "Corr iede del la Sera" |c iendo a s í una nueva a p o r t a c i ó n a la 
dice que de esta f o r m a las tres poten-1 s o l u c i ó n del p roblema e c o n ó m i c o de la 
cias se comprometen a una c o l a b o r a c i ó n ! c u e n c a del Danub io . 
I d e m a d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a de ( B u r g o s ) , i n s t i t u i d a por don Sergio 
Encinasola a don Fe rnando A g e a F a l - ¡ V a l d i v i e g o . í d e m se den l0g correspon-
gueras. I dientes ascensos de escala y , en su con 
G o b e r a a c i ó n . — O r d e n disponiendo que secuencia, que los s e ñ o r e s que se i n d i -
el teniente de l a G u a r d i a c i v i l don Ra-! can pasen a las c a t e g o r í a s que se ex-
m ó n J i m é n e z M a r t í n e z pase a l a s i - presan; nombrando e l t r i b u n a l que ha 
t u a c i ó n de disponible g u b e r n a t i v o ; nom- de j u z g a r el c o n c u r s o - o p o s i c i ó n pa ra 
brando p a r a c u b r i r una vacante de te-!proveer la c á t e d r a de Modelado, vacan-
niente en el Parque M ó v i l de la G u a r - ' t e en la Escuela Super ior de P i n t u r a , 
d í a c i v i l a don J o s é N a v a r r o A z ñ ó n ; E s c u l t u r a y Grabado de M a d r i d ; í d e m 
desestimando ins tanc ia p r o m o v i d a por a don M a n u e l G a s c ó n S á n c h e z pa ra l a 
el genera l de b r i g a d a de l a G u a r d i a c i - p laza de ayudan te de t a l l e r de Este 
v i l , en s i t u a c i ó n de p r i m e r a reserva,1 r e o t i p i a y Ga lvanop las t i a de la Es-
don M a n u e l G ó m e z G a r c í a . cuela de A r t e s y Oficios A r t í s t i c o s de 
Concediendo a l teniente coronel de la M a d r i d : í d e m el t r i b u n a l para los ejer-
Guard ia c i v i l don Pedro C e r d á Ranis el cicios de o p o s i c i ó n a la p laza que se 
cambio de residencia; disponiendo q u é c i ta , vacante en l a E s c u e l a - F á b r i c a de 
los s e ñ o r e s que se menc ionan se des- C e r á j n i c a de M a d r i d ; concediendo una 
placen a Canar ias pa ra proceder a l exa- nueva y ú l t i m a p r ó r r o g a has ta el d í a 
m e n de los opositores de d icha pobla- 8 de a b r i l p r ó x i m o pa ra el e n v í o de 
c ión pa ra plazas de agentes do ter- obras con destino a la E x p o s i c i ó n N a -
c e r á clase del Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n c iona l de Bel las A r t e s , 
y V i g i l a n c i a ; declarando aptos para i A m p l i a n d o en ve in te d í a s el plazo pa- | 
del a ñ o y fer ias los d í a s 9 y 28 de cada 
mes. 
Concediendo a u t o r i z a c i ó n p a r a el t r a -
bajo domin ica l de mujeres y menores 
de diez y ocho a ñ o s en las c o n f i t e r í a s , 
p a s t e l e r í a s y s imi la res de V a l l a d o l i d . 
Concediendo las subvenciones que se 
expresan pa ra obras sociales. 
Disponiendo que por l a Subsecreta 
r í a de Sanidad y Beneficencia se con-
voque a concurso de m é r i t o s y t r a s l a 
do pa ra proveer las plazas que se m e n -
cionan. 
Dec la rando desierto el concurso pa ra 
proveer l a plaza de p rac t i can te feme-
nino del P r even to r i o i n f a n t i l de Gua-
d a r r a m a . 
Industr ia y Comercio.—Orden dispo-
niendo se cumpla en sus propios t é r m i -
nos l a sentencia d ic t ada por la Sala 
t e rcera del T r i b u n a l Supremo en el 
p le i to p romovido por don A d r i a n o Gar-
c í a L o y g o r r i y don Gus tavo Mora l e s y 
de las Pozas, c o n t r a l a orden del an-
t i guo m i n i s t e r i o de Fomen to de 4 de 
sep t iembre de 1931; concediendo u n mes 
de l icencia por enfermo a don I s idoro 
Lozano Flores . 
Comunicaciones. — Orden declarando 
nu lo y s in n i n g ú n va lo r n i efecto el 
co r rec t ivo de p o s t e r g a c i ó n de diez pues 
tos a l func ionar io t é c n i c o de T e l é g r a f o s 
don Jus to D u e r t o y B e l l o q u i ; resolv ien-
do d i l igencias in s t ru idas a los carteros 
que ae mencionan. 
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el ascenso, cuando por a n t i g ü e d a d lea r a s o l i c i t a r las c á t e d r a s que se ind ican . 1 M RCDATC A l í V I .4 
corresponda, a los jefes y of iciales del - N o m b r a n d o el t r i b u n a l para juzgar | t L ULDAIL *" ^ A J í O n S O . A . * » . • 
recob 
A d o l e s c e n t e s 
d é b i l e s 
Incapacitados para el estudio y 
endebles para los ejercicios fí-
sicos, recobrarán las fuerzas con 
rapidez, tomando el poderoso 
tónico reconstituyente aprobado 
por la Academia de Medicina: 
HIPOFOSF1T0S SALUD 
Puede tomarse en todo tiem-
po; es ¡nallerable. No se vende 
a granel. 
LAXANTE 
J I A D R I D — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.21S 
E L D E B A T E (5) Jueves 26 de marzo de 1936 
C O N Q U I S T A S J E L A M E D I C I N A D i á l o g o s a c t u a l e s U n o q u e l o E S T A M P A C A M P E S I N A 
v i ó t o d o 
LA TRANSFUSION DE SANGRE DEL CADAVER 
Cuando el p rob lema i n t e r e s a n t í s i m o 
je la t r a n s f u s i ó n s a n g u í n e a , d e s p u é s de 
los trabajos y publicaciones de Lands-
teiner, J ausky y Moss. p a r e c í a y a defi-
ni t ivamente agotado y se c r e í a haber 
llegado a l per fecc ionamiento sumo en 
¡os medios t é c n i c o s , q u í m i c o s e i n s t r u -
mentales para poder operar con a r r eg lo 
n inguna a c c i ó n t ó x i c a , siendo, por t an -
to, innocuo su uso. N a t u r a l m e n t e , como 
en toda t r a n s f u s i ó n es indispensable 
asegurarse del buen estado de la san-
gre, especialmente en lo que se refiere 
a la l ú e s . 
E x i s t e n en el I n s t i t u t o Sklyfasows-
k y una g r a n can t idad de san 
, normas es t r i c t amente c i e n t í f i c a s ; j u g a d a por grupos y dispuesta a' ser I 
gre cata- t i e m p o ? 
— ¡ B u e n o , bueno, bueno! ¡ P u e s si, s í , 
s i ! ¡ P e r o , c laro, c laro, c la ro! Y usted, 
¿ q u é cree? 
— L o s a r t í c u l o s de l a fe. 
— ¡ H o m b r e ! ¿ N a d a m á s ? 
—Nada m á s . ¿ Y us ted? 
— ¿ Y o ? L o m i s m o que usted. 
— S í , s í . Y a q u í de aquel lo: " Y lo que 
te r o n d a r é , morena" . 
— ¡ V a m o s ! ¿ Y q u é me dice usted de! 
P o d e r e s económicos al 
Gobierno en Polonia 
cuando se pensaba que y a nada queda-jusada en cualquier momento . Sólo se 
ba por hacer, Serge Judine, profesor del 
i n s t i t u to Sk ly fasowsky , de Moscou, que 
tiene bajo su responsabi l idad la asis-
tencia q u i r ú r g i c a de u rgenc i a de una 
poblac ión de cerca de cua t ro mi l lones 
de habitantes, lanza a l mundo c i cn t i í i co 
la not ic ia de que se puede t r a n s f u n d i r 
al v ivo l a sangre procedente de u n ca-
dáver . ¡ I d e a r o m á n t i c a por excelencia, 
magnifica en toda su belleza, p rop ia de 
un m é d i c o que a d i a r i o lucha mano a 
mano con la muer te , l a de u t i l i z a r l a 
¡ Q u e t a m b i é n "se las t r ae" ! 
requiere ave r igua r el g r u ñ o s a n g u í n e o 1 , - C n ^ T 0 . l loviendo en M a d r i d : 
del enfermo. L a t é c n i c a de l a t r l n s f u - 1 V1f 0 S p0r l0S mas anc i anM-
s i ó n es s implemente como la de una I — A h o r a los mas vejos e s t á n viendo lo 
i n y e c c i ó n in t ravenosa cualquiera íqUe no v i e ron i a m á s - Deben estar los 
r>Qrioo io™ í ^ i i ^ • Ipobres como quien ve visiones. 
a m o n a . H f i ^ t T1168 Cada VeZ má-- i - L e v o y a usted a Eso les 
m ú t i X , n r n o H f n ^ i n e a €n P ^ a ahora t a m b i é n a los que no son 
S ^ s o m f u n d ^ n i ^ 6 103 í e m 0 ú r á - h * * * Si 63 usted observado?, h a b r á re-
S T i J ^ ^ S f e ^ * ^ 6 9 1 2 ^ ^ h a s - ¡ p a r a d o en las caras de la gente... 
t a los e n d r o c n n o l ó g i c o s , pasando por — L a r c a s 
los t r aumat i smos , schoks, infecciones, 
intoxicaciones, etc., é s t a reciente ad 1 
-Largas y, sobre todo, con una expre-
quis ic ion es de una e x t r a o r d i n a r i a i m -
s i ó n equivalente a: " ¿ Q u é me quedara 
sangre de los muer tos pa ra devolver l a ^ ^ p r á c t í ^ y a que p e r m i t e "el S 
vida a los mor ibundos! A l g u i e n lo j ^ - : ^ 0 a J j a n d is tancia de sangre per- misma gente, la que callejea, y se pasea, 
gara imposible, y, s i n embargo, es u ñ a d a m e n t e controlada, en condiciones v se s6ieue d i v i r t i e n d o cuanto n r a t e 
Realidad p r á c t i c a de enorme i m p o r t a n - dp a p l i c a c i ó n inmedia ta , bien al medio y g 
cia social. H a s t a Judine, lo i m p o r t a n t e r u r a l 0 al mismo luga r de accidentes y 
era la t r a n s f u s i ó n de sangre fresca y c a t á s t r o f e s colectivas que r e c a m a n 
directamente. E l l o s u p o n í a l a exis ten 
cía de sujetos "dadores" p rev iamente 
estudiados, que no s iempre eran ha l la -
dos en el momen to opo r tuno ; h a b í a que 
acudir a los f ami l i a r e s y amigos del 
m ú l t i p l e s transfusiones de urgencia , por 
o t ro procedimiento imposibles de rea-
l izar . Desde el pun to de v i s t a mora l , 
el hecho es Perfectamente admisible . 
H a s t a la o b t e n c i ó n del é x i t o f i n a l 
enfeTmo, en los que p rec ip i t adamen te i l c u á n t a i n t r a n q u i l i d a d , inquietudes, te-
era menester a v e r i g u a r su "g rupo san- mores- vacilaciones y dudas, fracasos 
guineo , escogiendo el compat ib le con 
la sangre del receptor. Po r fin, era pre-
ciso tener en cuenta el f a c t o r e c o n ó m i -
co, y a que estos sujetos "dadores pro-
fesionales" cot izan su precioso l iqu ido 
c i rculante a r a z ó n de "una peseta por 
gramo". Y sujeto conocemos a l que y a 
se l levan e x t r a í d o s 74 l i t r o s de sangre. 
A d m i r a b l e ejemplo pa ra quienes se con-
sideran " h é r o e s " y e n v í a n l a f o t o g r a f í a 
a los p e r i ó d i c o s i lus t rados , por haber 
donado, en u n m o m e n t o de apuro, 200 
gramos de sangre en beneficio de a l g ú n 
pobre necesitado, s i n querer compren-
der que ello supone menor esfuerzo pa-
ra su o rgan i smo que el derroche de 
e n e r g í a s que de cont inuo se m a l g a s t a n 
en una noche de o r g í a , s i n u t i l i d a d pa-
ra nadie y q u i z á s en p rop io per ju ic io . 
L a sangre de c a d á v e r recogida en 
las p r imeras horas d e s p u é s de l a muer-
te, e s t á y permanece e s t é r i l . Su suero 
tiene evidentes propiedades a n t i s é p t i -
cas. Los h e m a t í e s de l c a d á v e r son capa-
ces de segu i r v iv iendo hasta c ien d í a s 
en el o rgan i smo receptor . Su capaci-
dad de absorber o x í g e n o como la san-
gre fresca, se conserva durante var ios 
d í a s . E s t a sangre c i t r a t a d a en propor-
ción conveniente, permanece v i v a va-
rias semanas, has ta ve in te o ve in t iocho 
d ías , conservada a 0o. L a sangre cada-
v é r i c a no obra s implemente como un 
l iquido i s o t ó n i c o , sino que a c t i v a v i -
t a lmen te e l me tabo l i smo resp i ra to r io . 
D e s p u é s de su i n y e c c i ó n , n i l a c l ín i ca , 
n i el l abora to r io han podido reve lar 
desalentadores, has ta experiencias rea-
lizadas a espaldas de la ley! Por f i n un 
día . . . a a l tas horas de la noche, le lie 
adopta en e s p í r i t u l a a c t i t u d y la postu-
r a de espectador, re t rapado en su butaca 
f rente a l escenario, y que cuando cae el 
t e l ó n se pone de pie, abandona bostezan-
do el t ea t ro y se v a a casita, t a n a 
gusto. Es u n "gesto" de la gente que le 
hace a uno pensar en los psiquiatras . . . 
— ¡ P a r a . . . l l a m a r l o s ! 
— ¡ A voces!. . . 
-—Oiga, en serio, ¿ no cree us ted en 
la l ocura co lec t iva? 
— ¡ Q u i é n lo duda! M e j o r dicho, ¡ q u i é n 
lo duda con respecto a cier tas clases van a Judine u n joven insreniero que 
h a b í a querido suicidarse s e c c i o n á n d o s e fcllleVn Pan F a c i l í s i m o probar 
lo. Bas ta recordar las verdaderas lo-
" E s t r u c t u r a d o r a " : — ¿ Q u i é n ha osa-
do decir que la labor es una r u i n a ? 
L a oveja m á s anciana del r e b a ñ o : 
tes t igo. A a t a ú l f o v e í a una amenaza en w , * V, " V , K -
las mi radas de ambos. S í d e c í a la ver- - O y e ^ t ú p e n q u é o c u r r e ' I * * ™ f ^ T 3 f ? ^ * ^ 
, , , ^ , i . . 7 ^ y ™ . ' ¿ P 6 ™ (Jue o c u r r e . i pensaban en s e m b r a r t i e r r a s ? E l los mis -
dad, «el C a l c e t i n e s » sena condenado, y , L a « T r i s c a » , e s f o r z á n d o s e desde su¡mos dicen que la labor e3 una n|Inai 
cuando sa l ie ra de l a c á r c e l t o m a r í a Puesto Para hacerse o í r con u n ba l ido : 
venganza. Si a f i r m a b a que no - f Z ^ X " ^ ^ 
ba lo sucedido, don L u i s sena capaz de i « M o t i l ó n » , el carnero, como t o m a n -
m a t a r l o a palos. do sobre s í el deber de s a l i r a l paso d e j — Y o , lo d igo yo, y siete p r imaveras se-
M i e n t r a s daba su nombre y a p e l l i - ¡ c u a l q u i e r r iesgo posible: — ¿ T i e n e s qu i - !gu idas en la dehesa, que y a es v i v i r , me 
dos p e n s ó que lo mejor era decir l a ^ m Í e d o de i r de lan te? E c h a cuenta Iban dado exper iencia pa ra decir lo. Ten -
„ ^ en €Stas tardes s o l e a d í t a s no sue- go una inmensa l á s t i m a de los yunteros , 
verdad. A s i v i v i r í a t r anqu i lo por l o j i en otear los lobos el t u fo del r e b a ñ o , que son hombres sencil los y de buena fe, 
menos mien t r a s «el C a l c e t i n e s » c u m - L a « T r i s c a » , u n poco amoscada, y a l por lo que v a n a s u f r i r con sus desenga-
p l i e ra condena. C o n t e s t ó a las p r i m e - i f i n ? a l cabo « f é m i n a » : — ¿ M i e d o ? ñ o s . Y de estos d e s e n g a ñ o s t ienen tus 
ras preguntas s in darse cuenta e x a c t a ' ¿ Quién íd i : i0 m Í e d o t e n i é n d o t e a t i a re- sabios l a culpa. 
. . J . i t a g u a r d i a como u n p i m p o l l o ? . . T ^ * * J .. ^ , 
de lo que dec ía . L e t u v i e r o n que Ua-t « M o t i l ó n » : - ¿ P u e s entonces q u é E s t r u c t u r a d o r a : —Dise lo a los m i s -
m a r l a a t e n c i ó n cuando c o m e n z ó a de-1 pasa? ;mos yun t e ro* s i eres capaz de d e c í r s e l o . 
V A R S O V I A , 25 .—La D i e t a ha apro-
bado ayer los plenos poderes sol ic i tados 
por el presidente de l a R e p ú b l i c a en m a -
t e r i a e c o n ó m i c a y financiera. 
S in embargo, estos poderes no dan 
derecho a l Gobierno a modi f i ca r el v a -
l o r de l a moneda. Se e x t e n d e r á n has ta 
las venas del pliegue del codo; e s t á 
mor ibundo ; se impone con urgenc ia 
una t r a n s f u s i ó n masiva . M o m e n t o te-
r r i b l e ; no se ha l l a entre los donantes 
curas de ayer y . . . de l a v í s p e r a , que 
esas clases sociales han cometido con 
la inconsciencia del loco. 
—Que es l a m i s m a inconsciencia de 
n inguno del m i s m o g rupo s a n g u í n e o a . . - . , , . ° . i ^ « » , ¿ j - ¡ e s t e o t r o « g e s t o » f r i vo lo , de s imple es-que pertenece el enfermo. A l medico . , & . ' „ J „ , „ 'pectador, con quien no v a nada de l a inves t igador se le presenta l a o c a s i ó n 
idea l : U n suicidio, un mor ibundo segu-
ramente condenado. Dispone de u n ca-
d á v e r perteneciente a u n arter ioescle-
r ó s i c o fa l lec ido hace seis horas, y cuya 
t r aged ia que en el escenario se e s t á 
representando. Desde luego, fué s iem-
pre ese e l « g e s t o » de las sociedades 
degeneradas y podridas, que, como di jo 
j j ¿ a lguien , « p e r e c e n no por d é b i l e s , sino 
sangre pertenece a l g rupo deseado. E n ! J* y j j l g ^ 
u n ins tante , Judine abre el v i en t re del ^o r . ' . 
— « ¡ A g u a ! » c a d á v e r , func iona la vena cava, y ape-
nas h a b í a e x t r a í d o 400 c. c. de sangre, 
cuando le dicen que el su ic ida e s t á ago-
nizando, s in pulso, no se aprecia su res-
p i r a c i ó n , las pupi las di latadas. Veloz-
mente Judine, t ransfunde a l m o r i b u n -
do l a sangre e x t r a í d a del c a d á v e r . R á -
pidamente el agonizante vuelve a l a v i -
da, recobra el conocimiento, y habla. 
U n a vez m á s , l a Med ic ina t r i u n f ó so-
bre la muer te . 
H e a q u í lector amigo, c ó m o q u e d ó 
incorporado a l a c l í n i ca h u m a n a el p ro-
cedimiento maravi l loso , eficaz e inofen-
sivo de l a t r a n s f u s i ó n de sangre del 
c a d á v e r . Desde entonces a c á , cientos 
de exper imentos han conf i rmado estos 
resultados. 
D r . C é s a r F E R N A N D E Z - R U I Z 
Y a hemos quedado en que ha c a í -
do bas tante . . . 
— M e r e f e r í a a... las verdades « g r a -
n í t i c a s » y « m o n o l í t i c a s » , las dos cosas 
que h a dicho usted. Pero, ¡no hay ma-
nera! T a m b i é n é s t o e s t á probado. ¡ Q u e 
vengan los ps iqu ia t ras ! 
— ¡ Q u e venga . . . l a « K a r a b a » , a ver 
si a s í se en te ran de que no e s t á n sen 
tados en una bu taca de la f i l a X en el 
t e a t ro o en el «c ine» H . , s ino . . . en es 
cena. 
— E n f i n , ¡ b u e n o , bueno, bueno! 
— ¡ S í , s í ! 
— ¡ L e d igo a us ted! . . . 
— ¡ Q u é me v a usted a dec i r ! . . . 
—Que. . . s i q u e r í a usted c a f é . . . 
— ¡ A h , y a ! 
C u r r o V A R G A S 
¡ S I T U V I E R A M O S V O T O ! . . . 
De pron to , en l a h i l e r a de ovejas que i pasto y todos h u b i é r a m o s podido v i v i r . 
A t a ú l f o estaba tembloroso cuando van Por el senderi to, u n a d e t r á s de Y no que a s í , n i los yun te ros n i nos-
c o m p a r e c i ó a declarar . «E l C a l c e t i n e s » r l * ' üf f t u n a Parada r e p e n t i n a . ¡ o t r a s . P o r lo d e m á s , ¿ q u é v a a hacer 
. , . . . . , ' Es que l a de lantera , l a « T r i s c a » , condesa pobre gente que lo que quiere es 
sentado en el banqui l lo de los acusa-.ese lenguaje mudo que t ienen entre s í ' ¡v iv i r s i , a l alcance de su mano, no tiene 
dos, le m i r a b a to rvamente . D o n L u í s , los an ima l i to s , ha dicho a lgo a l a que ¡ o t r o s medios que s embra r t i e r ras sean 
el agredido, f i jó su du ra m i r a d a en el l a si&ue' ^ ^ t a a l a o t r a , y a s í euce- como sean? ¿ C r e é i s vosotras que s i a 
s í v a m e n t e ha ido corr iendo l a nueva i a inmensa m a y o r í a de esos yun te ros les l a P r o x i m a r e u n i ó n de l a D i e t a ' e l ^ de 
j u m o . 
Los incidentes de Cracovia 
V A R S O V I A , 25.—Se ha ver i f icado en 
Cracov ia el en t i e r ro de las v í c t i m a s de 
los incidentes ocur r idos el lunes. 
E l acto se d e s a r r o l l ó den t ro de l a m á s 
perfecta calma, asist iendo todas las or -
ganizaciones obreras a las cuales per te -
n e c í a n los ocho obreros muer tos . 
E n esta c a p i t a l se o b s e r v ó u n a hue l -
ga de s i m p a t í a hacia las v í c t i m a s , que 
d u r ó media hora , pa r t i c i pando en ella 
todos los obreros de f á b r i c a s , ta l leres y 
t r a n v í a s . Los p e r i ó d i c o s dedican a r t í c u -
los a l caso. 
Es t a m a ñ a n a fa l l ec ie ron o t ros dos he-
ridos, con lo que se eleva a diez el n ú -
mero de muer tos . T a m b i é n h a y o t ros 
quince heridos graves en los hospitales. 
S e g ú n d e c l a r a c i ó n del m i n i s t r o del I n -
te r io r , in te rpe lado con este m o t i v o en 
l a D ie t a , en los t u m u l t o s r e su l t a ron he-
r idos once agentes. 
E l presidente del Consejo h a decla-
rado ante l a C o m i s i ó n de l a D i e t a que 
no h a b í a por q u é establecer n i n g u n a re-
l ac ión entre los plenos poderes so l i c i t a -
dos por el Gobierno y los incidentes de 
Cracovia . Los plenos poderes se acuer-
dan, n o r m a l y hab i tua lmen te , du ran t e 
las vacaciones pa r l amen ta r i a s . 
c i r incongruencias . Y era que A a t a ú l f o 
se h a b í a acos tumbrado a con templa r 
t r anqu i l amen te l a cara feroz del acu-
sado y comenzaba a tenerle l á s t i m a . 
D e s p u é s de todo, «el C a l c e t i n e s » no era ñl 
m á s que u n desgraciado; u n pobre 
hombre de m a l a p u n t e r í a . 
Nadie sospechaba el m o t i v o que ha-
b í a impulsado a! agresor a a t en ta r con-
t r a l a v ida de don L u i s . Pero e ra lo 
c ie r to que «el C a l c e t i n e s » h a b í a s ido 
acusado por e l agredido, y A t a p l f o fué 
tes t igo—el ú n i c o tes t igo—del suceso. 
Y A t a ú l f o c o m e n z ó el re la to de lo 
ocu r r i do : 
— E r a n las ocho y nueve m i n u t o s de 
L a « T r i s c a » : 
y u n t e r o s » ! . , . 
¡ Q u é e s t á n a h i los L a oveja v i e j a : — Y a s é que e s t á n con 
' e l j ú b i l o . Y , s i n embargo, ser ia una ca-
M o v i m i e n t o de pavo r en todo el ha-
tajo y u n a loca ca r r e r a de ovejas que 
huyen a refugiarse a l ab r igo de l a ca-
— S í — s i g u e expl icando l a « T r i s c a » — . 
N o me he equivocado. Son los y u n t e -
ros. Los de y u n t a en t e ra y los de me-
dia y u n t a . Desde lejos he conocido l a 
col lera a lazana de t i o Pedro, el de los 
tomates, y el « M o j i n o » , de Ch i lón , f o r -
mando pa re ja con l a « R u c i a * , de Fras -
co el picapedrero. E s t á n ro tu r ando el 
a p r i s q u e ñ o . ¡ L á s t i m a de m a j a d a l ! Con 
la h ie rba t a n r i c a que t e n í a . 
« M o t i l ó n » , un poco n o s t á l g i c o : —Fres-
q u i t a y lus t rosa . A estas horas de l a 
l a noche. L a calle estaba, y c o n t i n ú a tarde, cuando y a estaba toda esa h ier 
i gua l , m a l a lumbrada . D o n L u i s ven ia ba ca len t i t a , s in huel las de roc ío , daba 
gusto l lenarse a bocados de t r é b o l agua-
por l a acera de los pares. Y o iba por noso, de va l l i co f ino , de es t re l l i tas de 
l a de los impares . Supe que aquel hom-j p impinelas , de toda esa va r i edad de 
bre que marchaba en d i r e c c i ó n con t ra - hoJillas d i m i n u t a s de p lan tas si lvestres 
r i a a la m í a y por di ferente acera era 
Suecia aumenta también 
los gastos militares 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n l a Catedra l de Sevi l l a se h a ce-
lebrado el enlace m a t r i m o n i a l de l a 
bel la s e ñ o r i t a M a r í a de l a Cova Ben-
Se Va a presentar a la Cámara Un j u m e a con el a l f é r e z de nav io de l a 
proyecto de defensa nacional M a r i n a de g u e r r a don Pedro Ben jumea 
V á z q u e z . 
Fue ron padrinos d o ñ a A n g u s t i a s 
B S T O C O L M O , 25 .—El s e ñ o r Hansson, 
presidente del Consejo, h a anunciado un 
Ben jumea Par las de Cova y don Die -
go Benjumea T a r a v i l l o . Como tes t igos 
proyec to de ley g u b e r n a m e n t a l sobre te'f[Tmaron don Fernando Ben jumea Car 
defensa, p royec to que se p r e s e n t a r á al d e ñ a s don A n t o n i o Par ias G o n z á l e z , 
R i k s d a g el d í a 30 de marzo . jdon F é l i x Moreno A r d a n u y ^ don A n t o -
E n el proyecto se establece u n gasto 
de 130 a 135 mi l lones de coronas. Los 
gastos pa ra l a defensa en el ejercicio 
cor r ien te se elevan a 121 mi l lones de 
coronas. 
L a situación política 
E S T O C O L M O , 25 .—En su discurso so-
bre la s i t u a c i ó n p o l í t i c a in t e r io r , p ro -
nunciado ayer, el presidente del Consejo 
puso de rel ieve t a m b i é n que l a c u e s t i ó n 
de saber s i el Gobierno p e r m a n e c e r á o 
no en el Poder no debe ser l igada a 
l a c u e s t i ó n de la defensa solamente, sino 
que debe ser considerada teniendo en 
cuenta la p o l í t i c a del Gobierno en con-
jun to . Es indispensable que el Gobierno 
conserve su au to r idad y posea una base 
p a r l a m e n t a r i a segura. Si l l ega a f a l t a r -
le esta base, s a b r á sacar las consecuen-
cias precisas. 
SE APUZA Lí CRISIS EN BüLGflRIfl 
nio Ben jumea Parias , don Rica rdo Se-
r r a P i c k m a n , don Juan M a n u e l Ben-
jumea V á z q u e z , don Rafae l de Casso 
Romero y don Fel ipe G a r c í a de Pes-
quera y Noe l . 
Los nuevos esposos sa l ieron pa ra u n 
la rgo v ia je . 
= H a dado a luz 
"elizmente una her-
mosa n i ñ a , p r ime-
ro de sus hijos, la 
d i s t i ngu ida esposa 
del a rqu i t ec to don 
Fe l ipe L ó p e z Del -
gado, de sbl tera 
M a r í a del Carmen 
R a m í r e z y R o d r í g u e z Losada. 
A l a p e q u e ñ a , que, como la madre, se 
encuentra en perfecto estado de salud, 
se le i m p o n d r á n en le sacramento del 
baut ismo los nombres de M a r í a del 
Carmen, C r i s t i n a de la S a n t í s i m a T r i -
n idad. 
— H a recibido un robus to n i ñ o , su 
p r i m o g é n i t o , l a joven esposa de don 
Carlos Serra H a m i l t o n , de so l te ra M a -
r í a de la Paz Sol í s y N ú ñ e z de Prado. 
= E 1 m i n i s t r o de T u r q u í a y l a s e ñ o r a 
de T e v f i k Koper le r o b s e q u i a r á n , el s á -
bado, 4 del p r ó x i m o a b r i l , con u n a i -
s e ñ o r i t a Mercedes Velasco D í a z , perso-
na m u y est imada por sus v i r tudes . 
A sus fami l ia res , especialmente a sus 
S O F I A , 25.—Ha s ido solucionado el 
confl icto que hab la su rg ido entre los m i -
nis ter ios de Jus t i c i a y de l a Guerra , a _ 
p r o p ó s i t o de la p u b l i c a c i ó n de c ier tos! muei:zo a i m i n i s t r o de Estado. L a co 
a r t í c u l o s en el p e r i ó d i c o "Zora" . E l ae r - jmida i que hubo de ser suspendida por 
vic io de censura de Prensa h a sido pues- j la ida del s e ñ o r B a r c i a a Londres, se 
to bajo el c o n t r o l de l a Pres idencia del I c e l e b r a r á en gl hote l R i t z , y han sido 
Consejo, e v i t á n d o s e con ello una cr i s i s jinvitadas diferentes personalidades, 
m i n i s t e r i a l que estaba a pun to de esta- _ E s t a noche se c e l e b r a r á en l a Le -
Uar, pero el ap lazamien to s e r á de cor- gac i5n de E g i p t o l a anunciada recep 
ta d u r a c i ó n . 
L a p r i n c i p a l r a z ó n que ha evi tado l a 
crisis es que t o d a v í a no e s t á p reparada 
la c o m b i n a c i ó n p o l í t i c a que ha de sus-
t i t u i r a l Gabinete ac tua l . 
El comandante Do v a l , 
disponible forzoso 
c ión pa ra solemnizar el c u m p l e a ñ o s 
del rey F u a d I , ofrecida por el m i n i s t r o 
de dicho p a í s . 
— E l agregado comerc ia l de l a E m -
bajada a r g e n t i n a en M a d r i d y la s e ñ o -
r a de F e r n á n d e z N ú ñ e z , o b s e q u i a r á n a 
sus amis tades con u n t é el d í a 2 de a b r i l 
p r ó x i m o 
— E n su finca del t é r m i n o de Nieb la 
e s t á pasando una t emporada el duque 
de M e d i n a Sidonia 
don L u i s , porque es el ú n i c o vecino de 
l a calle que f u m a puro a todas las ho-
ras del d ía , y en la p e n u m b r a de l a 
calle se d i s t i n g u í a per fec tamente la luz 
ro ja del c iga r ro puro . 
— ¿ N o p o d í a ser la brasa de u n c i -
g a r r i l l o ? — p r e g u n t ó con m a l i c i a el de-
fensor del acusado. 
— N o , s e ñ o r . S é d i s t i n g u i r bien. H e 
sido dependiente de u n estanco por es-
pacio de t res a ñ o s . Cuando yo l legaba 
f r en te a la pue r t a del n ú m e r o 7 y don 
L u í s estaba a catorce c e n t í m e t r o s de 
l a p u e r t a del 6, s a l i ó " e l Calcet ines" del 
z a g u á n de l a casa... 
— M e a d m i r a — d i j o e l abogado defen-
sor—el lu jo de detal les con que el tes-
t i g o nos cuenta lo ocur r ido . 
— N o es e x t r a ñ o en m í . He sido dos 
a ñ o s por t e ro en una p laza de toros y 
seis meses cobrador de t r a n v í a . " E l 
Calcet ines" s a l i ó a l encuentro de don 
L u í s y cuando estaba a unos ochenta 
c e n t í m e t r o s , s i n extender el brazo, hizo 
u n disparo. 
E l f i sca l c r e y ó conveniente i n t e r v e -
n i r : 
— B i e n . E s t á expl icado suf ic ien temen-
te po r e l tes t igo, c ó m o fué hecho el dis-
paro . ¿ D ó n d e , y a q u é d i s tanc ia del 
agresor estaba el t e s t igo? 
— Y o estaba en el cent ro del a r royo , 
s i tuado a unos t res met ros con ocho 
c e n t í m e t r o s del agresor. 
— A c l a r a d o . ¿ Y cuando el agresor h i -
zo e l segundo d isparo? 
—Pero, ¿ h u b o m á s de u n d isparo? 
Y o a l o í r el p r i m e r o s a l í cor r iendo y 
cuando se hizo el segundo d e b í a de es-
t a r y a m u y lejos, porque no pude o í r lo . 
Se o y ó en la sala una carcajada enor-
me. Restablecido el orden, e l abogado 
defensor v o l v i ó a i n t e r v e n i r : 
— ¿ E s esta l a p r i m e r a vez que pres-
ta d e c l a r a c i ó n el t e s t igo? 
— L a p r i m e r a . A r a í z del suceso no 
pudo encon t ra rme la P o l i c í a . H a s t a ha-
ce u n mes no d ió con m i paradero. 
— ¿ H a s t a hace un mes estuvo usted 
corr iendo ? 
Y se a r m ó o t r o jaleo en el s a l ó n . 
L a « T r i s c a » : —Cincuen ta a ñ o s dicen 
que t a r d ó don M a n u e l en crear ese ma-
j ada l . A h o r a , en u n d í a , toda esa pa-
ciencia acumulada de c incuenta a ñ o s 
ha quedado deshecha po r la labor r o t u -
r adora del « M o j i n o » , l a « R u c i a » y las 
alazanas. 
E n esto se acerca a l corro , resuel ta y 
expedi t iva , una oveja. Es una oveja pre-
suntuosa que tiene el a i re de los peque-
ñ o s filósofos o de esas pedagogas laicas 
que v a n a los m í t i n e s a pedi r la abol i -
c ión de la esc lav i tud . 
— ¿ Q u é e s t á i s hablando a h í de maja-
dales y de yun te ros ? — p r e g u n t a — . 
¿ A c a s o los yun te ros no pertenecen a la 
co lec t iv idad h u m a n a ? Pues sabed que 
cada ser es u n o rgan i smo fisiológico 
compuesto de c é l u l a s v iv ien tes que des 
e m p e ñ a n una f u n c i ó n que v a a r t i cu l ada 
a toda l a e c o n o m í a un iversa l . 
« M o t i l ó n » , con so rna : — M i r a , d é j a t e 
de camelos y hablemos con e l lenguaje 
c laro que corresponde a las ovejas de 
un r e b a ñ o . A q u í el p rob l ema es el p ro 
b lema . . . 
« E s t r u c t u r a d o r a » , s in dejarle acabar 
— A q u í el p rob l ema es que los yun te ros 
t ienen derecho a l a v ida . 
L a « T r i s c a » : —Conformes . 
« E s t r u c t u r a d o r a » : —Pues s i t i enen 
derecho a l a v i d a t e n d r á n derecho a las 
t i e r ra s que necesitan pa ra v i v i r . ¿ E s t á 
esto c la ro? 
Pasea por todo el r e b a ñ o una m i r a d a 
de t r i u n f o , y en ve rdad que nadie se 
a t reve a contestar u n a r g u m e n t o que 
parece i r r eba t ib l e . Pe rp le j idad genera l 
has ta que la s o c a r r o n e r í a de « M o t i l ó n » 
se a g a r r a a u n recurso que ha aprendi -
do de una c o n v e r s a c i ó n que sos tuvieron 
u n d í a los pastores. 
—Oye, oye. ¿ Pero el derecho a l a v ida 
no es i g u a l p a r a todos? 
« E s t r u c t u r a d o r a » : — P a r a todos ios 
derechos desde que l a g lor iosa r evo lu 
c ión francesa los p r o c l a m ó sobre la san-
gre y las cabezas de l a cochina burgue-
s ía . 
« M o t i l ó n » : —Entonces c o n t é s t a m e 
¿ p o r q u é va a tener m á s derechos el 
t r i g o que l a carne? 
E l r e b a ñ o con i n t e r é s : — ¡ B i e n dicho! 
Que conteste l a sabia a ver por q u é el 
t r i g o h a de tener m á s p r iv i l eg ios que la 
carne. 
« E s t r u c t u r a d o r a » : — ¡ R e t r ó grados 
obscurant i s tas ! . . . 
« M o t i l ó n » : — D é j a t e de frases y con-
testa. Y o digo que si el t r i g o da a l h o m -
bre h a r i n a para f a b r i c a r el pan, nosotros 
t a m b i é n le damos nuestros j u g o como 
a l imen to . Y , a d e m á s , le damos nuestras 
pieles, nues t ra lana, nuestras p e s u ñ a s , 
b ien! ¡ V i v a la 
Bordados de filigrana en un con-
junto "beige", uno de los últimos 
modelos parisinos para primavera 
( F o t o Montaña.) 
bermanos, q u e r i d í s i m o s amigos nuestros 
enviamos nuestro n í a s sentido p é s a m e . 
- A la edad de t r e i n t a y seis a ñ o s 
Viajeros ha fallecido, v í c t i m a de r á p i d a enfer-
Imedad, la v i r tuosa s e ñ o r i t a Carmen San-
H a n marchado a Marsel la , donde em- chiz Apar i c ' o , e s t i m a d í s i m a por sus ex-
b a r c a r á n para realizar u n crucero a ¡ce ,enteg cualjdadeg morales de bondad 
Con el f i n de dar disposiciones para .erra Santa> dori Salvador V iada y sus s impat ia . Tes t imoniamos nuestra sin-
•1 cumpl imien to del decreto de ¿ Í ae ^ ce l ia , M a r í a Lu isa y Carlos. cera condoiencia a sus hermanos y de-
marzo por lo que respecta al personal N e c r o l ó g i c a s : m á s f a m i l i a c o n d u c í a I s idoro 
. í„ii„„i^r> in rli^Mneuida1 —Por el eterno descanso del a lma de — 7^ ' E n Gi jon ha fallecido la d i sanguiaa , ^ i ^ e F e r n á n d e z de g a r c í a P é r e z . 
— E n l a calle de G é n o v a un a u t o m ó -
nuestros h u e s o s , nuestros residuos. 
Niño herido grave al caerse del tope Puestos a acoger en t re la carne y el 
j . pan, ¿ a q u i é n has v i s to tu , so pedante, 
de un tranvía qUe desperdicie una presa por u n men-
E l n i ñ o de cinco a ñ o s A n t o n i o E x - . d t u g o ? 
p ó s i t o , domic i l i ado en Esperanza, 10 E1 Rebaño: — ¡ M u y 
( T e t u á n de las V i c t o r i a s ) , a l pasaricarTie ' 
montado en el tope de u n t r a n v í a po i I « M o t i l ó n » : — P u e s si los yunteros a ran 
el l uga r conocido por « C a j a del M u e r - [ l o s majadales y, nos quedan sin comida 
to» , se c a y ó a l suelo. Tras ladado a ¡ a | a ver c ó m o vamos a v i v i r nosotros y 
Casa de Socorro de T e t u á n , los m é d i - q u é po rven i r tenemos, y qué po rven i r 
eos le apreciaron contusiones en l a re- van a tener esos pobres hombres cuan-
g i ó n pa r i e t a l , probable f r a c t u r a de l a |do , po r coger t r i g o , no tengan con qué 
base del c r á n e o y c o n m o c i ó n cerebral u n t a r un cacho de pan 
de p r o n ó s t i c o g r a v í s i m o . P a s ó luego al 
hospi ta l . 
Atropellos 
E n l a calle de Embajadores la camio-
ne ta m a t r í c u l a de M a d r i d n ú m e r o 53.954, 
que c o n d u c í a Gregor io M a y o r M a r t í n e z , 
a t r e p e l l ó a J u l i á n B a r a t a Bal les teros , 
domic i l i ado en Abades, 22, y le produjo 
lesiones de a lguna i m p o r t a n c i a . 
M a n u e l V ives Rueda, domic i l i ado 
" E s t r u c t u r a d o r a " : — ¿ Y el p rob lema 
de la t i e r r a ? 
U n a voz del r e b a ñ o : —Eso es u n t ó -
pico. N o hay p rob lema de la t i e r r a . L o 
que h a y es p rob lema de v ida . ¡ V i v a el 
t rabajo , que es l a v i d a ! 
" M o t i l ó n " , contagiado de filosofía: 
— A h í es donde le duele: en el t rabajo , 
que es el verdadero problema. ¿ P o r q u é 
no dan a los hombres t rabajo , en vez 
de da r t i e r ras , que pueden ser has ta la 
la s e ñ o r a d o ñ a 
Vi l lav icenc io y Crooke, de cuyo fal leci-
en L i b e r t a d , 44 ( T e t u á n de las V i c t o - r u i n a de sus cu l t ivadores? 
r í a s ) , sufre lesiones de p r o n ó s t i c o re- L a m i s m a voz a n ó n i m a del r e b a ñ o : 
servado, que le produjo en la calle de — ¿ Y entonces, q u é iban a hacer los po-
B r a v o M u r i l l o l a camioneta de M a d r i d Uticos de sus elecciones? 
" E s t r u c t u r a d o r a " : — ¡ Q u e se calle 
la caverna! 
E l r e b a ñ o u n á n i m e m e n t e : — ¡ L o s 
^v. por lo qu~ — r - - -
de la Guardia c i v i l , el min i s t e r io de la 
G o b e r n a c i ó n publica en la "Gaceta de 
hoy la siguiente o rden : 
"P r imero . Los generales, jefes, oficia-;^ — " - ea a c r e d i t a r á miento se cumple ahora el segundo ani- v i l , conducido por M a n u e l M a u r a z o Ló- p o l i t ¡ c o s los p o l í t i c o s ! ¡ B u e n o s e s t á n los 
les y suboficiales que, por r e s o l u c i ó n 5 e r D i s P o n i b l ^ / ° " ° s ° s 0 / _ e u e i e s e ñ a l a el de- versarlo, se c e l e b r a r á n misas en varios |pez, a t r e p e l l ó a M a r i a n o A l v a r e z Hen- j p o l í t i c o s no saben lo que 
este min is te r io , pasen a la s i t u a c i ó n J * , ^ l a m e n t e los R e n g o s que s ^ d t ploS de M a d n d los prox-mos d í a s chal> de catorce a ñ o s , p r o d u c i é n d o l e l e - ^ hacen. ¡S i £ sabremo3 noSotras, que 
disponible forzoso en las condiciones f i - c r e t o de este m i m s i e n o 28 y 29. ,ionea de p r o n ó s t i c o reservado. ™ J i a n v 
El comandante Doval, dis-
í a d a s en el decreto antes ci tado, queda- marzo de 1936. pnntipciiencia de lo dis-
r á n comprendidos en una agrupac.on. Tercero, ^ o m o consecuencia ae i 
denominada "Disponib le forzoso", para puesto en ^ J ^ ^ n d! e s í e " e p a ^ 
diferenciarlos de los que pasen a ^ s l - ? u e d a t s i n . o e f f ^ p l a n ° ' f e m b r e de 1935 " 
t u a c i ó n de disponibles forzosos confor- tamento de 10 de novie 
^ e a los preceptos del decreto de Gue-
T a de 7 de septiembre de 1935, aplica-
dos a l I n s t i t u t o por orden de este m i -
nisterio de 20 de septiembre del mismo 
año . ios cuales i n t e g r a r á n o t ra agrupa-
ción, que se l l a m a r á "Disponibles por ex-
cedencia", c o n s i g n á n d o s e en la ordenes 
Minis ter ia les que f i j e n la s i t u a c i ó n al 
ponible en Teruel 
E n una c o m b i n a c i ó n de destinos y si-
tuaciones de jefes y oficiales de la Guar-
dia c i v i l que ha dictado el m i n i s t r o de 
Ul t imas creaciones de joyas modernas, 
br i l lantes p r i m e r a calidad. Pendientes y 
broches "Cl ips" . Precios a l m a c é n . J O Y E -
R I A J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zara-
goza, 9. 
oicuaies que n j e n ia si^uov-v.. ' ' i¿n v aue en su numero 
S h ^ f referencia la agrupac.on en la ^ . . ^ c e t a " , se dispone 
Que queda comprendido. l a ' que el comandante don L i sa rdo D o v a l 
• U u X i ^ p r e ^ c e d e n c i ^ r a v ; : d é ^ T p l a ^ mayo r de la C o m a n 
£ le a c r e d i t a r á ^ mismos devengos que jdancia de Teruel y « c o m t ó ó n e^ Nue-
ps que se encuentren en s i t u a c i ó n de va Y o r k , pase a l a s i t u a c i ó n de d ispom 
colocado", y a ios que pasen a la de I ble forzoso en Teruel . 
A L T A 
C O S T U R A 
Presenta sus elegantes modelos 
G é n o v a , 1 9 . — M A D R I D . — T e l é f o n o 33125. 
t i  
—Jus ta Luengo P é r e z , de c incuenta 
y cinco a ñ o s , que v ive en la plaza de 
A n t o n i o Zozaya, 1, sufre lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado que le p rodu jo a l 
a t r epe l l a r l a e a l a calle de A l c a l á , es-
qu ina a N ú ñ e z de Balboa, el t r i c i c l o 
en que iba A n t o n i o A g u i l a r . 
Un palanquetazo 
M a g í n S á n c h e z P ó r t e l a d e n u n c i ó en 
somos ovejas y estamos condenados a 
perecer! 
* * * 
Se han fo rmado sus cor r i l los , que es-
t á n apurando los comentar ios . 
— L o s yunteros—dice una oveja dis 
cre ta—no t ienen l a culpa. El los no sa-
ben o t r a cosa m á s que sembrar . Nadie 
ha creado pa ra ellos o t ras act ividades, 
o t r a s posibil idades, o t ras salidas. Por 
r i dad d e s e n g a ñ a r a los yunteros . Por 
lo menos a los que t o m a n t i e r ras de 
cualquier clase que sean, s in a d v e r t i r 
que, aun en t i e r r a s buenas, l a labor es 
una azar penoso. S í lo s a b r é yo. 
" E s t r u c t u r a d o r a " : — ¿ Q u é s a b r á s t ú 
m á s que ser u n esquiro l y una carca? 
L a oveja v i e j a : — S é dar t es t imonio de 
lo que he v i s t o en esta m i s m a dehesa. 
¿ C o n o c i s t e t ú el m a j a d a l que se l l a m a -
ba. " L o m a dulce" ? Pues era u n ma ja -
da l que daba g l o r i a ve r lo . ¡ Q u é t r é b o l 
m á s r ico daba en l a p r i m a v e r a ! ¡Y q u é 
a c e r ó n o s encarnados, que p o n í a n redon-
dos en este t i e m p o a todos los borre-
gos! Pues u n a ñ o lo h ic ie ron r e m p i -
mien to unos colonos, a l te rc io . Los p r i -
meros a ñ o s , dos o tres, escaparon bas-
tante bien, pero a l cua r to no cogieron 
n i u n g rano de t r i g o en la t i e r r a es-
qu i lmada y pobre. L a ago ta ron pa ra 
s iempre. Y ahora n i ye rba c r í a . T ú sa-
b r á s q u é t i e r r a es: la que ahora se l l a -
m a el ca lv i t e ro , porque parece que la 
han pelado de r a í z . Si te pareos que no 
es pa ra tener l á s t i m a de esos pobres 
yun te ros que e s t á n arando lo p r i m e r o 
que encuen t ran a mano. 
" E s t r u c t u r a d o r a " : —Pero t ú no te f i -
jas en que ahora hay una ley a r t i c u -
lada de R e f o r m a A g r a r i a y o t r a de Re-
f o r m a de la R e f o r m a A g r a r i a . Y que 
h a b r á , s i es preciso, o t r a s leyes de Re 
f o r m a de R e f o r m a de la R e f o r m a A g r á 
r í a . Y , sobre todo, que lo pide el pue 
blo y hay que c u m p l i r el p r o g r a m a dan 
do las t i e r r a s . 
L a oveja v i e j a : —Pero no las s i em 
b r a n tus sabios. T a n f ác i l como fue ra 
dar e jemplo p o n i é n d o s e ellos a la v a n -
gua rd i a de l a r e d e n c i ó n con una y u n t a 
para hacer p r á c t i c a la t e o r í a de los 
yunteros . 
" E s t r u c t u r a d o r a " : —Ese lenguaje es 
una p r o v o c a c i ó n . Ten cuidado... 
L a ove ja v i e j a : — Y a lo s é . Y , s i n 
embargo, yo te d i r é con aquel "Da, pero 
escucha". L a m a y o r pa r t e de esos y u n -
teros e s t á n condenados a l a d e s i l u s i ó n . 
S e r í a p re fe r ib le que en vez de darles 
t i e r r a se les diese una p a r t i c i p a c i ó n en 
las explotaciones ganaderas, s i es ver-
dad eso que l a i n d u s t r i a ganadera es 
una r iqueza en cua lqu ie r p a í s . Que v i -
v a n los yun te ros en las t i e r r a s aptas, 
pero que v i v a l a g a n a d e r í a en las que 
no se deban sembrar . S i_ la c u e s t i ó n es 
de dar v i d a a los que no v iven , que 
v i v a n con g a n a d e r í a en l u g a r de t i e -
r ras . 
" E s t r u c t u r a d o r a " : — M i s sabios s ó l o 
hab lan de t i e r ras . 
" M o t i l ó n " que t e r c i a : —Pero desde los 
Ateneos de M a d r i d y desde l a t r i b u n a 
de los m í t i n e s . Por eso son sabios y " l í -
deres" y no son n i ganaderos n i a g r i -
cul tores. 
L a oveja v i e j a : — Y o recuerdo que 
cuando era bor rega v ino u n d í a por a q u í 
u n d i r ec to r genera l de A g r i c u l t u r a y en 
la s i embra no sabia d i s t i n g u i r l a cebada 
de l a avena. 
" E s t r u c t u r a d o r a " : —Pero y a h a y en 
todas las escuelas m a t e r i a l M o n t e s o r i . 
Eso s e r í a en é p o c a de l a M o n a r q u í a . 
" M o t i l ó n " : —Que esto no es c u e s t i ó n 
de r é g i m e n . Que es c u e s t i ó n de v i d a o 
muer te . 
L a oveja v i e j a : —Es c u e s t i ó n de vo -
tos. 
" E s t r u c t u r a d o r a " : — ¿ Q u é has d icho? 
L a oveja v i e j a : —Que s i los r e b a ñ o s 
t u v i é r a m o s vo to , como lo t ienen loa 
yunteros , q u i z á s , q u i z á s tus sabios no 
hubiesen tomado esa p e r r a con los asen-
tamientos . ¿ C r e e s que no7 
" E s t r u c t u r a d o r a " : — N o desciendo a 
contestar idioteces. 
D a media v u e l t a orgul losa , con e l em-
paque de una m a t r o n a ofendida, a t i e m -
po que todo e l r e b a ñ o , v i é n d o l a coa 
aquel a i re , p r e g u n t a : 
— ¿ Q u é le ha dicho a l a sabia l a 
abuela ? 
—Que s i las ovejas t u v i é r a m o s voto. . . 
E l r e b a ñ o entonces comprende todo 
el alcance y toda l a i n t e n c i ó n de l a f r a -
se, y como t a m b i é n las ovejas t ienen su 
corazoncito, exc laman con u n concier to 
genera l de ba l idos : 
— ¡ S i t u v i é r a m o s voto! . . . ¡S i t u v i é r a -
mos voto! . . . 
A n t o n i o R E Y E S H U E R T A S 
E x p o s i c i ó n P u i g d e n g o l a s 
E n uno de los salones del C í r c u l o de 
Bellas A r t e s expone J . Puigdengolas u n 
conjunto de admirab les paisajes p i r e -
naicos y baleares. Obras ejemplares de 
p i n t u r a en su g é n e r o : por l a l o g r a d a 
—i luso r i a—"per spec t iva" del a i re en 
á m b i t o s d i l a tados y po r l a u n á n i m e v i -
t u i t i v o ac i e r to del pun to de v i s t a que 
de r iva en e l cuadro la pres tancia deco-
r a t i v a , l a p o n d e r a c i ó n y el equ i l ib r io de 
masas, e l m á g i c o y u n i t a r i o efecto de 
luz. Y todo—en estos lienzos de P u i g -
dengolas—pintado con u n a s o l t u r a de 
p ince lada ampl i a , v igorosamente cons-
jolas.—"Picos de Galatzó" 
l a C o m i s a r í a del d i s t r i t o de C h a m b e r í o t r a parte , nuestros hombres, como don 
que unos ladrones h a b í a n forzado la M a n u e l , p o d í a n haber hecho a lgo m á s 
p u e r t a de la t i enda de m e r c e r í a que t i e - de lo que han venido haciendo. Y a veis: 
ne establecida en l a calle de San ta E n -
grac ia , n ú m e r o 69, se l l e v a r o n géne-
ros va lorados en 5.000 pesetas. 
s i a t i empo hub ie ran dado en esta de 
hesa c incuenta fanegas de t i e r r a apta, 
ahora no hubieran arado doscientas de 
b r a c i ó n impres ion i s t a de las cosas ba-
ñ a d a s en i d é n t i c a luz n a t u r a l . 
M a l l o r c a y e l va l l e de C e r d a ñ a insp i -
r an los v e i n t i c u a t r o paisajes que figu-
r an en la e x p o s i c i ó n . Obras de e x t r a -
o r d i n a r i a v i b r a c i ó n color is ta , ce r te ra -
mente a r m o n i z a d a en una t ó n i c a gene-
r a l de ambien te y de luz. Lienzos res-
plandecientes de g r ac i a n a t u r a l i n i m i -
tab le ; frescos verdes pr imavera les , so-
t r u c t i v a , que a l a vez colorea y v a l o r a 
en cuanto a v o l ú m e n e s y calidades. 
Paisajes en que se representan ton 
¡ i d é n t i c a v i r t u a l i d a d evocadora a m b í e a -
tes d i a m e t r a l m e n t e d i s t in tos : d i l a tadas 
l lanuras , p a í s e s m o n t a ñ o s o s , c á l i d a luz 
m e d i t e r r á n e a , dorada y f r í a l uminos idad 
de a l tu ras , sol de p r i m e r a tarde, c l a r i -
dad crepuscular , luz cernida po r nubes, 
leadas l e j a n í a s , c á l i d o s r incones de l i - ̂ P 0 3 de nieve' l i tora les , flo-
ra a f r i cana . t o r a l m e d i t e r r á n e o , n í t i d o s panoramas 
de a l t u r a . Paisajes que revelan ese i n - r . J . p . 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
E S P A Ñ O L . — R e c i t a l d e G o n z á l e z ciones ajenas a l p r o g r a m a , y a que se 
J ^ J ^ J J levantase el t e l ó n numerosas veces 
Con cuentos de reci ta les sigue en-
garzando el col lar del é x i t o , p a r a lo que 
u t i l i z a , a veces, las conocidas p o e s í a s 
de su reper tor io , y a veces, estrenos 
que v a n incrementando el val ioso cau-
da l p o é t i c o del gen ia l rec i tador . 
De J o s é M a r í a P e m á n ha estrenado 
u n a graciosa p o e s í a « S i e s t a en p u e r t a 
e t i e r r a » , a l a que G o n z á l e z M a r í n pres-
t a el i n i m i t a b l e gracejo de su socarro-
na i n t e r p r e t a c i ó n . 
Las an t iguas pertenecen a Machado, 
L u n a , G ó n g o r a , F e r n á n d e z A r d a v i n , 
Qui jano , Diez C a ñ e d o , B o r r á s , Rueda y 
los hermanos Quin te ro , en t re otros. 
Con esta a c t u a c i ó n t e r m i n a el abono 
con el m i smo i n t e r é s que e m p e z ó , s i n 
que haya d e c a í d o un solo momen to el 
entusiasmo despertado. 
Los aplausos o b l i g a r o n a i n t e r p r e t a -
C A P I T O L : " D a v i d Copperf le ld" . 
Con una m a g n í f i c a i n t e r p r e t a c i ó n , cu-
yos nombres son una g a r a n t í a de é x i t o , 
se ava la y asegura el t r i u n f o esta pe-
l í c u l a que, en verdad, no precisa de se-
me jan te d e p u r a c i ó n en el r epa r to para 
a t r ae r hacia s í l a a t e n c i ó n que merece. 
L a ob ra de Dickens h a sido l l evada a 
l a p a n t a l l a con e x a c t i t u d por George 
Cukor , que sabe conduc i r la a fe l i z t é r -
m i n o por las bellezas que r e ú n e . 
E l n e r v i o d r a m á t i c o , e l superf ic ia l sen-
t i m e n t a l i s m o , la fuerza p o é t i c a y aun la 
comic idad de no pocas si tuaciones han 
sido reflejadas en l a p a n t a l l a con s in -
g u l a r acier to , en la que conservan l a be-
l leza de sus numerosos e interesantes 
episodios. 
M u y b ien de f o t o g r a f í a ; presenta es-
cenas de s i n g u l a r va lo r , en t re ellas l a 
del sa lvamento encier ra t a l ver ismo, que 
l a convie r te a l a m á s v i v a rea l idad . 
E l ambien te de l a é p o c a se conserva 
con ac ier to , has ta el pun to de resu l ta r 
los f o t o g r a m a s va l iosa co l ecc ión de es-
tampas re t rospec t ivas r icas en detalles 
y pormenores . 
Resu l t a r u n poco l a r g a q u i z á s sea 
el defecto que pueda a p u n t á r s e l e , s i 
se t r a t a de ser escrupulosos; pero ello 
es debido a l a a c u m u l a c i ó n de inc iden-
tes y abundancia de episodios, de los 
que no ha quer ido prescindirse po r te-
ner cada uno su pecul ia r n o t a de be-
l leza y e m o c i ó n . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n , impecable, a cargo 
de M a u r e e n O 'Su l l ivan , M a d g e Evans, 
E l i z a b e t h A l i a n , Fields , L i o n e l B a r r i -
more , Stone, F r a n k L a w t o n , R o l a n d 
LOS INTERPRETES DE "EOLGOTA' 
R / O B E B T L E V I G A N 
Este nombre, que hasta ahora h a b í a 
gido poco menos que desconocido, figu-
r a r á , gracias a la gigantesca p r o d u c c i ó n 
" G ó l g o t a " , entre el de los actores m á s 
prestigiosos de l a panta l la . 
Rober t Le V i g a n , que h a b í a venido de-
d i c á n d o s e al tea t ro con éx i to ind i scu t i -
Claudette Colbert en "Sucedió una 
vez", superproducción Columbia, 
que próximamente se estrenará en 
el Palacio de la Música 
R I A L T O 
P r ó x i m o estreno 
Un " ñ l m " genial de D U V I V I E R . 
El d r a m a eterno de l a H u m a n i d a d 
Inauguración del Cinestu-
dio "Imagen" 
E l s á b a d o , d í a 28 de marzo, t e n d r á l u -
gar en M a d r i d l a i n a u g u r a c i ó n de este 
cinestudio que, bajo u n signo puramente 
c u l t u r a l y a r t í s t i c o , p r o y e c t a r á toda cla-
se de " f i l m s " desconocidos en E s p a ñ a , y 
s e r á , por tanto, una verdadera sala es-
G M I T # L 
Metro 
Mayer 
D A V I D 
C O P P E R F I E I D 
U obra maestra c/e.DICKENS 
W .C . F I E L O S 
FRFDOIEBARTHOLOMEW 
\Sesiones 
desde l a s 11 
de la m a ñ a n a 
pecializada por donde p a s a r á n las m á s 
interesantes manifestaciones del arte ci-
n e m a t o g r á f i c o m u n d i a l . 
D a r á sesiones semanales, que t e n d r á n 
lugar los s á b a d o s , a las cuatro de l a tar-
de, en el "c ine" Palacio de la Prensa. 
E l p rograma de su p r i m e r a ses ión es 
el s iguiente: 
1.° Es tud io c i n e m a t o g r á f i c o del movi -
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
P r ó x i m o estreno 
Claudette Colbert 
en 
S u c e d i ó u n a vez 
U n " f i l m " excepcional con una 
protagonis ta excepcional 
U N " F I L M " C O L U M B I A 
Y o u n g y el n i ñ o Freddie B a r t h o l o m e w . 
N a d a hay, po r a ñ a d i d u r a , que se 
oponga a l a m o r a l . 
J . O. T. 
B a n q u e t e a A l e j a n d r o C a s o n a 
H o y , a lajs dos de l a tarde, se cele-
b r a r á e l banquete que sus amigos y 
admiradores ofrecen a don A l e j a n d r o 
Casona por e l é x i t o obtenido con su 
obra " N u e s t r a Na tacha" . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
H o y jueves, por p r i m e r a vez en fun-
c ión de tarde y todas las noches, l a fa-
mosa opereta de F ranz Lehar " J u d i t h " , 
que ha alcanzado en este escenario el 
mismo clamoroso éx i to que en los p r i n -
cipales de Europa , donde ha sido repre-
sentada. 
V i c t o r i a . " N u e s t r a N a t a c h a " 
103 representaciones, 103 llenos. 
C ó m i c o . V e a a C a r m e n D í a z e n s u 
g ran c r e a c i ó n " D u e ñ a y s e ñ o r a " . 
El g r a n é x i t o d e l C ó m i c o , " D u e ñ a 
y s e ñ o r a " , m á s de cien representaciones. 
V i c t o r i a . " N u e s t r a N a t a c h a " 
103 representaciones, 103 llenos. 
^ i n a Y e g r o s e n el " O c t a v o m a n 
damiento" . Los protagonistas de "Sor 
I A n g é l i c a " , L i n a Yegros y R a m ó n de 
' Sentmenat, siguen t r i un fando en C I N E M A 
B I L B A O con esta pe l í cu la , que supera 
todas las nacionales producidas hasta la 
fecha. 
U n a g r a n j o m a d a p a r a e l c a m p e o n a t o d e l a L i g a 
Con tres partidos muy interesantes: Santander-Bilbao, Oviedo-Madrid y 
Athlétic-Español. Un campeonato mundial de billar en Barcelona. Los 
parisinos vencieron a los barceloneses en "tennis,, 
Football 
Ana María en el magnífico "film" 
español "Paloma de mis amores", 
que el lunes se estrenará en el Pa-
lacio de la Prensa 
ble, fué requerido por D u v i v i e r para l a 
i n t e r p r e t a c i ó n del papel de Cris to en 
" G ó l g o t a " . 
Su labor es uno de los m á s l e g í t i m o s 
valores de esta espectacular p r o d u c c i ó n . 
J a m á s se ha puesto t a n t a s inceridad y 
Maureen O'Sullivan en "La Í U R I -
tiva", emocionante superproducción 
M. G. M. que hoy se estrenará en 
el Callao 
calor en la e n c a r n a c i ó n de un personaje 
como Le V l g a n en su papel de Cristo. 
A s i lo ha reconocido u n á n i m e m e n t e la 
Prensa, s in dist inciones de matices. 
R O Y A L T Y 
H o y 
C a s t a d i v a 
por M A R T A E G E R T 1 I 
E L E V A D I D O 
de C H A R L O T 
P A L A C I O D E 
I A P R E N S A 
L u n e s 3 0 , E S T R E N O 
P a l o m a de 
mis amores 
por ANA MARIA 
y c o n i n t e r v e n c i ó n d e l 
"Niño de Marchena" 
U n a p e l í c u l a n a c i o n a l d e 
Femando Roldan 
m i e n t o : " L a f é r i é e des ballets fantas t i -
ques" ("Scherzo" de Mendelsshon), i n -
terpretado por Lo ie Ful le r . " M e l o d í a del 
m o v i m i e n t o " (ensayo " f í l m i c o " sobre el 
r i t m o en la naturaleza y en la m á q u i n a ) . 
Harry Baur en la soberbia super-
producción de Duvivier "Gólgota", 
que próximamente se estrenará en 
el Bíalto 
V i c t o r i a . " N u e s t r a N a t a c h a " 
103 representaciones, 103 llenes. 
L o s p r ó x i m o s pa r t idos 
P a r a el domingo p r ó x i m o se j u g a r á n 
los pa r t idos que se ind ican a con t inua-
c i ó n : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
A t h l é t i c de M a d r i d - C . D . E s p a ñ o l . 
F . C. Barcelona-C. A . Osasuna. 
Oviedo F . C . - M a d r i d F . C. 
R á c i n g C l u b - A t h l é t i c de B i l b a o . 
Sev i l l a F . C.-Betis B a l o m p i é . 
Va lenc ia F . C . - H é r c u l e s F . C. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Arenas Club-Jerez F . C. 
M u r c i a F . C.-Gerona F . C. 
Za ragoza D. -Club Cel ta . 
C O P A D E E S P A Ñ A 
A t h l é t i c T e t u á n - M a l a c i t a n o F . C. 
Baraca ldo F . C. -Levante F . C. 
C. D . C o r u ñ a - S p ó r t i n g de Gi jón . 
M a l l o r c a F . C.-C. E . Sabadell . 
Todos los pa r t idos se j u g a r á n en los 
campos de los Clubs ci tados en p r i -
m e r lugar . Los nombres en neg r i t a s son 
los f a v o r i t o s ; cuando aparecen con los 
mismos caracteres quiere deci r que lo 
m á s probable es u n empate. 
Impres iones y comentar ios 
Separados por una ins ign i f i can te d i -
ferencia de puntos los dos p r imeros 
equipos como los dos o t res ú l t i m o s , 
las cua t ro jo rnadas restantes del cam-
peonato de l a L i g a se presentan a c u á l 
m á s interesantes. Claro e s t á , se desta-
can los pa r t idos en que t o m a n pa r t e 
dichos cua t ro o cinco equipos. Por esto, 
mucho an te l a perspec t iva de que V e r - i í 
g a r a p o d r í a quedarse a l l í . 
Desde u n p u n t o de v i s t a reg iona l , hay j 
u n g r a n p a r t i d o en Sevi l la , cual es el j 
de sus p r i m e r o s equipos. E n c u e n t r o de s 
dos campeones que, desgraciadamente. | 
en estos momentos , no hacen honor a l 
t i t u l o . E l Sevi l la , que desde el comien-
zo ha estado a h o g á n d o s e , acaso lo pue-
dan sa lvar sus paisanos. T o d a v í a e s t á 
dentro de l o posible, y en esto, como 
en todo, l a esperanza es lo ú l t i m o que 
se debe perder . 
De todas fo rmas , se ve bastante re-
a c c i ó n en las f i l a s sevi l l is tas , y cabe 
esperar de ellos u n buen p a r t i d o pa ra 
empatar , p o r lo menos, a pesar de l a 
d i ferencia de c l a s i f i c a c i ó n . 
L o s t r e s res tantes pa r t idos sobresa-
len en g rado super la t ivo , y puede de-
cirse que n inguno es m á s que o t ro , en 
i n t e r é s e i m p o r t a n c i a . 
E l A t h l é t i c b i l b a í n o y el M a d r i d , en-
t r e los que parece c i rcunscr ib i r se el 
puesto de honor, luchan fuera, precisa-
mente c o n t r a enemigos fuertes, d i f íc i -
les de vencer en su campo, como el 
R á c i n g san tander ino y el Oviedo. Son 
dos pa r t idos en que los candidatos t i e -
nen las mismas probabi l idades : de per-
der en este caso. 
Jugando con cabeza acaso el M a d r i d 
p o d í a a r r eba t a r u n pun to por lo me-
nos. Con cabeza queremos deci r con 
t á c t i c a . Y entre el R á c i n g y el Oviedo 
es m á s f á c i l d e t e rmina r lo que convie-
ne en Buenav is ta . A h o r a bien, l a l í n e a 
del Santander es verdaderamente fa -
t a l pa ra el M a d r i d . 
Con respecto a l encuentro del M e t m 
pa ra el domingo pueden pasar desaper- ipol i tano, su i m p o r t a j i c i a e i n t e r é s e s t á 
cibidos los encuentros de Barce lona y en que luchan dos equipos que t r a t a n 
Valencia , en que de los cua t ro p r o t a - de e v i t a r el descenso. Los ú l t i m o s re-
gonistas, dos—Barcelona y H é r c u l e s — s u l t a d o s , los de las dos o t res ú l t i m a s 
N m O S : S t a n L a u r e l y O l l V e r r l a r d y t ienen asegurados sus puestos ent re losjsemanas, dan u n p r o n ó s t i c o f ranco pa-
os esperan hoy en g ran i n f a n t i l B A R - s e i s p r imeros ; uno — Va lenc i a — t i ene | r a el A t h l é t i c . Inc luso se puede recor 
CELO. poco que temer porque le bas ta empa-
t a r u n p a r t i d o p a r a s a l i r airoso, aun-
que los posibles colis tas ganen toods los 
suyos, y o t r o — O s a s u n a — e s t á aceptable-
mente s i tuado por « g o a l a v e r a g e » . 
De todos modos, d i remos y a de paso 
L a r a 
Vea sin fa l t a la bonita comedia 
l i a de rufianes". U l t imos d í a s . 
'Bata-
E s p a ñ o l . D e s p e d i d a d e G o n z á l e z 
M a r í n . Domingo 29, a las 6,30 y 10,30. 
Nuevo programa. 
C A L L A O 
H o y jueves, estreno 
L a f u g i t i v a 
U n emocionante " f i l m " 
M E T R O - G O L D W Y N - M A Y E R 
con M A U R E E N O ' S U L L I V A N , 
L E W I & S T O N E 
y J O E L M C C R E A 
" L a conferencia de la paz" ( r i t m o en u n 
dibujo an imado de Charles M i n t z ) . 
2.° "Somos civi l izados", l a obra maes-
t r a de E d m u n d Carew, in te rpre tada por 
W i l l i a m F a r n u m y diez m i l figurantes. E l 
" f i l m " de l a h i s to r i a del mundo , en de-
fensa de los ideales m á s generosos del 
hombre. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a Pau l ina Sin-
german. U l t i m o s d ías . ) 6,45 y 10,45: " E l 
arte de pescar mar ido" . ( ;Risa constan-
te! ) . (13-3-36.) 
C A L D E R O N . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a t i t u -
lar . ) 6,30 y 10,30: " J u d i t h " ( la opereta de 
Franz Lehar de éx i to m u n d i a l ) . (22-3-36.) 
C E R V A N T E S . — (Mi lagros Leal-Soler 
Mar i . ) 4,15: " A r r i b a las manos" ( infan-
t i l ) . 6,30: "Las tres M a r í a s " . Exi tazo . 
Tres pesetas butaca. Noche no hay fun-
ción. (29-3-36.) 
C O L I S E V M . — ( C o m p a ñ í a maestro Gue-
rrero.) 6,30: " L a Cibeles" (butaca, 3 pe-
setas). 10,30, beneficio de Selica P é r e z 
C a r p i ó : " L a Cibeles". F i n de fiesta. (23-
3-36.) 
COMEDIA.—6,30 y 10,30, populares, tres 
pesetas butaca: " ¡ Q u é solo me dejas!", 
c a m p e ó n de la r isa. (1-2-36.) 
C O M I C O — ( C a r m e n Díaz . ) 6,30 y 10,45: 
" D u e ñ a y s e ñ o r a " . 122 y 123 represen-
taciones. (1-2-36.) 
C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a de comedias.) 
6,30 y 10,30: " L a pr is ionera" . (Butaca, 
1,50.) (27-10-35. 
dar que los a t l é t i c o s vencieren en Sa-
r r í á a los e s p a ñ o l i s t a s . Nada debe ha-
cer el E s p a ñ o l . 
* * * 
Pasemos a la Segunda D i v i s i ó n . 
E n Iba iondo se i n v e r t i r á por com-
que el Osasuna no puede dormirse , por pieto el resul tado ent re los dos equi-
que los cua t ro par t idos que le quedan 
son todos p r o b l e m á t i c o s . E l i n t e r é s del 
pa r t i do de Las Cor ts e s t á en lo que 
puede hacer el Osasuna. Que puede sei 
E x i t o fo rmidab le : " L a bandera" (por el 
Tercio e s p a ñ o l de Marruecos) , hablada 
en castellano, y otras. 
C I N E M A D R I D . — 5 , con t inua ; butaca, 
1 peseta: "Corsar io" y " E l rey soldado". 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f o n o 
14836.) 6,30 y 10,30: "Dejada en prenda" 
(por Shi r ley Temple ) . 
C I N E M A C H A M B E R I . — A las 4 (todas 
las localidades, 0,50): " E l b r a v u c ó n " (Búf-
falo B i l l ) ; 6,30, 10,30 (s i l lón, 0,60): " M i s 
labios e n g a ñ a n " y " E s k i m o " (en espa-
ñ o l ) . (2-11-35.) 
C I N E M A G O Y A . — ( T e l é f o n o 53217.) A 
las 4, s e s ión i n f a n t i l . Sorteo de juguetes 
de Almacenes R o d r í g u e z ; 6,30 y 10,30; 
" E l e s c á n d a l o del d í a " , por C la rk Gable 
y Constanco Bennet t . 
F I G A R O . — ( L a pan ta l la de la e m o c i ó n . 
T e l é f o n o 23741.) 6,30 y 10,30: " L a voz que 
acusa" ( " f i l m " policiaco, por Spencer 
T r a c y ) . (24-3-36.) 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 , 10,30: " L a ver-
bena de la Pa loma" ( tercera semana. 
P r o d u c c i ó n Cifesa). (24-12-35.) 
H O L L Y W O O D . — ( T e l . 36572.) 4 de la 
tarde i n f a n t i l : "Char lo t , m a r i n e r o " y 
" E l rodeo de la muer te" . Regalos a to-
dos los n i ñ o s y grandioso sorteo de j u -
guetes. (Butacas y sil lones: 0,60 y 0,75.) 
6.30 y 10,30: "Vivamos esta noche" y E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo-Vale r iano . , 
León . ) 6,45 y 10,45: " Y o Quiero". Popu- ^ L ^ / T 6 SUb-C0 nu" le ro * " j14:9"?50 
E l part ido contra 
Checos lovaquia 
O c h e n t a i n t e r i o r e s d e l a i z -
q u i e r d a q u e v i e n e n f á c i l m e n t e 
a l a m e m o r i a 
M a r t a E R g e r t h en su g r a n d i o s a 
c r e a c i ó n " C a s t a D i v a " , que h o y 
p r e s e n t a e l " c i n e " R o y a l t y 
lares, 3 pesetas butaca; ú l t i m o s d í a s de 
a c t u a c i ó n . (15-1-36.) 
F O N T A L B A . — ( C o m p a ñ í a " N i ñ o Mar -
chena".) Jueves de moda. 6,30 y 10,30: 
"Cante jondo" . 12 cuadros de Romero de 
Torres ; éx i to de clamor. (22-3-36.) 
LARA.—6,30 y 10,30 (butaca, tres pe-
setas) : " B a t a l l a de rufianes" (g ran éxi-
to ) . (14-3-36.) 
M A R I A I S A B E L . - ^ , i n f a n t i l : "Pipo y 
P ipa en el p a í s de los bor r iqu i tos" . 6,30 y 
10,45: "Ca tap lum" . 280 representaciones. 
Butaca, 3, 2 y 1 pesetas. (19-9-35.) 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) 6,45 y 
10,45, D í a z Ar t igas-Col lado: "Nues t ra Na-
tacha". 103 representaciones, 103 Uena-
zos. M a d r i d entero conf i rma este t r i u n -
fo de Casona. (7-2-36.) 
E X P O S I C I O N D E L A CONSTRUC-
C I O N . Car re ra San J e r ó n i m o , 32. En t r a -
da grat is . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua , butaca 1 peseta 
Revis ta femenina. "Alas" , documental 
"Las grutas de F i n g a l " (documental , en 
tecnicolor) . " ¿ Q u i é n m a t ó a Pe t i r ro jo?" , 
d iver t ido d r a m a pol ic íaco , d ibujo en co-
lores por W a l t Disney. Ec la i r Journa l , 
sucesos de la semana con las fallas de 
Valencia . 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: " L a Venus 
de oro. (23-3-36.) 
BARCELO.—4,15, g r a n i n f a n t i l a rch i -
c ó m i c a con Stan L a u r e l y Ol iver H a r d y . 
6,30 y 10,30: " S á b a d o , domingo y lunes" 
(risas y carcajadas) . 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) C o n t i -
nua desde las cinco (butaca, una pese-
ta) : " U n c a p i t á n de cosacos" ( J o s é Mó-
j i c a ) . (14-7-35.) 
I D E A L . — S e s i ó n cont inua desde 5 tar-
de. P r o g r a m a H í s p a n l a Tobis : " L a p i -
cara m ú s i c a " (en españo' l , por Paul 
H o r b i g e r ) . " D o n v iudo de R o d r í g u e z " 
(por A m p a r i t o Taberner , Carmen A m a -
ya, Lepe y A l a d y ; m u y c ó m i c a ) . Bu ta -
cas, una peseta. Desde las 10,30 p o d r á 
verse el p rograma completo. 
M A D R I D - P A R I S . — Cont inua desde 11 
m a ñ a n a (segunda semana del grandio-
so éx i to de Shir ley T e m p l e ) : "Rebelde". 
Regalos a todos los n i ñ o s . 
M E T R O P O L I T A N O . — 3 , 4 5 , f u n c i ó n i n -
f a n t i l organizada por el g rupo j u v e n i l 
de la Cruz R o j a ; 6,30 y 10,30: "Las cru-
zadas" (en e s p a ñ o l ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o -
no 16209.) 6,30 y 10,30: " E l conseisrc 
del rey" (por Cl iwe B r o o k y Madeleine 
C a r r o l l ) . (24-3-36.) 
P A N O R A M A . — Cont inua de 11 m a ñ a -
na a 1 madrugada; butaca, 1 peseta. Re-
vis ta Paramount , "Rey a plazos" (dibu-
j o ) , "Cosacos", "Las fal las de Valen-
c ia" ( repor ta je) y " L a f o r t u n a escondi-
da" ( " f i l m " po l i c í aco en e s p a ñ o l ) . 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a de 4 
a 1. " A m o r y a l e g r í a " (Weeler y W o i -
ssy) y " E l velo p in tado" . Grandiosa su-
p e r p r o d u c c i ó n con Greta Garbo. Bu ta -
ca, una peseta. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "Corazo-
nes ro tos" ( K a t h a r i n e H e p b u r n y Char-
les B o y e r ) . (18-2-36.) 
P R O Y E C C I O N E S — A las 6,30 y 10,30: 
" V i d a m í a " , con M a r t h a E g g e r t h ; m ú s i -
ca, F r a n z Lehar . 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 6,30, 10,30: 
"Te quiero con locura" (por Raou l Rou-
l ien y Ros i ta Moreno) . (24-3-36.) 
ROYALTY.—4,15 , i n f a n t i l : " E l evadi-
do" (Char lo t ) , " M i amigo el r ey" (caba-
pos. 
E n l a Condomina, el M u r c i a , que lo-
g r ó empa ta r su p r i m e r pa r t ido , lo m á s 
probable es que gane esta vez y con 
c i e r t a fac i l idad . Porque el Gerona acu-
sa u n buen descenso de f o r m a . 
E l de T o r r e r o es el p a r t i d o de l a emo- , . 
c ión en este grupo, u n pa r t i do dif íci l a ¡ | 
j u z g a r por l a « p e r f o r m a n c e » de los dos 
bandos. Los zaragozanos acaban de per-
der de m a l a manera, m ien t r a s los v i -
gueses h a n obtenido buenos t r i un fos . 
Posiblemente, el ambiente d o m i n a r á l a 
s i t u a c i ó n . S i gana ra e l Ce l ta es que 
rea lmente merece el ascenso con todos 
los honores. 
» * « 
Sigue l a e l i m i n a t o r i a p rev i a de l a Co-
pa de E s p a ñ a , pero y a en su segunda 
fase. De los cua t ro par t idos se destaca \ 
el de L a C o r u ñ a . E l S p ó r t i n g , que e s j 
m á s equipo, debe d e s e m p e ñ a r u n buen 
papel ; de todos modos, es el que debe 
seguir en l a s iguiente e l im ina to r i a . Con 
esto queremos decir que, en el peor de 
los casos, M o l i n ó n d e c i d i r á en l a sema-
na s iguiente . 
De p r o n ó s t i c o r e l a t ivamen te f ác i l los 
ot ros t res pa r t idos . 
Billar 
Campeonato m u n d i a l 
B A R C E L O N A , 25 .—Ayer , en el C i r -
co Ecuest re , ha comenzado el campeo-
na to m u n d i a l de b i l l a r a l cuadro 45—2. 
F i g u r a n inscr i tos el c a m p e ó n m u n d i a l 
Jacques D a v i n , Jean A l b e r t , c a m p e ó ^ 
de F r a n c i a ; R e n é Gabriels , c a m p e ó n de 
B é l g i c a y a c t u a l c a m p e ó n de E u r o p a ; 
Teodoro Moons, s u b e a m p e ó n de B é l g i -
ca; W a l t e r Lue tgehe tmann , c a m p e ó n de 
A l e m a n i a ; J . H . Swer ing , c a m p e ó n de 
H o l a n d a ; el c a m p e ó n de A u s t r i a , Rei -
cher , y el de E s p a ñ a , J u a n í t o B u t r ó n 
T a m b i é n figuran los catalanes D o m i n -
go y Cabra . 
Lawn tennis 
E l " m a t c h " P a r í s - B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 2 5 — E s t a ta rde se ha 
celebrado con u n l leno absoluto la ú l -
t i m a j o r n a d a del " m a t c h " in te rnac io-
na l Barce lona L a w n Tennis Club y R á -
c i n g Club de F r a n c i a . Los resultados 
f u e r o n : 
Roberstsson vence a C a s t e l l á , 6-1, 6-3. 
Boussus y B r u g n o n vencen a M a l l e r 
y B lanch , por 10-8, 4-6, 6-1 , 5-7 y 9-7. 
Q u e d ó vencedor el R á c i n g C lub de 
F r a n c i a po r seis v i c t o r i a s con t ra tres. 
Carreras de caballos 
E l L i n c o l n s h i r e 
L I N C O L N , 25. — Se ha co r r ido esta 
B E L L A S ARTES.—Cont inua desde las i l l i s ta - T o m M i x ) ' " B r i d g e nupc ia l" , "Ena 
Lewis Stone en "David Copper-
fleld" 
M A D R I D - P A R I S 
Segunda semana del grandioso 
éx i to 
l i 
U n e s p e c t á c u l o ú n i c o para n iños 
y mayores 
Regalos a todos los n i ñ o s ofreci-
dos por S H I R L E Y 
nos zapateros" (dibujos color ) . Sorteo 
juguetes. U n regalo a cada n i ñ o . Buta -
cas y sillones, una peseta. 6,30 y 10,30: 
"Casta d iva" , por M a r t h a Egger th , y " E l 
evadido", por Char lo t . 
S A L A M A N C A . — ( T e l é f o n o 60823.) 4,15: 
ex t r ao rd ina r i a i n f a n t i l , p rog rama selec-
cionado para n i ñ o s ; sorteo preciosos j u 
guetes Bazar de l a U n i ó n (butaca, una 
peseta). 6,30, 10,30: " C u r r i t o de la Cruz" 
, , i ( éx i t o clamoroso). R u é g a s e puntua l idad , 
S u , . ^ f ^ -P fattS .?ubman"OS debido largo metraje pe l í cu l a . Reserven ( cu l tu ra l en e s p a ñ o l ) . N o t i c i a r i o Fox, I joc^lidades5 (33.36) 
W f r J ™ r L ^ f : e P ? . e l i n , ' a la ^ é ™ * d e l | S A N C A R L O S . - Á las 6,30 y 10,30: " N o 
S l a / T n H J , a e r e ° en esPa.no1)- D e s - L á s mujeres", por Joan Crawford , Ro-
ÍJOIÍÍÍS ^ A L A , " ° C h e ; a,^ema.sI,de/ste ber t M o i t g o m e r y . y "Las manos de Or-
programa, A t rompada l i m p i a " , docu-. lac, . u n 4 l m . - { e r r o r í ñ e o , por Peter Lo-
que in te rv ienen 
3. Revis ta Pa ramoun t y " R e m o r d i m i e n -
t o " (Nancy Car ro l y L i o n e l B a r r y m o -
re) . Butaca, 1 peseta. 
B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 4,15, 6,30 
y 10,30: " E l octavo mandamiento" , por 
L i n a Yegros, l a protagonis ta de "Sor 
A n g é l i c a " . (18-2-36.) 
_ C A L A T R A V A S . — C o n t i n u a de 11 ma-
ñ a n a a 1,30 madrugada . Actual idades 
U F A , " L a madre vie ja y su p e r r o " (d i 
In s i s t imos sobre el j ugador 
u r u g u a y o F e r n á n d e z . Y t a m b i é n 
sobre el i n t e r i o r izquierda . 
E n Barce lona se ha escr i to lo 
s igu ien te : 
" E l ent renador del F . C. B a r -
celona t iene c a r t a b lanca para 
l a c o n f e c c i ó n de los equipos, que 
f o r m a a t e n i é n d o s e a l r end imien-
to que cada j u g a d o r puede dar 
en e l m i smo . P o r ello ocurre que 
ú l t i m a m e n t e , a t e n i é n d o s e a las 
c i rcunstancias , ha prescindido de 
algunos elementos, c o m o del 
u r u g u a y o F e r n á n d e z , cuyo juego 
c o m p r e n d i ó c a r e c í a de l a debida 
eficacia." 
¡Y p a r a esto t a n t o ru ido con 
grandes deseos del s e l e c c í o n a d o r 
de que se nacional ice p a r a selec-
cionar le an te los p r ó x i m o s par -
t idos! 
* * * 
A p r o p ó s i t o . A l re fer i rnos a 
F e r n á n d e z d e c í a m o s e l o t ro d í a 
( s á b a d o , d í a 21) que el f ú t b o l es-
p a ñ o l no e s t á t a n m a l pa ra no 
disponer de i n t e r i o r izquierda, Y 
a ñ a d í a m o s que no h a r í a f a l t a re-
c u r r i r a Reguei ro o I r a r a g o r r í . 
L a rea l idad es que no es prec i -
so os ten ta r el t í t u l o pomposo y 
r i m b o m b a n t e de s e l e c c í o n a d o r , n i 
s iqu iera ser r edac to r depor t ivo , 
p a r a a f i r m a r que en E s p a ñ a h a y 
m á s de quinientos in te r iores de 
l a izquierda. Y t a m b i é n m i l . Con 
p e r d ó n de Pero Gru l lo , tantos co-
m o equipos se h a n fo rmado . 
N a t u r a l m e n t e , son de todas las 
clases y c a t e g o r í a s . A c l a r e m o s : 
s i hay d i s t in tas c a t e g o r í a s t a m -
b i é n a d m i t i m o s d i f e r e n c i a c i ó n en 
la clase. 
In t e r io re s de c i e r t a c a t e g o r í a po-
d r í a m o s c i t a r u n centener. Y de 
este centenar, l a ve rdad es que s i -
guiendo e l m o v i m i e n t o f u t b o l í s t i -
co, de los nombres que v ienen f á -
c i lmente a l a m e m o r i a se p o d r í a n 
separar has ta ochenta . 
P o r ejemplo, loe siguientes, por 
o rden a l f a b é t i c o : 
A g u s t í n , Alonso , A n g e l i l l o , 
Apeles, * A r o c h a , Barba , Barce-
ló, Bar r ios , B e s t i t , * B í e n z o b a s , í 
Bi lbao , B o m b í l l e r , Bruguera , Ca- % \ / i 
ballero. Cajo, Calero, C i a r á . CoS- * 
ta, Cotelo, Cros, * Chacho, C h i r i -
vel le . D e l Toro , D í a z , E d e l m i -
ro I I , En r ique , E s c o l á , E s t o m b a ^ jjMHig 
Es t rada , Fel ipe, Fe r rando , F u e n -
tes, G á r a t e , G a r c í a ( G i m n á s t i -
co) , G a r c í a ( M í r a n d i l l a ) , G a r c í a 
de la Puer ta , * Go iburu , Gomar , 
* H e r r e r i t a , Herodes, * H i l a r i o , 
Ja ime, Jarabo, J u a r i s t i , Junco, 
Lareche, * L a r r i n a g a , * Lecue, 
Leiso, L e l é , L ó p e z , Luque , M a n -
d a l ú n i z , M a n o l i n , Mone l l í , M o r e -
ra, O r t i z de la T o r r e , Perete, 
P i n , P i t u x , Qui roga , R a m ó n , Ra-
m o n c h í n , Reboredo, R ia l t , Ro-
mero , Rubie ra , Rufo , San E m e -
te r io , Serra, Sol, Tache, Ta tono , 
T r i l l o , T o r m o , U g a r t e , V á z q u e z , 
V i l l ap l ana , X i o l y Z á r r a g a . 
¿ E s que ent re tan tos nombres 
no se destacan n i s iqu iera t res? 
C o n dos h a y bastantes. Y con 
uno, que puede ser, den t ro de au 
clase, el de m e j o r f o r m a . Y en 
ú l t i m o t é r m i n o , el m á s conve-
niente, teniendo en cuenta l a 
c o n s t i t u c i ó n de los cua t ro j u g a -
dores de enlace. Y acaso las po-
sibil idades del enemigo. 
¿ N o hay n i uno o no se ve 
n inguno con esos diversos fac to-
res? 
E l of ic io del s e l e c c í o n a d o r es 
pa ra eso. Parece que el nombre lo 
da a entender. 
menta l de boxeo en 
Camera , Dempsey, B a e í , etc. 
CALLAO,—6,30 y 10,30: " L a f u g i t i v a " . 
r re . (11-2-36.) 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: "Ases de 
la mala pata". Lau re l -Ha rdy . 
C A P I T O L : - ( D i r e c c i ó n G d M ^ y n TOTOlír-A l i a 4^5, i n f a n t i l : Char lot , 
Mayer . Telefono 22229.) S e c c i ó n c o n t i - i L A1pVa^i la Adibujog e'n coloreS. Regalos 
nua desde las 11 de la m a ñ a n a a 4 de * los n l ñ o a \Q̂ 0 de juguetes. A las 
m tarde. Secciones numeradas a las 4,15 £ 
6,30 y 10,30: " D a v i d Copper F i e l d " . la 
obra maestra de Dickens . Que se pro-
yecta a las 11,17, 1,44, 4,17, 6,47 y 10,47. 
6,30 y 10,30: "Noche nupc ia l " , por Gary 
Cooper y A n n a Sten. (21-1-36.) 
V E L U S S I A . — S e s i ó n cont inua. Butaca, 
a 37 se d e b i ó a que convencido F e r n á n -
dez que e l p a r t i d o se iba de f in i t i vamen-
te s i no ar r iesgaba en las entradas, en-
t r ó a todo, a lo que d e b í a y a lo que 
no d e b í a . P roduc ida l a igua lada se con-
ta rde en e l h i p ó d r o m o de Carho lme l a jfió A lgo r t e f io , y la cont ienda d i ó la sen-
prueba "L inco lnsh i r e Hand icap" , l a p r i - | s a c í ó n de que iba a resolverse Porxl0^ 
m e r a l isa m á s i m p o r t a n t e del a ñ o . H u b o ' 
u n campo n u t r i d o de 34 caballos. Resul -
t ado : 
1, " O V E R C O A T " , 49 1/2 k i los (Wes-
t o n ) , de H . L . Selby. 
2, "Boe th ius" , 56 1/2 ( R i c k a b y ) , de 
R. B . St rassburger . 
3, " M i s t r a l I I I " , 51 1/2 (Donoghne) , 
de s i r Charles H y d e . 
Pelota vasca 
A y e r en Recoletos 
E n el p r i m e r pa r t i do , a pala, D u r a n -
g u é s y R ica rdo (azules) vencieron por 
40 a 32 a A n g e l y P é r e z . Un icamen te 
al final se j u g ó u n poco a la pelota. D o -
m i n a r o n s iempre la s i t u a c i ó n D u r a n g u é s 
y Ricardo , s in que h ic i e ran n i n g u n a proe-
za, porque todo fué fác i l ante los esca-
sos acier tos de A n g e l y P é r e z en una 
ta rde desgraciada. 
E n el segundo, a remonte , l a lucha 
fué v i v a e in teresante en muchos m o 
mentos . Venc ie ron los azules A b r e g o 
y E r v i t í p o r 45 a 39 a Ostolaza y A g u 
r re . L a pare ja vencedora se m o s t r ó m u y 
segura a lo l a rgo de los 45 tantos , m i e n -
t ras en los vencidos hubo a l t e rna t ivas 
, \ 1 • 1 • 1 , w ,1 peseta: "Asesinato en l a te r raza" ( M i r -
C A R U K T A S . - C o n t i n u a desde 11 m a - ^ P j ^ y y W a r n e r B a x t e r ) . (17-9-35.) 
nana. Revis ta P a r a m o u n t 29. " L a v iuda 
alegre", Jeanette Macdona ld y Maur ice 
Chevalier . E l lunes, " H a b í a una vez dos 
h é r o e s " . L a u r e l y H a r d y . (17-10-35.) 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 
4,15, i n f a n t i l . Emoc ionan te " f i l m " de 
Cow Boys. C ó m i c a s . L a Pandi l la , C h i q u i -
l ín. Dibujos colores. Regalo todos n i ñ o s . 
" E l sobre mis te r ioso" y " L a g r a n sor-
presa". Sorteo juguetes. 6,30 y 10,30 (Gran 
p rog rama doble) . " E l perro de Flandes" 
( F r a n k i e Thomas) y "Sequoia ( u n " f i l m " 
b e l l í s i m o de sorprendente o r ig ina l idad , 
por Jean P a r k e r ) y D i b u j o colores W . 
Disney. (17-10-35.) 
C I N E L A T I N A . — C o n t i n u a , S a l . B u -
taca, 1 peseta. Bu taca anfi teatro, 0,50. 
F R O N T O N R E C O L E T O S . — (Vi l lanue-
va, 2. T e l é f o n o 60527.) 4 tarde. P r imero , 
a remonte': Salsamendi I I y Errezabal 
cont ra I zagu i r re y E g u a r á s . Segundo, a 
pala: A r a q u i s t á i n y B e g o n é s I I I cont ra 
Amoreb ie ta I I y A b á s e l o . Tercero, a re-
monte : Abrego I y E r v i t i contra Arce e 
I t u r á i n . Impor tan tes quinielas. Desde las 
seis, precios p o p u l a r í s i m o s . 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l p ie de cada 
car te lera corresponde a la de l a publ i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de 1» c r í t i c a de 
l a obra.) 
azules a l adelantarse é s t o s con 4 ó o 
tantos , pero a c e r t ó P r u d e n en el saque 
y vo lv ió A l g o r t e ñ o a reanudar su se-
r ie de fal los. 
Rugby 
A r b i t r o del p a r t i d o E s p a ñ a - P o r t u g a l 
Po r corresponder el a r b i t r a j e de este 
p a r t i d o a u n colegiado e s p a ñ o l , dado 
que el I P o r t u g a l - E s p a ñ a , jugado en 
Lisboa el a ñ o an te r io r , f u é d i r i g ido por 
don A l b e r t o F re i t a s , el excelente á r b i -
t r o p o r t u g u é s , el Consejo d i rec t ivo de 
la F e d e r a c i ó n N a c i o n a l E s p a ñ o l a de 
R u g b y ha sol ic i tado del Colegio de A r -
b i t ro s designe aquel que haya de d i r i -
g i r el encuentro que e n f r e n t a r á de nue-
vo a las selecciones de ambos p a í s e s , 
recayendo l a d e s i g n a c i ó n en don F r a ^ 
cisco M a r t í n e z L a r r a ñ a g a , que el p r ó -
x i m o d í a 28, en C h a m a r t í n , d i r i g i r á ei 
I I P o r t u g a l - E s p a ñ a . 
l CARRERAS DE GALGOS 
H o y , a las cua t ro y cuarto, en el 
Stádium Metropolitano 
y desigualdades, no por pa r t e de Osto- dlez emocionantes carreras de ^J j j 
laza, que s igue en su buen n iomento , luijuijiiuiiiiuiinuiiiiuiiiiur"- - - a " • 
s ino del lado de A g u i r r e , que, a excep-
c ión de u n a a r r a n c a d a que t r a j o u n co-
na to de a p r o x i m a c i ó n , de jó bas tante que 
desear, sobre todo en los instantes fi-
nales, en los que p r e s t ó m u y poca a y u -
da a Ostolaza. 
Tercero , a pala, P r u d e n y Campos, 
45; F e r n á n d e z y A l g o r t e ñ o , 43. T u -
vo el m a d r i l e ñ o F e r n á i v d e z una g r a n 
ta rde en u n p a r t i d o que fué pa ra é l 
m u y di f íc i l por los desaciertos del za-
guero A l g o r t e ñ o . Se ade lan ta ron m u -
cho los rojos por la labor deficiente de 
A l g o r t e ñ o , y a i se p rodu jo la igua lada 
F r o n t ó n Recoletos 
T R E S G R A N D E S P A R T I D O S 
Juegan A R A Q ^ S T A I N - B E G O -
Ñ E S I I I — S O L O Z A B A L y 
A B A S O L O . 
A B R E G O I con E R V I T I contra 
A R C E e I T U R A I N 
H O Y J U E V E S 
L A 
— A ñ o X X V I . — - N ú m . 8.21S 
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V I D A E N M A D R I D 
¡Duro contra el árbol! 
«gi marzo vuelve e l rabo.. ." N o . H o -
gggo no reza el r e f r á n . E l r abo e s t á 
Suelto desde la Nochebuena. 
gin embargo, con las no t ic ias sobre 
¡a rtieŝ  v i v i t a s y coleando, vemos que 
ha reproducido l a fase d r a m á t i c a 
¿el temporal de l l u v i a s : las inundacio-
nes. 
Como que vamos parejos en esta m a -
teria con los propios Estados Unidos , 
que batieron s iempre el " r eco rd" de la 
estridencia. ¿ C u á n d o se h a b l ó de i n u n -
daciones en Toledo y en Ga l i c i a? 
En V a l d e p e ñ a s se desborda el Jaba-
J^JI y amenaza con agua r toda l a co-
secha v ina te ra de l a ñ o . 
Más r a ro a ú n es lo que ocurre en 
Cuenca. Se sale de m a d r e el H u é c a r , se 
precipitan las tor renteras . . . y l a c iudad 
se muere de sed. Es que la i n u n d a c i ó n 
ha destruido las conducciones de agua 
potable. 
¿ y en Sevi l la? E n l a c ap i t a l de A n -
dalucía sube nueve m e t r o s el n i v e l del 
Guadalquivir, y se l l ega en barcas, se-
^ i n dicen, desde l a M a c a r e n a a l a p l a -
za del Duque... ¡ S i e m p r e se exagera! 
Pe todos m o d o s s i l a r i a d a no r e -
mite, los ex t ran je ros que v ienen a la 
Semana San ta se f i g u r a r á n que han 
equivocado e l i t i n e r a r i o e n c a j á n d o s e e n l E l Derecho r i g e l a v i d a ex t e r io r del 
Venecia. h o m b r e y l a M o r a l su v i d a i n t e r i o r . 
Y es l a n o t a c o m ú n y l amen tab le de L a ley no es lo que quieren los que 
los sucesos que los v io len tos desborda- i l e8 : Í5 la i1 ' COmo dicen lo3 P O ^ ^ t a s . Los 
mientoa h a n des t ru ido en todas pa r tes p o S Í t i v i s t ^ r e b ^ a n el derecho haata 
a ñ e j a s arboledas que c o s t ó muchos a ñ o s 
crear, y c o n s t i t u í a n u n a r iqueza fores-
t a l de imposible r e p a r a c i ó n . 
Cuando estas notas f l o t a b a n ayer en 
el remanso de l a a c tua l i dad m a d r i l e ñ a 
c o n v e r t i r l o en u n m e r o c a t á l o g o , des-
preciando el concepto ob j e t i vo de j u s t i -
cia. Los t res preceptos romanos de " H o -
neste v i v e r e " , " a l t e r u m n o n laedere " y 
" suum cuique t r i b u e r e " t i enen val idez 
ac tua l . 
A c o n t i n u a c i ó n es tudia el o rador las 
s i tuaciones j u r í d i c a s in jus tas que pue-
con rel ieve sobre l a mare jada p o l í t i c a , den producirse por u n cambio en el con 
nos enteramos de que « t a m b i é n > v a n a 
desaparecer los á r b o l e s del paseo del 
Prado. 
— ¿ P e r o es que se h a sa l ido el M a n -
zanares ? 
— l ^ o . E l que se ha sa l ido es el M u -
nic ip io . 
—Eso no puede ser. 
cepto colect ivo de Jus t ic ia , como o c u r r i ó , 
po r ejemplo, con l a esc lavi tud . P a r a re-
solver los conflictos del Derecho es pre-
ciso que l a o r g a n i z a c i ó n j u r í d i c a de ca-
da co lec t iv idad tenga u n ó r g a n o deter-
m i n a n t e del Derecho, l l á m e s e P a r l a m e n -
t o o P r í n c i p e . " 
E x a m i n a las c i rcuns tancias en que 
es l i c i t a l a r e b e l d í a , cuando es a n t i j u r í -
dico el precepto que se quiere imponer . 
— ¿ Q u e n o ? Y a lo v e r á usted. Es i A l a l a r g a no prevalecen las leyes i n -
necesario que desaparezca esa arbole- jus tas . N i en l a calle n i en los f rago-
da pa ra dar perspectivas. 
—Con ese c r i t e r i o estamos viendo 
res de l a p a s i ó n p o l í t i c a puede conocerse 
el Derecho, s ino en las celdas y en los 
gabinetes de estudio. L a j u s t i c i a es una 
a r ranca r de cuajo el bosque del R e t i - COSa excelsa, como que es u n a t r i b u t o 
ro , por las mismeus razones visuales. | d i v ido . E n el s e r m ó n de l a M o n t a ñ a Je-
T R I B U N A L E S 1 ^ amnistía a D e n c á s C o n t r a l o s j a r d i n e s d e l P r a d o 
— C i e r t i s i m o . ¿ P o r q u é h a n de estor-
bar los á r b o l e s en el P rado y no en l a 
Moncloa , Recoletos, l a A r g a n z u e l a y el 
Parque del Oeste? 
—Nada , nada; a co r t a r los todos. . . 
De todos modos, u n d í a u o t ro puede 
l l e v á r s e l o s l a r i a d a . . . — C O R B A C H I N . 
sucr i s to o f r e c i ó l a v i d a e terna a quienes 
sufr iesen p e r s e c u c i ó n por l a j u s t i c i a . 
E l s e ñ o r L a Cie rva fué m u y ap laud i -
do y fe l i c i t ado . 
M a ñ a n a , viernes, a las s iete y media , 
d a r á una conferencia en los mismos lo-
cales el m a r q u é s de Lozoya , con el t e m a 
" L a hue l la de E s p a ñ a en el m u n d o no 
h i s p á n i c o " . 
Diputación provincial 
En la s e s i ó n v e r i f i c a d a ayer h a t o -
mado p o s e s i ó n de su ca rgo de gestor 
el concejal soc ia l i s ta don M a n u e l Cor-
dero, que sus t i tuye a l s e ñ o r C a r r i l l o , 
confiándosele las delegaciones que é s -
te t en í a . 
Se aprobaron s in d i s c u s i ó n los asun-
tos que f i g u r a b a n en el orden del d í a . 
As imismo h a n sido aprobados va r ios 
suplementos de c r é d i t o s p a r a e l pago 
de haberes de los func ionar ios y obre-
ros de l a C o r p o r a c i ó n que h a b í a n sido 
declarados cesantes con m o t i v o de l a 
huelga de octubre . Se a c o r d ó conceder 
diez d í a s de plazo p a r a que a tocios 
aquellos que e s t é n comprendidos en 
este acuerdo hagan las reclamaciones 
oportunas. 
Ha quedado aceptada l a m o c i ó n p re -
sentada por el escul tor s e ñ o r Ba r r a ! , 
autor del busto de Pablo Igles ias , que 
se co loca rá en el Colegio de su nombre . 
Por ú l t i m o se t r a t ó del personal mo-
desto que perc iben sueldos mezquinos, 
para ver l a m a n e r a de que l a Corpo-
ración mejore su s i t u a c i ó n . Es te asun-
to ha quedado sobre l a Mesa, has ta 
conocer el p royec to de r e o r g a n i z a c i ó n 
de los servicios. 
Academia de Medicina 
L a A c a d e m i a N a c i o n a l de M e d i c i n a 
c e l e b r a r á s e s i ó n c i e n t í f i c a m a ñ a n a v i e r -
nes, a las siete de l a t a rde . 
Los principios del Derecho 
E n " A c c i ó n E s p a ñ o l a " d i ó anoche una 
conferencia sobre "Los pr inc ip ios eter-
nos del Derecho" don R i c a r d o de l a 
Cie rva . 
Empieza a f i rmando que todo l o que 
representa fo r ta lece r l a e sp i r i t ua l idad 
tiene i n t e r é s , y lo m i s m o ocur re con el 
estudio de los p r inc ip ios fundamenta les 
del Derecho, que es impos ib l e conocer 
descartando l a idea de Dios . D e a h í l a 
quiebra del pensamiento p o s i t i v i s t a de 
l a pasada cen tu r i a . 
E n los p r imeros t i empos con P l a t ó n 
y A r i s t ó t e l e s el Derecho es d e í s t a , con-
cepto que luego se c r i s t i an i za con Santo 
T o m á s . P a r a L e i b n i t z e l Derecho es una 
potencia m o w t l que t rasciende fue ra del 
hombre . Luego se pierde el concepto 
d e í s t a y viene l a escuela de V i e n a con 
Kelsen, p a r a quien el Derecho es una 
c u e s t i ó n de f o r m a . L a ve rdad es que el 
Derecho es u n a t r i b u t o de Dios que e s t á 
cedido a l h o m b r e pa ra que r i j a su v ida . 
RLAS DEL TIEMPO 
Jueyes ^6 de marzo de 1936 
L U N A creciendo (cua r to 
creciente e l domingo 29) . 
E n M a d r i d sale a las 7,51 
de l a m a ñ a n a y se pone a 
las 12,12.de l a noche. 
SOL: E n M a d r i d sale a las 6,9 y se 
pone a las 6,33; pasa por el mer id i ano 
& las 12 horas, 20 minu tos , 32 segundos. 
Dura el d í a 12 horas y 24 minu tos , o 
*ea, 2 minu tos m á s que ayer. Cada cre-
púsculo, 27 m i n u t o s . 
P L A N E T A S : Luce ro de l a m a ñ a n a , 
Júpiter, 
Luz cenicienta m u y in tensa en l a par-
te de la L u n a no i l u m i n a d a po r el Sol. 
MANCHAS DEL SOL 
Servicio Meteorológico Español 
Miércoles 25 de marzo de 1936 
Aspecto del disco solar los d í a s 17 
y 25 de marzo de 1936 a m e d i o d í a 
E n estos d í a s , en que las nubes nos 
h a n ten ido ocul to el Sol, su aspecto ha 
cambiado por comple to . Salvo l a 
mancha que se ve en e l cent ro del 
disco, todos los grupos son peque-
ñ o s , pero su n ú m e r o no ind i ca de-
crec imiento en l a a c t i v i d a d solar. 
(Datos solares proporcionados por el 
s e ñ o r Gu l lón , del Observator io As t ro -
n ó m i c o de Madr id . ) 





























































































































































































































Poco de fiar 
E l Sol se ha d ignado dejarse v e r hoy 
de los m a d r i l e ñ o s . ¡ Y a e ra h o r a ! Des-
de e l mar t e s 17, no le habiamos podido 
con templa r ca ra a cara. 
L a s gentes se han a legrado ex t r ao r -
d ina r i amente con ver le , y creen que y a 
es l legado el m o m e n t o fe l i z de que dis-
f ru temos de los rayos solares, en vez 
de es tar somet idos a los impe r t i nen t e s 
chaparrones. Pero . . . 
L a verdad , nosot ros n o nos f i amos 
mucho de esta c l a r i t a . T iene unas t r a -
s 
jjresÁoi 
Se mantiene el procesamiento con-
tra López Ochoa 
L a Sala sexta del T r i b u n a l Supremo 
d i c t ó ayer u n i m p o r t a n t í s i m o a u t o en 
l a causa que se sigue c o n t r a e l ge-
n e r a l L ó p e z Ochoa. 
Como se r e c o r d a r á , hace d í a s l a Sala 
d e c r e t ó s u procesamiento por e x i s t i i 
ind ic ios de responsabi l idad c r i m i n a l en 
o rden a u n fus i l amien to que parece se 
l l e v ó a cabo en el c u a r t e l de Pelayo 
de Oviedo, con m o t i v o de l a r e p r e s i ó n 
de octubre . E n e l p rop io auto, l a Sala 
e s t i m ó que aun no era m o m e n t o proce-
sal opor tuno pa ra acordar s i e ra pro-
cedente o no l a a p l i c a c i ó n del decreto 
de a m n i s t í a . 
Cuando se n o t i f i c ó esta r e s o l u c i ó n a! 
s e ñ o r L ó p e z Ochoa, n e g ó haber come-
t ido acto de n i n g u n a especie que p u 
d ie ra ser punible , y s o l i c i t ó l a revoca-
c i ó n del auto. 
E l M i n i s t e r i o f i sca l ha ins i s t ido en qui 
debe mantenerse el procesamiento, y 
el Supremo r e s o l v i ó ayer en este sen-
t ido , agregando que p o r ahora no pue-
de ap l i c a r l a a m n i s t í a a l procesado. 
T a m b i é n el genera l p i d i ó que se le 
t rasladase a l H o s p i t a l M i l i t a r de Cara-
banchel pa ra reponer su salud, a lgo 
quebrantada . Los mag i s t r ados de l a Sa-
la sexta, antes de dec id i r nada, orde 
nan en el p ropio au to en que mant ie -
nen el procesamiento, que sea exami-
nado por dos m é d i c o s m i l i t a r e s para 
que d i c t aminen sobre si el t ras lado es 
necesario. 
El sumario Strauss 
E l juez especial que i n s t r u y e el su-
m a r i o incoado con m o t i v o de l a denun-
Concursos nacionales c ia Strauss, r e c i b i ó ayer m a ñ a n a a los 
periodistas . Es to r le p r e g u n t a r o n si ha-
b í a prac t icado y a a lguna d i l igenc ia co 
mo juez delegado de la Sala segunda 
del Tribuna1. Supremo p a r a prosegui r 
las actuaciones c o n t r a los s e ñ o r e s Picb 
y Pon, V a l d i v i a , Benzo y Blasco. 
— E n a b s o l u t o — r e s p o n d i ó e l s e ñ o i 
B e l l ó n — . Sé , n a t u r a l m e n t e , que he sido 
designado juez delegado, pero o f i c i a l -
mente t o d a v í a no se me h a no t i f icado 
el n o m b r a m i e n t o . S in embargo, espe-
ro que hoy m i s m o se me e n v í e el su-
m a r i o que r e m i t í a la Sala. 
— ¿ H a b r á nuevos procesamientos? 
—Es claro que s í . L a c u e s t i ó n , en 1c 
que se ref iere a los aforados a l T r i b u -
na l Supremo, e s t á casi p re juzgada en 
m i p r i m e r auto. N o t a r d a r é m á s que 
u n d í a o dos en resolver. 
H o y , a las doce de l a m a ñ a n a , se 
i n a u g u r a r á n en el m i n i s t e r i o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a las exposiciones de los 
t rabajos presentados a los concursos de 
grabado y de a r t e decora t ivo de este 
a ñ o . P o d r á n v i s i t a r se todos los d í a s la -
borables de diez a dos. 
Festivales en el Conservatorio 
E n el Conserva tor io Nac iona l de M ú -
sica y D e c l a m a c i ó n i n t e r p r e t a r á l a Or -
questa F i l a r m ó n i c a de M a d r i d m a ñ a n a 
viernes, a las doce de l a m a ñ a n a , las 
obras premiadas en el concurso de com-
p o s i c i ó n 1934-35. 
P o r l a ta rde , a las cinco y media , 
t e n d r á l u g a r u n ejercicio escolar, en el 
que los a lumnos de las diversas clases 
del Conserva tor io r e p r e s e n t a r á n d iver-
sas escenas y e j e c u t a r á n f r agmen tos 
musicales, bajo l a d i r e c c i ó n de los res-
pect ivos profesores. 
Para hoy 
Academia de Ciencias (Valverde , 22). 
t., don A n t o n i o de Zulue ta : " I n v e r -
s ión, def iciencia y d u p l i c a c i ó n de ge-
nes". 
Academia de Ciencias Exac tas ( V a l -
verde, 26).—6,30 t., p rof . T. R. B a c h i l l e r : 
Las series lineales y los teoremas f u n -
damentales de l a t e o r í a de funciones 
algebraicas". 
A s o c i a c i ó n F e m e n i n a de E d u c a c i ó n 
C í v i c a ( P i y M a r g a l l , 7).—7,30 t., don 
J o s é E n r i q u e G i p i n i : " L a p o e s í a de B é c -
quer". 
Ateneo (Prado, 21).—6,30 t., s e ñ o r i t a 
M a r í a del V i g a r : " D e l a danza espa-
ñ o l a " . 
Casa de Va lenc ia ( P r í n c i p e , 12).—7,30 
t., don Rafae l M a r í n L á z a r o : " C ó m o 
se siente el pa t r i o t i smo e s p a ñ o l en el 
curso de l a vue l ta a l mundo" . 
Centro de Es tudios H i s t ó r i c o s ( M e d i -
naceli , 4).—7 t., don E l i a s T o r m o : " F r o n -
tones de O l i m p i a " . 
Centro de I n s t r u c c i ó n Comerc ia l (Pon-
tejos, 2).—10,30 n., don M a n u e l Casta 
ñ o s : "Los c a ñ o n e s de la paz". 
C l í n i c a dei T r a b a j o ( A v . Pablo I g l e -
sias, 21).—11,30 m., s e s ión c l ín i ca . 
I n s t i t u t o C r i m i n o l ó g i c o (paseo Atocha , 
13).—6,30 t. , doctor C é s a r Jua r ros : "Los 
delitos cont ra las personas. U r d i m b r e 
p s i q u i á t r i c a del c r i m e n " . 
Museo de A r t e Moderno (paseo de Re-
coletos, 20)—12 m. , i n a u g u r a c i ó n de l a 
E x p o s i c i ó n de Mon ta j e suprar rea l l s ta de 
M a x E rns t . 
Museo N a v a l ( M o n t a l b á n , 2).—6,30 t . 
don Casto M a r í a del R i v e r o : " N u m i s 
m á t i c a de la v i c t o r i a " . 
Residencia de s e ñ o r i t a s ( M i g u e l A n 
gel, 8).—6,30 t. , don Gustavo P i t t a luga ; 
"Grandeza y se rv idumbre del l i b r o " . 
Seminar io de O t o r r i n o l a r i n g o l o g í a 
(Hosp i t a l P rov inc i a l , Santa Isabel, 52) 
11 m. , ses ión c l í n i ca . 
Sociedad F o t o g r á f i c a ( P r í n c i p e , 16).— 
7,30 t , don J o s é Or t i z E c h a g ü e : " E l 
papel Fresson". 
U n i ó n Ibe ro A m e r i c a n a (Medinacel i , 
8).—6,30 t , don R a m ó n de R a t o R o d r í -
guez San Pedro : " ¿ U n regalo c e s á r e o ? 
C ó m o se p a r t i ó A m é r i c a . " 
Un ive r s idad (San Bernardo , 51).—6 t., 
don D e m ó f i l o de Buen c o n t i n u a r á el 
curso sobre " E l con t ra to de t r a b a j o " ; 
7 t . , don Rodolfo Reyes: "Sen t imien to 
y ciencia de l a o ra to r i a " . 
Otras notas 
Bastones planos " R O L L " 
Cort inas suspendidas con poleas i n v i s i -
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
L A M B E R T O . Atocha, 41. 
W O O D S 
Sastre s e ñ o r a s . C O N D E X I Q U E N A , 6. 
H a empezado su temporada. 
Las multas de la Dictadura 
A n t e el Juzgado de i n s t r u c c i ó n n ú 
mero 1, que sigue unas actuaciones por 
las m u l t a s ext ra legales impuestas ba 
j o l a D i c t a d u r a del genera l P r i m o de 
R i v e r a , dec la ra ron ayer m a ñ a n a los 
s e ñ o r e s Calvo Sotelo, Y a n g u a s y Ca-
l le jo . 
Parece que su d e c l a r a c i ó n e s t á re la-
c ionada con l a m u l t a de dos m i l pese-
tas que se impuso a l teniente coronel se-
ñ o r B e r m ú d e z de Cas t ro . 
V a r i a s d e t e n c i o n e s 
Hoy decidirá el pleno del Tribunal 
de Garantías 
Como e s t á anunciado, hoy , a las once, 
se r e u n i r á e l P leno d e l T r i b u n a l de Ga-
r a n t í a s , p a r a t r a t a r s i se deben a p l i -
car los beneficios de l a a m n i s t í a re -
c ientemente p r o m u l g a d a a l ex conseje-
ro de l a Genera l idad s e ñ o r D e n c á s . 
E n el caso de que se denieguen estos 
beneficios a l s e ñ o r D e n c á s , e l P leno t r a -
t a r á sobre l a pos ib i l i dad de conceder a 
dicho s e ñ o r l a l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
Personal de Agricultura 
Ingenieros a g r ó n o m o s . — P o r l a D i l e c -
c ión de A g r i c u l t u r a se ha dispuesto que 
don Carlos Morales Antequera , ingenie-
ro jefe de p r i m e r a clase, pase a prestar 
sus servicios, a p e t i c i ó n propia , como d i -
rec tor de la E s t a c i ó n y campos de expe-
r i m e n t a c i ó n de A g r i c u l t u r a general en 
Ciudad Real . 
Per i tos a g r í c o l a s . — E l per i to a g r í c o l a 
don J o s é Serna G a r c í a pasa a prestar 
sus servicios del I n s t i t u t o de Refo rma 
A g r a r i a a la e s t a c i ó n de cerea l icu l tu ra 
de A r é v a l o ( A v i l a ) , y s in dejar de per-
tenecer a la p l a n t i l l a de d icha e s t a c i ó n 
p r e s t a r á en l a ac tua l idad sus servicios 
en la r e p r e s i ó n de fraudes. 
Ingenieros a g r ó n o m o s . — S e dispone que 
don P a t r i c i o J o s é Vicente Boceta D u r á n , 
ingeniero segundo afecto a la e s t a c i ó n 
de V i t i c u l t u r a y E n o l o g í a de V a l d e p e ñ a s , 
pase a pres tar sus servicios a la Sec-
c ión A g r o n ó m i c a de Guadalajara . 
A s i m i s m o se dispone que el ingeniero 
don W i s t r e m u n de L o m a y F e r n á n d e z de 
C ó r d o b a , afecto a la S e c c i ó n A g r o n ó m i c a 
de Palencia, pase a p res ta r su servicio 
a la e s t a c i ó n de F i t o p a t o l o g í a A g r í c o l a 
de V a l l a d o l i d . 
Se acuerda que don A n d r é s A b á s e l o 
Serrero, ingeniero tercero afecto a la i r e c c i ó n general del I n s t i t u t o de Re-
f o r m a A g r a r i a , pase dest inado a la D i -
r e c c i ó n general del T i m b r e , Ensayos del 
cu l t ivo del tabaco, previo concurso con-
vocado por l a misma. 
Se n o m b r a a l ingeniero jefe de segun-
da clase don Leopoldo Ridue jo y R u i z 
Z o r r i l l a , profesor n u m e r a r i o de Agrono-
m í a y M e t e o r o l o g í a A g r í c o l a y Ganade-
r í a de la Escuela P ro tcs iona l de Per i tos 
A g r í c o l a s . 
Su reforma costará 1.189*000 pesetas a cargo de 
los fondos del Paro. Durante el verano no habrá 
sombra en ellos 
Una piscina Infantil /unto a la e s t a c i ó n del Norte 
L a r e f o r m a de los j a r d i n e s de l P r a -
do, encaminada e x c l u s i v a m e n t e a obte-
ner mejores perspect ivas de loa e d i f i -
cios que lo l i m i t a n , c o m e n z a r á m u y 
pron to . A y e r d e s t i n ó a este obje to 
1.189.040 pesetas l a J u n t a de l Pa ro . 
Como el p royec to t é c n i c o y a e s t á t e r -
minado, s ó l o f a l t a n los t r á m i t e s de su-
basta. E l paseo del P r a d o p r e s e n t a r á 
pues, u n a "pe r spec t iva" l amen tab le el 
p r ó x i m o verano, cuando h a y a desapa-
recido toda l a v e g e t a c i ó n y e s t é con-
v e r t i d o en u n a r ena l sahar ino . 
. . E r a n o no i n s a l u b r e s ? 
L a i n i c i a t i v a que t u v o el s e ñ o r A l v a -
rez V i l l a m i l f s iendo alcalde, de cons-
t r u i r u n p e q u e ñ o b a r r i o escolar en cier-
t a explanada c o n t i g u a a l a m o n t a ñ a 
del P r í n c i p e P í o , bajo el paseo de Ro-
sales, l e v a n t ó ind ignadas pro tes tas de 
M u i ñ o y Sabor i t en e l s a l ó n de sesio-
nes, coreadas po r l a t r i b u n a p ú b l i c a . 
D e c í a n los concejales socia l i s tas que ta -
les terrenos e ran insalubres , porque el 
h u m o de las m á q u i n a s de l a E s t a c i ó n 
del N o r t e h a c í a i r r e sp i r ab l e aquel la a t -
m ó s f e r a . 
A h o r a f i r m a n los m i s m o s concejales 
una p r o p o s i c i ó n que s o l i c i t a l a cons t ruc-
c ión de u n a p i sc ina m u n i c i p a l en los 
" ter renos de l a m o n t a ñ a d e l P r i nc ipe 
P í o " . 
C o n t r a u n m a t a d e r o i l ega l 
E l concejal delegado de Abas tos , se 
ñ o r Cordero, ha comprobado , en y i 
s i t a de i n s p e c c i ó n g i r a d a a l efecto, l a 
c o n s t r u c c i ó n y a avanzada de u n m a t a 
dero en el t é r m i n o m u n i c i p a l de Po 
zuelo, en l u g a r p r ó x i m o a l a e s t a c i ó n 
del f e r r o c a r r i l , a s í como t a m b i é n que 
las obras se han real izado s in observar 
los t r á m i t e s que exige el decreto- ley 
de 7 de d ic iembre de 1931, que r egu l a 
l a c o n s t r u c c i ó n de mataderos de todas 
clases, e x t r e m o comprobado p o r dicho 
s e ñ o r delegado, s e g ú n in fo rmes y an te -
cedentes que ha adqu i r ido en e l m i n i s -
t e r io de A g r i c u l t u r a y en el Gobierno 
c i v i l de l a p r o v i n c i a de M a d r i d . 
A n t e l a g ravedad de tales hechos, ha 
propuesto a l a A l c a l d í a - P r e s i d e n c i a que 
se d i r i j a a l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a pa -
r a roga r l e que adopte, con l a posible 
urgenc ia , las medidas per t inen tes p a r a 
l a s u s p e n s i ó n de tales obras, s in per-
j u i c i o de las u l t e r io res medidas que 
procedan, en a t e n c i ó n a l a conducta ar-
b i t r a r i a del p a r t i c u l a r o en t idad cons-
t r u c t o r del refer ido matadero . 
H o y se a d j u d i c a r á e l t ea tro 
E s p a ñ o l 
D i s u e l t o el P a t r o n a t o del T e a t r o Es -
p a ñ o l po r uno de loa p r i m e r o s acuerdos 
del nuevo A y u n t a m i e n t o , v a a a d j u d i -
carse de nuevo duran te las t emporadas 
de p r i m a v e r a y verano. H o y se r e u n i r á 
l a C o m i s i ó n de G o b e r n a c i ó n p a r a esco-
ger en t re las propuestas que han l l e g a -
do. Se h a n presentado las c o m p a ñ í a s 
de I rene L ó p e z H e r e d i a y M a r i a n o A s -
quer ino, B e n i t o C i b r i á n , A n i t a A d a m u z , 
R a m b a l y M a n u e l A b r i l . 
M á s l icencias de c o n s t r u c c i ó n . — H a 
concedido l a C o m i s i ó n de Ensanche 
t r e i n t a y ocho l icencias m á s p a r a ca-
sas de nueva p l a n t a en esa zona de M a -
d r i d . T a m b i é n se ap roba ron los p royec-
tos de u r b a n i z a c i ó n de las c u a t r o p r i n -
cipales v í a s de en t rada en M a d r i d has-
t a l a d i s t anc ia de u n k i l ó m e t r o . 
LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
B O D E G A S A R E V A L O 
C I U D A D B E A L . V inos ñ n o s embotel la-
dos. E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S . 
Acuerdo, 32. T e l é f o n o 40387. 
zas de persona poco ser ia que, vamos, 
nos ponemos en g u a r d i a y dec imos: 
«Sí, s i ; e s t á m u y bien, pero queremos 
ver subir el b a r ó m e t r o con f i r m e z a y 
sin apresuramientos p a r a convencernos 
de que no nos vamos a m o j a r t o d a v í a 
m á s de l o que y a l o hemos sido>. 
Recomendamos, pues, a los lectores 
que m i r e n el b a r ó m e t r o y observen los 
vientos. Cuando suba el p r i m e r o y so-
plen los segundos de l noroeste, en ton-
ces y a se p o d r á can tar v i c t o r i a . M i e n -
t ras t a n t o no o c u r r a eso, no se f ien n i 
con f í en e n este solecito encantador. E l 
mismo, con el p rop io ca lor que nos en-
v ía , puede ser l a causa de que vue lva 
a l lover . . . , . . 
Lec to res : N o presc indan t o d a v í a del 
a n t i p á t i c o paraguas. 
Catarros , tos, fatiga 
J A R A B E M A D A B I A G A 
B e n z o c i n á m i c o . sedante. Remedio e ñ e a z . 
Ven ta farmacias M a d r i d y provincias . 
Los per iodis tas que hacen i n f o r m a c i ó n 
en l a D i r e c c i ó n genera l de Segur idad 
t u v i e r o n not ic ias de que du ran t e l a ma-
d r u g a d a de ayer se h a b í a n efectuado a l -
gunas detenciones de elementos t r a d i -
c ional is tas , a s í como t a m b i é n de u n her 
m a n o del av iador Ansa ldo . P a r a acla-
r a r estos ex t remos v i s i t a r o n a l direc-
t o r genera l , el cua l les m a n i f e s t ó que, 
en efecto, se h a b í a detenido a l a J u n -
t a d i r e c t i v a del C i r c u l o T r a d i c i o n a -
l i s t a . E l m o t i v o — a g r e g ó — es que e l 
d í a 18 del pasado mes de febrero , 
esto es, antes de que yo tomase po-
s e s i ó n del cargo, l a P o l i c í a e f e c t u ó u n 
r e g i s t r o en el C í r c u l o T rad i c iona l i s t a . 
S i n que yo s e p a — c o n t i n u ó — n o e n t e n d i ó 
el Juzgado en este asunto, y po r eso 
es por lo que he ordenado esta m a d r i -
gada que se de tuv i e r a a l a J u n t a direc-
t i v a . 
T a m b i é n c o m u n i c ó a los per iodis tas , 
r e f i r i é n d o s e a l a d e t e n c i ó n de l av iador 
s e ñ o r Ansa ldo , que en M a d r i d h a b í a s i -
do detenido u n h e r m a n o de é s t e , l l ama-
do Enr ique , el cua l t e n d r á que ac l a r a r 
a lgunos ex t remos pa ra a v e r i g u a r s í i n -
t e r v i n o en el t r a n s p o r t e en u n a avione-
t a de t res j ó v e n e s que han s ido deteni-
dos como supuestos complicados en el 
a t en tado c o n t r a e l s e ñ o r J i m é n e z de 
A s ú a , y que, como se r e c o r d a r á , fueron 
detenidos en B i a r r i t z . Po r ú l t i m o ma-
n i f e s t ó que h a b l a s ido detenido t a m b i é n 
en M a d r i d , cuando se d i r i g í a a San Se-
b a s t i á n , don R ica rdo Soriano, m a r q u é s 
de Iban rey . Es te s e ñ o r es el d u e ñ o de 
l a av ione ta que se u t i l i z ó p a r a l a f rus -
t r a d a fuga de los refer idos j ó v e n e s . 
P A M P L O N A , 25. — E n c u m p l i m i e n t o 
de ó r d e n e s rec ib idas de M a d r i d , en l a 
noche pasada l a P o l i c í a p r a c t i c ó u n m i -
nucioso r eg i s t ro en l a finca que en el 
pueblo de A i n z u a í n posee don E n r i q u e 
Ansa ldo , he rmano del av i ado r del mis -
m o apel l ido. E n d icha finca, a c t u a l m e n -
te cerrada, l a P o l i c í a se i n c a u t ó de n u -
merosas a rmas de todas clases, en su 
casi t o t a l i d a d a n t i g u a s e inservibles , 
procedentes de u n a he renc ia rec ib ida 
de l ex alcalde p a m p l o n é s , de g r a n abo-
lengo l ibe ra l , don J o s é J a v i e r de Col-
menares, que p o s e í a u n a val iosa colec-
c i ó n h i s t ó r i c a . H a y charrascos de los 
t i empos n a p o l e ó n i c o s , sables, ñ o r e t e s , 
fusiles a n t i q u í s i m o s , incluso de chispa, 
t rabucos naran jeros y o t ra s a rmas , que 
ú n i c a m e n t e t ienen v a l o r h i s t ó r i c o , pues 
e s t á n t o t a lmen te inservibles . 
De todo ello se i n c a u t ó l a P o l i c í a , 
en espera de nuevas ó r d e n e s de M a -
d r i d . 
Pa ra catarros y enfr iamientos , "Manza-
n i l l a E S P I G A D O R A " . Bote pa ra veinte, 
c incuenta y cien tazas. 
• • • • H • ' 8 i i a • ! I 
Tarifa de suscripción de 
E L DEBATE 
Uta 
hai' "~ antepuesto Indica temperaturas 
UAJO cero. 
Boletín meteorológico 
Mes T r i m . Sem. Año 
M a d r i d Ptas. 3,50 10,50 21,00 42,00 
Provinc ias .. " - 10.50 21.00 42.00 
A m é r i c a " - 11.00 22.00 44.00 
E x t r a n j e r o " — 30.00 60,00 120,00 
Estado KeneraL-Reduce su e x t e n s i ó n 
y p rofundidad la d e p r e s i ó n del A t l á n t i c o . 
ve por todo F r a n c i a y con in tens idad en 
el polfo de L e ó n . 
E n E s p a ñ a ha l l o v i d o por todas las 
regiones, excepto levan te y sureste. Do-
m i n a n los vientos del suroeste flojos, y 
L A S OBRAS D E L P I L A R 
pero se pro longa a t r a v é s de F r a n c i a 
hasta el M e d i t e r r á n e o . Las presiones a l - , . , . rfiCTv,iniiíHn n n r P ! CRH- " O a o c n o a e J a i a r a e e n 61 
^ d ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' P O r e l U d o del PUar , Preciados, 23. 
L i s t a 412 de l a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a 
en M a d r i d : 
U n agradecido, 5 pesetas; G. M . , 30; 
d o ñ a P i l a r M u ñ o z de Baena, 5; d o ñ a 
A n t o n i a Blanco , 5; J. R., 25; d o ñ a D o -
lores H i d a l g o , 5; J . G., 5; u n a h i j a de 
M a r í a , devota de l P i l a r , 5; don Juan 
G r a u , 5; R a m ó n M a r t í n e z , 5; u n a de-
vo ta , 5; d o ñ a M a r í a L u i s a M u ñ o z , 5; 
s e ñ o r i t a A n a R u i z de Velasco, 25; una 
devota , 5; u n a devota, 10; d o ñ a Teresa 
M u ñ o z de Baena, v i u d a de M u g u i r o , 500; 
d o ñ a E l v i r a Mon je , 10 ; u n devoto, 1 ; 
don J u l i á n M a r t í n e z Salazar, 25 ; una 
f a m i l i a devota, 10. 
C o n t i n ú a a b i e r t a l a s u s c r i p c i ó n todos 
los d í a s , de ocho a doce de l a m a ñ a n a , 
en l a C o l e c t u r í a de 1& pa r roqu ia de San 
G i n é s , calle del A r e n a l , 13, y de cua-
t ro h d  l a t d  el Secreta-
( M i é r c o l e s 25 de m a r z o de 1936) 
E l debate sobre orden p ú b l i c o ha su-
f r i d o u n nuevo ap lazamien to , y los pe-
r i ó d i c o s del F r e n t e P o p u l a r se "ven 
negros" p a r a j u s t i f i c a r l o , y se con t ra -
dicen unos a o t ros y cada uno a si 
m i s m o a l p re tender e x p l i c a r los m o t i -
vos de l a demora, aunque todos co'n 
ciden, f i na lmen te , en cu lpa r a las ;n-
rechas de todo lo que ocur re : 
" P o l í t i c a " : " H i z o b ien el Gobierno 
en recabar el pleno func ionamien to d?! 
Congreso p a r a t r a t a r una c u e s t i ó n r\e 
g r a n vuelo p o l í t i c o , puesto que el de-
bate no v a a concretarse a l a denunn'i , 
y a n á l i s i s de este o del o t r o caso. Se 
t r a t a de en ju i c i a r t oda l a p o l í t i c a 
orden p ú b l i c o , y p a r a eso lo menos a u " 
e l Gobierno puede e x i g i r es que no se?) 
una asamblea impe r f ec t amen te cons-
t i t u i d a l a que in te r rogue . . . P a s ó el pe-
r í o d o que p u d i é r a m o s l l a m a r c r í t i c o en 
este aspecto concreto del orden p ú b l i -
co, y entonces y a a las derechas no 
les in te resa g r a n cosa que e) debata 
t enga l u g a r . Consideran que el efecto 
p o l í t i c o v a a ser i n s ign i f i can te . Po r eso 
ayer no in s i s t i e ron en d i s c u t i r l a p ro -
p o s i c i ó n . " 
" E l Soc i a l i s t a " : " L a s derechas po-
d r á n f i n g i r i n t e r é s en p l an t ea r el de-
bate. Pero a quienes in teresa que el 
debate se p r o m u e v a con u rgenc ia y a 
fondo es a las izquierdas, especialmen-
te a los g rupos obreros, que son, l ó g i -
camente, los m á s d i r ec tamen te afp^ta-
dos en el p rob lema. E n t r e las conse 
cuencias que el debate p a r l a m e n t a r i o 
debe tener, una s e r á l a de robus t e i e r 
la a u t o r i d a d del Gobierno y resolve'-Ie 
a emplear una e n e r g í a que has ta hoy 
no h a pasado de ser n o m i n a l en el cas-
t i g o de quienes e s t é n p e r t u r b a n d o a 
t i r o l i m p i o la paz p ú b l i c a para vengar 
su fracaso e lec tora l ." 
" E l L i b e r a l " : " E l debate, en suma, 
por innecesario e i nopor tuno , só lo n ú -
blese pues to en c laro u n a cosa: la In 
cont inenc ia de las derechas. V a n a lo 
suyo, sin e s c r ú p u l o s de n i n g u n a clase, 
se p o d r í a decir. Hacen lo que pueden 
— y lo que no pueden—por Imped i r que 
tengamos l a f ies ta en paz. Creen sa-
ber que e l Gobierno lo sacr i f ica todo 
a l a ho ra de tener í jue mantener ê  
orden púb l i co , y no reparan en nada 
para p r o d u c i r confl ic tos . . . " 
" L a L i b e r t a d " : " A f i r m a m o s resuel-
t amen te que antes que el caos destruc-
tor , todas las medidas del Gobierne 
que se apoyen, n a t u r a l m e n t e , en el 
pueblo. Y lo decimos con las eleccio-
nes munic ipa les a l a v i s t a S i é s t a s 
han de d a r m o t i v o a estados confusio-
nistas, d r a m á t i c o s , c a ó t i c o s , s u s p é n -
danse c l r cuns t anc la lmen te . Y p r o r r ó -
guese por ley l a v i d a de los actuales 
A y u n t a m i e n t o s . Desde luego, poniendo 
a r a y a a los enemigos del r é g i m e n , 
acechantes en sus caverna3 derechig 
tas." 
Sobre e l m i s m o t e m a escribe " A n o 
r a " : " ¿ Q u é causas h a n de te rminado 
al Gobie rno a ap laza r l a I n t e r p e l a c i ó n ' ' 
¿ D e s e o de que el t i e m p o o b u é como 
sedante de las pasiones? ¿ P r o p ó s i t o 
de que a l cons t i tu i r se l a C á m a r a s* 
presenten po r el G o b i e r n o proyecto? 
relacionados con el o rden p ú b l i c o y en-
caminados a da r a é s t e una m a y T 
e fec t iv idad? Sea lo que qu ie ra l a b u - -
na d o c t r i n a — y l a buena p r á c t i c a — e n 
que el Gobie rno responde del orden 
p ú b l i c o , goza de las facul tades par? 
man tene r lo y posee p l e n i t u d de ele-
mentos de j u i c i o p a r a ap rec ia r en ca-
da m o m e n t o las c i r cuns tanc ias y el 
ambiente que le rodea. P o r eso cuando 
el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o r e q u i r i ó , en 
nombre d e l Gobierno, p a r a el aplaza 
m i e n t o de la i n t e r p e l a c i ó n y d i jo con 
toda d ia fan idad que l o h a c í a p o r el b ien 
p ú b l i c o , las oposiciones cons t i tuc iona -
les no t e n í a n m á s que una, p o s t u r a po-
sible, coincidente con u n dei>-r ciernen 
t a l : l a de someterse a la v o l u n t a d l e í 
Gobierno." 
Y dice " A B C " : " N o conocemos, nj 
conoce nadie, n i nadie h a c o n c r é t a l e 
las razones de conveniencia p ú b l i c a 
vagamente alegadas p a r a e l apla?.a 
mien to . N o podemos, po r consiguien-
te, saber s i pesan m á s o menos que la 
no to r i a conveniencia p ú b l i c a de que st-
d ivu lgue todo io o c u r r i d o desde e l 1C 
de febrero, de que el p a í s conozca a' 
detal le l a s i t u a c i ó n y de que se en ju i -
cie cumpl idamen te l a g e s t i ó n del Go-
bierno, su responsabi l idad y l a que a'-
cance a l fugi t ' .vo y desventurado Go 
bierno del s e ñ o r P ó r t e l a . A nosotros 
nos parece que, s i el debate supone a l -
g u n a d i f i c u l t a d , el s i lencio es mucho 
m á s pernicioso y se t r aduce en uns 
sensible a g r a v a c i ó n del estado de co-
sas." 
" E l S o l " combate a l Gobie rno p o r 'a 
a n u l a c i ó n de hecho de las restrlcc' .o-
nes: " L a famosa l e y de Res t r icc iones 
que t an tas esperanzas h izo conceb r, 
aunque se m a l o g r ó todo el alcance 'ta 
las e c o n o m í a s que I n s p i r ó l a t o t a l i d a d 
del p royec to con sus r e fo rmas comple-
menta r ias , ha quedado de hecho aln v i 
gencla, reduc ida a l a t r i s t e c o n d l c l ó r 
de un papel .mojado. E n suspenso o 
conculcada. I n c u m p l i d a si queremos 
decir lo con u n eu femismo h i p ó c r i t a -
A s o m b r a v e r que de p r o n t o , s in u n « 
r a z ó n y s in u n a j u s t i f i c a c i ó n p ú b l i c a , 
se h a y a dado en t i e r r a con las res t r ' c -
clones, no esperando s iqu ie ra a que 
u n a l ey fue ra s u s t i t u i d a p o r o t r a , dan 
do a s í l a a u t o r i z a c i ó n indispensable a 
regolucionea de Gobierno en ese punto , 
y q ü e se h a y a n res tablecido todas las 
car teras min i s t e r i a l e s y todos los aUo? 
cargos que fue ron entonces s u p r i m i -
dos, s i n o m i t i r n inguno . ¿ E s que abo 
r a ha surg ido una Imper iosa necesidad 
que hace unos meses no e x i s t í a ? ¿ H a 
venido t a n a r iadas l a abundanc ia a 
los cont r ibuyentes , que y a se hacen I g -
nominosas p a r a nues t ro r a n g o aqu^» 
Has pobres e c o n o m í a s ? " 
Comen ta r ios sobre el o rden p ú b l i c o 
en l a Prensa de l a noche: 
« N o podemos creer que h a y a u n solo 
e s p a ñ o l — s a l v o q u i z á los que v i v e n en 
el juego p o l í t i c o — q u e se s ien ta sa t i s -
fecho a n t e el ap lazamien to . N o es bue-
na l a t á c t i c a de desconectar el pulso 
p a r l a m e n t a r i o del pulso ded p a í s . H a n 
de tener un m i s m o r i t m o , como lo t i e -
ne todo o rgan i smo que func iona e n 
n o r m a l i d a d . Porque el P a r l a m e n t o no 
es sino una pieza de l a m á q u i n a na -
c ional , y no puede a c t u a r separada y 
a su a r b i t r i o . Pe ro esa m a l a t á c t i c a 
ac rec ien ta el defecto s i se emplea desde 
el p r i m e r momen to . E l e r r o r de aye r 
t a rde es de los que se pagan . Se h a 
es tampado innecesar iamente l a p r i m e -
r a p a r t i d a en el Debe de estas C o r t e s . » 
( « Y a » . ) 
« A l g ú n p e r i ó d i c o i n s i n ú a hoy, no s i n 
r a z ó n , que l o esencial no e s t á en las 
palabras , sino en los hechos, y que s i 
el Gobierno, de a q u í a que se p lan tee 
el debate p o l í t i c o , consigue impone r y 
asegurar el es t r ic to c u m p l i m i e n t o de 
l a l e y en l a calle o donde sea, esto v a l -
d r á m á s que cien discursos sobre doc-
t r i n a r i s m o y que m i l promesas de ener-
g í a en el e jerc ic io de l mando . E s t á 
bden. Pe ro a nues t ra vez a ñ a d i m o s que 
l a so la contundente d e c l a r a c i ó n del Go-
bierno de estar dispuesto a no t r a n s i -
g i r con los a tentados a l orden p ú b l i c o , 
procedan de donde procedan, represen-
t a r í a de po r s í u n m e j o r a m i e n t o del 
p r o b l e m a en su fondo y en su f o r m a . » 
( « I n f o r m a c i o n e s » . ) 
« P o r p a t r i o t i s m o , p o r decencia, por 
n a t u r a l repugnancia , h a s t a f í s i ca , hay 
que b a r r e r de E s p a ñ a esa lepra , que 
amenaza cor roer el a l m a nac ional , en-
vi lece r l a , des t ruyendo en e l l a sus t r a d i -
cionales sent imientos de honor y de j u s -
t i c i a . 
¡ Q u e se ab ra paso l a ve rdad cuanto 
antes, en l a segur idad de que a su i m -
pulso a r r o i l a d o r c o n c l u i r á n todas las in-
f a m i a s y se d e s p e r t a r á en E s p a ñ a la 
v i r i l y u n á n i m e p r o t e s t a c o n t r a una 
c a m p a ñ a d i famadora , in to le rab le en to-
do p a í s c iv i l i zado! 
¡ Q u e se nos deje deci r l a ve rdad ; y 
an te su luz , los rep t i l e s t e n d r á n que 
h u i r c o b a r d e m e n t e ! » ( « E l Siglo F u -
t u r o » . ) 
a • • • • • • • • • • a n • i 
Bicarbonato Torres Muñoz 
N A V l t 
_. . — ^ » w » v w o e o o o 
Y B A K K 4 Y € " S e n l ' . s t v i L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella y puertos intermedios 
L I N E A M E D I T E R B A N E O - B K A S I L - P L A T A 
Salidas regulares cada v e i n t i ú n d ía s para Santos, Montevideo y Buenos Aires 
por los grandes m o t o - t r a s a t l á n t i c o s correos e s p a ñ o l e s 
Salidas de Barcelona: Sal idas de Cádiz: 
7 abril " C A B O S A N T O T O M E " 10 abri l 
28 abril " C A B O S A N A G U S T I N " 1 mayo 
19 mayo " C A B O ' S A N A N T O N I O " 22 mayo 
Acomodaciones para pasajeros de primera clase. Buques especializados para el 
transporte moderno de pasajeros de tercera en camarotes exclusivamente. 
Seguridad, rapidez, e c o n o m í a , esmerado trato, comida excelente. 
E n Sevil la: Oficinas de la D i r e c c i ó n . Apartado n ú m . 15; telegramas "Iba-
rra". S e ñ o r e s Hi jos de Haro , Ltda . Aduana, 23; telegramas " H a r o " . — E n Ma-
drid: V I A J E S C A R C O , A V E N I D A D E P I Y M A R G A L L , 10. T E L E G R A M A S 
" C A R C O " . T E L E F O N O S 12880-12889.—En Barcelona: S e ñ o r e s Hijos de R ó m u l o 
Bosch, S. en O. V í a Layetana , 7; telegramas " R ó m o l u b o s c h " . — E n Cádiz: don 
Juan J o s é R a vi na. Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Ravina". 
A G E N C I A S E N T O D O S L O S P U E R T O S 
CONVOCADAS OPOSICIONES AUXILIARES MONTE PIEDAD MADRID 
"Gaceta" 21 (anexo) anunc ia oposiciones 33 plazas. Sueldo I n i c i a l , 3.300 pesetas, con dos pagas ex t raord ina r ias anuales y 
500 pesetas g r a t i f i c a c i ó n en Sucursales. Edad , 18 a 25 a ñ o s . S ólo varones. N o se exige t i t u l o . C O N T E S T A C I O N E S C R O N O -
M E T R A D A S ajustadas p rograma, completas, incluso p r á c t i c a s T e n e d u r í a y problemas A r i t m é t i c a . 30 pesetas. R E G A L A -
MOS P R O G R A M A Clases cargo t é c n i c o s especializados en A C A D E M I A M U R O ( L A A C A D E M I A D E L O S E X I T O S ) . 
A r r i e t a , 8. T e l é f o n o 11490. M A D R I D . 
I I 
E P I L E P S I A 
o ACCIDENTES NERVIOSOS se curan, por 
antiguos y rebeldes que sean, tomando el 
Jarabe Antiepiléptico URGELL 
Jueves 26 de marzo de 1936 (8) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V l ^ t m . 8.2U 
N Q T A S 
DE A € TVALIDAD. 
1 
En un puente próximo a Frankfurt chocaron unas camione-
tas que rompieron el pretil de hierro y cayeron al río, don-
de quedaron totalmente destrozadas. Los conductores pere-
cieron, y todos los esfuerzos para extraer sus cadáveres 
han resultado infructuosos 
fFofo Orfiz; 
E l «Queen Mary» ha dado sus ((primeros pasos» 
e Inglaterra ha saludado con entusiasmo la sali-
da de este magnífico trasatlántico, que puede 
competir dignamente con el «Normandie» fran-
cés, a cuyas dimensiones y tonelaje se acerca con 
escasa diferencia. Esta vista ha sido tomada des-
de un avión, y muestra al gigante de los mares 
dispuesto a surcar las aguas del Clyde y aligera-
do de sus botes salvavidas para facilitarle la 
navegación fluvial 
rFoío Vidal) 
E l repórter gráfico señor Díaz Casariego, para 
quien se pide la Cruz de Beneficencia por la 
ayuda que prestó durante el incendio de la igle-
sia de San Luis a los bomberos que resultaron 
heridos y fallecieron días después 
Manifestación de inválidos que acudió al Congreso para 
pedir al Gobierno la anulación del decreto que prohibió 
la venta de participaciones de la Lotería 
(Foto Santos Vubero) 
Don Manuel Castelló rodea-
do de algunos concurrentes 
a la conferencia que dió en 
la Unión Iberoamericana 
sobre el tema ((Don José 
Solís y Foch de Cardona, 
virrey del nuevo reino de 
Granada» 
(Foto Santos Yubero) 
— o — 
E l doctor Ruiz Ibarra, vice-
presidente de la Academia 
de Deontología Médica, que 
recientemente obtuvo el pre-
mio Roel de la Sociedad Es-
pañola de Higiene, y a quien 
ahora se ha concedido men-
ción honorífica en el con-
curso abierto por la Acade-
mia Nacional de Medicina 
(Foto Archivo) 
(Foto Archivo) 
• Los delegados para el Congreso Internacional Antialcohóli-co celebrado en Madrid, han recorrido diversas poblaciones a fin de conocer la España artística y monumental. La ((fo-to» está obtenida durante su visita a la Catedral de Córdoba 
(Foto Santos) 
Con motivo del centenario del 
inmortal autor de las 1R1' 
mas» se han celebrado en Se-
villa diversos actos conmemo-
rativos. Los miembros de I* 
Sociedad «Los amigos de Bec-
quer» organizaron un simbó-
lico ((itinerario», que ha rC 
corrido los lugares que guar' 
dan algún recuerdo del PoC' 
ta, y ha depositado flores na-
turales ante la urna que con-
tiene sus restos en la igle*1* 
de la Universidad. A la izquier-
da, los «Amigos de Bécquer* 
en el templo citado 
(Fotos Gelán) 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
l)na fórmula p a r a l a s 
cédulas Costa Rica 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
La carga de vagones ferroviarios 
Varios intentos hemos registrado en es-
últimos años respecto a una posi-
^ eolución en el pleito de las cédulas 
pie 0 
Interior 4 % 
F, M.000 
E , í e ÍS.OOO 
D, da 12.5M 
C, de 5.000 
3, d« 2.500 
A., d* 500 
G y H , d« 100 y 2( 
Exter ior 4 % 
so-
on-
. de 24.000 
B, de 12.000 
D. de « 000 
C, da 4.000 
B, de 2.000 
A., de 1.000 
Cuestión v a t-n sei iu, ya. que ninguna i ( i y H , de 100 y 20í 
las partes es tá dispuesta, y sobre to-1 
la española, a que las conversaciones Amertizable ' 
n de nuevo en el aire, 
fórmulas de que nos hablan se 
en primer lugar a una redne-
del tipo de interés y en secundo 
término, a los atrasos pendientes. 
En cuanto a la reducción del tipo de 
interés se dice que lo propuesto es el 
cuatro por ciento, contra el siete ante-
riormente. E n cuanto a los atrasos se 
dice que se pagar ían mediante unos bo-
nos I116 se crearían, con su correspon-
diente interés y su rápida amort i zac ión . 
¿esta Rica . 
Nuevamente este asunto se pone 
. / . el tapete. Nos ' aseguran que se 
uentra nuevamente en M a d r i d un dele-
gado de Costa R ica y que esta vez la 







Las noticias sobre la c u e s t i ó n ferro-
viaria siguen acusando una g ran confu-
j . No acaba de verse claro en n l n -
io de los aspectos, que no sea el de 
Jj necesidad de una so luc ión a fondo, 
mediante la r e o r g a n i z a c i ó n de transpor-
tes por la c o o r d i n a c i ó n , 
Los efectos de los ú l t i m o s decretos 
¡ian vuelto a notarse en la marcha del 
tráíflco, efectos que ya se notaron a par-
tir de ú l t i m o s de noviembre y. sobre to-
do, durante el p e r í o d o electoral . 
Las cifras del a ñ o ú l t i m o acusan en 
% carga de vagones para 'las Compa-
ras del Nor te , M . Z. A. , Oeste de Es-
paña y Cent ra l de A r a g ó n una baja de 
unos 250.000 vagones. L a c i f ra mensual 
media, que en 1934 fué de unos 251.000 
vagones cargados, en 1935 a s c e n d i ó tan 
jólo a unos 229.000, es decir, en baja de 
unos 22.000 vagones mensuales. 
En e.'rtas condiciones, las perspectivas 
jo pueden ser favorables si no se pro-
cede inmedia tamente a l reajuste de los 
transportes. 





de . 500 
Antr. Dfa 25 
\mort. 5 % 19<M 
F, d« 50.P00 
t . de 25.000 
O, de 12.500 
3, de 5.000 
3, da 2.500 
V, de 500 
6 9 0 
6 9 0 
6 9 0 
6 9 0 
6 9 0 
6 9 0 
5 5 0 
9 3 7 51 
9 3 7 5! 
9 4 2 5, 
9 5 ;i 
9 5 5 0 
9 6 l| 
9 3 7 5. 
8 7 5 0 
8 6 5 0 
8 6 5 0 
8 6 5 0 
8 6 5 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
7 6 | 90 
7 6, 9 OÍ 
7 6 9 0 
7 6 9 0 
7 6 9 0 
7 6 9 0 








Vmort. 6 % 191'. 
No se ha const i tuido t o d a v í a el Con-
sejo Superior de Ferrocarr i les . Se espe-
ran con sumo i n t e r é s los nombramien-
tos que fa l tan , en la creencia de que 
esto pueda ser por lo menos esclareci-
miento dé ' l a s i t u a c i ó n actual . 
Por cierto, que han sido muy comen-
tadas las ú l t i m a s disposiciones en que 
Be habla de la ^ e q u i p a r a c i ó n de los ca-
pitales aportados por el Estado con los 
privados. Se hace ver en los medios fe-
rroviarios que esta e q u i p a r a c i ó n es i n -
exacta, no sólo en cuanto al procedimien-
to de englobar las diversas aportacio-
nes del Estado en un solo concepto, sino 
¡n el de no considerar como capi-
al de las c o m p a ñ í a s el impor te de ias 
bligacionea emitidas. 
Banco Internacional de 
^ de 60.000 
S, de 25.000 
O, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A., da 500 
Amort . 6 % 193Í 
F, de 50.000 
B, de 25.000 
D, de 12.500 
C, da 5.000 
B, de 2.500 
A, do 500 
Amort. 6 % 1927 I 
F, de 50.000 
3, da 25.000 
D, de 12.500 
3. de 5.000 
H, de 2.500 
da 500 
A morí. 6 % '927 c 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, da 12.500 
C. do 5.000 
B, d« 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 192f 
H, de 250 000 
G, de 100.000 




' B, de 
A, da 






Amort. 4 % 192? 
H, de .m000 
-bénoñcios l íqu idos del ejercicio úl-
tipíf 3cl Banco In te rnac iona l de Indus-
jtla y Comercio ascendieron a 498.73:{ 
pesetas, que^ unidas a l remanente del 
tjercicio anter ior , impor t an 528.821 pesi-
tas. L a d i s t r i b u c i ó n es la s iguiente: 
Al fondo de reserva estatutar io, el 10 
íor 100, 5.800,38 pesetas; a impuesto de 
Utilidades, 28.700,40 p e s é t a s ; T i m b r e de 
negociación, 25.500 pesetas; a la C á m a -
ra de Comercio, 574 pesetas; a a m o n l -
aic'lones, 440.729,54 pesetas, y queda un 
remanente, que pasa a cuenta nueva, 
W 27.517,04 pesetas. 
Estadística de emisiones 
La "Gaceta" ha empezado a publ icar 
I la e s t a d í s t i c a de e m i s i ó n de capitales 
(laborada con arreglo a normas dadas 
t"or la D i r e c c i ó n General de lo Conten-
tioso. La e s t a d í s t i c a publ icada en la "Ga-
ceta" del martes se refiere a l segundo 
Mmestre de 1934, y la del m i é r c o l e s , al 
primer semestre del a ñ o en curso. E / i -
Sloba la e s t a d í s t i c a los conceptos de emi-
tiones, disoluciones y rescisiones par-t 
piales, y no hace resumen alguno 
fras. 
Saltes del 
HilHüill H a 3 ' 
Alberche 
3 
A pa r t i r del d í a 1.° de a b r i l p r ó x i m o 
s a t i s f a r á n los intereses correspondien-
'es a las obligaciones hipotecarias 6 por 
^ de las emisiones 1930 y 1931, contra 
Entrega de los cupones 25 y 21, respec-
vamente, a r a z ó n de 7,50 cada c u p ó n . 
La p r e s e n t a c i ó n y cobro de los cupones 
podrá hacerse en los establecimientos 
f í n c a n o s siguientes: 
En M a d r i d : Banco U r q u i j o , Banco H i s -
^no Amer icano y Banco de A r a g ó n . 
En Barcelona: Banco Urqu i jo C a t a l á n 
1 Banco Hispano Amer icano . 
En B i l b a o : Banco U r q u i j o Vascongado, 
*mlth( H o r n & C.0 y Banco Guipuzcoano. 
En Santander: Banco de Santander y 
P»nco Mercan t i l . 
En San S e b a s t i á n : Banco Urqu i jo de 
^Uipúzcoa, Banco Guipuzcoano y Banco 
le San S e b a s t i á n . 
En L a C o r u ñ a : Banco Pastor. 
En Zaragoza; Banco de A r a g ó n . 
En Pamplona: C r é d i t o N a v a r r o y L a 
^asconia 
' e n las Sucursales y Agencias de los c i -
ados establecimientos. 
Madrid, 24 de marzo de 1936.—Por el 
















Amort. 4 >'i % 192t 
F , de 50.000 
de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A da 500 
Amort. 5 % 192Í. 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, da J2.50O 
A, da 500 
Bonos Oro 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 
% 1928, A 
B 
C 




Vlarlrld, 1868 3 ? 
Exprops. 1909 5 í 
O. y Obras 4 ^ « 
V. Mad.'19K 5 9 
— 1918 5 % , 
Mej. Urb. 5 
Subsuelo 5 
- 1H25< , 
tnt. 1931, 5 
Ens. 1931. 5 
Con garantía 
Prensa, a % 
Emisiones, 5 % 
hidrográficas, 5 Te 
— 6 % 
ti. Ebro 9 % 1930. 
f rasati. 5 ^ % m. 
ídem id. id. nov. 
Idem id. 5 % 1926 
tdem id. 5 Te 1S2Í 
Furismc, 5 % 
E . Tánger-Fez ... 






Antr. Día 23 
9 9' 5 0 
1 0 0 











8 4 7 5' 
8 8 i 
•7 9 J 
9 3 I 
9 3 
Efcc. 
' E I 1 
i-ocal, b 
— 5 
In terpror . 5 
— 6 • 
Antr. Día 25 
5 H 1931 
Extranjeros. 
9 3 2 5, 9 3 
8 9; ¡ 8 9 
9 6, ü 96 
10 1 5 0 10 1 
\V:Ü\ 10 1 7 5 
10 
S 0 
i i . argentino .. 
üarruecos 
C é d . argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 
1 0 7 5 0 
1 0 2 
9 4 
1 
2 4 8 
5 0 
1 0 2 
9 4 
Fanco C. Local ... 90 
España , 510 
Exterior 30 
5 lipotecano 3 1 9 
I Central .. ; 8 4 
78 5 0 X de Crédito 2 4 0 
9 2 
9 2 
8 2 5 0 








8 9 7 5 
1 0 1 
1 0 0 7 5 
1 0 5 
9 0 
9 4! 
1 0 2 
1 0 3 1 0 
8 9 
American j 
Quesaaa . . . . . 
Previ¿ores 25 
50 
Rio de la Plata . 
uadalquivir 
C. Flectra A 
b 
i i . Españole , C. 
c 
P 
Tliade, A , B, C • 
dem, f. c 
dem, t. p 
.viengemor . 
1 0 0 5 0 Vlberche o. 
'dem, f. p. 
í evb'ana 




dem,- f. c 
dem, f. p 
dem, nominativa.-
19 0 
2 0 0 
5 1 0 
7 5 
í . c. 
9 3 
1 0 3, 
1 0 8i 
1 4 8, 
1 4 8 
1 5 7| 
1 g 7 :, 0 
1 6 2 7 5 
4 1 3 
1 5 6 
1 2 7 2 5 1 2 8 
4 3 5 0 4 3 
4 5 I 
7 5 
1 0 1 
1 1 2 
12 4 
3 2 1 
3 2 1 
3 2 1 
3 1 5 
1 0 1 
6 0 112 
1112 5 
a 2 2 
1.3 2 2 
13 2 1 
;315 
75 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 , 1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 1 0 0 6 0 
1 0 0 7 5¡ 
Cotizaciones de Barcelona 
Acedo nee 
1 0 0 7 5,j 1 0 0 7 5 Tranvías Bar. ord. 
1 0 0 7 5 1 0 0 7 5 "Metro" 
1 0 0 7 5 Ferroc. Orense .... 
1 0 0 7 5 Aguas Barna 
1 0 0 7 5 Cataluña de Gas. 
Ghade, A, B, C . . . , 
hullera Española.. 
jHispano Colonial.. 
9 3 7 5(Crédito y Docks.. 
9 3 7 ójAsland, ordin 
9 3 7 5 — prefer... 
' 5 Croa 
Petrolitos 
hispano-Suiza 





7 8 7 5 Norte 
7 s'7 5'eXp!08ÍVOa 
7 8 7 5* Oblieacione» 
1 0 0 
1 o o 
1 o o 
9 4 2 5 
9 3 7 5 
9 3 7 5 
9 3 7 5 
9 3 7 5 
9 3 7 5 
7 8 8 5 
8 0 
7 8 7 5 
7 8 7 5i 
7 8 7 5: 
7 8 7 5; 
7 8 7 5! 
7 9| 7 5 
9 4 
0-3 5 0 
9 4 7 5 
9 3 7 5 
9 3 7 5 
9 3 7 5' 
9 3 7 5 
9 3 
9 3 
7 8 7 5 
79 2 5 
93 7 5 
Norte 3 % 
— esp. 
Valen. 5 U 




9 3 7 % - 9 3 







7 5 Asturias 3 % 
1 0 0 5 011 00 
1 0 0 5 0i 1 00 
1 0 0 5 0 
Segovla i % . 
— 4 % ., 
Córd.-Sevilla 3 
3. Real-Bad. 5 
Alsaaua 4 % í 
H.-Cajifranc 3 
M. Z. A. 3 % 1. " 
2. » 
3. ' 
2 5 _ Ariza 5 % 
E, 4 ^ 
F, 5 .. 
G, 6 ... 
5 0 _ H , 5 ^ 
5 0 AJmansa 4 
1 0 0 5 0 1 00 SOprasatl . 6 % 1920 
1 0 0, 5 01 1 o 0 5 0 — — 1922 
1 0 0 5 01 100 SOChade 8 % 
1 0 0 5 0 
Antr. Dia 
1 0 5 
5 6 5 
1 5 
2 2 7 
4 7 0 
3 2 1 
I 0 0 
I I 9 






















5 8 5 0 
3 6 
Naviera Ne rv lón . 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Pelguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 0̂ ... 
2 7 4 




4 % aorn iy.«) A 
— - - b 
3 % octuhre A 
— - B , 
3 % abril I9H4 
i ¥> % Julio A 
- - 8 
— noviembre 
Beuda íerrov. 5 





Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F . c. La. Robla ... 
1 0 0 5 0 , 1 0 0 5 O^antander - Bilbao 
1 0 0 5 0 1 0 0 5 0 F . c. Vascongados 
1 0 1 3 0 1 0 1 2 5'Electna Viesgo .... 
1 0 1 3 0 1 0 1 2 5 H. Española 
1 0 1 3 0 1 0 1 3 O H . Ibérica 
1 0 1 3 0 1 0 1 3 0 U. E . Vizcaína ... 
phades 
ÍSetolazar, nona, ... 
Rif, portador 
9 9 5 Oj 9 9. 5 OlRlf, nom 
A n t r . D í a 
1 0 0 0 
1 4 7 
9 8 0 
3 3 0 
1 0 0 
3 i Ó 
1 5 8 
6 9 5 
4 7 0 
6 0 
3 2 0 
3 1 4! 
1 0 0 0 
9 9 0 
3 1 0 
1 5 8 
6 9 7 
60 
3 2 0 
3 1 4 
Antr. Dfa 2S 
4 0 0 
4 0 0, 
t! (i 
3 20 
8 9 5 
3 6 
I 
2.0 5 0 
1 8 ' I 
5 0 0 
1 1 2 
9 8 
7 9 
4 n o 
4 0 0 
I 4 6 
!;8 9 5 
2 1 
2 0 
5 0 0 
1 0 9 
Cotizaciones de Paris 
Banque do Paris. 
B. de r ü n i o n 





Et . Kuhlmann 
E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouvcaux ... 
Nord 






Antr. Dlsi 2.1 
9 5 2i 
4 3 2 
1 3 10 
9 9 2; 
2 3 7 
14 2 2 
5 II 
6 1 71 
4 0 0 
9 5 4 
4 2 8 
1 3 0 5 
9 9 2 
2 3 0 
1 4 0 4 
5 1 
6 1 4 
3 9 6 
18 4 10 
10 2 6 
3 0 2 
2 0 7 2 5 
120 
2 5 6 2 ó{> 
7 4 4 
1 5 1 1 
Cotizaciones de Zurich 
A n t r . D í a 25 
cnade serie A-B-C 
Serle D 
Serie E 
Bonos nuevos ...... 
Acc. Sevillanas ... 




I. G. Chemio 
Brown Bovery ... 
9 9 0 
19 1 5 0 
19 21 1 




4 2 2 
4 4 8 
1 1 1 
p 9 0 
1 9 2, 
1 9 
1 6 0 
4 5 0, 
1 1 0 
)uro Felguera 
tdem, f. c 
ídem, f. p 
Juindos 
— f. c 
Petróleos 
Pabacos 
O. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z . A 
Idem, £. c 
ídem, £. p 
Metro Madria 
Norte 
tdem, f. c 
ídem, f. p 
Madril. Tranvías. 
tdem, f. c 
Idem, f. p 
í l Aguila 
\.. Hornos 
Azucareras ordin. 
dem, f. c 
•dam, f. p 
— Cédulas 
áspañ. Petróleos 
tdem, í. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
ídem, i . c 
Idem, f. p 
Idem en aiza 




' í a^ M H . I M . I e % 
H. iüspanola 
— sene U 
^hade « % 
- 6 S % 
.Sevil lana 10' 
K l.evantH iim 
ü, E . Mndril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 b % ... 
lóem 1930 6 % ... 
Idem 1934 8 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
B 6 % 
O 6 % 







Asturias, 3 % 
— 2.» .. 
— 3.» ., 
Alsasua, 4,50 ? 
Huesca-Canf., 
Especiales, tt 9 
Pamplona, 3 j 
Prioridad B. 
/aiencianas, 
\ l icante 1.*, 
5 % A (Ariza) 
I, 50 % B 
i % C 
i % D 
1.50 % E 




Obligación de moler 40 por 100 de trigo catalán 
CEBADAS, FLOJAS, Y AVENA Y MAIZ, FIRMES 
B A R C E L O N A , 25. — Avenas .—Este 
cereal man t i ene su a c t i t u d de firmeza, 
que acusa desde hace a lgunas semanas, 
abundando las operaciones l levadas a 
cabo, con productores de E x t r e m a d u r a , 
a l precio de 31 pesetas sobre v a g ó n o r i -
gen. De C a s t i l l a hay ofer tas a precios 
N o hay v a r i a c i ó n s e n s i b l e ' ^ 0 m á a ventajosos; pero de m o m e n t o 
en la marcha de la Bolsa en no in te resan a este comercio , pues pa-
esta ú l t i m a jo rnada . N i en rece que las mues t ras presentadas acu-
Fondos púb l i cos , n i en valores 'san u n acentuado color blanco, que no 
especulativos, n i en la tenden- |ha causado buena i m p r e s i ó n . 
Cebadas. — A l con t r a r i o , este cereal 
persiste en su flojedad en los precios 
por lo que se refiere a g é n e r o proce-
dente del i n t e r io r , siendo el que m á s se 
prefiere el de l a p r o v i n c i a de L o g r o ñ o , 
debido a su c o t i z a c i ó n razonable y a es-
t a r s i tuado r e l a t i v a m e n t e cerca del pun-
to de consumo, lo que representa la con-
s igu ien te e c o n o m í a en los portes de fe-
r r o c a r r i l . 
M a í z . — Como y a i n d i c á b a m o s en 
cia pecul iar de n i n g ú n corro 
I n i en la o r i e n t a c i ó n general . 
L a ac tua l idad del dia sigue 
siendo po l í t i ca m á s que econó-
mica . L a s u s p e n s i ó n del deba 
te pa r l amen ta r io sobre orden 
p ú b l i c o es fuente de comen-
tar ios en todas las conversa 
clones. 
Y nada m á s . Todo es igual 
de un d í a para ot ro . Monoto-
tado, a 175; A r a g ó n , de 145 a 155. T o -
do pesetas el k i l o . 
A z ú c a r . — M i e l , de 152 a 154; t e rc i a -
do, de 153 a 155; cen t r i fugo remolacha , 
de 156 a 158; quebrado claro, de 162 a 
164; b lanqui l los , de 165 a 167; g r a n i t o s 
superiores, de 167 a 169; plaquetas, de 
200 a 202; co r t ad i l lo , de 207 a 212. Todo 
pesetas los 100 k i l o s . 
Bacalaos.—Superior , a 106; ex t r a , a 
104; p r i m e r a , a 100. Todo pesetas los 
50 k i los . Las t r ipas , a 425 los 40 k i l o s . 
Cacaos .—Guayaqui l A r r i b a , de 600 a 
610; í d e m Bolao, de 580 a 590; Fe rnan -
do P ó o , p r i m e r a , de 370 a 380; í d e m se-
gunda, de 335 a 345; í d e m tercera, de 
320 a 330; í d e m cuar t a , de 300 a 310; 
Caracas, p r i m e r a , de 645 a 655; í d e m 
cuar ta , de 600 a 610. Todo pesetas loa 
100 k i los . 
C a f é s . — M o k a ex t r a , de 890 a 900; 
í d e m L o m b e r r y , de 840 a 850; Pue r to 
Rico, caracol i l lo , de 860 a 870; í d e m ma en las argumentaciones y 
en los efectos. Siempre espe-:nuestras c r ó n i c a s anter iores , este grano , ¡ Y a u c o super ior , de 865 a 875; í d e m H a 
rando algo: esta es la Bolsa de momento , se a f i r m a en sus cot iza- c í e n d a , de 815 a 825; Caracas descere-
ciones, y en el t ranscurso de esta sema- zado y s imi lares , de 835 a 845; t r í l l a -
na las operaciones se han l levado a ca- 'dos ext ra , de 795 a 805; Pue r to Cabello, 
bo con toda n o r m a l i d a d . |de 775 a 785; Java Robusta, de 770 a 
T r igos .—Con respecto a l a c u e s t i ó n 1780; Pa lembang , de 730 a 740; Pasi l las , 
t r i g u e r a , parece que por pa r t e del Go- de 710 a 720. Todo pesetas los 100 k i los , 
b ierno de l a Genera l idad se quiere ob l i - C a n e l a s . — C e y l á n ex t ra , a 10,85; í d e m 
a los fabr ican tes de ha r inas a c o n - p r i m e r a , a 10; í d e m segunda, a 9,90; 
en su m o l t u r a c i ó n d i a r i a has ta í d e m tercera, a 9,80; í d e m cuar t a , a 9,70; 
Cédulas Costa Rica 
Desde hace var ios d í a s se 
viene t rasluciendo algo en cé-
dulas de Costa Rica . No ha ha-
bido, es c ier to , g r an act iv idad, 
pero por lo menos se han ins- £ a r 
c r í t o v a r í a s veces en el c u r s o ' s u m í r 
9 7 5 0 
11 0 915 0 
1 0 3 '7 5 
0 15 0 
1103 
ll 0 3 





Cotizaciones de Londres 
Antr. Df» 25 





Francos suizos ... 
luirás 
Marcos 











5 % G .....v...; 
"),50 % H 
1 % I .« 
% J 
1 8 5 2 5 0. Real-Bad 
1 0 1 8 ^órd.-Sevilla 
3 0 4 Metro 5 % A 
0 7 2 f) (dem 5 % B 
0 12 0 3 0 Idem 5,50 % C ... 
2 5 6 3 7 M. Tranvías tí W 
5 0 2 - - i K 
1 5 1 2 Azuc. sin estam 
— e í t a m . 1912 
— • • - 1931 
Idem o % % ... 
— ínt. pref... 
S. de Petró. 6 fe 




4 3 7 üPeñarroya, 6 % .., 
1 5 1 I 
1 2 7.5 0 M O N E D A S 
4 - - Francos máx imo 
— mínimo. 




Liras, máx imo 
mínimo 
. [Libras, máximo 
mínimo 
.Dólares, máximo. . 
3 i; 2 0 — mínimo.. . 
7 5 iMarcos oro, máx. 
4 0 c — mínimo. 
4 !> TuSsc. port., máx. . . 
2 9 2 :>' — mínimo. 
1 5 1( ;P. argent., máx. . 
6 2 3 7| — mínimo. 
1 2 8 0 Florines, máxime. 
1 9 3!) — mínimo.. 
2 2 4 o Cor. norue., m á x . 
1 9 0 0 — mínimo.. 
2 6 3 7 Checas, máximo. . 
1 1 9 4 3 — mínimo., 
danesas, máximo 
1 1 0 1 2 1 1 0 1 2 — mínimo 
— euecaa, m á x 
3 fi 2 0 
7 l 0 G 
4 ;i r, 
4 0 7 
2 0' 2 « 
1 5, 1 5 
6 2 3 1 
1 2 2 0 
1 9 3 0 
2 2 4 0 
1 0 9 0 
2 6 3 7 
1 1 0 3 7 
6 7 5 ¡6 75: 
1 8 0 2 1 8 0 2 




1 fi 0 




4S 4 5 
7 B 
50 
de estos ú l t i m o s d í a s . | U n 40 por 100 de t r i g o de procedencia Q u i l l i n g , a 8,85; Rasuras C e y l á n , a 7,50. 
Y , efectivamente, hay a lgo, ler idana, lo cual , s í b ien r e s u l t a r í a be- Todo pesetas el k i l o , 
en torno al convenio con los nef ic íoso para los productores de aque- - Cebada.^—Comarca, de 38 a 40 pese-
cedulistas. t an largamente ges Has comarcas, no lo s e r í a pa ra el co- tas los 100 k i lo s . 
t ionado en estos ú l t i m o s a ñ o s . ^ e r e j o ha r ine ro , y menos pa ra las de- Ganado.—De procedencia ga l l ega : Terw 
10 q u e | m á s regiones,, que se v e r í a n p r ivadas en nera, de 3,20 a 3.50; buey, de 2 a 2,25; 
pa r t e de u n mercado t a n i m p o r t a n t e vaca, de 2,20 a 2,45. Carne en canal 
como el de n u e s t r a plaza. ¡ ( p r e c i o s de tasa fijados por el A y u n t a -
• • • m i e n t o ) : Vacuno mayor , a 2,50; t é m e -
se husmea ahora 
Ocurre , sin embargo, que 
tantas veces se ha hablado de 
esta c u e s t i ó n que ya la gente 
acoge las noticias con alguna 
incredul idad. 
L a Chade 
Remite la fiebre de Chadea 
en el mercado c a t a l á n . Abren 
a 562, l legan a 557, suben de 
nuevo a 560 y quedan a ú l t i -
ma hora a 558. 
A u n as í , la p r i m a sigue sien 
do de impor tanc ia . 
Acei tes .—De o l i v a : co r r i en te bueno, a 
148; í d e m super ior , a 154,50; clase fina, 
a 169,50; í d e m ex t r a , a 187. 
De o r u j o : Ve rde p r i m e r a , de 122 a 
126; o ru jo baja acidez, a 128. 
De l inaza : Crudo, a 185; cocido, a 
393; incoloro, a 205. Todo pesetas lo* 
100 k i los . 
Alcoholes .—Rect i f icados de indus t r i a 
de 96-97 grados, de 265 a 285; í d e m do 1(>s 100 ki Ios . 
r a , a 3,60; lanar , a 3,25; c a b r í o , a 2,50; 
cabr i to , a 6,50; cerdo p a í s cebado, de 
2,60 a 2,80. Todo pesetas el k i l o . 
G a r b a n z o s . — S a ú c o , de 140 a 200; me-
d í a n o s , de 100 a 140; A n d a l u c í a , de 52 
a 110., Todo pesetas los 100 k i lo s . 
Guisantes. — E x t r a n j e r o s , de 82 a 83 
pesetas los 100 k i lo s ; 
Habas .—Mal lo rca , de 51 a 52 pesetaa 
Alrededor de los acuerdos de 
la Junta del " M e t r o " se pro-
dujo un ambiente favorable 
para las acciones, que l legaron 
al 128. E n esta s e s i ó n se pier-
de parte del ter reno, hasta 126, 
si bien el papel se mantiene 
algo a dis tancia . 
Lo curioso del 
lesta r e g r e s i ó n se 
¡ c í s a m e n t e en el 
5 0 que se anuncia el 
2 5 v í d e n d o 
caso es que 
regis t ra pre-
momento en 
pago del d i -
75 
G 0 
residuos v í n i c o s de 96-97 grados, a 245; 
í d e m de v ino de 96-97 grados, de 200 a 
Metropolitano de Madrid, 255; desnatural izados de 88-90 grados, 
a 116; aguardientes de c a ñ a de 75 g r a -
dos, a 210. Todo pesetas el hec to l i t ro . 
A l f a l f a . — P r i m e r a , de 6 a 7; segunda, 
de 5 a 6. Todo pesetas los 40 k i los so-
bre v a g ó n Barce lona . 
A l g a r r o b a s . — N e g r a V í n a r o z , a 29; ro-
jas, a 27; Ib i za , de 25 a 26. Precios en 
reales por 42 k i lo s . 
A l m e n d r a s . — M a l l o r c a p rop ie t a r io sin 
trozos, a 340; í d e m escogida, a 350; lar -
gueta , a 170; esperanza, de 350 a 360. 
Todo pesetas los 100 k i lo s . 
Almendrones .—Fuer tes , a 60; mo l l a r , 
a 125. Todo pesetas los 100 k i los . 
A l p i s t e . — A n d a l u c í a , de 130 a 135 pe-
setas los 100 k i lo s . 
A lub i a s .—Cas t i l l a selectas, de 100 a 
104; í d e m corr ien te , de 88 a 9 1 ; M a l l o r -
ca, de 64 a 66; Va lenc ia , de 66 a 68; 
P ra t , de 78 a 8 1 . Todo pesetas los 100 
k i los . 
Ar roz .—Calaspacra , de 110 a 112; se-
lecto, de 66 a 67; mat izado , de 65 a 72; 
Ben l loch cero, de 63 a 64. Todo pesetas 
los 100 k i lo s . 
A v e n a . — E x t r e m a d u r a , de 38 a 38,50. 
Todo pesetas los 100 k i los . 
A z a f r á n . — S e l e c t o , a 185; super ior Ks -
Cédulas 
Flo jo , en general, toda esta 
temporada el sector de c é d u l a s 
de todas clases. Si se compa-
ran los cambios de hace tres 
meses con los. que r igen ac-
tualmente , se o b s e r v a r á que 
la d e p r e c i a c i ó n ha sido intensa. 
Destacan, sin embargo, noto-
r í a s i r regular idades dentro de 
cada uno de los grupos de cé-
dulas. 
Nos referimos s ingularmente 
a las c é d u l a s del C r é d i t o Lo-
ca l : f rente a la firmeza y casi 
ina l t e rab i l idad de unas clases 
hay otras que acusan fuertes 
p é r d i d a s . Parece, sin embar-
go, que esta s i t u a c i ó n no es 
del todo n o r m a l . L a d e p r e s i ó n 
proviene p r inc ipa lmen te de la 
r e a l i z a c i ó n de u n fuerte paque-
te que viene gravando podero-
samente sobre el cor ro ; en otras 
c i rcunstancias , la a b s o r c i ó n hu-
biera sido f ác i l ; pero en los 
momentos actuales la d i g e s t i ó n 
ha sido m á s dif íci l . Parece, sin 
embargo que el papel e s t á ya 
para t e rmina r . ,•. S e r á tan fácil 
la r e p o s i c i ó n como el aplaza-
miento? 
Habones .—Ext remadura o A n d a l u c í a , 
d é 51,50 a 52; ex t ranjeros , de 45,50 a 
46. Todo pesetas los 100 k i l o s . 
H a r i n a s . — ( E l a b o r a c i ó n por c i l indros . ) 
E n t e r a fuerza, de 85 a 125; e x t r a b lan-
ca superior , de 62 a 63; e x t r a blanca co-
r r i en te , de 57 a 58; h a r i n i l l a n ú m e r o 3, 
de 39 a»39 ,50 ; h a r i n i l l a n ú m e r o 4, de 39 
a 39,50; segundas, de 31 a 31,50; terce-
ras, de 26,50 a 27; cuar tas , de 27,50 a 
28. Todo pesetas los 100 k i l o s . 
H u e v o s . — A m p u r d á n , a 70; M a l l o r c a , 
a 68; M a h ó n , a 73; Ib iza , a 62. Todo pe-
setas las t r e i n t a docenas. 
Lente jas .—Salamanca, de 100 a 105; 
A n d a l u c í a , de 70 a 75. Todo pesetas loa 
100 k i lo s . 
M a í z . — P l a t a disponible, de 40,50 a 4 1 ; 
L é r i d a , de 38 a 39. Todo pesetas los 100 
ki los , sobre ca r ro Barce lona . 
Paja . — C o r t ^ de 2,50 a 3; la rga , de 
3,50 a 4. Todo pesetas los 40 k i los so-
bre v a g ó n e s t a c i ó n Barce lona . 
P a t a t a s . — A m a r i l l a s , ,de 25 a 30; B u -
fé , de 25 a 30; Roya l , de 15 a 48; V a -
lencia, de 31 a 32. Todo pesetas los 100 
k i l o s . 
P imientas .—Singapoore blanca, a 12; 
í d e m negra, a 10,90; Penang y Ta l l i che -
r r i , a 10,65; Talasco y Jamaica , a 10,50. 
Todo pesetas e l k i l o . 
: q " * * ! ! P n n i a ÍSIIIIIIIIIIBIIHII B • n n 'aiBiBiiiiniBiaiiinfl • a n i 
LIQUIDACION POR CESACION D E COMERCIO 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R Y C O S E R 
O c a s i ó n verdad, a m i t a d de precio. L e g a n í t o s , 1. V E G U I L L A S . 
Í H H >" S 9 fl!llllfl!IIIIB!ll{IB B B • B B B I R H B B W m B i l W l ! l l 9 • R^Rl 
T r a f e a f a d o r e s , e m p l e a d o s , i n t e l e c t u a l e s 
Libros , siempre l ibros . U N I C A O P O R T U N I D A D . 4.000 tomos diferentes, todos los 
asuntos y temas autores universales. L i q u i d a c i ó n r á p i d a de l ibros de 2, 3, 4, 5, 
6, 7 y 8 pesetas a l precio de 0,20, 0,25, 0,30, 0,50 y, como m á x i m o , una peseta. P ida 
C A T A L O G O G E N E R A L , U N I C O E N E S P A Ñ A , que se compone de 123 p á g i n a s , 
400.000 letras y contiene e x p l i c a c i ó n de cada l ib ro . Se r emi t e a quien mande su 
.. . i ' + • ¡ n o m b r e y s e ñ a s y a c o m p a ñ e c incuenta c é n t i m o s en sellos de correo. Estos cincuen-
Übli2;ac i0nes e l é c t r i c a s t a c é n t i m o s no se pierden, pues son abonados en el p r imer pedido. 
I m p o r t a n t e : Lector , c o m p r e n d e r á s que u n l i b r o - c a t á l o g o de esta impor t anc i a no 
puede enviarse a curiosos que luego no hacen n i n g ú n pedido. P ida usted el ca-
t á l o g o hoy mismo a 
Den t ro del depar tamento de 
ren ta fija, ;.ha habido a l g ú n 
g rupo de valores que haya con-
servado sus posiciones con tan-
t a holgura como las obligacio-
nes e l é c t r i c a s ? 
Hubo, desde luego, bajas; pe-
ro se r ehab i l i t a ron pronto, y 
al l í e s t á n ya, por ejemplo, A l -
berches, en sus dos clases, a 102 
y Chades 6 por 100 a 109,50, 
I N S T I T U T O C U L T U R A L P O P U L A R 
R a m b l a del Centro, 33. B A R C E L O N A . 
F U E R A D E L C U A D R O 
l]"l>'llllBi|llWl!IIB>IIIV!IIIB1lB R ^ i9''in';!iv:i:iB" 
Amort izab le 4 por 100 1935, A, B , C, E , 
93,75; cupones Mengemor, 13,50; Ferro-
c a r r i l de Langreo, 515; H í d r o E s p a ñ o l a , 
A, 97; B , 97; M e d i o d í a M a d r i d , 97; Due-
ros, 103,75; Segovia-Medina, 35; T r a n v í a 
Este de M a d r i d , D , 91. 
B O L S I N D É L A M A Ñ A N A 
Explosivos, fin p r ó x i m o , a 429 papel 
y a 428 dinero. Alicantes, a 100,50 dine-
ro y papel a 101 a fin corr iente . Acciones: Chade shares, 11 1/2 
B O L S I N D E L A T A R D E lona T r a c t i o n , ord. , 11 1/2; 
Explosivos, 427, f i n corr iente , y q u e - ¡ T r a c t i o n , ord. , 12 5/8; H í d r o E l é c t r i c a s 
da d inero; Al icantes , 100 contado; R i f j s e c u r í t i e s , ord., 8 1/8; Mexican L i g t h aml 
queda dinero. 
xelles, 1.020; Banque Belgue pour l 'E t r an -
ger, 670; I n t e r t r o p i c a l Comflna, 162; A n -
gleur Athus , 367 1/2; P r í v . U n i o n Min ié -
re, 3.005; Cap. U n i o n M i n i é r e , 3.040; Gaz 
de L í s b o n n e , 452 1/2; He l iópo l i s , 1.480; 
Sidro, p r iv i l eg i ée , 430; S íd ro , ord., 428 3/4; 
A s t u r í c n n e des Mines, 205; Ka tanga , 
pr ív . , 36.725; í d e m , ord. , 33.600. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Z u r i c h 
B e r l í n 
A m s t e r d a m 
Buenos Ai res 
R í o de Janeiro 










Dividendo pasivo acciones nuevas 
Se recuerda a los s e ñ o r e s accionistas 
4Ue durante los días 1 al 10 del pró-
^'mo mes de abril deberá pagarse el 
Primer plazo de 125 pesetas por cada 
na de las acciones suscritas con des-
Jjtnbolso fraccionado de las compren-
34nf>S entre los n ú m e r o s 280.001 al 
*»0.000, creadas de acuerdo con la au-
torización conferida por la Junta gé-
iV^i extraordinaria de 31 de octubre 
rr * * cuya suscr ipc ión quedó re-
rada el día 11 de enero del corriente 
o E l pago de este primer plazo p.̂ -
ra realizarse en las oficinas centra-
os y Sucursales de los Bancos de Viz-
ya. Españo l de Crédi to e Hiápano 
americano. 
E g accionistas que e fec túen el 
go de este primer dividendo pasivo 
b r a " 6 5 del plazo indicado se les co-
cin ^ intereses de demora, sin perjui-
o del derecho a proceder en la for-
•a prevista en el ar t í cu lo 5.° de lo* 
^ U t u t o s sociales. 
Madrid, 20 de marzo de 
* « c r e t a r i o general 
portador, 322 contado, y 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Con mot ivo de la fes t ividad del dia, 
no se c e l e b r ó la ses ión del bo ls ín 
Bo l s ín de la tarde.—Nortes, 111,25; A l i -
I cantes, 101,75 dinero; Explosivos, 428,75; 
i lFe lgue ras , 26; R i f portador, 321,25; Cha-
de, 558. 
B O L S A D E B K U L I N 
Cont inen ta l G u m m i w e r k e 184 
Chade A k t i e n A-C 
A . L . 
1936. - E l 














G e s f ü r e l A k t i e n 
A . E . G. A k t i e n 
Farben A k t i e n 
Harpener A k t i e n 
Deutsche B a n k & Diskon to -
ges 
Dresdener B a n k 
Reichsbank A k t i e n 
Hapag A k t i e n 
Siemens und Halske 175 
Siemens Schucker t 137 
Rheinische Braunkoh le 222 
Bemberg 100 
E l e k t r . L i c h t «fe K r a f t 139 
Ber l ine r K r a f t & L i c h t 143 
B O L S A D E M I L A N 
N a v i g . Gen. ( R u b a t t í n o ) , 61; S. N . I 
A . Viscosa, 358; Min ie re M o n t e c a t i n í , 186;. 
F . t A . T., 347; A d r i á t i c a , 151; Edison, Anaconda CoPper 
258; Soc. I d r o - E l e t t r . P í e n (S. I . P.) . 5 0 ; ' ^ i ; 1 0 3 , " Z , V v 
E l e t t r í c a Valdarno , 149; T e m í , 221; 3,óu S tandard _Oil N . X, 
por 100, Conversione, 73,20. 









power, ord., 5; í d e m i d . id . , pref., tí; Sí-
dro, ord., 3 1/2; P r i m i t i v a Goz of B a í r e s , 
13 5/8; E l e c t r í c a l Mus ica l Indust r ies , 
27 1/2; Sofina, 1 5/8. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra , 5 
por 100, 106 9/16; Consolidado ing l é s , 2,50 
por 100, 84 7/8; Argen t ina , 4 por 100, Res-
c is ión , 100 1/4; Barcelona Trac t i on , 5,50 
por 100, 52; Uni ted K i n g d o m and Argen-
t í n e 1933 Convent ion Trus t cert. C , 3 por 
100, 81 1/4; Mex ican Tramways , ord., 3/8, 
W h i t e h a l l E l ec t r i c Invescments, 25 3/8; 
Lau ta ro N í t r a t e , 7 por 100, pref., 6; M i d -
land Bank , 92 1/2; A r m s t r o n g W h i t w o r t h , 
ord., 13 1/2; í d e m id . , 4 por 100, debent., 
16 7/8; C i ty of Lond . Elect . L i g t h , ord., ; 
37 5/8; í d e m i d . id . , 6 por 100, pref.„ 31 , 
ord.. 39 3/4; ídem1 
Cobre disponible ; 35 7/8 
A tres meses 36 1/4 
E s t a ñ o disponible 211 
A tres meses 203 7/8 
P lomo disponible 16 1/2 
A tres meses 16 11/16 
Cinc disponible 16 
A tres meses 16 
Cobre e l ec t ro l í t i co disponible. 40 
B r a z i i í a n A tres meses 40 
Oro 140 
P la ta disponible 20 







N O T A S I N F O R M A T I V A S 
N o v a r í a nada la s i t u a c i ó n del merca-
do en esta n u e v á jo rnada . Por sí exis-
t í a n pocos factores para la desanima-
ción en los corros, la ausencia del bol -
sín m a t u t i n o en Barce lona proporc iona 
nuevos elementos de d e s a r t i c u l a c i ó n . 
Por la tarde la s e s ión de Bolsa no 
ofrece tampoco novedad alguna. L a mis-
ma s i t u a c i ó n en el sector de Fondos pú-
blicos y la misma situacHírt . en general , 
en valores i n d u s t r í a l e s . 
Numerosos comentar ios en la c u e s t i ó n 
1̂ a 1 n • • 
B A N C O 
1 1 i r • • B 1 
U R Q U I J O I m p e r i a l Chemical , 
i í dem, deferent., 9 5/8; í d e m id . , 7 por 100. E n la Junta general o rd ina r i a de acclo-
pref.,' 33 7/8; East Rand C o n s o l i d a t e d , | n í s t a s celebrada el d í a 7 del actual , a pro-
14 1/2; í d e m Prop Mines, 66 3/4; U n í o n | p u e s t a del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , se 
Corpora t ion , 8 7/8; Consolidated Ma¡n 
Reef, 4 1/16; C r o w n Mines, 14 1/4. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 64 
U . S. Steels 63 
E lec t r i c Bond Co 23 
Rad io Corpora t ion 13 
Canadian Pacific 12 




N a t i o n a l C i ty B a n k 36 
' I n t e rna t . Tel . & Te l 16 













Chade A-B-C, 9.500; Sofina, o rd ina r io 
11.300; Barcelona Trac t ion , 332 1/2; Bra- Londres 
z í l i an T r a c t i o n , 362 1/2; Banque de B r u 'Mi lano . 
, P a r í s 6 '^5 
4,961 
7,97 
a c o r d ó el pago de un dividendo comple 
mentar lo de 4 por 100, o sean 40 pesetas 
por t i t u lo , que con el 2 por 100 repar t ido 
a cuenta, hacen u n to t a l de 6 por 100. 
siendo de cargo del accionista los impues-
tos correspondientes. 
E l pago se h a r á a p a r t i r del d í a 1.*. del 
p r ó x i m o mes a b r i l , con t ra c u p ó n n ú m e -
ro 30, todos los d í a s laborables, a las ho-
ras de Caja en este Banco y su Agencia 
en Sevi l la ; Banco U r q u i j o Vascongado, 
Bi lbao: Banco U r q u i j o de G u i p ú z c o a , San 
S e b a s t i á n ; Banco U r q u i j o C a t a l á n , Bar-
celona; Banco Mine ro I n d u s t r i a l de As-
turias, Gi jón , y Banco del Oeste de Es-
p a ñ a , Salamanca. 
M a d r i d , 24 de marzo de 1936.—El Pre-
sidente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
Estanislao de U r q u i j o . 
po l í t i ca , y en especial sobre la suspen-
s ión del debate pa r l amen ta r io re la t ivo 
al orden p ú b l i c o . 
• * » 
Unicamente se ve en el sector de Fon-
dos p ú b l i c o s una l igera alza en el A m o r -
tizable s in impuesto de 1927, a 100,75; 
pero queda con papel a 100,50. Por lo 
d e m á s , el cor ro c o n t i n ú a sometido a las 
normas de d í a s a t r á s . 
Valores munic ipa les c o n t i n ú a n en igua l 
d i spos i c ión que estos ú l t i m o s d í a s . V i -
llas nuevas se cotizan en baja, a 92,25. y 
a este precio quedan ofrecidas. 
Nuevo descenso en el g rupo de c é d u -
las: las Hipotecar ias 6 por 100 quedan 
con papel a 103; las 5,50 por 100. a 102, 
y las 5 por 100, a 94, y para las 4 por 
100 sale algo de dinero a 90.50. 
E n c é d u l a s del Banco de C r é d i t o Lo -
cal hay papel a 97,50 para las 5 por 100 
con lote, y para las 5,50 por 100, t a m -
b ién con lote, d inero a 107. 
• « * 
Paral izado el cambio de las acciones 
del Banco de E s p a ñ a , a 510. A eáte cam-
bio abren y c ie r ran . 
E n valores e l é c t r i c o s , nada digno de 
m e n c i ó n por su novedad: las H i d r o e l é c -
tr icas E s p a ñ o l a s , a 156,75, t ienen dine-
ro y papel a 157; las Elect ras , a 148, 
con dinero alejado a 142; Mengemor, d i -
nero a 128; papel de Alberches a 43, y 
de Un ión E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , a 101. 
Las T e l e f ó n i c a s preferentes, d inero es-
tancadas a 112,50, y a este cambio que-
da d inero ; las o rd inar ias t a m b i é n que-
daban pedidas a 125 
• « • 
M u y paral izado el sector especulativo, 
y por c ier to que é s t a es la p r i n c i p a l ca-
r a c t e r í s t i c a de la jo rnada . E n cuanto a 
los cambios, apenas sí hay v a r i a c i ó n . 
Explosivos abren a 427 y a este cam-
bio quedan a ú l t i m a hora ; los derechos 
de s u s c r i p c i ó n se pagan a 82, sí bien al 
f ina l queda d inero c laro a 81,50. 
R i f , al contado, a f i n corr iente y a 
f i n p r ó x i m o , igualan cambios a 321, y 
quedan, a f i n p r ó x i m o , papel a 322. 
E n valores fe r rov ia r ios apenas s í va-
le la pena de hacer m e n c i ó n . Papel a 100 
para Al icantes , a f i n corr iente , y para 
Nortes, a 111 por 109. 
Nueva flojedad en el cor ro de obliga-
ciones fer roviar ias , en las que sobresa-
len las Al icantes , p r i m e r a hipoteca, que 
pierden el cambio de 160 y se inscriben 
a 159. 
o r m a 
i g n i s i a H E a B i a H i i a a 1 a • a • 
Si la leche condensad» 
LA LECHERA es la que 
más se vende en España, 
es por su calidad, por 
lo que gi.sta, por lo 
buena que resulta y 
el gran provecho que 
saca de ella el consu-
midor. 
LECHE CONDENSADA 
L A L E C H E R A 
tiene siempre a su favor medio siglo 
de experiencia en la producción de 
leche pura, rica en crema y nutritiva. 
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R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A Ü K l l ) . l'nlón Kaclio ( E . A. J . 7. 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra".-
9: Campiinadas. Informaciones diversas 
• de Unióii Radio.—9.15: Fin . —13: Campa-
nadas. Señales horarias. Boletín meteoro 
lógico. " E l cock-tall del día". Música varia 
da.—13 30: Transmisión del concierto de 
' sobremesa.-14: Cartelera. Cambios de mo-
neda extranjera. "Cock-tail" radiocinema-
tográfico. Continuación de la transmisión 
15.15: " L a Palabra". Música variada.— 
15.50: " L a Palabra". — 16: Campanadas 
Fin . — IV: Campanadas. Música ligera 
"Guia del viajero'. Música ligera.—18: Re-
lación de nuevos socios de la Unión de 
Radioyentes. Jueves infantiles de Unión 
Radio. Un cuento breve, por Antoniorro-
bles. Concurso de coros infantiles: Ac-
tuación de los coros del grupo escolar "Ma-
ría Guerrero" v del Colegio de Huérfanos 
de Ferroviarios, y palabras explicativas 
por el maestro Benedito. Intermedios mu-
sicales.—19: Cotizaciones de Bolsa. "La 
Palabra". Música de baile. —19.30: Ciclo de 
conferencias de divulgación técnica: "Auto 
motores ferroviarios con motor indepen-
diente", por don Emilio Santiago.—20.15. 
"La Palabra". Concierto por el sexteto de 
Unión Radio: "Cleopatra". "Pavana". Mo-
saico do obras de Mozart", "Aragonesa" 
"Aritzari", " E l señor Luis el Tumbón".— 
21: Recital de poesías originales, por Ma-
• miel Machado. Continuación del concierto: 
"Canzonetta del concierto romántico", "Go 
pak", " L a Colombe", "Don César de Ba 
zán", "Envolee", "Czardas número 2", "Ca 
pricho español".—22: Campanadas.—22.5; 
'La Palabra" Selección de la ópera, en un 
acto, de Mascagni, "Cavallería rusticana ". 
en discos.—23.25: Música de baile.—23.45: 
"La Palabra".—24: Campanadas Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 metros) 
14: Notas de sintonía. "Evocación sevilla-
na", "Mazurka", "Triana", "Aida", " L a ves 
tal ", "Los gavilanes", "Una noche en el 
Monte Pelado", "Stenka Rassine". Noti 
cias de Prensa.—15,30: F . E.—17,30: Trans-
misión del programa infantil que se cele-
brará en el salón María Cristina para los 
amigos infantiles de Radio España.—18,15: 
"Un gran invento", cuento infantil poi 
Etheria Artay.—19: Noticiag de Prensa 
Música de baile.—19,30: F . E.—21,30: N. S. 
Recital de canto por la soprano María 
Salcedo y el tenor Agust ín Godoy: "Ave 
María", "Un bel di vodromo", "Madame 
Butterfly", "Lamento gitano", "Mendi Men-
diyan", " L a marchenera", "Vorrei morio", 
"Madrecita", "Elixir de amor", "Sonata en 
6i bemol". Charia literaria, por Julio Fuer 
tes. " L a bohemia", "Los bohemios", "Gi-
gantes y cabezudos".—23,15: Música de 
Baile.—23,45: Noticias de Prensa.—24: C. E. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
P r o g r a m a s p a r a el d í a 27: 
M A D R I D , Unión Radio (B. A. J . 7, 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra".— 
9: Campanadas. Informaciones di versas 
de Unión Radio.—9,15: Fin.—13: Campana-
das. Señales horarias. Boletín meteoroló-
gico. " E l cock-tail del día". Concierto por 
el sexteto de Unión Radio: " L a del ma-
nojo de rosas", "Canto de amor", "Ense-
ñanza libre", " E l barberillo de Lavapiés" 
"Frelschlitz.", Mosaico de obras de Mo/.art 
"Aida".—14: Cartelera. Cambios de moneda 
extranjera. Música vanada.—14,30: Trans-
misión del programa de las orquestas.— 
15,15: " L a Palabra". Música variada.— 
15,50: " L a Palabra". — 16: Campanadas. 
Fin . — 17: Campanadas. Música ligera.— 
17,30: "Guía del viajero". Melodías comen-
tadas: "Voces de la selva".—18: Relación 
de nuevos socios de la Unión de Radio-
yentes. Emisión fémina. Crón-icas para la 
mujer, por Mercedes Fortuny, leídas poi 
la primera actriz Carmen Muñoz. Infor-
maciones sociales de interés para la mu-
jer, por doña Clementina Juderías de Col-
menares. Intermedios de música de baile.— 
19: " L a Palabra". Cotizaciones de Bolsa. 
Música de baile.—19,30: L a hora aeríco-
la: Conferencia e informaciones oficiales 
agrícolas. Música de baile.—20,15: " L a Pa-
labra". Concierto por la rondalla de la so-
ciedad cultural recreativa "Libertad". Di-
rector: Santos Carrillo: " L a Mort d'Ase", 
"Gallarda", "Serenata", "Momento musi-
cal", "La viejecita". "Marcha turca".—21: 
"Viajes de un periodista", por Corpus Bar-
ga. Concierto variado, por Eduardo Her-
nández Asiain (violinista, acompañado al 
piano por Ataúlfo Argenta) y el sexteto 
de Unión Radio: " E l bello Danubio Azul", 
Andante de la "Cassation en sol", "Par-
tita y fuga en sol menor". Primer tiempo 
del "Concierto en si menor", "Carmen".— 
22: Campanadas.—22.05: " L a Palabra, Con-
tinuación del concierto: " L a filie aux che-
veux de lin", " L a plus que lente", "Mins-
trels", "Las hormigas", "Rosamunda", "Sie 
rra Morena", "Malagueña", "Danza del 
tambor", "Fausto", "Sarabanda y gavo-
ta", "Serenata china".—23,15: Música de 
baile.—23,45: " L a Palabra".—24: Campana-
das. Cierre. 
Kaclio Enpaña ( E . A. J . 2, 410.4 metros) 
14: Notas de Sintonía. "Carnaval romano", 
"Sueño de una noche de verano", "Bohe-
mios", "Ave verum", "Himno a Valencia", 
"Madame Butterfly", "Capricho pavana", 
"Vals". Noticias de Prensa.—15,30: F . E . — 
17,30: N. S. Fragmentos de la ópera de Puc-
cini " L a bohemia".—18,45: Curso de divul-
gación antituberculosa, por el Dr, De Be-
nito Landa.—19: Noticias de Prensa. Mú-
sica de baile.—19,30: F . E.—21,30: N. S. 
Orquesta de Radio España: "Tutti ín Mas-
chera", " L a alegría de la huerta", " L a ora-
ción del torero".—22,30: Diez minutos de 
política internacional, por Adelardo Fer-
nández Arias, " E l Duende de la Colegiata •• 
Orquesta: "Minutto en re mayor", "Scher-
zo de septimino", "Rapsodia noruega", "Se 
renata", " L a princesa de la czarda".—23,30: 
Música de ,baile.—23,45: Noticias de Pren-
sa.—24: C. E . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
Mercados de M a d r i d 
M é d i c o s do Asis tencia P ú b l i c a . — A p r o -
bados: P r i m e r T r i b u n a l : 182, don Basi l io 
Mangas Casanueva, 12; 183, don J o a q u í n 
Huer t a s Aguado, 22. Segundo T r i b u n a l : 
360, don E m i l i o Granado G ó m e z , 50,25; 
301, don E s c o l á s t i c o Valer Vega. 40,35; 
306, don J e r ó n i m o G a r c í a Gar r ido , 1,10. 
Tercer T r i b u n a l : 791, don Manuel Rasado j 
Ojalvo, 15,65; 794, don Gerardo S a h Enon- i 
día , 50; 796, don C á n d i d o Asensio Gar-
cía , 8,65, y 807, don Rica rdo C h a m o n o 
R o d r í g u e z Salinas, 5. 
M é d i c o s Forenses. — Por el min i s t e r io 
de Jus t i c ia se ba acordado conceder el 
plazo de quince d í a s , a contar desde el 
s iguiente de su p u b l i c a c i ó n ("Gaceta" 
25 del ac tua l ) , para que puedan solici-
t a r el reconocimiento de su derecho a in -
gresar en el Cuerpo Medico Forense a 
aquellos que, como in ter inos o susti tutos, 
bayan dejado de ser incluidos en las re-
laciones respectivas de los que t ienen 
derecbo a concursar las vacantes anun-
ciadas a estos turnos, s iempre que jus-
t i f iquen debidamente su nombramien to 
min i s t e r i a l , su i n i n t e r r u p c i ó n en el car-
go y estar d e s e m p e ñ á n d o l o en 17 de j u -
nio de 1933 o poster iormente. 
M é d i c o s forenses.—Aprobados: 600, don 
E m i l i o Cortes Ruiz , 22, y 601, don E m i -
l iano F e r n á n d e z López , 20,75. 
E s t á n convocados para boy del 604 al 
final de la l is ta . 
Cuerpo de •ludiealura. — Aprobados: 
N i n g u n o . 
Se convocan para boy del 721 al 710. 
l i ' g i s t r a d o r e s de l a Propiedad.—Apro-
bados: 293, don Gonzalo Diez G a l é , 31.01, 
y 298, don Francisco M o n l e ó n Llana , 
32,14. 
Para hoy se convocan del 299 al 400. j 
Cuerpo de Jud ica tu ra . — Aprobados:1 
136, don Francisco M i r Ber langa, 3.3; 
142, don Fernando M a r t í n e z Sastre, 4; 
158, don Manue l G a r c í a P a d r ó n , 3,5, y 
171, don R a m ó n F iguero y G a r c í a PÍ-j 
mente l . 
Pa ra el lunes, d í a 30, se ¿ o n v o c a n a 
los opositores n ú m e r o s 7, 8, 15, 18, 27, 
51, 70, 84, 105 y 114. 
A u x i l i a r e s de l a D i r e c c i ó n General de 
Seguridad. — Convocados d í a 26. P r i m e r 
T r i b u n a l , del 2.258 al 2.468.- Segundo T r i -
bunal , del 5.969 a l 6.178. Tercer T r i b u n a l , 
del 9.743 a l 9.952. 
Aprobados : P r i m e r T r i b u n a l : 2.100, don 
A n t o n i o Mel lado Te rue l ; 2.101, don F r a n -
cisco Mena L ó p e z ; 2.131, s e ñ o r i t a Rosario 
Mendo M o r a ; 2.134, s e ñ o r i t a M a r í a del 
Carmen Mendoza F e r n á n d e z ; 2.148, don 
L u i s M e n é n d e z R o d r í g u e z ; 2.164, s e ñ o r i t a 
J u l i a M é r i d a y Y u r é ; 2.165, don D o m i n -
go Mer ine ro Nor iega ; 2.171, don Francis-
¡co Mer ino G ó m e z ; 2.176, don Ricardo 
i M e r l o Calvo; 2.177, s e ñ o r i t a Rosa de 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
(25 de marzo de 1936.) 
Se han sacrificado hoy 213 vacas, 
2.413 res:s lanares y 249 cerdos. 
H a n ingresado en M a d r i d las s igu ien-
tes reses f o r á n e a s : tcrnera .3, 161; le-
chales, 596. 
H o y se han vendido en el mercado : 
t e m e r á s , 351 ; lechales, 1.415. 
H a y m c á m a r a s : terneras, 757; le-
chales, 1.675. 
C O T I Z A C I O N E S D E L M E R C A D O 
D E M A D R I D 
Vacuno . (Precio en k;lo.)—Cebones, 
buenos, de 2,80 a 2,91 pesetas; idem, 
regulares, de 2,61 a 2,78; vacas gal le-
gas,, a s tur ianas y leonesas, buenas, de 
2,56 a 2,65; í d e m , regulares, de 2,43 
a 2,50; bueyes, buenos, de 2,50 a 2,56; 
í t e m regulares , de 2,40 a 2,46; vacas 
de la t i e r r a serranas, e x t r e m e ñ a s y an-
daluzas, buenas, de 2,80 a 2,93; í d e m , 
regulares, de 2,61 a. 2,76; toros y no-
vi l los buenos, de 2,96 a 3,13; í d e m id . , 
regulares, de 2,87 a 2,91. 
Mer lo N ú ñ e z ; 2.203, don J o s é Mico Fer-
n á n d e z ; 2.207, don A n t o n i o Mieza Mar-
t í n ; 2.216, don A n g e l Migue l G á r a t e ; 
2.220, don Abund io Migue l G ó m e z ; 2.223, 
don J o s é de Migue l de la Tor re , y 2.254, 
s e ñ o r i t a Manuela Mina l las G i l . 
Segundo T r i b u n a l : 5.836, s e ñ o r i t a Ma-
r í a del Carmen Hida lgo G a r c í m a r t í n ; 
5.851, don V a l e n t í n H o l g u í n M i g u e l ; 
5.852, don Ju l io Horca jada Ol ivas ; 5.860, 
don J o s é Hor te l ano A l c á z a r ; 5.686, s eño -
r i t a I n é s de la Hoz y Torres ; 5.870, don 
J o a q u í n Huelves Cervera; 5.877, don N i -
co lá s H u e r t a Sanz; 5.878, don R a m ó n 
Huer tas L ó p e z ; 5.893, s e ñ o r i t a Isabel Ya-
g ü e G o n z á l e z ; 5.922, s e ñ o r i t a E n e d í n a 
Rabanal Q u í r o g a ; 5.924, don J o s é Rabo-
so L a Rueda; 5.947, don Severo R a m í r e z 
Modales; 5.956, don Juan R a m í r e z Ruiz , 
y 5.962, don Manue l Ramo Bastante. 
Tercer T r i b u n a l : 9.426, don E m i l i o 
Juan G ó m e z H e r r e r a ; 9.432, don A r m a n -
do G ó m e z J i m é n e z ; 9.438, don Francisco 
G ó m e z L ó p e z ; 9 541, s e ñ o r i t a Jus t ina Gó-
mez M a r t í n e z ; 9.471, don Vicente G ó m e z 
P é r e z ; 9.491, don Vicente G ó m e z S á n -
chez; 9.505, don Amadeo G ó m e z V i l l a -
r r o y a ; 9.307, don J o s é Gomis Cast i l lo ; 
¡9.544, s e ñ o r i t a M a r í a G o n z á l e z Calvera; 
9.567, s e ñ o r i t a Mercedes G o n z á l e z del Cu-
I ra ; 9.56?, s e ñ o r i t a Consuelo G o n z á l e z 
^ h a m o r r o ; 9.372, don An ton io G o n z á l e z 
¡Díaz, y 9.580, don Jacin to G o n z á l e z Fer-
i n á n d e z . 
S A N T O R A L Y C U L T 0 s 
6,30, ejercicio, s ermón por don T 
a a r c í a . " Javi 
D I A 27. Viernes .—La P r e c i o s í s i m a San-
gre de N . S. J. C—Santos Juan Damas-
ceno, dr.; Ruper to , ob.; Juan, erm.J Ale-
j andro , F i le te , L i d i a , M a c e d ó n , Anfi lo-
quio, Cronidas, Z a m í t a s . L á z a r o . Maro-
tas, Marsetes, mrs, " A y u n o y abstinen-
cia" . 
L a misa y oficio d iv ino son de San 
Juan Damasceno, con r i t o doble y coló:-
blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Francisco 
de As í s . 
. Ave M a r í a . — A las 11 y 12. misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean don F é l i x Dotres y E izagu i r r e y 
don Lu i s P a g é s y Mi l l án . 
Corte de M a r í a . — D e l Socorro, San M i -
l l án y Ora to r io del Caballero de Gracia. 
De los Temporales. San Ildefonso. I > 
A r á n z a z u , Milagrosa , iglesia de los P a ú -
les. 
Cuarenta Horas.—Iglesia de las Cala-
travas. 
Pa r roqu ia Aa la Almi idena .—A las 5. 
catecismo para n i ñ o s ; a las 6,30, ejer-
cicio, V í a - C r u c í s y Miserere. 
Pa r roqu ia del ( a r m e n . - N o v e n a de los 
Dolores. A las 5.30, ejercicio, s e r m ó n por 
el reverendo padre L u í s Urbano. 
Pa r roqu ia del P i l a r .—A las 6, ejercicio, 
V í a - C r u c í s . s e r m ó n y Miserere . 
Pa r roqu ia de Santiago y San Juan Bau-
t is ta .—A las 8, misa de c o m u n i ó n para 
los asociados de l a Medal la Milagrosa . 
Par roquia do Santa B á r b a r a . — A las 
8.30, misa de c o m u n i ó n del Apostolado 
de la O r a c i ó n . 
Pa r roqu ia ds Santa Cruz.—Novena de 
los Dolores. A las 5,30, ejercicio, s e r m ó n 
por el reverendo padre J o s é M a n a de 
Man i l a . 
Pa r roqu ia de Santos Justo y Pastor.— 
T e r m i n a el qu inar io al Cris to del Per-
d ó n . A las 8, misa de c o m u n i ó n , p l á t i -
ca por el s e ñ o r cura ; a las 6, ejercicio, 
s e r m ó n por don Mar i ano Benedicto. 
B a s í l i c a de Atocha.—Cultos al A m o r 
Miser icordioso. A las 6,30, ejercicio, ro-
gat ivas por la paz y V í a - C r u c í s . 
Capi l la de la V . O. T . de San Francis -
co.—A las 4, ejercicio, corona francisca-
na, p l á t i c a y V í a - C r u c i s . 
Capi l la del S a n t í s i m o Cristo de San Gi -
nés.—Cultos a las Sagradas Llagas de 
Nues t ro S e ñ o r Jesucristo. A las 9,30, m i -
¡ sa cantada, s e r m ó n por don Mar i ano Be-
nedicto. 
Escuelas P í a s de San Fernando.—No-
vena a l a V i r g e n de las Angust ias . A las 
6, ejercicio, s e r m ó n por don Manue l R u -
bio Cercas. 
Iglesia de C a l a t r a v a s — N o w n a de los 
Dolores. A las 10 y 10,45, misas solemnes; 
durante las misas de 9 y 11,30, ejercicio 
de la novena; a las 12, rosar io; a las 
5,30, ejercicio, s e r m ó n por don Enr ique 
V á z q u e z Camarasa. 
Iglesia de San A n t o n i o d»3 Padua.—A 
las 6, V í a - C r u c i s . 
Iglesia de San G l n é s . — A las 8, ejerci-
cio y v i s i t a a la V i r g e n de las Angus-
tias. 
Ora to r io del Ol ivar .—Ejerc ic io de vier-
nes de Cuaresma. A las 8, misa de comu-
n i ó n ; a las 10, misa cantada; a las 5,30, 
ejercicio, V í a - C r u c i s y Miserere. 
S a n t í s i m o Cris to de la Salud.—Novena 
de los Dolores. A las 11, misa solemne; 
a las 11,30. ejercicio de novena; a las 
le» 
V I A - C R U C I S E N E L C E R R Q D E . 
A N G E L E S S 
Viernes, d í a 27. A las tres y cuarto 
l ida de los autobuses de Neptuno Sa" 
llegada, V í a - C r u c i s , expos ic ión , rosárf la 
b e n d i c i ó n ; a las cinco y media vu^u y 
M a d r i d . ueUa a 
Para m á s detalles en el Secretarias 
del Cerro, O l ó z a g a , 14, entresuelo izn, f 
da. T e l é f o n o 58418. «quier-
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censor 
ec l e s i á s t i c a . ) " 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a Emi l ia F e r n á n d e z de Vfllavicencio 
Y C R O O K E 
F a l l e c i ó el d ía 27 d e marzo de 1934 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION DE SU SANTIDAD 
R « I » P « 
Su d i rec tor esp i r i tua l reverendo padre Pedro Orcajo (franciscano); 
hermanos, hermanos pol í t i cos , t íos , primos^, sobrinos y d e m á s f ami l i a 
R U E G A N a sus amigos se s i r van encomendar 
su a lma a Dios . 
Todas las misas que se celebren el d í a 29 del corr iente en las Herma-
nas E u c a r í s t i c a s (Blanca de N a v a r r a , 9), todas las del 28 en el Cristo 
de la Salud, y las de siete, siete y media, ocho y ocho y media, en el 
a l t a r de la Mi lagrosa , de la par roquia de Santa Teresa y Santa Isabel 
( C h a m b e r í ) , s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su a lma. 
Var ios s e ñ o r e s prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Pa ra esquelas: H i jos de R a m ó n D o m í n g u e z , B a r q u i l l o , 45. T e l é f o n o 33019. 
u i i a i i i n n n n i n m • U B I m m m s • m i • m m m m *m\\\ i t 
¿miiimiiiiifiiiintmiimiimiiiiiiiiiiiiim 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 V 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre = 
Snifiimiiiiiiiiiiiimiiiiiimiimimiiiiiim^ 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas , A l c a l á , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos , Postas, 23. 
Agencia Uaguno, Preciados, 58. 
Agencia Corona, Fuencar ra l , (53 
moderno. 
Agencia Publ lc i tas , A v . P i y Mar-
ga l l , 9. 
Agencia Prado, Mon te ra , 15. 
S e ñ o r e s H i j o s de Vale r iano P é r e z , 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Eos Tiroleses, Peligros, 2. 
Pub l i c idad A l o r , Carmen, 36. 
Pub l i c idad D o m í n g u e z , P l . Ma tu -
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Cal lao) . 
Sociedad A l f a , L i m i t a d a , Alonso 
Cano, n ú m . 6. Tels. 40507-452.>fi. 
M a d r i d . 
Agencia R . C o r t é s . Valverde, 8, l . " 
Publ ic idad Gisbert , Monte ra , 10, 
ent.0 A. T e l é f o n o s 16216-57738. 
ABOGADOS 
SE^OR Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta: tres-siete. (5) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50, principal. 17125. 
9 (3) 
A S l ' N T O S , documentos, testamentarlas, 
consultas. Informes reservados. Hortale-
za. 110. (8) 
C E R T I F I C A D O S Penales, todos documen 
tos. Consorcio Jurídico. Ancha, 56. (3) 
D E T E C T I V E S , investigaciones, vigilanciaf 
económicas, información seria. Intercam-
bio. Ponzano. 2. (2) 
COMPAÑIA Inglesa Norwich Union F i r f 
seguros generales, informes gratuitos 
Avenida Dato, 5. Teléfono 15463. (2) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales Cruz. 30. Teléfono 15279. (V) 
ALMONEDAS 
M L E l i l . E S . Camas 25 % descuento, com-
prando en Fábricas Alonso. Divino Pas-
tor, i. Ventas por mayor y menor. (2) 
L ' R G K N T K vendo muebles, cedo piso. Jor 
ge Juan, 70. (2) 
D E S P A C H O , dormitorio, sillería, camas, 
colchones, radio modernísima, válvulas 
metál icas, todo mitad valor. Lope Rue-
da. 17. Señorita Blanca. (3) 
S E venden algunos muebles en María de 
Guzmán. 9. De tres a seis. (T) 
SALON' dorado, cómodas, consolas, lám-
paras, arcas, bargueños, tapices. Lega-
nitos. 13. (5) 
LICJI IDAMOS rápidamente muebles, obje-
tos, alfombras, lá.mparas, relojes, caja 
caudales. Torrijos, 60, hotel. (2) 
B U E N O S muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros. San Roque, 4. 
(2) 
ASOMBROSA liquidación por renovación 
géneros. Comedores completos cubistas, 
375; con lunas, 300; regías alcobas com-
pletas, 750; camas matrimonio doradas. 
175. Todo mitad precio. Luchana, 31. (8) 
ALQUILERES 
S1A, del Banco General de Administración, 
Informa gratuitamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados, traspasos y locales; 
de diez a una. Avenida Eduardo Dato, 
32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
C T A R T O espléndido, todo confort, dos ba-
ños, frente Retiro. O'Donnell, 9. (9) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila, 
dos " E l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo, 95. Goya. 56. (2) 
N A V E S modernas, viviendas empleados, 
sótano, almacén. Embajadores, 104. (2) 
H O T K L I T O alquilase, confort, calefacción, 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
T I E N D A . 150; uniendo gran sótano, 250. 
Embajadores, 104. (2) 
CASA nueva. Lope Rueda, 30. Exteriores, 
desde 35 a 50 duros, todo confort, dos 
tiendas. (4) 
NI E V A . orientación, confort, inmejorables, 
11 habitables, 60. 62 duros Modesto L a -
fuente, 78. (3» 
A I . ( ( M E A S E habitación exterior, confort, 
oliciTa. despacho, calle Alcalá. Telefono 
58689. (2) 
P I S O S desalquilados desde 30 pése las . Cen-
t ro Alquileres. Principe, 4. (3> 
L O M B I A , 12, exterior espacioso, calefac-
ción, gas, 150. (4) 
GOTA. 80. Atico, todo confort, 200. (4) 
A V E N I D A Plaza Toros. 11. Exterior, todo 
confort. (4) 
H O T E L campestre, 12 habitables, grandes 
terrazas, garage, jardín, siete kilómetros 
centro, confort, tranquilidad, sitio úni-
co, 75 duros. 15609. Mañanas . (2) 
A L Q U I L O bonitísimo piso ático, calefac-
ción central. Metro, tranvía, autobús. Al -
cá.ntara, 43. (2) 
P A S E O Recoletos, 33, piso primero, cale-
facción. (A) 
V E N D E S E , alquilase magnífico hotel, muy 
cerca plaza Independencia, garage, se-
misótano, propio casa comercial, oficinas, 
embajada. Teléfono 54487. (16) 
R O S A L I A de Castro, 42 (antes (Infantas). 
Casa nueva, gran confort, cuartos 375. 
(3) 
A R E N A L , 21 Casa nueva, gran confort, 
cuartos, 390; tiendas, 400. (3) 
H A B I T A C I O N amueblada alquilo barata. 
Calatrava, 8, segundo derecha. (3) 
O F I C I N A , confort, soleadisima, exterior. 
Moya, 8 (plaza Callao). (T) 
OCASION. Piso lujo, todo confort. Mod?s-
to Lafuente, 4. (2) 
A L O E I L A N S K hermosos pisos. General 
Arrando, 21. y'V) 
A L Q U I L A S E piso amueblado, todo confort. 
Teléfono 57790. (A) 
A L Q l I L O hotel todo lujo en Plantío. Te-
léfono 28129. (3) 
A T I C O , confort, vivienda u oficinas. Mo-
ya, 8 (plaza Callao). (T) 
A T I C O , Mediodía, seis habitables, calefac-
ción central. 35 duros. Bravo Muríllo, 25. 
(T) 
HEUMOSO exterior, gas, baño, calefacción 
central, treinta duros. Paseo Marqués 
Zafra, 2. (16) 
C U A R T O bajo, gran salón para oficinas, 
industria o comercio. Fernando V I , 6. 
(T) 
PISO alquílase amueblado, confort, céntri-
co, 400. Teléfono 28795. (3) 
P L A N T I O . Alquílase pequeña casita inde-
pendiente. Teléfono 45502. (3) 
T I E N D A moderna. Echegaray, 15, porte-
ría. (3) 
A T I C O , todas comodidades, cerca Retiro, 
37 duros. Doctor Castelo, 12. (3) 
A T I C O , sol, baño, 115 pesetas. Doce de 
Octubre, 18. (7) 
A L Q I ' I L A S E tienda 105 pesetas, tres pie-
zas, mucha luz, sitio inmejorable. Aya-
la, 34. (T) 
D E S E O piso céntrico, todo confort, amue-
blado o sin. Lis ta Correos. .Estafeta • 6. 
Paquerette. ( T ) 
C U A R T O S nuevos, calefacción, baño, gas, 
«5 a 165. Bretón de los Herreros. 60. Ma-
laga, 9. ( T ) 
SAN Rafael. Alquilase temporada verano 
hotel amueblado, confort. R a z ó n : Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
E X T E K I O R confort, 160 pesetas. Ramón 
de la Cruz, 46. (3; 
E X T E R I O R confort, nueve habitaciones, 
195 pesetas. Lista, 62. (3; 
T I E N D A . 70 pesetas. Fernández de los 
Ríos, 76. (3) 
P I S O S amueblados, todos precios. Informa-
ción Madrid. Preciados, 33. 13603. (V) 
D E S P A C H O confortable, económico. Peli-
gros, 12, principal. (A) 
ANTIGÜEDADES 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte, 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Lo 
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da. 25. San Sebastián. (21) 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba 
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles , 49 
pesetas. Mecánica, código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Niceto Alcalá Zamora, 56. (22) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A N T E S de comprar o vender su automó-
vil visite Ayala, 7. (5) 
UAKACiE, dos camionetas, taller, 100 pe-
setas. Embajadores, 104. (2) 
T A R I F A reducidísima. Alquiler automóvi-
les nuevos. Servicio a domicilio. Torri-
jos. 20. Teléfono 61261. (7) 
C A I I N E T garantizo todas clases, enseñan-
do. Zafra. 28. 62811. (5) 
POR cesación transporte vendo camioneta 
Ford modelo 29 y 34. Goya. 79. (2) 
O N C E caballos, aerodinámico, cuatro puer-
tas. Duque Sexto. 28. (T) 
0,50 pesetas hora; viajes, 18 céntimos kl-
l*metro. Blasco Garay, 14. Doctor Cas-
telo, 19. Teléfonos 47174, 60006. (7) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co 
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia. 6. (2) 
V I A J E S , 0,40: kilómetro, 0,25; siete pía 
zas, nuevos, equipajes gratis. Teléfonc 
20218. (V) 
C A D I L L A C , siete plazas, sedán, comple-
tamente equipado, baratísimo Teléfono 
22800. 10-1, 4-7. • (V) 
T A R I F A reducidísima. Alquiler automóvi-
les Servicio permanente. Torrijos, 20. Te-
léfono 61261. (7) 
; A U T O M O V I L I S T A S ! Garantizamos car-
net conducir, rapidísimo, 90 pesetas. 
Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
V E N D O camioneta Ford dos toneladas y 
otra As, quinientos kilos, a propósito re-
parto. Barquillo, 36. (T) 
CAFES 
C A F E S , los mejores, plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso. Señora, 9,75; caba-
llero, 12,50. Jardines. 13. Madrid, (21) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
L (20) 
P A R T O S . Este íanla Raso. Asistencia em-
1 barazadas, económica. Mayor, 40. ( I I ; 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista. 
Palma, 11, principal. 5 a 8. (2) 
PAZ Iscar. Consultas reservadas, hospe-
daje, médico especialista. Glorieta Bi l -
bao, 7. Teléfono 25181. (3) 
MARIA Mateos. Profesora partos. Cónsul-
ta, hospedaje embarazadas. Médico. Car-
men. 33. Teléfono 26871. (2) 
JUANA Robla. Partos, consultas reserva-
das. Santa Engracia, 150. (3) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
E M I J A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá. 157, principal. (5) 
J O S E F I N A Martínez. Consulta embaraza-
das. Trasladóse Augusto Figueroa, 35. 
(2) 
V I C E N T A Santaclara. Consultas reserva-
das, hospedaje, especialista. Apodaca, 6. 
(6) 
ASUNCION García. Asistencia partos. Con-
sultas, hospedaje. Felipe V, 4 (Opera). 
(2) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m,V-
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninfíiina otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
condecoraciones, plata, porcelanas, infi-
nidad objetos, pianos. Casino. 4. 74330. 
Hidalgo. (11) 
M U E B L E S , objetos pisos enteros, porce-
lanas, trajes caballero, condecoraciones, 
bastones mando, cristalerías, antigüeda-
des, cuadros. Pago inmejorablemente. 
Adolfo. 52776. (3) 
COMI'RO muebles, ropas, objetos arte, 
máquinas, libros. 74162. (5) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
PAGO espléndidamvive pisos completos, ro-
pas, condecoracioires, plata, objetos, me-
nudencias. Jesús Hidalgo. 74883. (3) 
C R E S P O . Mobiliario Bolaco, lujo, confort; 
completa, ocho, diez pesetas. Eduardo 
Dato, 32. (V) 
P A G O valor total alhajas antiguas, oro y 
platino. Almirante, 8, platería. (7) 
B I C I C L F I T A hombre y otra niño, usadas, 
necesito comprar. Teléfono 19532. (T) 
COMPRO muebles, máquinas Singer, eá-
pejos, ropas, objetos. Teléfono 72852. (7) 
CONDECORACIONES 
CON D E C O R A C I O N E S , espadería, borda-
dos, especialidad regalos. Celada. Ma-
yor, 21. Madrid. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (22) 
CONSULTAS 
B E L L I S I M A en pocos días con métodos 
científicos de Palacios Pelletier. (T) 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con 
sulta Palacios Pelletier. Teléfono 54760 
(T) 
C O N S U L T A científica cosmética. Pida no 
ra Pelletier. Teléfono 54760. (T) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todo Palacios Pelletier. Padilla. 78. (T) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu 
rarla. Palacios Pelletier. (T) 
E N F E R M E D A D E S secretas, urinarias, se 
xuales. Consulta particular, cinco pese-
tas. Hortaleza, 30. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías un 
narias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (1) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
v ías urinarias, secretas, sexuales. Clini 
ca especializada. Doctor Hernández. Du-
que Alba. 10. Diez-una, tres-nueve. (5) 
I N S T I T U T O Antihemorroidal. Montera, 47, 
principal. Madrid. Teléfono 12198. Vari -
ces, úlceras, almorranas, fístulas, fisuras, 
picor, desaparición radical garantizada 
sin cirugía, medíante inyecciones. Médico 
director, don Juan Campos. (3) 
C O N S U L T O R I O especializado vías urina 
rías. Fuencarral. 6. Piel, secretas, sífilis 
Diez-una. cinco-nueve. (2) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Sífilis, análisis , profilaxis. Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral, 59. entrada Emilio Menén-
dez Pallarés. 2 (antes Santa Bárbara) . 
(10) 
C O N S U L T A permanente enfermedades se-
cretas. Atocha, 44 (entrada Antón Mar-
t ín) . (2) 
DENTISTAS 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez, dentista. Den 
taduras. Consulta gratis. Teléfono 11264 
(5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfonc 
20603. ( T ; 
OI K K E A , dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. (21) 
ENSEÑANZAS 
C U R S I L L O S Magisterio, 6.000 plazas. La 
mejor preparación: Academia Pragma 
Cuesta Santo Domingo, 12. (2) 
L E C C I O N E S corte y confección casa y do-
micilio, método sencillo y perfecto. Ave-
nida Pablo Iglesias, 38. (A; 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Castelló, .37 
Especializado en la enseñanza rápida 
práctica, eliminando dificultades estudio 
(4) 
C U R S I L L O S preparatorios Ingreso, repa 
sos asignaturas, cultura general. Roma 
nones, 3, pral. dra. dra. Estudios Prác-
ticos. (21) 
L I C E N C I A D O ofrécese clases bachillérate 
domicilio. Teléfono 26613. (T) 
SEÑORITAS: E l mejor dote la enseñanza 
de corte que da "Chic Parisién". Fuen-
carral, 27. Teléfono 17094. (22) 
P R O F E S O R especializado ofrécese francés, 
matemát icas , magisterio, ingreso, bachi-
llerato. 21487. (3) 
P O L I C I A , contabilidad, taquimecanografía 
anális is , cultura general. Atocha, 37. (7) 
F R A N C E S A diplomada Sorbona da leccio-
nes. Lépré. O'Donnell, 7. Teléfono 62085. 
(T) 
P R O F E S O R A , lecciones particulares .it 
primera enseñanza. Teléfono 75119. (T] 
C U R S I L L O S magisterio, bachillerato, de-
recho, francés, comercio, taquimecano-
grafía. España. Montera, 36. (21) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquiprrafia, mecanografía. Alvarez Cas-
tro, 16. (2) 
A C A D E M I A Bilbao. Sagasta. 10. Bachille-
rato, comercio, taquigrafía, mecanogra-
fía (alquilamos máquinas nuevas exa-
men), contabilidad, idiomas, dibujo, prac-
ticantes, enfermeras, corte, confección. 
(2) 
I N G E N I E R O y doctor ciencias, clases in-
greso Universidad y matemáticas , cien-
cias y carreras especiales. Teléfono 54bS4. 
De 3 a 5. (2) 
I D I O M A S . Inglés, francés, alemán, italia-
no, profesor extranjero. Apodaca, 9. Te-
léfono 43488. (21) 
¿QUIERE ser pronto taquígrafo? Estudie 
el método de F . Gómez. Librerías. (V) 
TODO estudiante debe saber Taquigrafía 
García Bote, taquígrafo del Congreso. 
(24) 
D E R E C H O , clases domicilio, por doctor 
Sacristán. Teléfono 51406. ( T ; 
M A E S T R O especializado prepara rápida-
mente, domicilio, bachillerato, garanti-
zando enseñahza. Escribid: Francisco 
Sánchez. José Marañón, 4 (escuela). CJ 
P R O F E S O R ortografía, gramática, arit-
mética, todo desde 30. 75308. (7) 
ESPECIFICOb 
ASMA, catarros, bronquitis, remedio efi-
caz. Jarabe Medina de Quebracho (3) 
S U P O S I T O R I O S glicerina doctor TJrte. 
Adultos, niños, oebés. Pídanse farma-
cias. (V) 
FILATELIA 
C O M P R E colecciones de sellos. Son mone 
da internacional. Pida condiciones. Direc 




F I N C A S rústicas, urbanas, solares, com 
pra o venta, alquiler villas, pisos amue-
blados. Administración "Híspanla". Ofici-
na la más importante y acreditada. Al-
calá, 60, lindando Palacio Comumcáci^-
nes. (3) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas, ad 
minislraclones. Antigua y aoreditafia 
Agencia Villat ranea. Génova. 4. Chía t ro-
seis, (3) 
COMPRA, venta y administración de ¡in-
cas. Casa Ibáñez. Peligros. 4. (16) 
M A L V E N D O casa comercial, junto Puer 
ta Sol. 140.000 pesetas. Arnáu. Bretón He-
rreros, 56. (3) 
C O M P R A R I A casa céntrica de 200 a 300.000 
pesetas. Teléfono 31729. (5) 
V E N D O solar con facilidades pago. 31729 
(5) 
;<;\N<;A! Casa céntrica, orientación Me-
diodía, rentando 16.500 pesetas, vóndesf 
26.000 duros. Del Río. Eduardo Dato. 6 
Seis-nueve. (9j 
V E N D O casas todos precios. Camach ». in-
fantas, 26. 5-7. (5) 
—¡Caramba! ¡Qué estropeados tengo los zapatos! 
( " E v e r y b o d y ' s " , L o n d r e s . ) 
-No, querida, no te preocupes. No he esperado casi nada. 
("Everybody's", Londres.) 
V E N D O magnífica casa rentando 9 % li-
bre verdad, Banco 220.000, precio 485.000 
?esetas. Gerardo Rueda. Conde Peñalver, . Siete a nueve. (2) 
V E N D O casa céntrica, buenlsimas condi-
ciones. Fuencarral. 58, bar. (2) 
V E N D O hotel, todo confort, jardín, sitio 
magnífico. Teléfono 62189. (V) 
H E R M O S A villa Monte Carió ve td« .o per-
muto casa Madrid. Apartado 84L - j (9) 
GAZAPOS raza, terrenos desde 4,50 men-
suales. "Granja Malvarrosa". Pi Margall, 
9. Mañanas . (2) 
H O T E L capacidad, confort, vendq o álgui-
10. Teléfonos 50463 y 5320é. ' " ' "(3) 
T R O P I E T A R I O S . Para vender, aciminn 
trar fincas diríjanse Agencia Heiguero, 
Montera, 47. (21 
MOLINOS (Los). Vendo hermoso hotel, 
extenso jardín, independiente. Teléfono 
51780. (3) 
V E R D A D E R A ocasión. Pérlguex (Frandal 
finca recreo. 100 hectáreas, toda cultura 
espaciosa casa señores, 500.000 francos, 
trato directo. Escribid: D E B A T E 60.77Z 
(T) 
V E N D O casa Argüelles, 105.000 pesetas, 
7 % libre. Escribid: L . C. Corredera Ba-
ja. 14, estanco. , (Id 
COMPRO solar, pago contado, permuto ca-
sas. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21, 
Siete-nueve. 
COMPRO casa Castellana, millón pesetas; 
otra, 300.000. Benigno Serrano. Eduardo 
Dato. 21. Siete-nueve. (2' 
COMPRO casa 3.000.000 pesetas, pagando 
hotel 500.000, resto metálico, permuto por 
solar bien situado. Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. (2) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, casas toda cla-
se garantías, incluso adelanto alquileres 
caso necesario. Vis í teme. José Lópet 
Puebla, 12, principal derecha. Teléfono 
20948. '3) 
P E R M U T O casa nueva, renta 73.000 pese-
tas, por solar o casa v dinero. Apartado 
476. í5) 
V E N D O solar barato calle Cartagena 6.000 
pies, tranvía, Metro. 56250. 
CASA próxima a San Bernardo vendo en 
buenas condiciones, renta 6.200 pesetas, 
sin corredores. Cuchilleros. 18, farmacia-
Horas de 12 % a 1 y media. 
COMPRA, venta, permuta y administra-
ción fincas, adelantando alquileres. Cen-
tro Oficial Compra Venta San Bernar-
do, 1. Teléfono 28770. 2-4. " 
SF-vende en Lequeitio casa doble, muy bien 
situada, completa o por pisos. Escribid-
D E B A T E número 1.000. (1' 
F I N C A S . Compra, venta fincas rústicas y 
urbanas, permutas, solares. José Mam 
Ortiz de Solórzano. Barquillo, 43. Madr(jj 
V E N D O casa renta 3.985 pesetas, 8 % W 
dad, céntrica, sin intermediarios. AP?I,' 
tado 740. (1' 
F I N C A avícola "La Solana", estación P0" 
zuelo, vendo urgente y barata. Solares en 
la misma finca, magníficamente cercados, 
a 0,30 pie; altitud, luz, teléfono, WDP» 
lo. Cada solar es un regalo. 
R A Z O N E S testamentarias, vendo .direCtaIj' 
mente casa, sitio muy céntrico, luÍ0.ifiS 
confort, rentando 10 %. Inversión, 750-W£ 
Pagán. Pi Margall, 11, entresuelo B. * 
léfono 22746. (8 
P A R Q U E Metropolitano, junto Ciudad Vnj-
versitaria. Olivos. 17, hotel. Todo con 
fort, garage, jardín: situación sanlsírn ' 
700 pesetas. Razón: Teléfono 43063. ^ ' 
FOTOGRAFOS 
l NA revolución en la fotografía. "fot0^ 
va". 48 fotos diferentes. Precio de pr 
paganda 3 pesetas, únicamente en ^ 
da". Puerta del Sol, 9. 
F O T O G R A F I A S Industriales, casa e s p ^ 
lizada. Glorieta Bilbao. 1. Teléfono swjg 
GUARDAMUEBLES 
G F A R D A M U E B L E S . 5 pesetas, recogí5* 
erratls. Zafra, 28. 62811. ^ 
GF ARDAM V E B L L S económico '"JT^bíeJ 
bles locales. Oficinas: Goya. 59. »u , : (3) 
Cormenzana. Teléfono 55570. 
HIPOTECAS 
A R T E A G A : Hipotecas, casitas, v ^ " ' ^ , 
ñero a propietarios, colocamos g'» (4) 
pequeños capitales. Hortaleza, 10- ^ 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco ^ 
potecario. Hortaleza. 80. , 
! H I P O T E C A S primeras, see"njf*' 
sos, casitas en 48 horas. Teléfono (3, 
P A R T I C U L A R dispone 80.000 Para P^c í ' ^ u r b a n a s Madrid Abs ténganse ^ 
rredores. Fuencarral, 39. Mumlia. 
¡ B A ^ E Z . Agente préstamos Banco ^ 
tecario. Peligros, 4. , 
MI l ' O T F C A S al 5.50, toda España r ^ 
damente. Casa Reyes. Ponzano. 65 
MAGO hipotecas r^P'da™enV>nTan cambia 
«nbre fincas toda E s p a ñ a . Venta. ^ (5j 
incas . Blanco. Dato, 10. 
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ipfios propietarios facilito hipotecas 
A PETLA= i»^al Compro hipotecas, valorea. 
Fcr ib id: José- Alcalá, 2, papelería. i2i 
O T T A L I S T A S : Vuestro dinero coloco hi-
c >Vr-2s Madrid, sólida garantir Benig-
P c^r-ano Eduardo Dato, 21. Sielc-n-ie-
no - e" (2) 
i T E C A S sobre fincas rústicas, urba-
P11' v en" construcciones en toda España, 
«Meares. Canarias, Ceuta y Melilla. In-
Z&- reducido, absoluta reserva. Miguel 
Pizarro. Barquillo, 43. Madrid. (9) 
r v D O hotelito Hipódromo, dos plantas, 
¿"facción, todo confort, facilidades, ba-
«HQimo- casita, 12.000 pesetas, libre car-
gas, facilidades. Teléfono 34456. (V) 
H U E S P E D E b 
• P F V S I O N Domingo. Aguas corrientes, des 
dé siete pesetas. Mayor. 9. (2ÍII 
«irVSION Sol. Aguas corrientes todas ha-
bitaciones. 7, 8, 9 pesetas completa, ba'-
cones Puerta del Sol. Correo, 2. (o) 
nOTKL. Miza. Competa, o, lu 
irdi'ardo Dpto. 8 
y ^ B T I C U L A R , gabinete, alcoba, confort."-
ble, con o sin. Manuel Cortina, 6, priiíclr 
pal izquierda-
¿BNSION Cristóbal. Confontabillsima. des-
dé 1° pesetas. Preciados, 4 principa! 
(lf»j 
ESTABI KS, desde 6,25; sucursal, 5.50. Pen 
sión. Edificio, instalación nuevos, cale 
facción central. "Baltymore". Miguel Mo-
ya, 6, segundos. (S) 
U E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido ta-
milia distinguida, calefacción. Pavía, 2. 
(7) 
PENSION Halcón. Confortabilísima, des-
de nueve pesetas Barquillo, 12. (3) 
PENSION Escobar. Calefacción cen'.rnl. 
Aguas corrientes. Alcalá, 17. (7) 
PENSION Barquillo, desde seis y media pe 
setas, estables, viajeros, completa, in-
mejorable. Barquillo, 15. primero. i T ) 
PENSJON Milán. Aguas corrientes, exce 
lente cocina, 8-12 pesetas. Avenida Con-
de Peñalver, 5, segundo. (5) 
H A B I T A C I O N exterior, 75 péselas mes 
baño. Hortaleza, 62 moderno segundo 
(6) 
J S T A B L E S , habitaciones interiores, cuatro 
pesetas; exteriores, 4,50 y 5; tres platos, 
uno carne, postre, baño, teléfono. Arrie-
ta, 8, entresuelo izquierda. (2) 
F A M I L I A honorable, pensión confortable 
Gómez Baquero, 13, tercero izquierda. 
(5) 
PENSION Coruña. Habitaciones, con, sin. 
Rosalía de Castro, 26, principal. (10; 
PROXIMO Ciudad Universitaria, pensión 
económica. Princesa, 68, segundo. (5) 
ALQL'H-ASE habitación amplia, bien ven-
tilada. Dato, 25. 26200. 
PENSION Ibérica. Cinco pesetas, buenas 
habitaciones, teléfono. Preciados, 29, se-
- , gundo. (2) 
PENSION Moderna. Preciados, 27. Matri-
monios, dos amigos, precios económicos. 
(V) 
H A B I T A C I O N E S con pensión, baño, cale-
facción, teléfono. Covarrubias, 35. (8) 
EN casa confort, huéspedes familia. Alta-
mirano, 8, ático derecha. 43965. (8) 
P A R T I C U L A R , habitación con, caballero 
estable, edificio nuevo, gran confort. Al -
calá, 72, primero izquierda. (V) 
PENSION Orotava. Todo confort, especia 
para estables, matrimonio, dos amigos 
Date, 20, principal derecha. (3) 
PENSION Domínguez. Habitación para 
dos. 6, uno. Alcalá, 33, segundo. (3) 
P A R T I C U L A R , confortable gabinete, alco-
ba independiente, céntrica, caballero. 
35098. (T) 
B O L A M E N T E satisface exigencias pensión 
Eiffel. Viskenla. Salud. 21. (2) 
H A B I T A C I O N E S confort, pensión comple-
ta. Manuel Cortina, 6, primero izquierda. 
(Tj 
PENSION Martín. Amplias habitaciones, 
plaza Santa Ana, económica. Huertas, 3. 
(A) 
P A R T I C U L A R , casa nueva, confort, uno, 
dos amigos. Gómez de Baquero, 13, pri-
mero derecha. ' (3) 
F A M I L I A honorable ofrece pensión Com-
i«) pleta'übs amigos, habitación exterior, as-
r-orpeaeor. calefacción, baño, teléfono, me-
, jar-sitio Madrid, 175 pesetas mes. Pi Mar-
gañ. 4; entrada Valverde. 1. tercero A iz-
quierda. (V) 
. T E N S I O N Paula Cepeda. Todo confort, 
«alefacción y cuarto de baño, desde 6 pe 
r setas. Cruz. £6. Teléfono 18866. (T) 
D E S E A S E uno, dos: con. sin. únicos. Gaz 
tambide, 13, tercero. iT) 
E X T K I U O K E S . muebles nuevos, dos ami-
gos. Paseo Prado, 44. segundo izquierda. 
(T) 
H A B I T A C I O N confortable, económica, dos 
amigos, con, sin. Pi Margall, 5. (4) 
C E D E S E espléndida habitación. Santa E n -
gracia, 5, primero izquierda. (V) 
S E cede espléndido gabinete y alcoba a 
caballero estable, todo confort, con. Co-
ya, 64, primero derecha. (T) 
H. Fornos. Confortable, comida casera, 
trato familiar, desde cinco pesetas. Fuen-
tes, 5, principal. (2> 
F A M I L I A honorable, habitación dos ami-
gos, estables, pensión completa. Valver-
de, 34, segundo. (10j 
P E N S I O N confort, moderna. Goya, 95. Me-
tro Goya. (T) 
P E N S I O N Florencia. Espaciosas habitacio-
nes, gran confort. Barquillo, 22. (3; 
GRAN Via, espléndidas habitaxiones pa 
ra matrimonio, dos amigos. 25953. (T) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén 
tricas desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4 
Concepción Arenal. 3. '2) 
P E N S I O N Rodríguez. Avenida Peñalver, 
14. Gran confort, precios eapecialjs fa-
milias, estables. (T) 
H A B I T A C I O N confort para estable, exce-
lente comida. Teléfono 46644. (3j 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
particulares, para estables. Principe, 4. 
C3; 
P E N S I O N confort, estables. Goya, 6. (A) 
EN familia, confort, céntrico. Teléfono 
28784. IT) 
^ A R T I C U L A R , habitaciones confortabili 
simas, con. sin. Abada, 19, segundo iz 
quierda, próximo Gran Via. (T; 
H A B I T A C I O N confortable, soleada, con, 
sin, alquilase señora, caballero honora-
bles. Duque Sexto, 14, cuarto izquierda. 
( E ) 
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— T e n g o mucho miedo; pero m á s voy 
pDoar si me quitan el brillante. 
- ¡ ¡Qué miedo!! ¡ ¡ U n r r . ^ n ü —¡«íij j i , qv') tentó ccy! ¡ N o era m á s 
cuc ra sim-ílo r a l c n ! 
— M e he salvado; pero sigo casi ence-
rrado y cen muy pocas ganas ¿ e esta* 
aquí. 
^riSA particular cede habitación, p-nsiúr 
completa, confort. Alcalá. 189. cuarto i,.-
suierda. ,1G) 
A L Q U I L A S E confortable céntrica, uno 
dos amigos, con. 27439. (?) 
E S P L E N D I D A habitación, baño, ascensor, 
calefacción central, con. Benito Gutié-
rrez, 33, ático C. (2) 
P A R T I C U L A R , habitación matrimonio, ca-
ballero, confortable, dormir. Pardiñas. 27 
segundo derecha. (ig) 
C E D O habitación confort, matrimonio o 
señora honorables. Donoso Cortés, 5, se-
gundo derecha (Quevedo). ( E Í 
C E R C A Salesas matrimonio, cempaaeros, 
confort, particular. 42043. u"̂ ) 
MATRIMONIO bilbaíno admite honorables, 
con, sin, todo confort. Libertad, 12, ter-
cero derecha. Ascensor. i E ) 
CASA particular cede habitación exterior, 
dos amigos, con. Corredera Baja, núme-
ro 39, segundo izquierda. (T) 
E N Gran Via, frente Telefónica, cedo es-
pléndida habitación, baño, todo confort, 
para matrimonio o dos amigos. Teléfono 
11503. (T) 
SEÑORA desea estable, baño, trato fami-
liar. General Pardíñas. 27, tercero cen-
tro izquierda. (T; 
P E N S I O N Leyóla. Económica, todo con-
fort. Montera, 10, principal izquierda. (10j 
A señor estable bellísima exterior, con pen-
sión, completa, esmerada comida, saní-
sima, confort, teléfono, casa nueva, pró-
xima glorieta Bilbao. Manuel Cortina. 
5, segundo centro. !2) 
P A R A matrimonio, dos amigos, casa par-
ticular, todo confort, pensión completa. 
Teléfono 34562. Sagasta. (6) 
MATRIMONIOS, amigos, pensión, 5,50. 
Dato, 10, sexto 3. (2) 
E S P L E N D I D A habitación, confort, matri-
monio, amigos, siete pesetas, individual 
8,50 completa Alcalá, 72, ático izquierda. 
(2) 
CASA nueva, habitación soleada, todo con-
fort, pensión completa 7 pesetas. Lista, 
49. Señor Reyes. , (3) 
V E I N T E pesetas semanales pagaré habi-
tación, ropa incluida, casa confort mo-
derno, preferible sitio céntrico. Escriban: 
12.064. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
M A T R I M O N I O cede habitación señora, se-
ñorita honorable. Francisco Silvela, 17. 
portería. (3) 
P A R T I C U L A R huéspedes, pensión com-
pleta. Caños, 6, primero derecha. (5) 
P E N S I O N Areneros. Viajeros, estables, 
desde 7,50. Alberto Aguilera, 5. (8) 
P A L E R M O . Lujo, cocina selecta. Plaza 
Cortes, 4, cuarto. (3) 
E S T A B L E S , pensión completa, exteriores, 
soleados, todo confort. Plaza Indepen-
dencia, 8, entresuelo. (Tj 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (23) 
S E S O R A viuda solicita huéspedes esta-
bles, trato familiar. Torrijos, 14, princi-
pal derecha. (T) 
H A B I T A C I O N confort a caballero estable 
o dos amigos. Génova, 15. (T) 
CASA honorable admitiría caballero en fa-
milia, económico, exterior, céntrico. Hor-
taleza. Escribid: D E B A T E número 60.793. 
(T) 
D E S E O gabinete, alcoba desamueblada, de-
recho cocina. Escribid: Costanilla Ange-
les, 11. Eugenia Casanova. (2) 
G R A N habitación, matrimonio, aguas co-
rrientes, esmerada comida. Conde Peñal-
ver, 14, principal izquierda. (2) 
DOY pensión completa, todo confort, casa 
particular. Donoso Cortés, 3, entresuelo 
B. (2; 
P E N S I O N Arenal. Seis pesetas, confort. 
Mayor, 14, primero. (2) 
P E N S I O N " E l Grao". Exteriores, aguas 
corrientes, con y sin, económica Precia-
dos, 11. (7) 
A L Q U I L O gabinete exterior, para despa-
cho, alcoba matrimonio, recibidor inde-
pendiente. Preciados, 11, principal. (7) 
C E D O en casa seria hermosas habitacio-
nes, céntrico, baño. Teléfono 18773. (16) 
P A R T I C U L A R , habitación confort, señori-
ta, matrimonio. Teléfono 47780. (16) 
SEÑORA cede habitación, calefacción, ca 
ballero, señora extranjera. Lope Rueda, 
28 moderno, portería. (16) 
A L Q U I L A R A bien anunciando Quiosco Par-
diñas. Alcalá, -92. 50618. (16) 
P E N S I O N uno, dos amigos. Escosura, 53, 
tercero centro. (16) 
R E S I D E N C I A señoritas "Hogar America 
no". Apresúrese reservar, plazas limita 
das. Fuencarral, 9. 51998. (S) 
J U N T O D E B A T E , vistas Retiro, conforta-
bilísimo gabinete céntrico, teléfono. Va-
lenzuela, 12, tercero Izquierda. (3) 
E X T E R I O R E S confort, una, dos personas 
excelente mesa, teléfono. Conde Aranda 
3, segundo. (V) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Preciados 
33. (VJ 
A L Q U I L O habitación confort, señorita, se-
ñora. General Pardíñas, 32, principa!. -14 
(V) 
F A M I L I A católica admitiría estables, cin-
co pesetas, céntrico, todo confort. Telé-
fono 23516. (A) 
S E alquila habitación exterior, confort. 
Montera, 47, segundo izquierda. (A> 
D E S E O caballero en familia. Luica Fer-
nanda, 25, principal izquierda (Argue-
lles). Nada portsi'os. (A) 
F A M I L I A desea huésped único, cnísrlor. 
Hortaleza, 9S, tercero. (8) 
F A M I L I A valenciana daría pensión com-
pleta, matrimonie, dos amigos, 6 pese-
tas; céntrico, cuarto baño. Razón: Telé-
fono 24S57. (V) 
E X C E L E N T E pensión individual, 4:£0. Di-
vino Pastor, 31, principal derecha. (S) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patroné.s. 
"Casa de los Dibujos". Carmen. 32. .(5) 
LIBROS 
V I E R N E S de Dolores, precioso recuerdo no-
vena, fina estampa "Dolorosa" de Mora-
les con plegaria por España, ciento. 1.50; 
millar, 13 pesetas. Propagadla, pedidla 
contra reembolso Editorial Católica. Juan 
Labrador, 6. Toledo. (V; 
" O R T O G R A F I A Bullón" 1936. ¡ ¡ L a mejor 
de España y A m é r i c a ! ! 7 pesetas. L i -
brerías. (T) 
" P A L - L A S " . Diccionario enciclopédico en 
cinco idiomas, 1.730 páginas, que vale 22 
pesetas, por 10 pesetas, a reembolso 11 
pesetas. García Rico. Desengaño, 13. (2; 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal segunda, plaza 
Atilano Casado, 5. Alcalá Henares. (3> 
MAQUINAS 
POR 125 pesetas puede adquirir m á q u i n a 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas, 5, prin-
cipal. (T) 
I.l'OO máquinas Slnger para coser de oca-
sión, todos los modelos, plazos y conta-
do. "Casa Central". San Joaquín. 8, ca-
si esquina Fuencarral. Teléfono 24403. 
(8) 
MAQUINAS escribir, a 100 pesetas, escri-
hiendo perfectamente. Morell. Hortaleza, 
17. (21) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otlo 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
36643. (T'> 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparacionea. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Tel. 20743: 
' (S2) 
MODISTAS 
J A N S E N , modista. Elegant ís imas hechu-
ras, desde 15 pesetas. Castelló, 40, bajo. 
(T) 
P A T R O N E S . Gran casa preparaciones ves-
tidos desde 6 pesetas. Teléfono 17094. (22) 
MODISTA de ropa blanca, bordados, es-
pecialidad niños. Porlier, 11, primero de 
recha. 55656. (4) 
MODISTA muy buena, va a domicilio. Te-
léfono 17094. (10) 
S O M B R E R O S señoras, últimos modelos 
desde 12 pesetas. Apodaca, 13. Any. (3) 
O F R E C E S E modista económica, a domici-
lio. Teléfono 47298. (8) 
MODISTA a domicilio. Razón: Teléfono 
35705. (V) 
M U E B L E S 
NOVIAS. Camas buenas, bonitas, baratas. 
Crom. Valverde, 7. (10) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2. (23j 
A L C O B A completa, cama plateada moder-
na, 395 pesetas. Veguíllas. Desengaño, 20. 
' (1U) 
O P T I C A 
S I E N A gratificación al que entregue car-i 
tera perdida trayecto Diego León, Caste-| 
llana, con dos libros precios, varios reci- O f e r t a s 
bos, facturas. Calle Vergara, l , primero 
derecha (Opera). Í3) 
O P T I C A S Arnáu, proveedor c:cro. 
Matute, 4. Conde Romanones. 3. 
.Plaza' 
(V) 
P E L U Q U E R I A S 
I N S T I T U T O Belleza. Madrid-Easo. Valver-
de, edificio Fontalba. 11664. Primera ca-
sa España restauración cutis, tratamien-
to adelgazar, gimnasia, depilaciones día-
térmicas. Enseñanza masaics fai.ialtís. 
medicales. Consulta matriz, embarazo. 
Médico eipecialista. anexo. Pelur.uem 
señoras, manicura. <5) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A pulsera oro, día 24. recuerdo fa-
milia, gratifican Andrés Borrego, 12, ¡ter-
cero izquierda centro. (T) 
P E R D I D A perro lobo atiende "Kin", gra-
tificaré 50 pesetas, entregándole Bretón 
Herreros, 54. ( E ) 
' P L A N T A S Y F L O R E S 
J A R D I N Florita. Establecimiento de aroo-
ricultura y Honcultura el más Impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase Central: 
Linta, 53. Sucursal: San Eernardo, 08. 
P R E S T A M O S 
A n T K A G A : Agencia préstamos, nipotecj..-
casítas, valores, testamentarias, proin 
divisos, comerciantes, muebles, mercan-
cías, automóviles. Colocamos grandos, 
pequeños capitales. Hortaleza, 15. (4) 
r . E G O C I O marchando, base sólida. < :̂ran 
rendimiento, urge socio pequeño capital, 
interesando personalmente su marcha. Pi-
dan datos: Apartado 881. Madrid. (T) 
I ' R E C I S O socio capitalista veinticinco mil 
administradas propio interesado. Utihciau 
garantizada 50 íb. Valverde. 6. Grado 
(5> 
S E R V I C I O GBATUIT® 
B E I N F O R M A C I O N 
Tienen contes tac ión a su anuncio los 
señores anunciantes que se detallan a 
cont inuac ión: 
N ú m . S 9 * S 0 0 
N ú m . 6 0 . 7 2 3 
N ú m . 6 0 o 7 5 5 
N ú m . 6 0 . 7 7 2 
L a entrega de estas contestaciones se 
hará precisamente mediante la presenta-
ción del correspondiente recibo en nues-
tras oficinas, Alfonso X I , 4. De no re-
cogerse estas contestaciones, serán des-
truidas a los diez dias de publicado este 
anuncio. 
A G E N C I A préstamos, hipotecas, para Ban-
co Hipotecarlo. Artistas, 18. (3) 
C R E D I T O Hispano, Sociedad Anónima de 
préstamos e nlpotecas facilita capital en 
toda España, con sus préstamos amor-
tizables en hipoteca, documento privado 
y letras sobre fincas urbanas, rusticas, 
recibos de alquiler y neg'VJios. interés 
desde el 5 % anual, con largos plazos de 
devolución. Consultas gratis y absolutn 
reserva. Barcelona. Cortes. 474. Teléfono 
34931. ÍV) 
N E G O C I O en marcha urge socio pequeño 
capital. Razón: Atocha, 94, sastrería. ( E ) 
DISPONGO pesetas 80.000 para facilitar in-
dustria solvente. No contestaré interme-
diarios. Escribid. Aubry. Apartado 40. 
(6) 
M I L I T A R E S activo, retirados, créditos lar-
gos plazos, sin fiador. Teléfono 2768? 
Mañanas. ' (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. A l -
calá. 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación Instantánea de su 
radio. Hortaleza. 23. Sanarradio. 13753. 
(16) 
R A D I O . Aparatos 5. 6 y 7 lámparas a pla-
zos, desde diez pesetas mes. Principe. 
24. Radio Luz. (6) 
G R A N liquidación aparatos radio america-
nos, universales, desde 125 pesetas. Se 
hacen cambios. Plaza Nicolás Salmerón, 
13. Ramón. Portal. (8) 
R E S T A U R A N T E S 
P E N S I O N , todo comprendido. 6,00; cubier-
to. 2,00, 2,50. Preciados, 20, restaurant. 
(21) 
" I D E A L " . Cocina fina, casera, abundante 
(limpieza), servicio depurado, baratísi-
mo. Barbierl, 3, bajo, escalera particu-
lar. Cubiertos, desde 1.75; abonos. (T) 
S E Ñ O R A S ! ! racllltamos gratuitamente 
servidumbre, ssriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
l O L O U A C I O N E S generales pagando des-
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. i5j 
O F R E Z C O París situación asegurada con 
25.000 pesetas Confitería lujo, salón de 
'é céntrico. Dirigirse: Apartado 83. S?n 
Sebastián. (V)] 
'. TJ solicitan representantes capitales pro- i 
vincias para trabajar alquiler material 
cinematográficD mudo y sonoro, ya cen-
surado, especial para colegios, catcque-
sis y cines públicos. Dirigirse con refe-
rencias a Nicea. Goya, 60. Madrid. (T> 
L X T I D A D importante necesita urgente 
persona enérgica, activa, para una vez 
compenetrada negocio, encargarla viaieís 
o gerencia delegaciones. Absténgase quien 
no reúna condiciones. Escribid a 713. 
Apartado 911. ^ j ) 
BS necesita empleado. Tienen preferencia 
los que tengan práctica en Banca y co-
nocimientos de alemán, aunque esta úl-
tima condición no es precisa. Se ruega 
presentarse los miércoles y viernes, a las 
6 ^ . Paseo de Recoletos, 25, entresuelo 
izquierda. (9) 
t iL'EN sueldo trabajándome (localidades, 
prov'inc:as). Acompañoi referencias, per-
donas trabajan. Apartado 544. Madrid. 
(5) 
A K T E A G A tacilita préstamos comercian 
tes, propietarios, colocamos grandes, pe-
queños capitales. Hortaleza, 15. (4) 
COLOCAMOS servidumbre, empleados, de-
pendientes, rápidamente. Hortaleza. 15. 
agencia. (4j 
T E X C O amas cria reconocidas. Barquillo 
• 36. Teléfono 34376. (T) 
C O L O C A C I O N E S particulares, cobradores, 
ordenanzas, porteros, mecanógrafas, ad-
ministradores. Arenal, 26. (A) 
F A L T A chica bien informada. San Gre-)» 
gorio, 5, primero. (T) 
M A G N I F I C O negocio, marchando, serie-
dad absoluta, necesita socio pequeño ca-s 
pital. Castillo. Publicidad Gisbert. Mon-
tera, 10. (4) 
A G E N T E publicidad verdad se necesita. 
"Aspiraciones". Jerónimo Quintana, 7. 
(11) 
D E S T I N O S , licenciados Ejército. Nueva 
disposición. " L a Patria", diario nacional, 
remite relaciones de vacantes. Suscrip-
ción, seis pesetas trimestre. Redacción: 
Santa Engracia, 24. (V) 
G R A N A D A , Oviedo. Santander, dedicados 
a comisiones en horas libres interesan. 
Escribid, indicando ocupación al número 
9.997. Vergara, 11. Barcelona. (1) 
S E S O R E S militares retirados podrán au-
mentar sus ingresos con trabajo indi-
recto. Dirigirse a "Colaboración Indirec-
ta". Apartado 205. (3) 
N E C E S I T O muchacha cuerpo casa, cocine-
ra, doncella sabiendo costura, bien retri-
buida. Marqués de Cubas, 25. Oficina 10. 
. (24 ) 
M U C H A C H A informada,, sabiendo bien co-
cina, para matrimonio o poca familia 
San Bernardo, 52. Andrea. (T) 
SANATORIOS 
S A N A T O R I O de San Antonio, tratamieuio 
moderno de enfermos mentales, toxico-
manos y neurasténicos desde 300 pese, 
tas mensuales, incluido tratamiento mé-
dico. Leganés. Santa Rosa. 2. Teléfono 
í8. Informarán Madrid calle Doctor Cas 
telo. 14. 11 a 1. Teléfono 50795 (4) 
D O N C E L L A informada, o para todo, poca 
familia. San Bernardo, 52. María. (T) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
T A P I C E R O , ebanista, económico, muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
C A R P I N T E R O , ebanista, similares, econó. 
miz); jornal, destajo, íienúa-:. Te'éfonc 
í'4802. (3) 
C H O F E R joven, católico, pocas pretensio 
nes, referencias. Teléfono 47903. (T) 
O F R E C E S E señorita regentar casa, cuidar 
niños, doncella, cualquier cargo conflan 
za, informada. Pilar. Montera, 15. Anun-
cios. (16) 
PIDANOS su servidumbre, dependientes 
facilitamos gratis, informada. Hortaie-
za. 15. agencia. (4) 
O F R E C E S E criado práctico, católico, sin 
pretensiones. Jovellanos, 5. (T) 
A G E N C I A del Pilar. Nodrizas, cocineras, 
servidumbre. Carmen, 5. 27940. (5) 
O F R E C E S E administrador tincas. Escri-
bid: Narbona. jefe ministerio Instruc-
ción Pública. (2) 
J E F E Ejército, retirado, administrarla fin-
cas urbanas en Madrid en buenas condi-
ciones para el propietario, garantía y mo-
ralidad absoluta. Escribid: D E B A T E 
68.005. (21) 
SESrORITA 33 años, francés, acostumbra-
da enseñanza, desea familia distinguida, 
una niña o señora sola, cargo de con-
fianza. Escriban: Bernal. Prensa. Car-
T R A B A J O ^ E S O R A distinguida, informa d i s i m a, 
i acompañaría, cuidaría señora delicad-i. 
señorita niños, regentaría casa. Teléfo-
no 43659. (2) 
NODRIZA joven, sana, recién llegada pue-
blo, úrgele crianza. 57269. (23) 
F R A N C E S A enseñaría francés en familia 
a cambio estancia. Dirigirse a Mlle. L e -
conte chez Mme. Lemaltre. 135, rué F a ! -
guiére. Paris loe. France. ( E ) 
I N G L E S A joven, francés, español, bue-
nas referencias, colocaric^E interna. Miss 
Lewis. Paz, S, tercero. ( E ) 
I N S T I T U T R I C E parisienne. libre de 6 a 
9 soir, désire oceupations. 34931. (2) 
C O S T U R E R A económica domicilio, tam-
bién señora compañía, ofrécese. Sagun-
to, 4, tércero C. (2) 
SEÑORITA ofrécese, especialidad ama-
nuense., Escribid: señorita de Tenes. Te-
léfono, 51964. (3) 
i E S O R A .bien informada desea regentar 
casa de señores. Menorca, 19, entresue-
lo izquierda. (3) 
MUCHACHA informada, poca cocina, me-
jor dormir fuera. Marqués de Urquijo. 
4. Concha Rodríguez. De 4 a 6. (3) 
S E S O R A joven, honorable, ofrécese cuidar 
enfermos, referencias inmejorables. Te-
léfono 54195. (5) 
A G E N C I A Católica ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo, niñera. Larra , 15. 
15966. * (3) 
SEÑORITA acompañaría señoras, señori-
tas, niños. García Paredes, 33, principa!. 
(16) 
O F R E C E S E asistenta informada. Llamen: 
25304. (V) 
O F R E C E S E cocinera, poca familia, infor-
mada. Preciados, 33. 136C3. (V) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente toda cid se 
servidumbre informada. Teléfono 44043 
CB) 
O F R E C E S E doncella bilbaína. Divino Pas-
tor, 31, principal izquierda. (S) 
T I N T A S 
MVDANZAS desde 12 pesetas 
0,50 kilómetro. Teléfono. 27263 
P I N T O R E S católicos habiraciDnrs desde 8 
pésetas. Teléfono 2450S. (T) 
G R A N J A Eüsa. Teléfono 61313. Sirve opu-
lentas comidas económicas, domicilio. (TJ 
E X C C R S I O N . Pequeño grupo amigos, fa-
milias honorables, organizan con direc-
ción técnica guia excursión Granada, Má-
laga, en autocar Pullman, durante fies-
tas Semana Santa y Pascuas. Los sim-
patizantes en completar grupo, pidan de-
tilles a Nicea. Goya, SO. Teléfono 56123. 
(T) 
I M P O R T A N T E sociedad financiera con va-
liosas conexiones internacionales conce-
de créditos a largo . plazo, estudia y fi-
nanza toda clase de negocios o empre-
sas y en general se ocupa de toda ae*i-
vidad comercial y financiera seria. Ca -
rrera San Jerónimo, 26, principal. (3) 
P A R A empapelar habitaciones Aduana. 15. 
Concedemos facilidades pago. (5) 
PEÑA ciruíana callista. San Onolre. 3. 
Teléfono 18603 ( 3) 
V E R A N E A N T E S : Viviendas campo, guar-
damuebles, solares económicos. Barquilio, 
44. papelería. Teléfono 34265. (8) 
T A L L E R E S reparaciones toda clase má-
quinas escribir, teniendo existencia pie-
z.is para todos modelos. Casa America' 
na. Pérez Galdés, 9. íT) 
A L O U 1 L O planos bailes, reparaciones y 
afinaciones. Salud. 10. Lada. (2) 
T A P I C E R O , ebanista, económico, ofrécese 
Llamen teléfono 34132. (T) 
CA_MAS del fabricante al consumidor, las 
mejores. L a Higiénica. Bravo Murillo. 
50. Exposic ión: Postigo San Martín 5. 
* (22) 
P I N T O habitaciones desde 5 pesetas, ea-
rantizadas. Teléfono 41081. ( E ) 
F I J A D O R Omega para el pelo, 1,25 pesetas. 
(V) 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones, arreglos, 
montador, calefactor, económico .Teléfo-
no 70C75. Moreno. (T) 
PIANOS, autopíanos, armonios. Venta. a W 
quiler, reoaraciones, afinaciones. Gastáw 
Pli tsch. Plaza Salesas. 3. Teléfono 3C9B6. 
/ (3 ) 
siete pesetas, re/spon-
(5) 
P 1 N ± 0 hibitacion?s 
do trabajo. 40933. 
P I N T O R E S católicos, especializados todos 
trabajos, económicos garant ía . Teléfono 
26629. / (4) 
V E N T A S 
A L F A . Pedirlas en papelerías n 
gráficas y usos corrientes 
*tilo 
P A R A traspasar, adquirir rápidamen'e 
traspasos, sólo Arteaga. Hortaleza, 15. 
(4) 
L O C A L o bar esquina teatro, costo insta-
lación. Teléfono 22464. (2) 
T R A S P A S O lujosa perfumería, droguería, 
haratisíma. Sitio céntrico. Teléfono 25770. 
(9) 
T R A S P A S O local. Cuchilleros, 20, tienda 
confección. (3) 
T R A S P A S O tienda, un hueco. Duque de 
Sexto, 16. (T) 
P R E C I S O socio capitaliata veinticinco mil 
administradas propio interesado, utilidad 
garantizada 50 %ú Valverde, 5. Grado. 
t5) 
P E N S I O N con o sin muebles, aguas co-
rrientes, baratísima. Plaza Canalejas, 0, 
portería. (2) 
T R A S P A S O mejor pensión Madrid, acredi-
tada, llena, tres pisos, 6.500; otros, 45.000; 
también tienda céntrica, pequeña, 6.5C0. 
Miguel Moya. 6, segundos. (3' 
F R U T E R I A , huevería, vivienda, poca ren-
ta. Fernando Santo, 5. (3) 
OCASION. Pensión Gran Vía. confort, ca-
llejón Preciados, 4. (TI 
P A R A traspasar rápidamente o adquirir 
buenos establecimientos, con facilidades. 
Centro Oficial Traspasos. San Bernardo. 
1. Teléfono 28770. 2-4. (7)' 
T R A S P A S O buen local calle Goya, dos hue-
cos, renta baja. 55257. Horas 2-4. (3) 
L U J O S A mantequería, céntrica, baratísi-
ma. San Bernardo, 1, entresuelo. 2-4. (7;' 
OCASION Traspásase acreditadísima pen-
sión junto Sol. todo estables, baratísima, 
facilidades Preciados, 33. Información 
Madrid. (V) 
T R A S P A S O buena lechería, bar céntrico, 
estanco, finca nueve fanegas regadío, es-
tablo 30 plazas, pastelería, peluquería, 
farmacia, zapatería, confitería. Teléfono 
34456. (V) 
T R A S P A S O colegio no 'poderlo atender, 
económico. Señor Martínez. Tel. 71966. 
(3) 
V A R I O S 
S A S T R E R I A S ' men, 16. (2) ofrece señora cocina sencilla o cosa 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje. I análoga. Ferraz, 3, tercero. Teléfono 
13 pesetas. Príncipe, 7, entresuelo. (V) I 50736. * (T) 
P A R R O Q U I A pobrísima, muy católica, ur-
gen sacras, candelabros, atril, misal, ban-
dos y ropa. Párroco L a Vilueña (Zarago-
za). • (T) 
MUDANZAS en camionetas, desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. (V; 
MUDANZAS Yubero. Guardamuebles, tras-
lados provincias, auto-capitonés, 0,50 K I 
lómetro 54135. <.">) 
A C U C H I L L A D O y encerado 0,75 metro. Te-
léfonos 43524,' 36881. (V) 
TAÑIMOS abrigos do cuero, bolsos, calza-
dos. Callé Colón, 2. (16) 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Prlnci 
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
• - '3i 
D E P I L A C I O N eléctrica, económica. Mayor. 
71. Teléfonos 14171. 15574. (10) 
C U A D R O S antygúos. modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Perreras. 
Echeg^Páy, 25. (T) 
V E N D j 6 pianola, rollos, Aeolian. Glorieta 
San JBernardo. 3, portería. (T) 
J O Y B f e i A Infantil. Alhajas pequeftitas, 
tiiy&s y de Imitación. Montera, 7. (V) 
I'IJÍNOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
inaciones. Puebla, 4 Muñoz. Teléfono 
2(*328. (10) 
LJí Casa de las Colonias. Gran perfume-
ría y droguería. Puebla, 1, esquina Bar-
co ; edificio religiosas Mercedarias. (."> 
RADIO, válvulas metálicas, todas ondas, 
muy económico! Martin. Goya, 77. i3) 
E vende calienta baños de gas Charles 
Blanc v pianola. Rosalía de Castro, 19. 
13) 
U.JVDIO bu%na, mitad precio. Fernández loa 
ios, 51, tercero izquierda. (3) 
P>tANO semmuevo en buenas condiciones. 
Avenida Pablo Iglesias, 38. (A) 
RAN liquidación aparatos radio amerl-
anos, universales, desde 125 pesetas. Se 
acen cambios. Plaza Nicolás Salmerón. 
Ife. Ramón. Portal. (8) 
T D A c p A S O S 1 ̂ ^{EN'TISIMO, extranjero vende mue-
" " ble|s piso moderno, cualquier precio. Ve-
1/Czquez, 27. (3) 
L E T E R I A económica. Renard desde 40 
pesetas, especialidad tintes y arreglo da 
abrigos. Bola, 13. (9) 
P E R S I A N A S baratísimas, tapices felpilla, 
coco para portales y autos. Hortaleza, 
76, esquina Gravina. Teléfono 14224. (7) 
ADIO cinco lámparas, flamante, baratí-
simo. Ríos Rosas, 16, principal izquierda. 
<3) 
II^ADIO magnifico vendo por luto mitad 
álor. Viuda Sanz. A>ala, 61 moderno. 
(3) 
V I G U L T O R E S : Vendemos a precios muy 
económicos incubadoras desde 60 a 600 
huevos. Arrieta, 14, tienda. (V) 
( AMAS plegables, colchón, almohada, 30 
pesetas. Torrijos, 2. ;23) 
K'ASION. Vendo baratísimo alhajas, relo-
jes, máquihas fotográficas, escribir, toda 
clase objetos. Preciados. 39. esquin-t Ve-
neras. (3) 
E N D O cliñica dental. Teléfono 51402. ( T ) 
i N D E N S E particulares cochecitos niños, 
uevos. baratísimos. Fuencarral, 64. se-
indo derecha. (V> 
M E D O R moderno, con lunas, mármoles ; 
lámpara, 500 pesetas; dormitorio, 400; 
muebles sueltos. Prenderos, no. 53781. ( E ) 
U R G E N T E . Cuadros antiguos, Zurbarán, 
Rubens, Tiziano, Goya, Tintoretto. Pue-
bla, 19. (10) 
E L I C I O S O Mosto Puro "Maná". Serra-
na, Paseo Prado, 42, y Sandoval, 4. Re-
constituyente para enfermos u operados*. 
• T I 
PÍV.KINBSES legítimos, cuatro meses, üa-
raUos. María Molina, 5. ( T ) 
I'O^IÍ dejar Madrid vendo los muebles de 
asa. Juan Bravo, 65, primero C. (2> 
EÍ«SA bloques cemento 50 X 25, molino 
martillos yeso. Vende gran ocasión. Jor-
ge Eehrendt. Apartado 289. (9) 
ASA Cuatro Caminos. 5.000 duros, renta 
3.000 pesetas. San Onofre, 4, vaciador. 
(V) 
' E N D O tresillos tapizados. Víllanueva, 31. 
( T ) 
NDO radio universal, moderna, mando 
vión, 215. Mario Roso. Luna, 13, segun-
do izquierda. Señor Casares. (8) 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle A; 
calá, entre Barquillo y minis'f 
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sel, frente 
ar Flor. 
F O L L E T I N D E " E L D E B A T E " 7 ) 
Y O Q U I E R O 
A - L A - O T E A 
I ^ A P I A I . K 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
desapacible. Unas estrias blancas y opacas|precipitarse como una tromba en la casa. A l 
vantó más temprano que de costumbre. ¡Es-
taba tan animada todavía hace un memento! 
—¡Pues naturalmente, mujer! ¿Qué razones 
hay para pensar otra cosá? Desecha, criatu-
ra, e£os temores que te asaltan de continuo 
y que carecen de fundamento. Anda, vamos a 
su lado para que estés tranquila. 
—¡Sí, pero démonos prisa!... Mira, Luca^ 
y Amada bajan corriendo la escalinata..., vie-
nen hacia nosotros..., nos hacen señas. ¡Y pa-
recen aterrados, a juzgar por la expresión de 
sus rostros!... ¡Oh, Dios mío, presiento ur.a 
desgracia!... 
Abandonando a Pedro, la joven echó a co-
rrer como una loca. Sin prestar oídos a lo 
que se le decía, sin ver a nadie, subió de dos 
en dos los peldaños de la escalinata, tropezan-
do con los ancianos sirvientes que trataron 
de detenerla y de cuyas manes E S zafó para 
Pedro no se hizo repetir el mandato. Lauren-
cia desapareció también en silencio para pre-
parar una taza de una bebida cordial, y la se-
ñorita de Seimont se quedó sola con Amada, 
veva Selmg^nt—y no abrigo la más pequeña es-
peranza. F>ero deseo confirmarla oficialmente 
acería pública. Hasta entonces de-
el más impenetrable silencio. 
antes de 
bes gua 
Luego, tras una pausa, concluyó con ento-
^ción más dulce: 
—Ahora mismo, antes de emprender el re-
^reso, me senté a descansar un momento a 
la sombra de los arcos del acueducto... jSi 
8upieras lo intensamente que he gozado! Al-
rededor de mí y dentro de mí misma, todo 
Untaba a la juventud, a la poesía, a la ale-
Sria de vivir... Pero las impresiones se suce-
deri sin cesar y las que siguen no se parecen 
eb nada a las que las precedieron... Ahora, por 
eJemplo, pensando en los sufrimientos de mi 
l^adre, experimento una infinita angustia que 
^vade mi alma por completo... 
Apoderóse el ingeniero de la diestra ma-
110 de Genoveva y murmuró mientras la aca-
riciaba entre las suyas: 
¿̂ Cuándo sonará para mi el instante, de-
*eado con impaciencia, de ser tu consuelo en 
0te* las aflicciones de la vida? 
Se habia levantado de pronto un viento de-
aparecieron en el cielo rayándolo en toda bmegar a l dintel del vertibulo se detuvo un ins-
extensíón que abarcaba la vista. Por el lado'tante... En el centro de la pieza, Laurencia 
de occidente, las nubes, más densas y obscu-j prodigaba solícitos cuidados a la señora de 
ras cada vez, se amontonaban barruntando Seimont, a la que acababa de encontrar ten-
tempestad. |dida en el su€l0' intensamente pálido el res-
-Cuánto tarda mamá en venir a reunirse tro e inanimada, sin sentido. 
con 'nosotros! dijo súbitamente la señoritaj Ni un grito profirió Genoveva, ni una pala-
Selmont ¿Verdad que ya podía estar¡bra ni una queja salió de sus labios exangü;s 
y trémulos. Cubierto el semblante de una li-
todo género de garantías, en un negocio de 
gran porvenir según todos los indicios... ¡Y el 
brillante y lucrativo negocio no era sino una 
granujada, como acaba de demostrarse, el 
su antigua niñera. L a anciana sirviente so más escandaloso de los latrocinios! Gentes sin 
acercó temblorosa, denotando una gran tur-¡ conciencia nos han hecho victimas de una há-
bación. bil estafa, y hoy, como tantas otras per.-o-
—Señorita Genoveva—dijo mientra^ se sa- ñas culpables de la misma imprudencia, nce 
caba del pecho un papel arrugado—, yo no vemos... 
sé si hago bien... —¡Jesús!—la interrumpió Amada, que t en iz 
—¿Qué dices?—la interrumpió bruscaman-'miedo de comprender del todo lo que comen-
te la muchacha, como si fuera víctima de un'zabi a adivinar—. ¿Qué dices, criatura?... 
sobresalto. ¡Eso no puede ser!... Se banaVa Lucas pasando el rastrillo a las 
—Cuando encontré a la señora tendida en Genoveva, que tenía la cabeza inclinada sc>-1 avenidas dWj jardín cuando oyó que llamaban 
medio del vestíbulo, advertí que tenia en la bre el pecho, en actitud decolada, hizo un al timibre instalado en la puerta de ia verja, 
mano un papel. Aquí lo tienes, es éste; no m3 gesto afirmativo. Con tocia laíiigereza que le permitía su gordu-
atreví a dártelo antes, delante de la gente. —¡Arruinadas!—exclamó sordamente—. Si, ra fofa\ no |mUCha, fué a abrir; al ver al recién 
- ¡ V e n g a en seguida!... ¡Trae acá! |estamcs... arrumadas... Mí pobre madre, ya l legado\quÍtóse certésmente el sombrero de 
Genoveva arrebatóle el papel y lo leyó coa i muy débil, no^ha pedido soportar el golpe.jpaja de Y a c i j a s 3i2Si que dejó al descubierto 
ansiedad, ds un tirón. Su rostro, y a ccutraidD^demasiado rudo, que le h a asestado la terrl-'una cal 
S2 desencajó todavía más. ible noticia... billar. 
Amada, que no apartaba ¡a vista de ia L a joven fué a arrcdillarse a la cabecera! ¡ 
joven, se puso a gemir desconsoladamente.*del lecho donde yacía la señora de Seimont, Y 
—¡Señor, misericordia!—clamaba la pobre y permaneció algunes instantes en aquella po- bajo. 
calva, semejante a una bola de 
Is el £3ñor da Leuze—dijo. 
í s ceremeniaj se raintssró a su tra-
mujer disponiéndose a auxiliar a Genoveva—.Igición, inmóvil, como anonadada; algún rato 
¿Qué es eso, hijuca? ¿Qué te ocurre? ¿Por^después, levantóse bruscamente, de un salto, 
de 
aquí' 
El ajre resulta frío para ella—respondió! videz cadavérica, ayudó a la doncella a trans-
pecjro prebabiemente, habrá renunciado a portar el cuerpo inerte de la accidentada a 
alir de casa y nos estará aguardando. Ha 
hecho bien. 
E l corazón de Genoveva latía con violencia, 
una estancia contigua y a colocarlo sobre una 
cama. Pedro las había seguido. 
— E s un desvanecimiento—dijo—; se trata, 
"olpcándole el pecho, sin que la joven supiera indudablemente, de una cosa pa:ajera, sin 
por qué. I importancia; no ha perdido el pulso, que es 
Eso debe de ser; yo también siento frío,!normal, aunque un poco débil, y el corazón 
aunque mi salud es excelente. Vamos a hacer-1 ¡ate con regularidad. 
le compañía, ¿quieres, Pedro?... Nada ha po-J —¡Pronto!—ordenó la joven—. Que vayan en 
dido sucederle a mamá; esta mañana se sen- seguida, sin pérdida de tiempo, en busca dei 
^asiado fresco. E l día terminó por hacerse [tía mucho mejor que ayer, casi bien, y se le-¡doctor... Urge que esté aquí cuanto antes. 
AufJ 
ceultai 
| al oír ruido de pasos de alguien que se apro-1 a^itade 
apercib| 
de una] 
- ¿ c ¿ 
tó con 
qué te has puesto asi? 
L a señorita de Seimont habla apoyado Wxlmaba. 
frente en la palma de la mano y permanec:a| —Vienen—dijo tecando a Amada en el hem-
inmóvil, sin responder, como si no oyera ias bro. 
tiernas y solicitas preguntas que le hacían.¡ —Ya. lo oigo; debe de ser el médico. 
Al cabo de un rato alzó la cabeza y Amada Púdose Genoveva el dedo índice sobre los oncuent/^y hoy mejor 
pudo ver los ojos de la niña arrasados de'labios, en ademán de recomendar silencio, >¡ As 
lacia toda ciase de esfuerzos para 
\ e á r o parecía extraordinariamente 
embargo, su turbación pasó des-
jara Lucas el jardinero, hombre 
teología nada refinada 
JJ está la señora Seimont?—pregun-
Cvo interés el joven ingeniero—. :Se 
lágrimas 
—Dios, en sus inescrutables designios, quie-
re probarnos, mí buena Amada—respondió con 
aci anda la pebre señora—contesta 
ordenó. jei jardíineró a la vez que manejaba el rastri-
—Ni una palabra de io que te he dicho, lie—, i U y 'medianamente, 
¿me entiendes? No vaya a escapáreete Sio —Sii\ embargo, parece eme la enfermedad 
la voz rota, conteniendo a duras penas los so- querer. • había hWho criáifl 
üczes que la ahogaban—. Habíamos cometido 
la imprudencia de comprometer nuestra for-
tuna, toda entera, para que el golpe sea ma-
yor, en una especulación que parecía ofrecer 
Amada movió la cabeza. 
—Nada temas, hijuca. Puedes estar tran-
quila. 
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SE DICE INICIADA LA OFENSIVA S O B R E H A R R A R N » r i e a « « « 1 ™ ^ SE FIRMO EN LONDRES EL PACTO NAVAL 
cuatro mil aviones 
Informes privados afirman que las tropas italianas han entrado en Sasabaneh 
ROMA, 25. — Comunicado ofcial. 
El mariscal Badoglio telegrafía:1 k 
'"En el frente de Eritrea, una de 
nuestras columnas que operaba en la\ 
baja llanura occidental, ha ocupado' 
Cafta sin tropezar con la menor re-
sistencia, siendo acogida jubilosa-
mente por la población. Numerosos' 
m b i e n t e de p a z p r ó x i m a 
E s t i m a que lleva diez a ñ o s de re-
traso en la av iac ión militar 
Se espera que Italia y Japón se adhieran más tarde. Paridad na-
val entre Inglaterra y los Estados Unidos 
Se concertará en breve un protocolo sobre la guerra submarina 
(Crónica telefónica de nuestro .tase a Italia el peso de su particular construcción de cuatro mil aviones mi-
corresponsal) sanción. En cualquiera de' los dos ca- hitares. 
ROMA 25—Estratégicamente asiste!808- Italia se halla fija en un vérticej E l informe sostiene que los Estados 
Italia deide su balcón a este ir y venir |feliz; Y es Por esto SP" no atar-|Unidos * hallan en un retraso de diez 
guerreros de la región han solicitado d la Dolítica internacional que postula se al mundo con palabras. laños en la evolución de la aviación mi-
WASHINGTON, 25. — L a Comisión I 
militar de la Cámara de Representan-
tes, en su informe al Congreso, apro- , . J J ^ , , , J 
bado por unanimidad, recomendaba la! LONDRES, 2 5 . - A las cuatro y me-1 lord del Almirantazgo, que ha presidido i de la Marina de guerra de los Estados 
dia de la tarde, en el Palacio de San la ceremonia de la firma del acuerdo Unidos. 
Jaime, se ha celebrado la última sesión naval, ha subrayado que el nuevo tra- Comentario inglés 
do nuevamente Jijiga, completando 
de este modo la acción destructiva 
del ataque anterior. Los objetivos, que 
eran el depósito militar de automó-
viles, en el que se encontraban nu-
merosos coches; Ghebi, fortaleza en 
"i'i que se hallaban numerosos coches 
ser incorporados a nuestras filas. I en Londres. Como si no fuese ella mis-
L a aviación ha efectuado aZt/unos ma protagonista también de tan gran 
vuelos de reconocimiento y de o/en-1 í ^ 0 - ve lleSar las noticias sin acom-
J 7 * J. J " • I pañarles ningún comentario, complacida 
siva en todo el frente, atacando sis- ^ su silenJio con ^ demostración 
temáticamente a las fuerzas enemi- perfecta del egoísmo inglés. Inglaterra 
gas. es para Italia causa de sanciones, de 
Ayer mañana 30 aparatos de la obstáculos, de enemigos; cuando Italia, 
aviación de Soníalia M n bomiardea- ^"o ^ t T a ^ 
ítaloetíope el caso chinojaponés, que In-
glaterra dejaba pasar sin sanción, nadie 
quiso creerle y muy pocos se atrevieron 
a escucharle. E l Extremo Oriente que-
daba demasiado lejos. Se recordó inclu-
so que se trataba de otra raza; en cam-
bio, la de Italia era misión de Europa 
y le afectaba a ella como de su misma 
sangre. 
Hoy, desenvuelta la verdad de todo, 
queda en tan poca cosa la verdad bri-
tánica, que los franceses, esos sabioj? 
torpes, dudan ya del juego. E l doble peso 
y la doble medida ingleses, con un ros-
tro apacible hacia el alemán y otro ce-
ñudo hacia el italiano, es evidente. Y a 
se sabe, al fin, que no es que Italia esté 
en Europa, sino que está Etiopia en el 
camino de lo inglés. Al fin y al cabo 
temas de geografías. 
Italia asiste recatadamente a esta jus-
ticia que los hechos se toman, pero su 
silencio es algo más que un recelo. Es 
casi una política. Cuando en los circulas 
oficiales y oficiosos de Roma no se nos 
dice nada, se nos dice nada monos que 
toda una actitud. Y a el que Hitler haya 
la proposición de Locarno 
. ¿l/iqret 
o 0ftdua .1 '• 





L A SITUACION M I L I T A R EJÍ 
ETIOPIA.—Mientras que en el ñor- j 
plenaria de la Conferencia Naval, pro-
cediendo, después de lin discurso del pri-
mer lord del Almirantazgo, a la firma 
ochocientos del tratado por Inglaterra, Francia y De momento, vienen a darle la razónjü^aj. y qUe hacen falta 
las atenciones recibidas de Edén en la avióneá por año para aumentar los efec-|los Estados Unidos 
última sesión del Comité de los Trece tivos actuales Lo hizo en primer lugar el señor Ñor 
celebrada en Londres. Ningún comen-l , ^ „vtn, ,ac+ntí on-i-iVnlaQ man Davis, que firmó a las cinco y do-
tarlo siquiera se hace en Roma al acuer-
do ginebrino de buscar, por conducto úo] WASHiNGTON, 25. - E l Comité 25.-
Arbitrios de la Cámara 
Los impuestos agrícolas ce minutos cinco minutos despuéSi to. 
dos los delegados habían firmado, por 
orden alfabético del país representado. 
Los delegados de Inglaterra y los E s -
tados Unidos han expresado la esperan-
za de que el Japón e Italia se unan al 
pacto, con lo cual se evitaría una ca-
rrera entre las naciones por la supre-
macía de los armamentos navales. 
Esta tarde ha tenido lugar un ínter-
cambio de cartas entre el ministro de 
Relaciones Exteriores de la Gran Bre-
taña, Edén, y el delegado norteameri-
cano. Norman Davis.—United Press. 
te la comarca de Cafta ha sido ocu 
pada por los italianos, cuyos avio-
nes bombardean la carretera de Ad-
dis Abeba, entre el lago Ascianghi Íec)iazado 
y Dessié, en el sur cuarenta apa- falta de la firma de Italia, le priva 
Í
a Italia de manifestarse, y acaso sea 
ÍÍ-fn l^ffj fifî  
hH.a?ní L 'icu quiera seain. ^ ^ 
bncas que la enlacen a una política an-
terior; las sanciones le dan un buen mo-
, , .. , - - ., • , ,T Ivtivo para ello. 
deposito del Ejercito del ras Nasibul í pareCe inútil que se pretenda obte-
2/ o íros edificios civiles y mili tares/ ner de Italia una cooperación en Euro 
han sido plenamente alcanzados, f Pa' sin libertarla previamente de las 
En cada una de las acciones Í e sanfones; y si el Reino Unido se nega-
, , , j T ^ - . r se a e110' 10 probable sería que Francia 
bombardeo, todos los aparatos hl ,n ' .e negase también a seguir al R^ino 
efectuado cinco horas de vuelo, ĉ  Vniáo en su conducta desigual y levan-
tyiás de 400 kilómetros de su base, r 
A pesar de la fuerte reacción an- rfondres, ha manifestado que la acti-
iiaérea enemiga, no hemos su/rido'fidad ^V*1 e" r̂se1n*l4 63 idéntica a 
. ,, ' lia que había el ano 1914, y que segui-
mnguna baja. J já siendo así por mucho tiempo. 
La ofensiva de Graziani \ • * * 
• j l Según el parte oficial de Roma, las 
tropas que operan en el extremo oc-
LONDRES, 25.—Según comunican d 
Jlarrar a Addis Abeba, ha empezado 
la ofensiva de Graziani en el Ogaden 
y ha caído Sassabeneh en poder de los 
italianos. 
* * * 
ROMA, 25.—El general Domenico 
Siciliani reemplazará en el mando de 
la división de «camisas negras 23 de 
marzo» al duque de Pistola, que regre-
sa a Italia por razones de salud. 
Los bombardeos de Jijig; 
ADDIS A B E B A , 25.—Según se infor\. 
ma, ayer martes los aviones italianos 
bombardearon nuevamente la ambulan-
cia de la Cruz Roja egipcia. E l bom-
bardeo sobre Jijiga fué realizado por 
24 aviones. E l comunicado oficial fací-, 
litado hoy dice que durante la agresión 
aérea sobre Jijiga los aviones italianos 
lanzaron bombas y fuego de ametra 
lladora sobre la ambulancia egipcl 
pero, afortunademente, no hubo qf^e 
lamentar ningún muerto o herido. L 
tierra del campamento quedó levantad 
en muchos sitios por efecto del bom 
kardeo. 
E l doctor Vanschelven, uno de los 
médicos de la ambulancia de la Cruzl 
¡Roja holandesa, ha llegado hoy a Addij 
lAbeba, procedente del frente. Ha ma 
Kifestado que 17 guardias etíopes de 
la ambulancia fueron muertos por una1 
partida de bandidos que asaltó el cam-
pamento. E l doctor Vanschelven ha si-
do hospitalizado por sufrir varias he-
ridas en el pecho y hombros. 
Su bata estaba materialmente acri-
billada a balazos. Otro médico holán 
idés resultó herido también durante e 
asalto de los bandidos.—United Press. 
* * * 
ADDIS ABEBA, 25.—Los doctorars 
von Rosen y Juned han descrito a / a 
United Press cómo fué destruido f su 
avión de la Cruz Roja el día 18 del I co-
rriente y cómo estuvieron a punto! de 
ser victimas de los bombardeos ita^ia 
pos. 
"Habíamos dejado el avión en pie 
campo. Para ocultarlo, extendimos r 
(mas sobre el aparato, pero los Italia 
volaron por tres veces sobre el apa 
to, arrojando 200 bombas. En vista 
esto, en un momento en que abando 
ron el bombardeo, quitamos las rar( 
y dejamos perfectamente visibles las 
Bignias de la Cruz Roja, dibujadas 
Ibre las alas del avión. Pero ento 
vinieron dos aviones más que, desc 
diendo hasta una altura de sesenta p 
dispararon con ametralladoras sobre 
tanque dé la gasolina. Finalmente 
cendiaron el aparato, arrojando pro 
tiles incendiarios. Ninguna bomba 
panzó al aparato. Lo peor de todo 
fué el bombardeo, sino la agresión 
gas mostaza que descendió como 
gran nube de color amarillo, que envJp', 
vió el aparato y se extendió sobre r. 
tierra. 
Los pobres .indígenas que carecía 
de caretas contra los gases sufrier 
terriblemente. Sin embargo, como c 
secuencia de esta agresión muchos 
hasta ahora mantenían una actitud 
diferente ante la guerra se indigna 
terriblemente. E l resultado ha sido 
definitiva que se ha levantado la 
ral." 
Entretanto nos hemos enterado 
ique Jijiga ha sido bombardeado es 
mañana. Un mecánico alemán llamad 
fThomas relata que en el bombardeo hÁ 
Resultado muerto un comandante, pero 
lio se ha podido enterrar el cadáver am-
le la retirada forzosa que fué preciso 
Emprender.—United Press. 
cidental del frente norte han ocupado 
a comarca de Cafta, sin resistencia, 
s indígenas, incluso, las han acogido 
len. Recientemente—el lector lo re-
uerda—fué ocupada la zona de Alea-
ra. L a topografía de ambos países di-
fiere esencialmente de la del Tigré. A 
las ambas y montañas sucede allí un 
terreno ondulado y arenoso que faci-
lita la utilización del camello como me-
\dio de transporte. Se opera ya, pues, 
la región septentrional del lago Ta-
que se había supuesto, al principio 
e las hostilidades, reservada a la in-
fluencia inglesa. ¿Llevarán muy a fon-
do su ofensiva los italianos por esta 
parte? ¿Pretenden aproximarse al Go-
yam, que dicen en rebeldía? ¿Se trata 
sólo de ensanchar la base de partida 
para garantir el flanco derecho? Bien 
udiera ser así. E l izquierdo se prote-
e ahora con bandas de irregulares 
ankalies que operan en la zona desér-
ica de esta región, abasteciéndose los 
destacamentos con aviones y enlazán-
ose por telegrafía sin hilos. Digamos 
e paso que este sistema de transmi-
iones es muy empleado por el Ejérci-
o italiano de Etiopía, sin duda porque 
a Indole de la campaña lo aconseja. 
Los ingenieros militares, efectivamen-
te, tienen establecida allí una red de 
transmisiones formada por 5.500 telé-
fonos, 1.000 centrales telefónicas y 
1.900 kilómetros de línea—en la zona 
de Ceuta-Tetuán tuvimos nosotros, en 
1924, cerca de 5.000 kilómetros de ca-
10 
los señores Madariaga y Avenol, su son-
risa. Italia espera; y espera, en la se- Medios y 
guridad de que su voto vale lo bastante!aProbado el P^yecto de impuestos a 
para tener a los compradores aguardan-!103 Productos agrícolas como fuente de 
do a su puerta, ¡ingresos adicionales. E l acuerdo de re-
En tanto, continúan sus avances tn comendar esta forma de impuestos se 
Africa, y los muelles de Nápoles le dan tomó después de aprobar el pago por 
al mar cada dia nuevos soldados; que|el Tesoro de 35.000.000 de dólates a los 
pueden servir igualmente para ampliar¡detallistas y mayoristas que sufrieron 
la lucha o para relevar a los que ya'Pedidas a consecuencia de la ley de 
lucharon si la paz se logra; en esta paz reajuste agrícola, que fué declarada in-
creemos. Informes privados señalan un j constitucional.—United Press, 
movimiento italiano en dirección a Ha- E | caso de Hauptmann 
rrar, y acaso la frontera se quede ahí. —.] 
Tras el discurso «socialista» del «du-| T R E N T O N (Nueva Jersey), 25.—Sej 
ce» a las Corporaciones, que viene a ro-|ha sábido de fuente autorizada que el 
bustecer de nuevo al Estado, y la con- gobernoador de este Estado, señor Hof-¡de ser el único responsable del rapto y 
clusión feliz y prevista de la Confcre:v fman, intenta impedir la ejecución de asesinato del hijo de Lindbergh. Sin em 
cía de Roma—Schuschnigg partió ya coii'Bruno Richard Hauptmann. |bargo, hace falta demostrar la verací 
su faz de aplicado, a llevarle a Vienal Se informa que la citada autoridad dad de estas pruebas antes de su pre 
esta nueva matricula de honor—la po-| telefoneó al departamento de Justicia sentación ante el- Tribunal. — United 
lítíca italiana se recobra al mundo. Y de Wáshington para que ayuden a eví-; Press, 
uno de los modos mejores que la forta-jtar la ejecución, que está fijada para1 * * * 
leza tiene para demostrarse, es éste dejei próximo martes, dia 31. Basó su pe- T R E N T O N , 25.—Haupmann ha fir-
pasear por las cosas sin prisa.—GAIl- tición para ei aplazamiento sobre prue- mado su segunda apelación al Tribunal 
C I A VIÑOLAS. 'bas que, í;egún él, absuelven al acusado de Perdones, que desestimó su anterior 
LONDRES, 25,—Lord Monsell, primer 
RniBPi .111 •^•'iiiniiiiniiiiniiiiiniiiHüfjiniiiHii ai innii i iwi 
amcffa e¿remscíáh.,/n ^ ^ 
El Veramon proporciona ali-
vio inmediato, restablece el 
bienestar y restituye el equi-
librio nervioso precisamente 
en los días críticos. Es el pro-
ducto preferido por la mujer 
moderna, pues ejerce su 
acción beneficiosa sin pro-
ducir cansancio, sudores ni 
ardores. Pruébelo usted tam-
bién y comprobará su efi-
cacia e innocuidad. 
V E R A M O N 
Tubos de 
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N O T A S D E L B L 0 C K 
legios que disfrutó en el antiguo régi 
men. 
Los cosacos han vuelto también. Sa-
bedlo, amigos de la U. R. S. S., embo-
ble, no de linea, telefónico y telegrá- bados con el antimilitarismo ruso. 
la 
ald" en Moscú telegrafía que Sta-1 previa advertencia de que a los conce-
lín acaba de restablecer por decreto el jales "no les guiaba afán ninguno de 
cuerpo de cosacos, con todos los privi- persecución". 
Poco después se vió que así era". 
Porque casi todos los nombrados pa-
ra sustituirlos resultaron parientes de 
los concejales. 
L A V A L E T T E , 25.—El director de 
Jos servicios de ingenieros marítimci 
fico—y 750 aparatos de telegrafía óp-
tica; pero existen, además, 1.100 esta-
ciones de radiotelegrafía. 
En el sur Jijiga ha sufrido nueva-
ente el bombardeo en masa de trein-
aviones italianos. Las dependencias 
bficiales, les almacenes, el parque de 
automóviles, etc., han sido destruidos. 
E l Ejército del Nassibu puede así que-
dar paralitico. Cierto que, pese a to-
dos les extremismos doctrinarios, la 
guerra se gana sobre la superficie del 
suelo; es decir, que la victoria la dan 
los Ejércitos hoyo como ayer; pero 
onjnambién es verdad que el arma aérea 
naLprepara, facilita y completa el éxito. 
Noticias de última hora llegadas de 
ptiopía, aunque sin confirmar, indican 
ue Graziani ha iniciado su ofensiva 
bre Sasabaneh, jalón obligado para 
^ i r la ruta de Jijiga y Harrar. Es-
amos—lo hemos dicho—sin aconte-
mientos, tanto en el teatro meridio-
al como en el septentrional, pese a las 
onversaciones diplomáticas del Comi-
té de los Trece. Italia sabe que frente 
a sus 300.000 soldados, el Negus, si se 
prescinde del Nassibu, no dispone más 
[iue de algunos pequeños Ejércitos de 
3 ó 30.000 hombres. Si los procedi-
lientos estratégicos abisinios no cam-
ian—y no sabemos hasta qué punto 
será posible hacerlos cambiar—el mé-
todo a seguir es sencillo; no hay sino 
tie Arsenal, antes de marchar pa/a|que batirlos uno tras otro. 
¡Los cosacos, las fuerzas feudales, 
guardia más amada del zarismo! 
Ahora que, para desvanecer los es-
crúpulos que puedan oponer los ortodo-
xos del comunismo, la "Pravda" garan-
tiza que estos cosacos no son como los 
otros: éstos son bolcheviques. 
Y de la misma manera que un ma-
riscal cuando se denomina rojo deja de 
ser el "repugnante militarote" para 
transformarse en un "camarada" esti-
mado por las "masas conscientes", así 
también los cosacos, que además del 
caballo y la lanza llevan el emblema 
soviético, se convierten en símbolos de 
la paz y de la fraternidad. 
E l comunista es el hombre de traga-
deras más amplias y elásticas. Ladri-
llos refractarios que lleven la hoz y el 
martillo, los ingiere. 
Rusia armada hasta los dientes co-
mo pirata dispuesto al abordaje, es pa-
ra nuestros moscovitas el país beatifi-
co y pacifista por excelencia. 
Los soviets saben que sólo con el tra-
dicional "peligro ruso" pueden elevar au 
cotización. Tienen el ejército mayor del 
mundo; el presupuesto de guerra más 
considerable, mariscales y, desde ahora, 
cosacos. Aquellos cosacos que no pu-
dieron llegar en tres jornadas a Berlín, 
pero que sirvieron, en cambio, para re-
prinir huelgas, que, hoy por hoy, no 
son posibles, porque el derecho a la 
huelga no existe en la Rusia soviética. 
* « * 
EL Ayuntamiento de Valdepeñas acor-dó que la calle de la Virgen se de-
nomine en adelante del sargento Váz-
quez. 
Una vez satisfecha esta necesidad que 
tenia inapetente e insomne al vecinda-
rio, acordó suspender de empleo y auel-
I T 
NA información de "Le Matin" ase 
gura que el feroz Bela Kum ven-
drá a España delegado del "Komíntern". 
Vendrá a ampliar estudios y a doc-
torarse. Porque nuestros revoluciona-
rios no tienen que aprender nada de 
Bela Kum. 
E 1 
L otro día los periódicos de la situa-
ción lanzaron unas advertencias so-
lemnes. 
¡Cuidado!, decían comentando el in-
tento de linchamiento de Pérez Madri-
gal. ¡Estas Cortes son cosa muy se-
ria! 
Formadas en momentos dramáticos 
no hay lugar en ellas para la payasa-
da ni para la risa. Están abrumadas 
por el dolor en que se han amasado. 
L a reseña de la sesión siguiente es-
tá esmaltada de las siguientes acota-
ciones, según constan en el "Heraldo". 
"Risas. Grandes risas. Más risas." 
"Carcajadas y cierto pateo de la ma-
yoría." 
"Zumba en los bancos gubernamen-
tales." 
Quedamos en que estas Cortes tran-
sidas de angustia son una cosa muy 
seria hasta que les da por reír. 
Los bufones dirán que la sonrisa de 
las Cortes les ha parecido un poema de 
gracia. 
EMPRESTITO IHTERIOR EN PORTÜGAI 
LISBOA, 26.—El "Diario Oficial" pu-
blica una ley, aprobada por la Asam-
blea Nacional, autorizando al Gobierno 
a lanzar un empréstito interior de qui-
nientos mil contos. 
Eduardo VIII acudirá hoy 
a una fiesta religiosa 
NO S E HA FIJADO AUN LA FECHA 
DE SU CORONACION 
L O N D R E S , 25.—El rey asistirá ma-
ñaña jueves a una ceremonia religiosa, 
que tendrá lugar en la Abadía de West-
minster. 
Esta será la segunda vez, desde hace 
doscientos años, que un soberano asiste 
a este ceremonia, en la que estuvieron 
presentes el rey Jorge V y la reina Ma-
ría en 1934. 
Eduardo V I I I distribuirá por sí mis-
mo limosnas entre cuarenta y dos an-
cianos. Este número ha sido decidido 
con el fin de conmemorar el X L I I ani-
versario -del nacimiento del soberano. 
L a fecha de la coronación 
L O N D R E S , 25.—La opinión oficial se 
muestra un tanto dividida sobre cuál 
será la fecha más apropiada para la 
coronación del rey Eduardo VII I ej año 
que viene. 
Un sector de la opinión oficial man-
tiene que la época mejor para la solem-
ne ceremonia es a primeros de mayo, 
cuando las hojas de los árboles no pue-
den ocultar el paso de la comitiva a la 
multitud que llena las tribunas. Otros 
son partidarios de que se celebre en la 
segunda mitad de junio, por ser esa 
quincena la época del año en que se tie-
ne más seguridad de buen tiempo. Ade-
más, pudiera coincidir con la fecha del 
cumpleaños del monarca, que es el día 
23 de junio. 
De todos modos, se cree que la fecha 
de la coronación será anunciada a pri-
meros del mes próximo.-T-Uiilte<i Press. 
i • « H H n n • • B n g « 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
tado no perjudica los intereses nació 
nales ni hiere la susceptibilidad de nin-j LONDRES, 25.—El "Daily Telegraph" 
gún país. Lamenta que no contenga ¡estima que el resultado principal de 
ninguna disposición que estiuple la i i^la Conferencia Naval lo constituye la 
mitación cuantitativa, lo que en la prác- decisión adoptada de que las construc-
tica «se traducirá por el regreso a la ciemes marítimas no se realizan en ade-
competencia efectiva en el número de iante secretamente, 
barcos de guerra que se pondrán en! E l periódico añade: "Sin embargo 
quilla», y declara: «Existe la esperanza ia importancia de este acuerdo está 
de rué hemos visto el fin de la compe- reducida por el hecho de que la obliea-
tenciu cuantitativa». Demuestra el pro-'Ción de información mutua sobre io¡ 
greso considerable que constituye el sis- armamentos marítimos respectivos no 
tema del aviso previo de los programas se apiica más que a tres potencias.' De 
anuales y de los cambios de información. esta forma) ja^ ventajas prácticas del 
Anuncia a continuación que los Go- nUevQ acuerdo son únicamente míni 
biernos surafricanos e irlandés no firma- Inas> 
rán el tratado actual, porque no poseen; Se ha decidido limitar la capacidad 
barcos de la categoría de que es objeto de los nííV-ios a 35.000 toneladas y el 
el tratado. jcalibre de los cañones en 14 pulgadas 
Lamenta después la ausencia del Ja - |En ei ca50 de que los firmantes del tra 
pón, que espera sea temporal, y desea tado de Wáshington no se decidan de 
que el Japón, después de estudiarle, se aquí a fin de añ0( en favor de ^ « 
! libre reducido, se mantendrán en lo¡ 
"dreadnughts" el calibre actual de 16 
pulgadas." 
Buena impresión en Francia 
PARIS, 2 5 . — E l tratado naval de 
Londres ha sido bien acogido en los cea-
tros navales y diplomáticos, donde s« 
hace constar que la tesis Corbin y del 
almirante Robert prevaleció en varioi 
de sus postulados. También se adoptó 
la sugestión francesa conducente ai 
previo aviso anual para las nuevas 
construcciones. 
Un pronóstico pesimista 
PARIS, 25.—El almirante Docteuri 
destacada autoridad naval francesa, ha 
pronosticado que la cláusula del tra-
tado naval firmado hoy, y en virtud 
del cual se limita el calibre de los ca-
ñones de los barcos de guerra, no «e 
llevará nunca a la práctica. — United 
Press. 
• • * 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 25.—Se ha firmado esta 
tarde con toda pompa y adecuada pro-
sopopeya, el tratado naval de 1936. En 
el mismo salón en que se celebraron las 
recientes sesiones del Consejo de la Li-
ga de las Naciones, y donde aun no se 
hacían sentir los recuerdos de las va-
gas imprecisiones de las pasadas sema-
nas y el sabor de la inutilidad de aque-
llas reuniones, los delegados de las gran-
des potencias solemnemente rubricaron 
el convenio, que, después de cuatro me-
ses de penosa gestación, resulta contra-
decir todos los principios que se quisie-
ron salvaguardar. 
Constantemente se oye citar como 
ejemplo de la más exagerada forma de 
degeneración política, la que en las cor-
poraciones locales se desarrolla; pérp 
con toda sinceridad creemos que aquéfl4> 
dista en muy poco de la que suele uti-
lizarse en las reuniones de los delegados 
representantes de las naciones. Donde 
en los ayuntamientos se defienden los 
intereses del propietarios don Fulánez, 
en las convocatorias internacionales se 
respetan los derectos de Ruritanía y el 
atropello que se fragua en contra de 
don Peribáñez en Aldeanueva de Aba-
jo, tiene su contrapartida en la manio-
bra que se idea para cortar el camino 
a los pretensiones de Atlántida. Con 
mayor talento, con más habilidad, des-
de luego, con mayor educación, en Lon-
dres, Stressa, Ginebra, París, Versalles, 
Aquisgrán, o donde fuera, rigen los mis-
mos principios y existen las mismas en-
vidias que en el más reducido comido 
de cualquier nación. 
Antes de que los representantes de 
las naciones estamparan su firma en el 
pergamino lacrado y encintado, que con-
tiene las bases del convenio, pronuncia-
ron, en riguroso turno, sus discursos, 
atemperados a la ocasión. Todos han la-
mentado que el tratado que firmaban 
dejara muefio que desear, pero, sin em-
bargo, los causantes de esta defrauda-
ción no se han declarado culpables de 
ella. "Patente es que los armamentoa 
reflejan directamente la inestabilidad 
internacional y la falta de confianza. Vi-
vimos en una época de profunda con-
fusión económica, política y militar. En 
estas circunstancias no se podía espe-
rar una reducción práctica en las fuer-
zas navales del mundo"; "cuando se re-
unió esta Conferencia el mundo espera-
ba que en consecuencia de nuestras con-
versaciones, se hubiera progresado en el 
camino de las construcciones cuantita-
tivas y calificativas. Desgraciadamente, 
no ha sido éste el resultado conseguido»; 
"ninguno de nosotros quiere exagerar 
sin razón la labor realizada en el curso 
de los pasados meses, pero el mero he-
cho que nos hallemos reunidos en el día 
de hoy para firmar un tratado de tt" 
mitación de armamentos, es en sí hala-
LONDRES, 25.—Ha sido publicado!g.ador"; "dificultades de distinta clase, 
LONDRES, 25—Lord Monsell anun-
cia que en breve plazo se concertará 
un protocolo sobre la guerra subma-
rina. 
Termina su discurso agradeciendo a 
las delegaciones su colaboración y la 
cortesía y miramientos que han guar-
dado para con él en calidad de presi-
dente del Comité principal de la Con-
ferencia. 
E l señor Norman Davis, en represen-
tación norteamericana, expresa también 
su pesar por la ausencia de la limita-
ción cuantitativa. Agrega que su deseo 
es que llegue a verse realizada esta li-
mitación, y declara: "Es de desear que 
las demás potencias firmantes del tra-
tado de Wáshington, que no han firma-
do hoy, prestarán su adhesión más tar-
de al pacto". A continuación, demuestra 
la importancia del sistema de previo 
aviso. 
E l orador recuerda que los Estados 
Unidos se han negado a la reducción dei 
límite del tonelaje de los cruceros de 
guerra de 35.000 toneladas, fijado en los 
tratados de Wáshington y Londres. "No 
nos es posible afirmar si podemos con 
toda seguridad reducir el tonelaje uni-
tario de estos buques y, en su caso, en 
qué medida. Sin embargo, aceptamos 
reanudar el debate cuando las construc-
ciones de los nuevos planes nos permi-
tan decir sí esta reducción es posible 
o no". 
Se pregunta si la limitación cualita-
tiva sin la cuantitativa será suficiente 
para evitar la carrera de los armamen-
tos navales. Una intensa reducción de 
los tonelajes unitarios no producirá el 
desarme, sí el número de buques au-
menta en la misma proporción. -
Después de implantarse las firmas, 
el señor Davis, en representación de to-
dos sus colegas de las demás delegacio-
nes, da las gracias al señor Monsell por 
el tacto y cortesía que ha mostrado du-
rante los trabajos. 
Los señores Corbin y Grandi se aso-i 
ciaron al voto de agradecimiento. Des-
pués de unas palabras del señor Mon-
sell se levanta la sesión. 
L a actitud de Italia 
LONDRES, 25.—Después de los re-
presentantes de los Dominios, el señor 
Grandi, representante de Italia, dice que 
siente que Italia que se encuentra im-
pedida de ser una de las firmantes del 
Tratado naval, en la elaboración del cual 
ha colaborado la delegación italiana con 
actividad y buena voluntad. 
E l Gobierno italiano debe tener muy 
en cuenta su posición a causa de la 
actitud de numerosos Estados con res-
pecto al conflicto italoabisinio. A la 
apertura de la Conferencia Naval, Ita-
lia esperaba que antes de la conclusión 
tíel tratado se habría aclarado su anor-
mal situación. 
Se manifestó contra -las sanciones 
económicas y acuerdos de asistencia mu-
tua mediterráneas, que tenían por ob-
jetivo apoyar estas sanciones. 
Italia juzga estas medidas conducen-
tes a romper la solidaridad política de 
las grandes potencias, quebrantar los es-
fuerzos de reconstrucción económica y 
acrecentar la confusión política de E u -
ropa. E l acuerdo para la limitación de 
armamentos hace suponer una política 
de confianza mutua y de cooperación y 
no un régimen de acuerdos militares 
que afectan a una de las partes contra-
tantes. 
E l representante italiano expresó por 
último la esperanza de que esta situa-
ción pronto tendrá fin. 
Paridad entre Inglaterra 
y Estados Unidos 
esta tarde el texto de las cartas cam 
biadas entre los señores Edén y Nor-
man Davis con respecto a la potencia 
de la1 flota de los dos países. 
Por carta de 24 de marzo. Norman 
Davis llama la atención del secretario 
de Asuntos Extranjeros británico sobre 
el hecho de que "el tratado no prevé 
la continuación de la limitación cuan-
titativa cual se establecía por los tra-
tados de Londres y Wáshington que 
terminan a fin de año". 
Agrega que los delegados america-
nos tuvieron una conversación con la 
delegación inglesa durante la conferen-
cia para mantener el principio de la 
paridad naval entre las flotas de los 
dos países, paridad fijada por los tra-
vislumbradas desde el principio de nues-
tras reuniones, sin duda alguna, han im-
posibilidad que el tratado fuera tan 
completo y amplío como hubiéramos 
deseado"; "el mero hecho de que todos 
nosotros hubiéramos preferido ver u1* 
tratado distinto en este o en aquel paf" 
ticular, es en sí un tributo al sentido 
de* compromiso y de buena inteligencia! 
que se ha hecho sentir en nuestras con-
versaciones". 
Hemos citado frases, al parecer elo-
cuentes, de varios de los discursos pro-
nunciados hoy, que expresan claramen-
te la poca ilusión que, por el moment , 
inspira la firma a los mismos artific 
del tratado de Londres de 1936. 
En contraposición a estas actitude . 
del Ja' tados de Londres y Wáshington y abo- existe el desacuerdo completo 
pón y el punto de vista de Italia-
ta última nación ha colaborado, en ei 
to, en los trabajos de la Conferencia, 
pero se muestra reacia a estampar 
firma en el tratado hasta que no ^ á 
suelta de las sanciones, "cuya miq 
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ra de principio permanente. E n esta 
conversación fué acordada la continua-
ción de la paridad naval. 
E l señor Edén ha acusado recibo de 
esta carta en comunicación de 25 de 
marzo, declarando que confirma la 
exactitud de la interpretación Davis 
sobre el principio de paridad, y añade: 
"Estamos de completo acuerdo en que 
no debe existir construcción que su-
ponga competencia entre ambos países, 
ninguno de los cuales tampoco sabría 
poner en duda el derecho del otro a 
mantener la paridad en cualquier ca-
tegoría. Ee más, en la evaluación de 
nuestras necesidades navales nunca he-
moa tomado en consideración la fuerza 
e injusuiuia. ei pucuiv/ ^.otrO 
vivamente". He aquí la labor de cuai^ 
meses. L a maldición de Babel no ^ 
adscribía solamente a la confusión 
lenguas. E n ese día se crearon las 
pares psicologías nacionales; ] ° * J * 0 . 
los odios y la falta ^ u e n a ^ mos, 
luntad internacional, istar; jamás podrán ni borrar ni cauy 
¿, por lo menos, hasta ahora no 1c 
conse guido . -MEKRY D E L VAL. 
